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GENERAL REFERENCE 
GOVEENOES OP MAINE. 
1820 William King, Bath. 
1821 William D. Williamson, Bangor, Acting. 
1821 Benj. Ames, Bath, Acting. 
1822 Albion K. Parris, Paris. 
1827 Enoch Lincoln, Portland, (d.) 
1829 Nathan Cutler, Farmington, Acting. 
1830 Jona G. Hunton, Eeadfield. 
1831 Samuel E. Smith, Wiscasset. 
1834 Eobert P. Dunlap, Brunswick. 
1838 Edward Kent, Bangor. 
1839 John Fairfield, Saco. 
1841 Edward Kent, Bangor. 
1842 John Fairfield, Saco. 
1843 John Fairfield, Saco (elected to U. S. Senate). 
1843 Edw. Kavanagh, Newcastle, Acting. 
1844 Hugh J. Anderson, Belfast. 
1847 John W. Dana, Fryeburg. 
1850 John Hubbard, Hallowell. 
1853 William G. Crosby, Belfast. 
1855 Anson P. Morrill, Eeadfield. 
1856 Samuel Wells, Portland. 
1857 Hannibal Hamlin, Hampden (elected TJ. S. Senate). 
1857 Joseph H. Williams, Augusta, Acting. 
1858 Lot M. Morrill, Augusta. 
1861 Israel Washburn, Jr., Orono. 
1863 Abner Coburn, Skowhegan. 
1864 Samuel Cony, Augusta. 
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1867 Joshua L. Chamberlain, Brunswick. 
1871 Sidney Perham, Paris. 
1874 Nelson Dingley, Jr., Lewiston. 
1876 Selden Connor, Augusta. 
1879 Alonzo Garcelon, Lewiston. 
1880 Daniel F. Davis, Corinth. 
1881 Harris M. Plaisted, Bangor. 
1883 Frederick Eobie, Gorham. 
1887 Joseph E. Bodwell, Hallowell, died December 15, 1887. 
1887 S. S. Marble, Waldoboro, Acting. 
1889 Edwin C. Burleigh, Bangor. 
1893 Henry B. Cleaves, Portland. 
1897 Llewellyn Powers, Houlton. 
1901 John Fremont Hill, Augusta. 
1905 Wm. T. Cobb, Rockland. 
PEESENT U. S. SENATOES FEOM MAINE. 
William P. Frye, Eep.—Lewiston, 1883-1907 
Eugene Hale, Rep.—Ellsworth, 1887-1905 
EEPEESENTATIVES TO CONGEESS FEOM MAINE. 
Amos L. Allen, Eep.—Alfred, Lawyer 
Chas. E. Littlefield, Eep.—Eockland, Lawyer 
Edwin C. Burleigh, Eep.—Augusta, Editor 
Llewellyn Powers, Eep.—Houlton, Lawyer 
GOVEENMENT OF MAINE. 
The following arrangement for Councilor Districts, for the ten years 
ending 1912, was adopted by the Legislature of 1902-3. 
1 York, 1903, '04, '07, '08, '09, '10, Geo. D. Bisbee, Rumford Falls, 
Oxford, 1905, '06, '11, '12, 
2 Cumberland, one for each year, Thurlow S. Burns, Westbrook, 
3 Androscoggin, 1907, '08, '11, '12, 
Somerset, 1903, '04, '09, '10, 
Franklin, 1905, '06, Cyrus N. Blanchard, Wilton, 
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4 Kennebec, 1903, '04, '09, '10, '11, '12, 
Lincoln, 1905, '06, Walter B. Clark, Nobleboro, 
Sagadahoc, 1907, '08, 
5 Hancock, 1903, '04, '09, '10, 
Knox, 1907, '08, Albert M. Prince, Frankfort, 
Waldo, 1905, '06, '11, '12, 
6 Penobscot, 1903, '04, '05, '06, '09, '10, '11, '12, Nath'l M. Jones, Ban-
Piscataquis, 1907, '08, gor. Chairman. 
7 Aroostook, 1907, '08, '09, '10, '11, '12, George A. Murchie, Calais. 
Washington, 1903, '04, '05, '06. 
Byron Boyd, Augusta, 
'Arthur I. Brown, Belfast, 
J. E. Alexander, Richmond, 
*Abel D. Russell, Weld, 
Anna P. Ladd, Augusta, 
*0. Smith, Litehfield, 
Hannibal E. Hamlin, Ellsworth, 
A. B. Farnham, Bangor, 
N. S. Purinton, W. Bowdoin, 
Geo. W. Leadbetter, Rockland, 
*Addie French, Winthrop, 
*W. W. Stetson, Auburn, 
*Edgar E. Ring, Orono, 
Frederick Mason, Augusta, 
*S. W. Carr, Bowdoinham, 
I. E. Lang, Bowdoinham, 
*F. E. Timberlake, Phillips, 
Francis Keefe, Eliot, 
J. M. Leavitt, KenDebunkport, 
*E. C. Milliken, Portland, 
*S. W. Matthews, Caribou, 
"Charles J. House, Monson, 
A. W. Gilman, Foxcroft, 
Geo. E. Morrison, Biddeford, 
Joseph B. Peaks, Dover, 
Benj. F. Chadbourne, Biddeford, 
Parker Spofford, Bucksport, 
*E. C. Farrington, Fryeburg, 
OFFICE SALARY 
Secretary of State, 12,500 
Deputy Secretary of State, 1,500 
Chief Clerk to Sec. of State, 1,200 
En'g Clerk to Sec. of State, 1,000 
Clerk to Secretary of State, 1,000 
State Treasurer, 2,000 
Attorney-general, 4,000 
Adjutant-general, 1,800 
Private Sec. to Governor, 1,200 
Messenger, 
Stenographer to Exec. Dept. 
State Supt. Public Schools, 1,500 
Land Agt. and Forest Com. 1,000 
Clerk 1,200 
Insurance Commissioner, 1,800 
Deputy Ins. Commissioner, 1,200 
Bank Examiner, 2,500 
Supt. of Public Buildings, 1,200 
State Liquor Commissioner, 1,500 
Pension Clerk, 1,200 
Com. Indus'l and Labor Stat 1,500 
Clerk, 
Com. of Agriculture, 1,500 
Inspector W., F., M., etc. 
2,500 
Railroad Commiss'rs 2,000 
2,000 
Clerk to R. R. Commiss'rs, 1,500 
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Geo. F . Giddings, AugiiRta, 
Paul D. Sargent, E. Machias, 
Otis Hayford, Canton, 1 
George Pot t le , Lewiston, i 
*F. M. Simpson, Bangor, J 
James Plunimer, Augusta, 
Waldo IMtingill , Rumford Falls, 
Norman L. Bassett , Augusta, 
Alfred H. Lang, Skowhegau, 
W. P. Doughty, Gray, 
Leonard U. Carver, Augusta, 
Ernest W. Emery, Augusta, 
Mary L. Carver, Augusta, 
Edw. Wiggin, Presque Isle, 
Chas. B. Caldwell, Augusta, 
Melvin W. Wiswell, Brewer, 
Daniel W. Emery, Augusta, 
Thomas Clark, Tremont, 
Charles E. Davis, Port land, 
L. T. Carleton, Winthrop, 1 
J. W. Brackett , Phillips, S 
Edgar E. Ring, Orono, ) 
Myrtle H. Hodgdon, Farmingdale, 
A. R. Nickerson, Booth. Har . 
Henry R. Cowan, Bangor, 
Chas. S. Chase, Por t land , 
C. W. T. Goding, Port land, 
Cyrus H. Farley, Por t land, 
F . 0 . Beal, Bangor, 
John M. Deering, Saco, } 
F . S. Adams, Bowdoin, J 
F . H. Wilson, Brunswick, 
Charles H. Davis, Bangor 
Jos . F . Young, Augusta, 
Geo. H. Hunt , Old Town, 
Chas. A. Rolfe, Princeton, 
Wm. L. Scribner, Springfield, 1 
Albion P. Gordon, Fryeburg, > 
E. P. Mayo, Waterville, | 
John M. Taylor, South Por t land, \ 
John R. McDonald, Addison, / 
H. P . F a r r o w , Belmont (Ct.) 
Assistant Clerk, 1,200 
Highway Commisioner, 2,500 
1,500 
State Assessors, 1,500 
1,500 
Clerk t o S ta te Assessors, 1,200 
1,500 
Enforeement Commiss'rs, 1,500 
1,500 
Clerk to Enf. Com. 
Sta te Librarian, 1,200 
Assistant Librarian, 1,200 
Cataloguer, 
Clerk t o Supt. Pub . Schools, 1,000 
Treasurer 's Clerk, 1,500 
Treasurer 's Clerk, 1,000 
Treasurer 's Clerk, 1,000 
Clerk to Adjt. General, 1,000 
Clerk t o Adjt. General, 
Commissioners of Inland 2,000 
Fisheries and Game, 1,000 
1,000 
Clerk and Stenog. 
Com. of Seashore Fisheries, 1,000 
Keeper of S ta te Arsenal, 100 
Commissioners of Harbor and 
Tidal Waters . 
Cattle Commissioners. 
Commissioners of Pharmacy. 
Agent Penobscot Indians, 400 
Agent Passamaquoddy Indians , 400 
Inspectors of Prison and Jai ls . 
Insppotors of Steamboats . 
Inspector of Dams and Reservoirs. 
' Indica tes official P . 0 . a t Augusta. 
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LIST OF POST OFFICES IN MAINE. 
Money order offices are indicated by the asterisk (*) ; 
in te rna t iona l money order offices are indicated by the two 
aster isks (**); the figures (1 , 2, etc) indicate the number of 
R. F D. Routes emana t ing from the P o s t Office they follow. 
Abbot 
•Abbot Village 
Acadia 
Acton 
•Addison 
Albany 
*Albion 
Alexander 
•Alfred 
Allagash 
Allen's Mills 
•Alna 
Alta 
Alton 
•Amherst 
Amity 
•Andover 
•Anson 
•Appleton 
Argyle 
Arrowsic 
Ashdale 
•Ashland 1 
Ashpoint 
Ashville 
Askwith 
Asticou 
•Athens 2 
•Atlantic 
**Auburn 7 
Sta t ions 
Nos. 1, 2 & 3 
••Augusta 7 
Aurora 
Backriver 
•Bailey Island 
Bald Mountain 
Bancroft 
• •Bangor 8 
Ind. S ta t ion 
Brewer 
S ta t ions 
Nos. 1, 2, 3 
**Bar H a r b o r 
•Baring 
Barker 
•Bar Mills 
•Bar re t t 
Basin 
• •Ba th 1 
Bay Point 
Bayview 
Bayville 
Beachwood 
•Beals 
Beaverpond 
Beddington 
••Belfast 3 
•Belgrade 1 
•Belgrade Lakes 
Belmont 
*Bemis 
•Benedicta 
Benner 
BeDton 
•Benton Falls 
Benton Sta t ion 
•Berry Mills 
•*Berwick 3 
Berwick Branch 
••Bethel 2 
••Biddeford 4 
•Biddeford Pool 
•Bigelow 
•Bingham 
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Birches 
Birch Harbor 
Birch Island 
*Blaine 
•Blanchard 
*Bluehill 1 
Bluehill Falls 
•Bolster 's Mills 
Bonuey 
Bonny Eagle 
*Boothbay 
••Brunswick 4 
*Bryant Pond 2 
*Buckfield 2 
Bucks Harbor 
**Bucksport 2 
Bucksport Ctr 
Bunkerhill 
Burdin 
Burketville 
•Burleigh 
*Burlington 
*Boothbay Harbor*Burnham 1 
•Boundary 
Bowdoin Ctr. 
**Bowdoinham 3 
Bowerbank 
Boyd Lake 
•Bradford 
Bradford Center 
•Bradley 
•Braggville 
Bremen 
(Brewer, ind. s ta . 
Bangor) . 
•Bridgewater Ctr. 
**Bridgton 2 
Brighton 
•Bristol 
Broadcove 
•Brooklin 
•Brooks 4 
Brooksville 
•Brookton 
•Brownville 
•Buxton 1 
•Buxton Ctr. 
•Byron 
••Calais 
•Cambridge 1 
**Camden 
Camp Caribou 
•Canaan 1 
••Canton 1 
Cantonpoint 
*Cape Cottage 
•Cape Neddick 
Capens 
*Cape Porpoise 
Cape Rozier 
Capitol 
•Caratunk 
Cardville 
••Caribou 5 
•Carmel 3 
Carroll 
Carthage 
Cary 
•Casco 
**Castine 
Castlehill 
Cathance 
•Cedargrove 
Center 
•Center Belmont 
Center Lebanon 
•Center Lincolnville 
•Center Lovell 
Center Montville 
Chandler 
•Charleston 2 
Charlotte 
Chase Mills 
•Chebague Isl. 
••Cherryfield 
•Chesterville 
Chesuncook 
•China 
•Chisholm 
Christmas 
Citypoiet 
•Clark Island 
Clarks Mills 
•Cliff Island 
Clifton 
•Cliuton 3 
Columbia 
•Columbia Falls 
Convene 
Cooks 
•Coopers Mills 
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Coplin 
Corea 
*Corinna 2 
•Cornish 1 
•Costigan 
Cousins Island 
Cranberry Isles 
Crawford 
Crescent Surf 
Crihaven 
Crouseville 
Crystal 
Cumberland 
•Denmark 
•Dennysville 1 
•Detroit 1 
••Dexter 4 
•Dixfield 1 
•Dixmont 
Dixmont Ctr. 
* Dorm an 
Douglas Hill 
••Dover 4 
Dresden 
•Dresden Mills 
Drew 
•Cumberland Ctr. 2 *Dryden 1 
(Cum'b Mills ind Dry Mills 
sta. Westbrook) 
•Cundy Harbor 
Cupsuptic 
•Curtis Corner 
*Cushing 
•Cutler 
Daigle 
**Damariscotta 
•Durham 
Dutch Neck 
Dyerbrook 
Eaglelake 
Eagel Lake Mills 
East Andover 
•East Baldwin 
East Bethel 
•Damariscotta Mills*East Bluehill 
Damascus 
•Danforth 
•Danville 
•Darkharbor 
Davidson 
Dead Kiver 
Deblois 
Debsconeag 
•Dedham 
•Deer Isle 1 
East Boothbay 
•East Eddington 
East Edgecomb 
East Franklin 
East Friendship 
East Fryeburg 
East Gray 
East Hampden 
East Hebron 
•East Hiram 
*East Holden 
•East Jefferson 1 
•East Lebanon 1 
East Limington 
East Lincoln 
•East Liver more 
•East Livermore 
Mills 
East Lowell 
•East Machiae 
East Madrid 
East Mercer 
East Newcastle 
•East Newport 
East New Portland 
•East New Sharon 
East BowdoinhamEast Northport 
Eastbrook 
•East Brownfield 
East Bucksport 
•East Corinth 2 
East Denmark 
•East Dixfleld 
•East Dixmont 
•East Dover 
•East North 
Yarmouth 
•Easton 
East Orland 
East Otisfleld 
•East Parsonfield 
East Peru 
•East Pit tston 
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"East Poland 
""Eas tpor t 
E a s t Raymond 
Eas t Rumford 
*East Sebago 
Eas t Sherman 
Eas t Stoneham 
"Eas t Sullivan 
*East Sumner 1 
E a s t Surry 
Eas t Turner 
E a s t Union 
"Eas t Vassalboro 
Eas t Waldoboro 
Eas t Waterboro 
Eas t Waterford 
"Eas t Wilton 
Eas t Winn 
Eas t Winthrop 
Ea ton 
"Eddington 
Eden 
*Edes Falls 
Edgecomb 
Eggemoggin 
Egypt 
*Eliot 
**Ellsworth 3 
"Ellsworth Fal ls 
Elmore 
Elms 
Embden 
Emery Mills 
"Empire 
"Enfield 
"E tna 1 
"Eustis 
"Exeter 1 
""Fairbanks 
"Fairfield 1 
Fairfield Ctr. 
""Farmington 5 
Gilman 
Glencove 
Glenmere 
GleDdon 
"Glenwood 
Globe 
Goldenridge 
Goodrich 
"Farming-ton Falls*Goodwins Mills 
"Fayet te 
"Five Tslands 
"Flagstaff 
"Forest City 
Fores t Stat ion 
""Ft. Fairfield 4 
*Fort Kent 
For tune Rock 
""Foxcroit 2 
*Frankfort 1 
"Franklin 
"Freedom 
""Freeport 4 
Frenchboro 
French ville 
"Friendship 
Frye 
"Fryeburg 
Fryeburg Ctr. 
""Gardiner 7 
"Garland 
"Georgetown 
Gerry 
"Gilbertville 
"Gilead 
""Gorham 4 
Got ts Island 
"Gouldsboro 
Grafton 
Grandlake 
"Grange 
Grant Isle 
"Gray 1 
Great Pond 
"Great Works 
Greenbush 
"Greene 2 
Greenfield 
"Greenlake 
""Greenville 
"Greenville Jc . 
Grimes 
"Grindstone 
Grove 
Groveville 
Guerette 
""Guilford 
Haines Landing 
Hale 
""Hallowell 1 
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*Hall Quar ry 
Hamlin 
•Hampden 
•Hampden Corner 
•Hancock 
*Hancock Po in t 
* Hanover 
Harbor 
Harborside 
"Harmony 1 
•Ha r r i ng ton 2 
•Har r i son 4 
Hartford 
**Hart land 1 
•Has t ings 
Haven 
Haynesville 
Haywood 
•Headt ide 
•Hebron 1 
Hebron Sta t ion 
•Henderson 
Hermon 
Hermon Pond 
Heron Island 
Herricks 
Hersey 
Highisle 
Highland Lake 
Hillside 
•Hinckley 
•Hi ram 1 
•Hodgdon 
•Holeb 
Hollis 
•Hollis Ctr. 1 
Hol t Mills 
Hope 
•Hough ton 
**Houlton 4 
Howe Brook 
Howes Corner 
•Howland 
Hulls Cove 
'Hurr icane Island 
Hutchins 
Ieeboro 
Indianpoint 
*India"n River 
Indian Rock 
•Intervale 1 
•Island Falls 
•Isle au H a u t 
Isle of Springs 
•Islesboro 
•Islesford 
• Jackman 
Jacksonville 
M a y 
Jefferson 
Jemt land 
Jewell 
Joice 
•Jonesboro 
• J o n e s p o r t 1 
• K a t a h d i n Iron 
Works 
•Keens Mills 
•Kenduskeag 2 
Kennebago Lake 
**Kennebunk 1 
•Keunebunk Beach 
**Kennebunkport 
•Kents Hill 1 
Ketchum 
•Kezar Falls 1 
Kineo 
•Kingfleld 
•Kingman 
Kingsbury 
' •Ki t te ry 
•Ki t tery Depot 1 
**Kittery point 
Knox Stat ion 
•Lagrange 
Lake Parlin 
Lakeside 
Lakeview 
Lakewood 
Lamber t Lake 
Larone 
Larrabee 
Lawry 
•Lee 1 
•Leeds 
Leeds Junction 
'Levant 2 
**Le\viston 3 
Lewiston June. 
Lexington 
•Liberty 
Libertyville 
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Lilybay 
•Limerick 1 
*Limestone 1 
•Limington 
••Lincoln 
*Lincoln Ctr. 1 
•Lincoln ville 3 
•Linekin 
Linneus 
*Lisbon 
*Lisbon Ctr. 
••Lisbon Falls 2 
•Litchfield 3 
•Litchfield Cors. 
Little Deerisle 
Littlefield 
Littleton 
•Livermore 
Livermore ctr. 
**Livermore Falls 
•Locke Mills 
Logan 
Longcove 
•Long Island 
•Lookout 
•Lovell 1 
Lowell 
Lowelltown 
Lower Grant Isle 
**Lubec 2 
Ludlow 
•McKinley 
**Machias 
•Machiasport 
MacMahan 
•Macwahoc 
Macy 
••Madison 2 
Madrid 
Mainstream 
•Manchester 
•Manset 
Maple 
Maplegrove 
•Mapleton 
Maplewood 
Maranacook 
Marion 
Marlboro 
•Mars Hill 
Martin 
Martinsville 
•Masardis 
IMatagamon 
•Matinicus 
•Mattawamkeag 
Maxfield 
Mayfield 
Meadows 
Meadowview 
••Mechanic Falls 
Meddybemps 
•Medford Ctr. 
Medomak 
Med way 
•Mercer 1 
Merepoint 
•Mexico 
Middledam 
•Milford 
•Milbridge 1 
* Millinocket 
•Milltown 
Millvale 
**Milo 2 
Minot 
Minturn 
Monarda 
•Monhegan 
•Monmouth 2 
•Monroe 3 
•Monroe Ctr. 
•Monson 
•Monticello 
Montsweag 
Montville 
Moody 
Moody Mountain 
Moosehead 
•Moose River 
Morrison 
Moro 
•Morrill 
Mountain 
!*Mountainview 
Mountain ville 
•Mount Desert 
•Mount Desert 
Ferry 
•Mount Vernon 3 
Mouse Island 
Murray 
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Muscongus 
Myra 
Myrick 
•Naples 2 
Naskeag 
Nelson 
Newagen 
Newburg 
Newburg Ctr. 
Newburg Village 
•Newcastle 
•Newfield 
*New Gloucester 1 
Newhall 
*New Harbor 
*New Limerick 
••Newport 2 
'•New Portland 
Newry 
•New Sharon 2 
**New Sweden 
New Sweden Station 
•New Vineyard 
Nicolin 
•Nobleboro 1 
•Norcross 
•Norridgewock 1 
North Amitv 
••North Anson 1 
North Appleton 
North Baldwin 
North Bancroft 
North Belgrade 
••North Berwick 3 
North Bethel 
North Blanchard 
North Bluehill 
•North Bradford 
•North Bridgton 
North Brooklin 
•North Brooksville 
North Buckfleld 
North Bucksport 
•North Castine 
North Chesterville 
North Cushiug 
North Cutler 
*North Deerlsle 
North Dexter 
*North Dixmont 
•Northeast Carry 
*Northeast Harbor 
*North Edgecomb 1 
North Ellsworth 
North Fairfield 
Northfield 
*North Fryeburg 
*North Gorham 
North Gray 
North Guilford 
*North Hancock 
•North Haven 
*North Islesboro 
*North Jay 1 
North Lebanon 
•North Leeds 
North Limington 
•North Livermore 
•North Lovell 
•North Lubec 
North Mariaville 
•North Monmouth 
North Newcastle 
•North New Port-
land 
North Newry 
North Nobleboro 
North Orland 
•North Orrington 
North Palermo 
North Paris 
North Parsonfield 
North Penobscot 
North Perham 
North Perry 
•Northport 
Northport Camp 
North Pownal 
North Raymond 
North Rumford 
North Searsmont 
North Sebago 
•North Sedgwick 
•North Shapleigh 
North Sullivan 
•North Turner 
North Turner 
Bridge 
North Union 
•North Vassalboro 
•North Waldoboro 
North Warren 
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*North Waterboro 
*North Waterford 
*North Wayne 
*North Whitefield 
*North Windham 
North Yarmouth 
Norton 
••Norway 2 
•Norway Lake 
Notch 
Oakfield 
••Oakland 4 
Oaks 
*Oceanpark 
Oceanpoint 
Oceanville 
•Ogunquit 
*01amon 
•Old Orchard 
*01d Town 
Onawa 
Oquossoc 
Orient 
*Orland 
**Orono 
Orrington 
*Orrs Island 
Otisfield 
Ottercreek 
*Owlshead 
Oxbow 
*Oxford 2 
*Palermo 2 
Palmyra 
* Paris 
Park 
*Parkerhead 
*Parkman 
Parsonfleld 
•Passadumkeag 
Pattagumpus 
*Patten 
Peacove 
*Peaks Island 
*Pejepscot 
*Pemaquid 
Pemaquid Beach 
*Pemaquid Harbor 
Pemaquid Point 
•Pembroke 
*Peuobscot 1 
Perham 
* Perry 1 
Peru 
•Phair 
**Phillips 4 
*Phippsburg 
*Pinepoint 
Pines 
"Pittsfield 3 
Pleasautpoint 
*Plymouth 
*Poland 
*Popham Beach 
*Portage 
*Port Clyde 
Porter 
** Portland 
Ind.sta . 
Woodfords 
Stations 
Nos. 1, 2. 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
8, 9, 10, 11, 
and 12. 
Pownal 
Prentiss 
**Presque Isle 4 
Presumpscot 
Pretty Marsh 
* Princeton 
•Prospect Ferry 
*Prospect Harbor 
' Prouts Neck 
*Pulpit Harbor 
Pushaw 
Rangeley 
Raymond 
Razorville 
*Readfield 1 
•Readfield Depot 1 
*Redbeach 
Redding 
Reed PI 
Riceville 
"Richmond 2 
Richmond Camp-
ground 
* Richmond Cor 
*Ridlonville 
Riggsville 
Rilev 
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•Ripley 
*Riverside 
Riverton 
Roach River 
*Robinston 
Robinsons 
Rockaberma 
••Rockland 1 
*Rockport 
Rockville 
Rockwood 
Rome 
Roque Bluff 
Ross Cors. 
*Roundpond 
Roxbury 
Roxie 
Rumford 
*Rumford Ctr. 
••Rumford Fal ls 1 
•Rumford Po in t 
•Sabat tus 2 
Sabba thday Lake 
•*Saco 3 
St. Aga tha 
*St. Albans 1 
St. Croix 
St. David 
St. Francis 
St. George 
Salem 
Salisbury Cove 
Sandycreek 
•Sandypoin t 
**Sanford 1 
•Sangerville 1 
*Sargentville 
Saunders 
•Scarboro 
Sehoodic 
Sealcove 
*Seal Harbo r 
•Searsmont 
•Searspor t 2 
Seaside 
Seawall 
Sebago 
*Sebago Lake 2 
Sebasco 
*Sebec 
Sebec Lake 
•Sebec S ta t ion 1 
Sebois 
Seboonook 
•Sedgwick 
Seeket 
Sbapleigh 
'Shawmut 
•Sheepscot 
Sheridan 
*Sherman 
•Sherman Mills 
'Shiloh 
•Shirley Mills 
Silvers Mills 
Simpsons Cor. 
Skillings 
Skinner 
••Skowhegan 7 
Smallpoint 
Small Poin t Beach 
Smithfield 
Smithton 
Smithville 
Smyrna 
•Smyrna Mills 
Snows Falls 
•Solon 1 
Somerset 
Somerville 
Songo Lock 
•Sorrento 
Sound 
South Acton 
•South Addison 
South Andover 
South Atkinson 
•South Bancroft 
South Beddington 
••South Berwick 2 
South Berwick June. 
South Bluehill 
•South Brewer 1 
•South Bridgton 
•South Bristol 
South Brooksville 
South Carthage 
South Casco 
South Chester ville 
•South China 
South Cushing 
South Dresden 
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South Durham 
*South Eliot 
South Exeter 
* South Freeport 
*South Gardiner 
South Gouldsboro 
South Hancock 
*South Harpswell 
South Hiram 
South Hollis 
South Hope 
South Jefferson 
South Lagrange 
South Leeds 
*South Lewiston 
South Liberty 
South Limington 
*South Lincoln 
South Li verm ore 
*South Lubec 
South Montville 
South Naples 
South Newburg 
South Newcastle 
•South Orrington l*Stark 1 
**South Paris 3 
South Parsonfield 
*South Penobscot 
•South Poland 1 
•Southport 
South Somerville 
South Springfield 
South Standish 
South Stetson 
South Surry 
•South Thomaston 
•South Turner 
•South Union 
South Waldoboro 
South Warren 
•South Waterford 
•Southwest Harbor 
•South Windham 2 
South Windsor 
Spencer 
Spragues Falls 
•Spragues Mill 1 
•Springfield 
**Springvale 
•Sprucehead 
•Squirrel Island 
Staceyville 
•Standish 
Stanley 
•Steep Falls 
•Stetson 
•Steuben 
•Stickney Cor. 
•Stillwater 
(South Portland*Stockholm 
Sta. Portland) *Stockton Spr. 2 
South Robbinston **Stonnington 1 
South Smithfield Stow 
•Stratton 
Strickland 
•Strong 2 
•Sullivan 
Sumner 
•SuDset 
Sunshine 
•Surry 
Sutton 
•Swans Island 
•Swanville 
•Temple 
•Tennants Harbor 
•The Forks 
••Thomaston 1 
•Thorndike 3 
Tilden 
Tim 
**Togus 
•Topsfield 
•Topsham 2 
Trefethen 
•Tremont 
•Trevett 
•Troy 1 
•Turner 
•Turner Ctr. 
Twinlakes 
•Union I 
Unionville 
•Unity 1 
Upper Dam 
Upper Frenchville 
•Upper Gloucester 
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Upper Madawaska 
•Upton 
*Van Buren 
*Vanceboro 
*Vassalboro 1 
*Veazie 
Vienna 
••Yinalhaven 
Waite 
Waldo 
••AYaldoboro 2 
Waldo Sta. 
•Wallagrass 
Walpole 
Waltham 
'Warren 1 
* Washburn 
'Washington 
*Waterboro 
Waterboro Ctr. 
*Waterford 
** Waterville 5 
* Wayne 1 
Webb 
Webbs Mills 
Webhannet 
Webster 
•Weeks Mills 3 
•Welchville 
*Weld 1 
Wellington 
*Wells 1 
Wellsbranch 
•Wells Depot 
Wesley 
West Appleton 
* West Baldwin 
*West Bethel 
West Boothbay 
West Oldtown 
* Weston 
West Palmyra 
*West Paris 2 
*West Pembroke 1 
Harbor*West Penobscot 
West Bowdoin *West Peru 1 
**Westbrook2 * West Poland 
(Independent St.*Westport 
Cumberland Mills*West Pownal 
West Brooklin West Ripley 
* West Brooksville West Rockport 
•West Buxton 3 
Westcogus 
West Dresden 
West Durham 
West Eden 
West Ellsworth 
* West Enfield 
•West Falmouth 
•West Scarboro 1 
West Searsmont 
West Seboois 
•West South port 
* West Sullivan 
•West Sumner 
West Tremont 
West Troy 
•West FarmingtonWest Waldoboro 
West Franklin West Warren 
West Fryeburg West Washington 
•West GouldsboroWest Woolwich 
West Gray Wheelock 
West Hancock Whitefield 
*West Jonesport Whiterock 
'West Kennebunk lWhiting 
•West Lebanon 
West Leeds 
West Lubec 
West Mills 
West Minot 
•West Newfield 
•Whitneyville 
•Willi am antic 
Wilson Mills 
•Wilton 
•Windham Ctr. 
Windsor 
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*Windsorville 1 ' < Winthrop 4 *Wytopitlock 
*Winn *Wintbrop Ctr. **Yarmouth 1 
*Winnegance **Wiscasset 3 *Yarmouthville 
*Winelow (Woodfords Ind.*York 
*Winslow Mills s ta . , Por t land) *York Beach 
* Winter Harbo r Woodville York Cliffs 
"* Wiaterpor t 2 * Woolwich 1 * York Cor. 
*Winterville Wyman *York Village 
RAILROADS OF MAINE, MILEAGE, AND FARES. 
The fares and mileage given are from Portland. 
* denotes office of Western Union Telegraph Company. 
Maine Central Railroad. 0.90 Hardings 34 
Connects at Portland, and at 1.00 *Bath (Steamer con.).38 
Deering Jet. with B. & M. 1.05 Woolwich 39 
R. R. 1.15 Xequasset 42 
Fares. Station. Miles. 1.25 Westport 46 
0..05 *Woodfords 3 1.35 *Wiscasset (Stage and 
0.10 *Deering Jet. (B. & M. Stm. con.) 49 
R. R.) 5 1.45 So. Newcastle 52 
0.20 West Falmouth 81.60 *Newcastle (Stage con.) 
0.30 '-''Cumberland Jet. (M. C. 56 
R. R.) 11 1.65 *Damariscotta Mills . .58 
LOWER ROUTE. 1.75 Nobleboro 61 
0.40 *Yarmouth Jet. (G. T. 1.80 Muscongus Bay 62 
R.) 15 1.90 Winslow's Mills 65 
0.50 *Freeport 21 1.95 *Waldoboro (Stage con) 
0.65 Hillside 26 67 
0.75 ^Brunswick (Jet. & Stage 2.15 *Warren 74 
con.) 30 2.25 George's River 78 
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•35 *Thomaston (Stage con) 0.80 Topsham 31 
8i 1.00 *Bowdoinham 37 
45 *Rockland (Stage and 1.10 Harward ' s Road 41 
Stm. con.) 86 1.20 *Richmond 45 
1.30 Iceboro 48 
75 *Brunswick (Jet.) 30 1.35 Dresden 49 
00 *Lisbon Falls 37 1.45 *South Gardiner 52 
10 *Lisbon 41 1.55 *Gardiner (Stg con). 56 
20 *Crowley's (Jet.) 44 1.70 *Hallowell 61 
35 *Lewiston 49 1.75 *Augusta 63 
35 *Sabattus 49 2.00 Riverside (Stg. con.) 70 
35 *Leeds Jet. (M. C. R. R.) 2.10 * V a s s a l b o r o (Stg. 
47 con.) 74 
2.30 Winslow 81 
.45 Curtis Corner 51 2.35 J'Waterville 82 
•55 Leeds Center 54 UPPER ROUTE, via 
165 * North Leeds (Stage Auburn and Lewiston 
con) 57 —From Portland— 
.70 Strickland's Ferry (Stage 0.30 *Cumberland J u n e . . . 11 
con.) 59 0.40 W a l n u t Hill (No. 
80 East Livermore 62 Yar) 15 
90 *Livermore Falls 66 0.60 *Gray 20 
95 Chisholm 67 0.75 New Gloucester 25 
00 *Jay 69 0.80 Rowes 27 
10 *North Jay J2. 0.95 *Danville June 30 
20 "Wilton..! 76 1.00 *Rumford June 32 
30 *E. Wilton 78 1.00 *Auburn (Stg. con) . . 36 
40 *West F a r m i n g t o n 82 1.00 *Lewiston 36 
40 *Farmington 1.25 *Greene (Stg. con.)... 44 
(Sandy R. R. R. (Stg con) 1.35 *Leeds June 47 
1.45 *Monmouth 50 
To Skowhegan, B e l f a s t , 1.50 Annabessacook 53 
Bxter and Bangor . 1.60 * W i n t h r o p ( S t g . 
75 "Brunswick 30 con 56 
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1.70 *Maranacook 59 To Dexter and Bangor 
1.80 *Readfield (Stgcon). 61 2.75 *Burnham 96 
2.00 'Belgrade (Stgcon). 69 2.95 *Pittsfield (June) 103 
2.15 Lakeside 74 3.10 Detroit 107 
2.15 No.Belgrade(Stgcon) 74 3.20 'Newport (June) 110 
2.25 'Oakland (June) 78 
2.35 *Waterville (Stgcon) 84 To Dexter 
3.20 'Newport (Stg con) 
To Skowgehan. HO 
2.35 'Waterville 84 3.45 *Corinna 117 
2.40 *Fairfleld 87 3.70 'Dexter (Stgcon) 125 
2 50 'Shawmut 90 4 1 0 *Dover & Foxcroft 
2.65 Good Will Farm 93 (J" nc B & A R R) 140 
2.70 'Hinckley 95 7 T ^ 
2.90'Skowhegan (Stgcon) ^ X p o r t
 1 1 0 
^ 2 Z Z I 1 1 ^ Z Z I Z Z _ _ _ 3 - 3 0 East Newport (Stg)..113 
To Belfast, Dexter and Ban- ' ., *n \ /C,J* ' .. „„ 
3.60 'Carrael (Stage) 122 
f ^ ' . ' w T -Vi oo 3.75 ' H e r m a n Pond 127 
2.35 'Watervi l le 82
 Q Q_ . „ „ ., o n 
n A n T> ct- 3.85 *Herman Center 130 
2.40 Benton 85 . .... *D inrr 
o en *nv <- ni 4 - 0 0 Bangor 137 
2.60 *Chnton 91 _ 
2.75 •Burnham (June) 96 Mount DesertBranch 
Fares from Miles irom 
T o Be l fas t Bangor Bangor 
2.75 'Burnham 96 *Bangor 
3.00 Unity (Stgcon) 104 0.05 Brewer June 3 
3.10 Thorndike(Stgcon)..108 0.35 *Holden 11 
3.20 Knox I l l 0.85 Ellsworth Falls 28 
3.40 Brooks 117 0.90 *Ellsworth 30 
3.55 Waldo 122 1.00 Washington June 
3.70 City Point 127 (Wash. Co. R. R) 32 
3.75 'Belfast (Stg & Stm 1.10 *Frauklin Road 36 
eon) 129 1.20 *Hancock 40 
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1.25 Waukeag Ferry to 
Sullivan 41 
1.25 *Mt. Desert Ferry 43 
1.75 *Bar Harbor (Ferry 
Steamer) 53 
Bucksport Branch 
Bangor 
0.05 Brewer June 2 
0.10 *South Brewer 4 
0.20 No. Orrington 6 
0.25 Pierce's Crossing 7 
0.25 Orrington 8 
0.30 South Orrington 10 
0.40 No. Bucksport 13 
0.45 Bucksport Ctr 15 
0.50 Chipman's Cros 17 
0.60 *Bucksport (Stg) 20 
White Mountain Division 
From Portland 
0.10 Cumberland June 6 
0.25 *So. Windham 11 
0.30 Newhall 12 
0.40 White Rock 14 
0.50 *Sebago Lake (Stg) 
and Steamer con 17 
0.60 Richville 21 
0.70 *Steep Falls (Stg) 25 
0 75 •Mattocks (Stg) 27 
0.90 *Cornish (Stg) 32 
0.95 *West Baldwin 34 
1.05 *Bridgton June 37 
1.05 *Hiram 37 
1.25 *Brownfield (Stg) 44 
1.45 *Fryeburg (Stg) 50 
1.60 *Conway Ctr 55 
1.70 *Redstone 57 
1.75 *No. Conway 60 
1 85 *Intervale (StaN. H.)62 
1.95 "Glen & Jackson 65 
2.10 "Bartlett 71 
2.35 *Sawyers River 75 
2.45 Bemfs 77 
2.85 Willey House 81 
3.20 "Crawford House 85 
3.45 *Brettun Woods 89 
3.45 *Fabyan House 90 
4.11 *Littleton 107 
4.50 "Lisbon 118 
4.68 *Bath 128 
4.89 * Well's River 130 
6.09 *Montpelier (via M. & 
W. R. R. R 168 
3.60 *Twin Mt. House 94 
3.(55 Carrol Tank 98 
3.70 Quebec June 100 
3.75 "Hazen'sJunc 101 
3.75 *Whitefield 104 
3.85 *Scott's June 107 
4 00 "Lunenburg 110 
4.50 *St. Johnsbury Vt....l31 
5.85 Newport 173 
7.50 "Montreal (C. P. R. R.286 
5.20 *Hardwick, Vt 165 
5.71 "Hyde Park, Vt 182 
5.85 "Johnson, Vt 187 
6.09 "Cambridge June Vt.195 
7.00 *Swanton,Vt 226 
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Quebec Division 
3.70 Quebec June 100 
3.75 WaumbecJunc 102 
3.75 Bailey's 105 
3.90 Hiverton 108 
4.00 *Lancaster 112 
4.05 Coos June 113 
4.10 Guildhall 118 
4.15 Stevens 121 
4.20 Maidstone 124 
4.30 Mason's 127 
4.30 *No. Stratford J u n e . 132 
7.50 Montreal via G. T. R. 
R 295 
4.45 Georges 136 
4.55 Cone's 139 
4.65 Columbia Bridge 141 
4.75 *Colebrook!(Stg) 145 
4.95 Piper Hill 151 
5.00 *W. Stewarts town ...153 
5.10 *Beecher's Falls 155 
5.15 Hereford 155 
5.25 *E. Hereford 159 
5.45 *Pacquetville 163 
5.50 *Malvina 169 
5.55 Auckland 171 
5.60 *St. Malo 173 
5.80 Clifton 179 
5.95 •Sawyerville 184 
6.00 Ea ton Corner 187 
6.00 *Cookshire (June) 191 
6.25 Brookbury 199 
6.25 •Dudswell (June) 204 
6.40 Dominion 206 
6.45 *Lime Ridge and Mar-
bletou 208 
8.50 Quebec (P Q.) 320 
Eastern Division 
Fares and distance from 
Por t land 
4.00 *Bangor 137 
4.10 Veazie 141 
4.20 Basin Mills 145 
4.25 *0rono 145 
4.25 Webster 146 
4.30 *Great Works 148 
4.35 *01dTown (June) 150 
4.40 Milford 150 
4.55 *Costigan 155 
4.70 *Greenbush 160 
4.80 *01amon 164 
4.95 *Passadumkeag 168 
5.05 *Enfield 172 
5.35 *Lincoln 182 
5.40 Lincoln Ctr 183 
5.70 *Winn 193 
5.75 *Mat tawamkeag 
( JuncC. P . R.) 195 
6.00 *Kingman 203 
6.25 *Wytopitlock 213 
6.35 Bancroft 216 
Limited 
6.60 6.50 *Danforth 225 
6.75 6.50 *Eaton 230 
6.90 6.50 *Forest 235 
7.05 6.50 Tomah 239 
7.25 6.50 *Lamber t Lake246 
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7.35 6.50 *Vanceboro (Jc) GRAND TRUNK RAILWAY 
251 C. M. Hays second Vice Presi-
7.60 6.75 *McAdam (Jc)..257 dent and Gen. Mgr.,Montreal 
9.25 7.50 *Houlton 300
 rrt¥lwWM,ta • D , , . , 
a o- - « ™ A 4 , „AC Connects in Portland with 
9.2o < .50 *Woodstock 308 r> -,
 n A , T> 
Q r f t . M »Q. Q. , o n o Railroads and Boats to 
0.50 < .00 *bt. Stephen 293 Boston 
8.50 7.00 *St. Andrews....299 *rw„+Qo \ K n * M ^ 
10.90 9.20 Aroostook 362 ^ ^ t n ^ L p h t " 
Ji"S990 £ a n b o u "T";?i t i o n s F r o m p ° r t , a n d -
11.75 9.20 *Presque Isle..396
 P a r e 9 Mile8 
11.40 9.85 *Grand Falls..381
 0 .20 *Falmouth 5 
11.70 10.25 *St. Leonards 0.30 'Cumberland 9 
393 0.40 *Yarmouth 11 
12.40 11.00 'Edmundston 0.40 *Yarmouth Jc. M C R R 
419
 1 2 
8.50 7.00 *Frederickton June 0.50 *E. No. Yarmouth 15 
296 0.65 *Pownal 18 
9.20 7.70 *Frederickton..318 0.75 NewGloucester (Stg) ..22 
8.50 7.00 *St. John 341 0.95 *Danville Jc.MCR R..27 
14.50 11.50 *Haliiax (all rail 1.00 Lewiston Jc. (Stg)....29* 
route) 617 
1.00 Auburn Br (Stg) 34% 
1.00 *Lewiston 35% 
SEBASTICOOK & MOOSE-
HEAD R. R. 1.10 Empire Road 33 
W. J. Hayes, Cleveland, O., 1.25 *Mechanic Falls Jc P & 
Pres.; A. B. Thompson, Pitts- R. F 36 
field, Gen. Mgr. & Treas. 1.40 "Oxford (Stg) 41 
Fares From Pittsfield Miles ^ ^ * S o P a r i s ( S t * t ( i P a r i 8 > 
*Pittsfield 4 7 
0.25 Palmyra 4 1.65 *Norway ( B r a n c h ) 
0.40 Hartland (Stg) 8 Stg con 48 
0.65 Mainstream (Stg) 16 1.90 *W. Paris (Stgcon)... 55 
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2.10 *Bryants Pond (Stg all trains on the Maine Central 
con) 62 and Grand Trunk R. Rs., also 
2.20 *Locke's Mills 65 with all steamers running to 
2.35 *Bethel (Stg con) 70 and from Portland. American 
2.50 *W. Bethel 74 Express to all Stations. 
2.70 *Gilead 80 
2.90 *Shelburne 86 Western Division. 
3.10 *Gorham (Stgcon)... 91 fm . M e r r i t t , Boston, 
3.30 *Berlin Falls (Stg Supt.Chas. A. Messer, Boston, 
con) 98 Ast. Supt. 
4 . 1 0 * G r o v e t o n 1 2 2 Fares from Portland. Miles 
4.25 *No. Stratford (Jc.)..134 *M. C. R. R. Jc 1 
4.80 *Island Pond, Vt. 0.16 *Scarboro Bch 6% 
(Stgcon) 149 0.22 *Pine Point 9% 
7.50 *Montreal, Canada...297 0.28 *01d Orchard Bch 11% 
8.50 *Quebec 317 0.40 *Saco 15% 
16.75 *Detroit 861 0.40 *Biddeford 16% 
0.57 Arundel 23% 
BOSTON AND MAINE
 0 .63 * K e n n e b u n k (Vil-
RAILROAD. lage) 25% 
Lucius Tuttle, Prest.; W. *Kennebunkport Br. con. 
F. Berry, Boston, Second Vice 0.71 The Elms 28% 
Prest. and Gen. Traffic Mgr.; 0.76 *Wells Bch 30% 
W. J. Hobbs, Boston, Fourth 0.95 *No. Berwick (Stg 
Vice Prest. and Gen. Auditor; con) 37% 
Daniel W Sanborn, Boston, 1.08 *So. Berwick 43% 
Gen. Supt.; D. J. Flanders, 1.08 'Salmon Falls & So. 
B o s t o n , Gen. Passenger & Berwick 44 
Ticket Agt.; H. A. Snow, 1.18 *Somersworth (Gr). 
Portland, Ticket A g t . ; W Falls) 47% 
Sprague, Portland, Station 1.20 *Dover ( B r a n c h 
Agt.; R. A. MacClutchy, Port- Roads) 48 
land, Freight Agt. 1.27 Madbury 
Connects at Portland with 1.33 *Durham 54 
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1.44 "Newmarket 58 Eastern Division. 
i:£4S£z::z:z « H-Scannel> B o 8 t o ° - A M t -
1.73 *E. K i n g s t o n 7 0 Pares from Portland Miles 
1.85 *NewtonJc 74% 0.16 Scarborough (Oak Hill) 
1.91 'Plaistow 78" 5.8 
2.05 'Haverhill 82% 0.22 W.Scarborough.... 8.8 
2.05 *Bradford 82% 0.40 *Saco 13.5 
2.19 'No. Andover 87% 0.40 *Biddeford 14.5 
2.23 *Lawrence 89% 0.65 *W. Kennebunk 23 
2.30 'Andover (limited 2.25) 0.80 Wells 28.5 
92% 0.95 *N. Berwick 33.8 
2.36 Ballardvale 95 1 0 7 Agamenticus 38.5 
2.38 *Lowell Jc (limited 2.25) 1-14 Conway Jc. (Northern 
95% Division) 41 
2.42 Wilmington Jc 97% 1-24 'Eliot 45 
2.55 *Beading (limited 2.25) 1.38 Kittery Jc 50.5 
103% 1.40 'Portsmouth 51.5 
2.60'Wakefield Jc 1.54 Greenland 57 
(limited2.25) 106 1-61 'N.Hampton 59.5 
2.66 *Melrose (limited 2.30) 1.67 'Hampton 61.8 
108% 1-72 Hampton Falls 64 
2.70 'Maiden (limited 2.35) " 1-76 'Seabrook 65.5 
110% 1.85 E.Salisbury 69 
2.80'Somerville 113% 1.90 *Newburyport Jc... 71 
2.80 'Charleston 114 2.06'Eowley 77 
2.80 'Boston (limited 2.50) 2.15 *Ipswich 80.5 
.115% 2 .28 'Wenham Jc 85.5 
2.33 N. Beverly 87.5 
2.40 *Beverly Jc 90 
2.45 'Salem Jc 92 
2.55 *Swampscott 95.5 
2.60 'Lynn (Jc) 96.8 
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2.60 West Lynn 97.6 
2.70 Revere 102 
2.73 *Chelsea 103.7 
2.75 *Everett 105 
2.80 *Somerville 106.8 
2.80 "Boston 108 
Worcester, N a s h u a and 
Portland Div., W. R. Mooney, 
Nashua, Supt.; H. W. Davis, 
Nashua, Asst. 
Regular Fares From Portland, Miles 
.05 "Woodfords 1.5 
.05 *Westbrook Jc (M. 
C. R. R.) 2.5 
.13 "Cumberland Mills 
(M.C. R. R.) 5. 
.15 "Westbrook 6. 
.27 *Gorham (Stgcon) 10. 
.42 BuxtonCtr 15. 
.51 "Saco R i v e r B a r 
Mills (Stg. con) 18. 
.59 Bradbury (Hoi l i s 
Ctr), (Stg. con) 20.5 
.81 *E. Water borough 
(Stg. con) 25. 
.91 S. Waterborough 
(Stg. con) 28. 
.93 "Alfred 32. 
1.05 "Springvale (Stg. 
con) 36. 
1.26 Eastwood (E. Leb-
naon) (Stg. con) ... 43. 
1.44 *E. Rochester (N. 
H.) 49. 
1.50 "Rochester Jc (B. 
& M. R. R.) 52. 
2.13 "Epping Jc (B. & 
M. R. R.) 73. 
2.64 "Windham J c , (B. & 
M.R. R.) 90 
2.97 "Nashua Jc.,(B.&M. 
R.R.) 101 
3.51 *Ayer 119 
3.84 "Clinton 130 
3.99 Sterling Jc 135 
4.18 "Worcester 147 
BRIDGTON & SACO RIVER 
RAILROAD. 
Am. Express to all Points. 
Fares from Portland. Miles 
Bridgton Jc 36 
1.70 Perley's Mills 45 
1.75 Ingalls'Road 46.5 
1.90 Sandy Creek 50 
1.90 "Bridgton (Stg con) 52 
1.95 No. Bridgton (Stmr. 
con) 56 
2.00 Harrison (Stg con)..57 
SOMERSET RAILROAD. 
* Indicates Postal Telegraph. 
American Express to all 
Stations. 
Fares from Portland. Miles 
2.50 "Oakland (Via M. C. 
R.R.) 78 
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2.60 *Norridgewock(Elec. 
toSkow.) 90 
2.80 *Madisou & Anson 
(Elec. to Skow.) 98 
2.95 *N. Anson 102 
3.10 Embden 108 
3.20 *Solon I l l 
3.45 *Bingham 119 
Stg. con. a t Norridgewock 
for Mercer and Smithfield, at 
Anson for Stark and Industry, 
at No. Anson for New Port-
land, Dead River, Flagstaff, 
Eustis and Concord; at Bing-
ham for Caratunk, The Forks, 
Parlin Pond and Moose River, 
also for Mavfield, Kingsbury 
and Abbot. 
PORTLAND & RUMFORD 
FALLS RAILROAD. 
American Express to all 
Stations. 
Fares from Portland. Miles 
Lewiston 
Auburn 
*Rumford Jc 32 
1.10 *Elmwood Farm 37 
1.10 *Poland Spr. Sta 38 
1.20 *Poland (Stg. con)... 40 
1.25 Mechanic Falls 44 
1.40 *W. Minot (Stg con.. 49 
1.60 *E. Hebron 53 
1.75 *Buckfield (Stg. con) 57 
1.85 *E. S u m n e r (Stg. 
con) 62 
1.90 *Hartford 64 
2.00 *Canton 69 
2.25 Rileys 75 
2.35 *Jay Bridge 78 
2.40 Chisholm 80 
2.40 Livermore 80 
2.10 *Gilbertville 71 
2.25 E. Peru 75 
2.30 Peru (Stg. con) 77 
2.40 Dixfield & W. Peru 
(Stg. con) 81 
2.50 *Rumford Falls (Stg. 
con) 85 
Local Telegraph connecting 
with W. U. T. Co. 
2.65 Hale 90 
2.75 Frye 92 
2.85 Chapman 94 
3.00 Roxbury 96 
3.10 Byron 101 
3.25 Houghton 105 
3.75 Summit I l l 
4.00 Bemis, Stmr to all 
pts. on Moose luc -
meguntic and Rich-
ardson Lakes 113 
4.10 S. Rangeley Stmrsto 
all pts on Rangeley 
and Cupsuptic Lakes 120 
4.25 O q u o s s o c Strs as 
above 123 
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GEORGES VALLEY R. R. 
Fares from Warren Miles 
0.15 The Kilns 
0.30 So. Union 
0.40 Union (Stg con) 
WASHINGTON COUNTY R. R. 
connects with M. C. R. R. at 
Washington Jc. 
Fares from Portland (Limited) Miles 
5.00 Washington Jc 169 
5.40 *Franklin (Stg. con) 179 
5.65 *TunkPond 186 
5.95 Unionville (Stg. to 
Steuben) 194 
6.05 *Cherryfield (Stg. 
con) 198 
6.25 Dormans 202 
6.30 *Harrington 204 
6.45 Columbia (Stg. con) 208 
6.55 *Columbia F a l l s 
(Stg. con) 211 
6 70 Jonesboro 215 
7.00 Whitneyville 223 
7.00 *Machias (Stg. con).227 
7.00 Machiasport 229 
7.00 *E. Machias (Stg. 
con) 231 
7.00 Jacksonville 233 
7.00 *Marion 244 
7.00 *Denn,ysville 249 
7.00 *Ayers Jc (Stg con)..255 
Eastport Branch 
7.00 *Pembroke 259 
7.00 Perrv (Stg. con) 264 
7.00 Pleasant Pt 266 
7.00 "Eastport (Stmr to 
Campobello, Lubec, 
Grand Manan and 
St. Andrews 271 
7.00 Charlotte 258 
7.00 St. Croix Jc 267 
7.10 Baring Jc (Stg con).269 
7.30 *Spragues Falls 274 
7.40 Whidden Farm 277 
7.55 Baileyville 281 
7.70 "Princeton (Stgcon) 285 
7.00 *Milltown 269 
7.00 *Calais (Stg. Red 
Beach) 271 
SANDY RIVER RAILROAD. 
From Portland via Leeds Jc. 
Fares Miles 
2.40 *Farmington 83 
2.55 No. Farmington 86 
2 90 So. Strong , 91 
3.00 *Strong Jc Frank. & 
Megantic 94 
3.30 *Phillips Jc (P. & R. 
R. R.) 101 
CANADIAN P A C I F I C 
RAILWAY. 
Fares from Mattawamkeag. Miles 
0.30 Chester 8 
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0.85 Seboois 22 
1.70 Brownville Jc 13 
2.15 Onawa 61 
3.05 Greenville Jc 77 
3.50 Moosehead 87 
3.80 Asquith 95 
4.35 Long Pond 109 
4.65 Jaekman 117 
5.15 Holeb 130 
5.60 Lowelltown 141 
5.80 Boundary 144 
6.40 Lake Megantic 161 
Fares from Vanceboro. Miles 
0.25 Mc-Adam Jc 6 
1.60 Debec Jc 46 
1.90 Houlton 54 
1.90 Woodstock 57 
3.55 Aroostook Jc 112 
3.75 Ft. Fairfield l l y 
3.80 *Caribou 131 
3.80 'Presquelsle 146 
4.05 Grand Falls 131 
5.05 Edmundston 170 
1.35 St. Stephen (Calais).. 40 
1.65 St. Andrews 48 
2.20 Frederickton 68 
2.75 *St. John 91 
P H I L L I P S , RAXGELEY, 
MADRID AND EUSTIS 
RAILROAD. 
Fares from Portland. Miles 
3.40 *Phillips 10] 
3.75 Madrid 106 
3.85 Reeds Mill 108 
4.05 Sanders Mill I l l 
4.30 *Reddington Mills....117 
4.95 Eustis Jc 124 
5.30 Greens F a r m (Stg. 
con) 134 
4.65 Dead River 126 
4.90 *Range ley (Stmr. 
Con. in Summer mos)130 
WISCASSET, WATERVILLE 
& FARMINGTON 
RAILROAD. 
Connects with M. C. R. R. at 
Wiscasset and Winslow and 
Steamer at W i s c a s s e t for 
Boothbay and Islands. 
Fares from Wiscasset. Miles 
0.20 Sheepscot 4.8 
0.40 Head Tide 9.1 
0.60 Whitefield 13.3 
0.75 No. Whitefield (Stg. 
con) 17.4 
0.90 Coopers Mills (Stg. 
con) 20.4 
1.00 Maxcy's Mills 23. 
1.00 Windsor 24 
1.10 Weeks Mills 28.2 
1.20 So. China 31.5 
1.25 E. Vaesalboro 36.5 
1.30 N. Vassalboro 38.1 
1.35 Winslow 42.7 
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1.20 NewellsCor 29 
1.25 P a l e r m a Stg. to 
Liberty 32.9 
1.35 China 38 
1.50 Albion 43.5 
YORK HARBOR & 
BEACH R. R. 
Fares from Kittery Jc. Miles 
0.05 Kittery Navy Yd 1 
0.9 Kittery Pt 3 
0.15 Bedells Crossing 5 
0.18 Oakland Farm 6 
0.21 Seabury 7 
0.27 York Harbor 9 
0.30 Long Branch 10 
0.35 Pavilion 11 
0.35 YorkBeach 11 
FRANKLIN & MEGANTIC 
RAILROAD. 
Connects at Strong with 
Sandy Riv. R. R. 
Fares from Portland Miles 
3.00 'Strong via Sandy 
R. R. R. & M. C. R. R 94 
3.15 West Freeman 97 
3.20 Hillside 99 
3.40 Summit 100 
3.50 Salem 102 
3.60 Mt. Jc 104 
3.65 Mt. Abram 106 
3.75 No. Freeman 106 
3.75 Kingfield 109 
4.25 Carrabassett, Stg. to 
Flagstaff 119 
4.50 Bigelow, Stg. to 
Eustis 125 
BANGOR & AROOSTOOK 
RAILROAD. 
American Express to all 
Points. 
t denotes Northern Telegraph 
Fares Miles 
from from 
Bangor Portland 
*Bangor via M. C. R. 
R 135 
0.15 4.10 *01d Town 
(Stg. con)....149.5 
0.40 4.10 |PeaCove....l53.5 
0.55 4.10 tAlton (Stg. 
con) 157.5 
0.85 4.10 tS. Lagrange 
(Stg. con)....164 
0.95 4.10 f L a g r a n g e 
(Stg. con)....168 
1.05 4.10 fBoyd Lake 171 
1.25 4.10tMiloJc 176.5 
Moosehead Lake Div. 
1.25 4 . 1 0 t M i l o Jc . 
(Stg. con 176.5 
1.50 4.10 tSo. Sebec 
(Stg. con) ...182 
1.70 4.10 tE. Dover....l86.5 
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1.80 4.10 tDover & Fox-
croft Jc.M.C.R. R....189 
2.00 4.35 Lows Bridge 194.5 
2.05 4.40 tSangervillel96 
2.10 4.45 t G u i l f o r d 
(Stg. Con)...197 
2.2(» 4.60 tAbbot Vil. 
(Stg. con) ...204 
2.30 4.70 fMonson Jc.215 
2.55 4.95 fBlanchard 212 
2.80 5.25 fShirley 218 
2.90 5.60 fGreenvllle 
(Moosehead 
Lake Stg. con)224 
1.35 4.20 fMilo 178 
1.55 4.40 *|Brownville..l82 
2.15 5.00 fKatahdin Ir. 
Wks. (Branch)196 
1.80 4.65 Brownville Jc 185 
2.00 4.85 fSchoodic 199 
2.35 5.20 tW. Seboois...201 
2.65 5.50 tXorcross 210 
2.75 5.55 Twin Dam 211 
2.80 5.65 fMil l inocket 
(Stg. con) 218 
3.10 5.95 fGrindstone....224 
3.50 6.35 fStacyville 236 
3.70 6.55 f S h e r m a n 
(Stg. Con) 239 
4.05 6.95 P a t t e n (Stg. 
con) 245 
3.90 6.75 fCrystal (Stg. 
con) 245 
4.05 6.90 flsland Falls. .251 
4.30 7.15 Dyer Brook... .257 
4.40 7.25 fOakfield(Stg 
con) 259 
4.40 7.25 * f Ashland Jc. .262 
4.50 7.35 * t S m y r n a 
Mills 963 
4.65 Dudley 266 
5.00 7.85 *fWeeksboro 273 
5.20 Howe Brook.. .276 
5.35 8.20 *fSt. Croix.... 281 
5.70 8.55 GriHWold 287 
6.00 8.90 *f M a s a r d i s 
(Stg. con) 295 
6.20 9.10 Squa-Pan 298 
6.40 9.25 * tAshland.... 304 
7.00 9.85 Portage 316 
7.45 10.30 Winchell 325 
7.85 10.70 Winterville... 333 
8.15 11.00 Eagle Lake.., .339 
8 40 11.25 W a l l a g r a s s 
(Stg.con) 344 
8.65 11.50 Ft. Kent (Stg 
con) 357 
4.40 7.25 * tAshland Jc :262 
4.60 7.45 * f Lud low 
(Stg. con).... 266 
4.70 7.50 1NewLimerick270 
4.85 7.50 Cary's Mills.. ..275 
4.90 7.50 tHoulton (Stg 
277 
5.35 7.90 * fLittleton.. ..286 
5.45 8.05 * fMonticello ..290 
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5.90 8.50 *tBridgewater301 6.80 tGrimes Mill...342 
6.00 8.60 * tRobbinsons305 7.00 Goodrich 348 
6.15 8.75 * tMars Hill & 7.25 (-Limestone (Stg. 
Blaine 308 con) 354 
6.45 9.05 * t F t . F a i r -
field Jc 318 
6.60 9.20 tEaston (Stg. 
con) 322 
6.60 9.20 tF t . Fairfield 331 
6.60 9.20 * tCaribou. 338 
7.00 9.55 *NewSwed en 
(Stg. con).. 347 
7.15 9.75 Jemtland... 352 
7.25 S t o c k h o 1 m 
(Stg-. con).. 354 
7.65 10.25 *Van B u r e n 
(Stg-. con). 371 6.45 9.05 * tFt . F a i r -
field Jc 318 
6.60 920 * tPresque Isle Kennebec Central Railroad 
(Stg. con) 324 runs from Randolph, opp. 
6.60 9.20 * t C a r i b o u Gardiner, to Soldier's Home, 
(Stg. con) 338 Togus 5 
STEAMBOAT LINES 
THE EASTERN STEAMBOAT COMPANY. 
PORTLAND DIVISION : 
Portland, Franklin Wharf, and Boston, India Wharf, 
steamer leaves, at 7 P. M. daily, Sunday excepted. Sun-
day trips from Middle of June to middle of Sept. Dis-
tance between Portland and Boston about 110 miles, 
staterooms, $1 to $5. 
INTERNATIONAL DIVISION : 
Leave Boston, 9 A. M. Mondays during winter,Mondays 
and Thursdays, Spring; Mondays, Wednesdays and Fri-
days, Summer. 
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Fares (Limited)from P o r t l a n d ; Lubec, $4.00 (187 mi.); 
E a s t p o r t , $4 (190 mi . ) ; Calais, $4.50 (220 mi . ) ; St! 
John , $4.50 (250 mi . ) ; Boston, $1.25, (110 mi.) Meals 
and s t a t e rooms ext ra . 
KENNEBEC DIVISION : 
Daily t r ips during summer between Kennebec River and 
Bos ton : dur ing spring- and fall, three t r ips a week. 
Fares from Augus ta ; Hallowell; Gardiner, 25c (6 mi.) ; 
Richmond, 25c, (17 mi.); Bath , 50c, (32 mi.); Boston, 
$2.00, (165 mi.) Meals and s t a t e rooms extra . 
BANGOR DIVISION : 
Daily (except Sunday) from April 15th to October 1st, 
leave Bangor a t noon on Monday, 1.30 P M. other 
days . F rom Oct. 2, t o April 14th, two tr ips a week 
leaving a t 11 A. Si. 
Fares from B a n g o r ; Hampden, 15c, (6 mi . ) ; Winter-
por t , 35c, (13 ) ; Bucksport, 40c, (20) ; Searsport , 80c, 
(34) ; Belfast, 90c, (40) ; Nor thpor t , 90c (43) ; Camden, 
$1.25, (58) ; Rockland, $1.25, (66) ; Boston, $3.50, 
(235) . Meals and s t a t e rooms ext ra . 
BOOTHBAY DIVISION: 
Steamers of this line run daily (during the summer sea-
son oi t ravel two or three t r ips daily),from Bath ,Booth-
bay H a r b o r and Islands, Murray Hill, So. Bristol and 
Pemaquid dur ing open navaga t ion—dur ing winter 
mon ths they run from Boothbay t o Wiscasset one tr ip 
daily, connecting with M. C. R. R. 
MOUNT DESEKT AND BLUEHILL DIVISION: 
Steamer, " J . T . Morse," runs daily (except Monday) dur-
ing season of summer travel , from Rockland, a t 5.30 A. 
M., or upon arr ival of steamer from Boston, for Dark 
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Harbor, Sargentville, Deer Isle, Brooklin, So. West Har-
bor, No. E. Harbor, Seal Harbor and Bar Harbor. 
On return, leaves Bar Harbor, via landings, daily (except 
Sunday), at 1.30 P. M., arriving at Kocklaud to connect 
with Boston boat. 
Steamer "Juliette," leaves Rockland daily (except Mon-
day), a t 5.30 A. M. for Dirigo, Eggemoggin, Blake's 
Point, So. Brooksville, Herrick's Lauding and Sedgwick. 
On return, leaves Sedgwick, via landings, daily (except 
Sunday), at 2.30 P. M., connecting with Boston boat, 
at Rockland. 
Steamer, "Catherine," leaves Rockland, daily (except 
Monday), at 5.30 A. M., for No. Haven, Stonington, 
So. Bluehill and Bluehill. 
On return, leaves Bluehill, via landings, daily (except 
Sunday), at 2.00 P. M., connecting at Rockland with 
Boston boat. During spring and fall steamers make 
three trips a week, each way. 
MAINE STEAMSHIP COMPANY. 
The steamers of this company leave Portland every 
Tuesday, Thursday and Saturday, at 6 P. M., and Pier 32, 
East River, New York, the same days at 5 P. M. 
From June 26 to Sept. 4, steamers will leave Portland, 
in addition to above, at 10.00 A. M., on Mondays. 
Fare one way $6.00; round trip $10.00. Time of pas-
sage, 20 hours. 
BANGOR AND BAR HARBOR STEAMSHIP COMPANY. 
Three trips per week between May 1st and November 1st. 
Fares from Bangor; Hampden, 15c (6 mi.); Winter-
port, 35c (12 mi.); Bucksport, 40c (18 mi.); Fort Point, 
50c (27 mi.); Castine, 50c (35 mi.); Ilesboro, 75c (42 mi.); 
Deer Isle, $1.25 (60 mi.); Sedgwick, $1.25 (60 mi.); South 
W. Harbor and Bar Harbor, $1.50 (80 mi.) 
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FRONTIER STEAMBOAT COMPANY. 
Leaves Calais, daily, connecting at Eastport with East-
ern S. S. Co.'s steamers, for Portland, Boston and St. John. 
On return, leaves Eastport on arrival of Eastern S. S. 
Co.'s steamers, connecting at Calais, with Washington Co. 
R. R., for Princeton and Grand Lake Stream, C. P. R. R., for 
Houlton and Woodstock, and Shore Line R. R. 
Fares from Calais; Robbinston, 50c (15 mi.); St. 
Andrews, 50c (17 mi.); Eastport, 75c (30 mi.); Lubec, 
$1.00 (33 mi.) 
VINALHAVEN AND ROCKLAND STEAMBOAT 
COMPANY. 
Steamers daily (Sundays excepted) from Rockland to 
Hurricane Island, Vinalhaven, No. Haven, Stonington, Isle 
au Haut, and Swans Island. 
PORTLAND AND ROCKLAND. 
Steamer Monhegan leaves Portland from March to 
November, Tuesdays, Thursdays and Saturdays, for Rock-
land, touching at Boothbay Harbor, New Harbor, Round 
Pond, Friendship, Port Clyde and Tenant's Harbor. Return-
ing, leaves Rockland on alternate days. 
ILESBORO, CASTINE AND BELFAST STEAMBOAT 
COMPANY. 
Steamer, "Silver Star" makes two round trips daily to 
Islesboro, Castiue and Brooksville. Daily trip in winter. 
Single fares, 50 cents. 
PORTLAND AND BOOTHBAY STEAMBOAT COMPANY. 
Steamer -'Enterprise" runs between Portland, Squirrel 
Island, Boothbay Harbor, E. Boothbay and So. Bristol, 
4 
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touching a t intermediate landings and connecting with 
Eastern S. S. Co,'s and Me. S. S. Co.'s steamers for Boston 
and New York. 
BUCKSPORT AND CAMDEN STEAMBOAT COMPANY. 
Round trip daily (except Sunday) from Bucksport, con-
necting with the M. C. R. R. to and from Bangor to Camden 
and intermediate landings (except Searsport), connecting 
with trains at Belfast. 
ROCKLAND, MATINICUS AND CRIEHAVEN 
STEAMBOAT LINE. 
W. G. Butman, Manager, Rockland. 
POPHAM BEACH STEAMBOAT COMPANY. 
Steamer makes daily trips between Bath, Popham 
Beach, Bay Point and intermediate landings during the 
summer. 
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Sex. 
Males 
Pemalea 
Not stated 
VITAL STATISTICS. 
BIRTHS, 1902. 
Parentage. 
7,416 American 8,734 
7,063 Foreign 3,069 
29 One parent foreign 2,525 
Not stated 180 
14.508 
14,508 
MARRIAGES, 1902. 
Groom and bride both American 
Groom and bride both foreign 
Groom American, bride foreign 
Groom foreign, bride American 
Not stated 
4,285 
602 
437 
527 
54 
5,905 
DEATHS, 1902. 
Sex. 
Males 
Females 
Not stated 
10,673 
Parentage. 
5,454 
5,216 
3 
American 
Foreign 
Not stated 
9,074 
1,399 
200 
10,673 
BIRTHS, MARRIAGES, AND DEATHS, IN MAINE, 1898-1902. 
Number of Births 
Number of Marriages 
Number of Deaths 
Birth rate (per 1000) 
Inhabitants 
Marriage Rate 
Death Rate 
1898 1899 1900 1901 1902 
14,473 13,895 14,095 14,021 14,508 
5,144 5,329 5,482 5,735 5,905 
10,956 11,370 11,389 11,133 10,673 
21.89 20.10 20.30 20.19 20.89 
7.78 7.71 7.89 8.26 8.50 
16.57 16.45 16.40 16.03 15.37 
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CITIES AND T 
(CITIES 
Town Co. 
1 Abbott , Pis. 
2 Acton, York 
3 Addison, Wash. 
4 Albany, Ox. 
5 Albion, Ken. 
6 Alexander, Wash. 
7 Alfred, York 
8 Alna, Lin. 
9 Alton, Pen. 
10 Amherst, Han . 
11 Amity, Aros. 
12 Andover, Ox. 
13 Anson, Som. 
14 Appleton, Knox 
15 Argyle, Pen. 
16 Arrowsic, Sag. 
17 Ashland, Aros. 
18 Athens, Som. 
19 Atkinson, Pis. 
20 AUBURN, And. 
A City 
21 AUGUSTA, Ken. 
A City 
22 Aurora, Han. 
23 Avon, F ran . 
24 Baileyville, Wash. 
25 Baldwin, Cum. 
26 Bancroft, Aros. 
OF MAINE 
IN CAPS) 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
Jan. 31, 1827 622 716 
Mar. 6, 1830 878 778 
Feb. 14, 1797 1,022 1,059 
Jun. 20, 1803 645 538 
Mar. 9, 1804 1,042 878 
Jan. 19, 1825 337 333 
Feb. 4, 1794 1,030 937 
Jun.25,1794 512 444 
Mar. 9, 1844 348 314 
Feb. 5, 1831 375 364 
Mar. 19, 1836 420 404 
Jun. 23, 1804 740 727 
Mar. 1, 1798 1,444 1,830 
Jan. 28, 1839 1,080 975 
Mar. 19, 1839 363 320 
1841 177 180 
Feb. 18,1862 568 1,513 
Mar. 7, 1804 1,072 896 
Feb. 12, 1819 605 495 
Mar. 18, 1854 11,250 12,951 
1869 
Feb. 20, 1797 10,527 11,683 
1849 
Feb. 1, 1831 175 152 
Feb. 22, 1802 439 448 
Feb. 19,1828 226 215 
Jun. 23, 1802 932 821 
Feb. 5, 1889 264 318 
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CITIES AND TOWNS OF MAINE 
(The odd numbered pages are continuations of the even numbered pages) 
1904 Tax rate Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
1 $171,726 189 .0286 W Weymouth, village 
2 268,523 212 .0225 Samuel H Garviu 
3 192,237 293 .025 F A Chandler 
4 139,976 158 .032 W E Herrick, Norway 
5 376,296 260 .023 E J Crosby 
6 59,856 106 .031 G P Flood 
7 331,082 237 .02 R S Stanley 
8 161,300 141 .0169 G A Jewett , Head Tide 
9 75,711 92 .0235 C G Fernald, W Old Town 
10 75,145 108 .0185 Horace W a t t s 
11 68,790 126 .034 B H Williams 
12 232,508 27(1 .022 E M Bailey 
13 682,032 553 .049 W C Emery, North 
14 238,342 282 .029 J T McCorrison 
15 56.821 80 .03 Alex McKay 
16 65,938 61 .03 J McFadden, Woolwich 
17 234,900 246 .024 W B Hallet t 
18 315,497 296 .019 J F Holman 
19 151,887 159 .092 J P Dow, Sebec Sta . No. 1 
20 6,910,755 3,870 .0205 A Q Miller 
21 7,658,705 3,273 .0235 C S Hichborn 
22 40,992 50 .009 H T Silsby 
23 141,414 132 .022 Geo F Beal 
24 80,804 62 .027 J n o J Ryan 
25 347,139 270 .012 John 0 Sanborn, West 
26 56,516 77 .033 Martin Far idy 
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Town Co. 
27 BANGOR, Pen. 
A City 
28 Baring, Wash. 
29 BATH, Sag. 
A City 
30 Beddington, Wash. 
31 BELFAST, Waldo 
A City 
32 Belgrade, Ken. 
33 Belmont, Waldo 
34 Benedicta, Aroos. 
35 Benton, Ken. 
36 Berwick, York 
37 Bethel, Ox. 
38 BIDDEFORD, York 
A City 
39 Bingham, Som. 
40 Blaine, Aroos. 
41 Blanchard, Pis. 
42 Bluehill, Han. 
43 Boothbay, Lin. 
44 Boothbay Har. Lin. 
45 Bowdoin, Sag. 
46 Bowdoinham, Sag. 
47 Bradford, Pen. 
48 Bradley, Pen. 
49 Bremen, Lin. 
50 BREWER, Pen. 
A City 
51 Bridgewater, Aroos. 
52 Bridgton, Cum. 
53 Bristol, Lin. 
REFERENCE 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
Feb. 25, 1791 19,103 21,850 
Feb. 12, 1834 
Jan. 19, 1825 273 231 
Feb. 17, 1781 8,723 10,477 
Mar. 20,1848 
Jan. 21, 1833 134 86 
Jun.22, 1773 5,294 4,615 
1853 
Feb. 3,1796 1,090 1,058 
Feb. 5, 1814 475 352 
1872 317 350 
Mar. 16, 1842 1,136 1,097 
June 9,1713 2,294 2,280 
June 10, 1796 2,209 1,835 
1718 : 14,443 16,145 
1855 
Feb. 6,1812 757 841 
Feb. 10, 1874 784 954 
Mar. 17, 1831 213 248 
Jan. 30, 1789 1,980 1,828 
Nov. 3, 1764 1,718 1,766 
Feb. 16, 1889 1,699 1,926 
Mar. 21, 1788 940 937 
1762 1,508 1,305 
Mar. 12, 1831 1,215 954 
Feb. 3, 1835 823 682 
Feb.19, 1828 719 657 
Feb. 22, 1812 
Mar. 11, 1889 4,193 4,835 
Mar. 2, 1858 946 1,179 
Feb. 7, 1794 2,605 2,868 
June 18,1765 2,821 2,572 
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19<M Tax rate 
Valuation Polls 1903 
27 16,898,967 6,139 .02 
28 128,697 68 .017 
29 6,768,531 2,968 .023 
30 31.651 25 .023 
31 2,752,236 1,421 .018 
32 440,789 304 .018 
33 100,850 111 .027 
34 57,881 64 .04 
35 457,738 346 .0166 
36 963 645 599 .0195 
37 872,580 612 .019 
38 7,995,401 3960 .024 
39 268,601 230 .027 
40 184,452 256 .025 
41 69,786 68 .031 
42 571,483 483 .016 
43 569,130 514 .0198 
44 1,062,661 629 .018 
45 300,879 233 .018 
46 542,786 296 .019 
47 256,604 305 .021 
48 172,984 208 .021 
49 135,519 166 .029 
50 1,852,017 1470 .026 
51 345,578 335 .025 
52 1,409,614 849 .016 
53 817,465 738 .0215 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
VVm B Pierce 
Geo W McLellan 
E S Crosby 
W H Farnsworth, So. 
Lendall T Shales 
F L Pray 
C ft Andrews, Lincolnville 
R R McAvoy 
C C Brown, Clinton 
W A Frost 
C E Barker, West 
NB Walker 
S A Smith 
H D Hussey 
E P Blanchard 
F P Green 
C E Chapman, East 
J C McKown 
J F Buker, Bowdoinham 
L M Fulton 
N Randal], Ctr. 
H F Brown 
F O Kent 
H C Clapp 
A M Stackpole, Ctr. 
CC Smith 
C B Meserve, New Har. 
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Town Co. 
54 Brooklin, Han. 
55 Brooks, Waldo 
56 Brooksville, Han. 
57 Brookton, Wash. 
58 Brownfield, Ox. 
59 Brownville, Pis. 
60 Brunswick, Cum. 
61 Buckheld, Ox. 
62 Bucksport, Han. 
63 Burlington, Pen. 
64 Burnham, Waldo 
65 Buxton, York 
66 Byron, Ox. 
67 CALAIS, Wash. 
A City 
68 Cambridge, Som. 
69 Camden, Knox 
70 Canaan, Som. 
71 Canton, Ox. 
72 Cape Elizabeth, Cumb. 
73 Caribou, Aros. 
74 Carmel, Pen. 
75 Carroll, Pen. 
76 Carthage, Fran. 
77 Casco, Cum. 
78 Castine, Han. 
79 Castle Hill, Aros. 
80 Centerville, Wash. 
81 Charleston, Pen. 
82 Charlotte, Wash. 
83 Chelsea, Ken. 
84 Cherryfield, Wash. 
REFERENCE 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
June 9,1849 1,046 936 
Feb. 5, 1814 475 352 
June 13, 1817 1,310 1,171 
Mar. 2, 1883 429 285 
Feb. 20, 1802 1,134 1,019 
Feb. 3, 1824 1,074 1,570 
1738 6,012 6,806 
Mar. 16, 1793 1,200 1,139 
June 25,1792 2,644 2,339 
Mar. 8, 1832 460 394 
Feb. 4, 1824 846 766 
July 14, 1772 2,036 1,838 
Jan. 24, 1833 180 204 
June 16,1809 7,290 7,655 
Aug. 24, 1850 
Feb. 8, 1834 425 364 
Feb.25, 1891 2,481 2,885 
June 17, 1788 1,130 977 
Feb. 5, 1821 1,303 946 
Mar. 15, 1895 887 
Apr. 5, 1859 4,087 4,758 
June 21,1811 1,066 962 
Mar. 30, 1845 546 487 
Feb. 22, 1802 439 448 
Mar. 1841 844 783 
Feb. 10, 1796 987 925 
Feb.25, 1903 537 567 
Mar. 16, 1842 114 91 
Feb.16,1811 971 842 
Jan. 19, 1825 381 315 
Aug. 17, 1850 2,356 3,092 
Feb.9,1816 1,787 1,859 
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1904 Tax rate 
Valuatiun Polls 1903 
54 191,940 291 .022 
55 260,675 225 .0186 
56 242,569 326 .0235 
57 55,784 73 .026 
58 305,492 257 .0158 
59 481,317 710 .022 
60 3,828,199 1,895 .0175 
61 402,939 348 .025 
62 931,539 662 .0295 
63 139,963 144 .0125 
64 230,408 223 .0275 
65 749,078 571 .0183 
66 91,595 87 .03 
67 2,843,297 1,712 .0245 
68 118,502 120 .025 
69 2,366,857 1,033 .0185 
70 311,473 318 .022 
71 309,737 309 .037 
72 815,881 237 .015 
73 1,538,515 1,132 .023 
74 284,627 257 .017 
75 107,438 133 .02 
76 143,833 97 .029 
77 280,428 205 .017 
78 521,941 255 .0263 
79 105,881 136 .0245 
80 51,839 24 .016 
81 294,185 278 .023 
82 78,812 88 .025 
83 230,792 206 .021 
84 493,078 423 .03 
Mayor or Chairman 
Board of Selectmen 
L B Bridges, West 
M J Dow 
J S Condon, So. 
L 0 Dudley 
\V Bickford,East 
E L Chase 
S Knight , J r . 
H F Irish 
F F Smith 
J L Pierce 
F A McAllister 
WA Merrill, Gorham 
H H Richards 
G M Hanson 
D B Whitney 
J H Hobbs 
E H Williams 
E E Caldwell 
J M Taylor 
Fremont Small 
H H Wheeler, Damascus 
H Stevens 
Lester S Libby, Berry Mis. 
S () Hancock 
B I) Perkins 
John W Dudle3T, Mapleton 
Walter W Ingersoll 
W L Farmer 
A W Fisher 
F C Meader, Gardiner 
L C Haycock 
46 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
85 Chester, Pen. Feb. 26, 1834 368 363 
86 Chester ville, F ran . Feb. 20, 1802 770 709 
87 China, Ken. J u n e S , 1818 1,423 1,380 
88 Clifton, Pen. Aug. 7, 1848 284 236 
89 Clinton, Ken. Feb. 28, 1795 1,518 1,398 
90 Columbia, Wasli. Feb. 8, 1796 587 516 
91 Columbia Falls, Wash . Mar. 25, 1863 698 965 
92 Concord, Som. J a n . 25, 1821 345 291 
93 Cooper, Wash. Feb. 6, 1822 264 207 
94 Corinna, Pen. Dec. 11 , 1816 1,207 1,170 
95 Corinth, Pen. June 2 1 , 1 8 1 1 1,154 1,042 
96 Cornish, York F e b . 2 7 , 1 7 9 4 1,118 987 
97 Cornville, Som. Feb. 24, 1798 785 689 
98 Cranberry Isles, Han. Mar. 16, 1830 330 374 
99 Crawford, Wash. Feb. 1 1 , 1828 140 112 
100 Crystal, Aros. Mar. 2 1 , 1901 297 370 
101 Cumberland, Cum. Mar. 19, 1821 1,487 1,404 
102 Cushing;, Knox J a n . 28, 1789 688 604 
103 Cutler, Wash. J an . 26, 1826 602 565 
104 Damariscot ta , Liu. July 26, 1847 1,012 876 
105 Danforth, Wash. Mar. 17, 1860 1,063 1,092 
106 Dayton, York Apr. 7, 1854 500 473 
107 Deblois, Wash. Mar. 4, 1852 76 73 
108 Dedham, Han. Feb. 7, 1837 366 327 
109 Deer Isle, Han . Jan . 30 1789 3,422 2,047 
110 Denmark, Ox. Feb. 20, 1807 755 634 
111 Dennysville, Wash. Feb. 13, 1818 452 382 
112 Detroit, Som. Feb. 19, 1828 590 527 
113 Dexter, Pen. June 17 ,1816 2,732 2,941 
114 Dixfield, Ox. June 2 1 , 1 8 0 3 988 1,052 
115 Dixmont, Pen. Feb. 28, 1807 919 843 
116 Dover, Pis. J a n . 19, 1822 1,942 1,889 
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1904 Tax rate Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
85 167,311 95 .0235 J L Wyman, Winn 
86 246,418 202 .026 DH Currier 
87 529,185 393 .0217 I H Eeed, Weeks Mills 
88 57,531 80 .025 M F Chick 
89 585,655 432 .0245 A Holt 
90 94,753 169 .029 S S Leighton 
91 137,748 190 .022 E A White 
92 74,735 91 .022 E 0 Vittum, Bingham 
93 45,562 58 .023 S A Hay ward 
94 445,418 352 .0184 C J Trickey 
95 423,897 318 .014 E P Morrison, East 
96 364.582 303 .021 J C Ayer 
97 303,071 223 .02 S H Beal, Skowhegan 
98 181,607 134 .017 L R Bunker, Sutton 
99 36,310 42 .025 A J Dwelley 
100 100,074 113 .025 P V Jenkins, Patten 
101 835,554 461 .0115 E H Trickey 
102 116,726 197 .019 V Wallace 
103 84,424 190 .044 Geo Gardner 
104 457,609 252 .02 E E Metcalf 
105 233,777 280 .03 R J Love 
106 217,132 156 .017 J W Clark, Clarks Mills 
107 21,322 28 .021 W B Leighton 
108 93,887 96 .024 II PBurrill 
109 383,152 591 .02705 D WTorrey 
110 304,831 208 .0145 I H Berry 
111 143,831 123 .0175 W R Allan 
112 145,898 149 .016 0 J Dorman 
113 1,175,101 972 .026 E J Sturtevant 
114 357,228 332 .03 W W Waite 
115 241,938 254 .016 L 0 Tasker, Brooks 
116 937,228 567 .015E » R Bradley 
/ 
48 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
117 Dresden, Lin. June 24, 1794 1,043 882 
118 Durham, And. Feb. 17, 1789 1,111 1,230 
119 Dyer Brook, Aros. Mar. 31, 1891 221 280 
120 Eastbrook, Han. Feb. 8, 1837 246 248 
121 East Livermore, And. Mar. 20, 1843 1,506 2,129 
122 East Machias, Wash. Jan. 24, 1826 1,637 1,521 
123 Easton, Aros. Feb. 24, 1864 978 1,215 
124 EASTPORT, Wash. 
A City 
Feb. 24, 1798 
Mar. 31, 1893 
4,908 5,311 
125 Eddington, Pen. Feb. 22, 1811 729 663 
126 Eden, Han, Feb.23, 1796 1,946 4,379 
127 Edgecomb, Lin. Mar. 5, 1774 749 607 
128 Edinburg, Pen. Jan. 31, 1835 54 65 
129 Edmunds, Wash. Feb. 7, 1828 395 492 
130 Eliot, York Mar. 1, 1810 1,463 1,458 
131 ELLSWORTH, Han. 
A City 
Feb. 26, 1800 
Feb. 6. 1869 
4,804 4,297 
132 Embden, Som. June 22,1804 579 567 
133 Enfield, Pen. Jan. 31, 1835 769 1,062 
134 Etna, Pen. Feb. 15, 1820 646 527 
135 Eustis, Fran. Feb. 18, 1871 321 436 
136 Exeter, Pen. Feb. 16, 1811 939 879 
137 Fairfield, Som. June 18,1788 3,510 3,878 
138 Falmouth, Cuinb. 1718 1,580 1,511 
139 Farmiugdale, Ken. Apr. 3, 1853 821 848 
140 Farmington, Fran. Feb.l , 1794 3,207 3,288 
141 Fayette, Ken. Feb. 28, 1795 649 560 
142 Forest City, Wash. Feb. 15, 1887 287 151 
143 Fort Fairfield, Aros. Mar. 11, 1858 3,526 4,181 
144 Fort Kent, Aros. Feb.23,1869 1,826 2,528 
145 Foxcroft, Pis. Feb. 29, 1812 1,726 1,629 
146 Frankfort, Waldo June 25, 1789 1,099 1,211 
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1904 Tax rate 
Valuation Polls L903 
117 354,719 267 .01 
118 336,165 328 .018 
119 86,713 88 .029 
120 49,850 71 .024 
121 1,020,315 650 .023 
122 405,187 402 .0217 
123 354,371 316 .033 
124 1,712,318 1374 .028 
125 157,967 223 .018 
126 5,754,406 1367 .023 
127 177,795 187 .019 
128 21,178 11 .029 
129 100,526 131 .038 
130 532,268 422 .015 
131 11,970780 1361 .02 
132 252,231 168 .027 
133 228,319 295 .02 
134 123,080 154 .031 
135 155,088 170 .018 
136 301,929 281 .0183 
137 1,595,478 1188 .0205 
138 1,178,690 477 .0105 
139 590,981 235 .013 
140 1,852,615 886 .012 
141 204,417 174 .0262 
142 11,797 29 .0255 
143 1,449,453 1018 .024 
144 422,889 652 .028 
145 730,888 489 .027 
146 254,225 356 .0234 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
C J Chenery, Mills 
S H Dyer, Auburn 
Daniel Cookson 
LW Bunker 
G 0 Eustis, Falls 
Geo Moffatt 
WHDilling, Spragu'e Mills 
Albert Greenlaw 
A H Pond, E Holden 
J E Bunker, Jr., Bar Harbor 
W A Cochran, North 
F M Farnham,Howland 
Wm Bell 
G E Ireland 
A G Hagerthy 
C Walker, N Anson 
J H McGregor, West 
L B Wheeler 
F R Wing, Stratton 
E E Colbath 
P A Smith 
F B Blanchard, West 
G W Paul, Hallowell 
WH Pearson 
H J Bamford, Wayne 
Frank Pray 
A P Libby 
T St Joseph 
S J Law 
WW Clark 
50 GENERAL 
Town Co. 
147 Franklin, Han. 
148 Freedom, Waldo 
149 Freeman, Fran. 
150 Freeport, Cumb. 
151 Frenchville, Aros. 
152 Friendship, Knox 
153 Fryeburg, Ox. 
154 GARDINER, Ken. 
A City 
155 Garland, Pen. 
156 Georgetown, Sag. 
157 Gilead, Ox. 
158 Glenburn, Pen. 
159 Gorham, Cumb. 
160 Gouldsboro, Han. 
161 Grafton, Ox. 
162 Grand Isle, Aros. 
163 Gray, Cumb. 
164 Greenbush, Pen. 
165 Greene—And. 
166 Greenfield, Pen. 
167 Greenville, Pis. 
168 Greenwood, Ox. 
169 Guilford, Pis. 
170 HALLO WELL, Ken. 
A City 
171 Hampden, Pen. 
172 Hancock, Han. 
173 Hanover, Ox. 
174 Harmony, Som. 
175 Harpswell, Cumb. 
176 Harrington, Wash. 
REFERENCE 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
Jan.24,1825 1,254 1,201 
June 11,1813 510 479 
Mar. 4, 1808 464 397 
Feb. 14, 1789 2,482 2,339 
Feb.23,1869 2,560 1,316 
Feb. 25, 1807 877 814 
Jan. 11,1777 1,418 1,376 
Feb. 17, 1803 5,491 5,501 
1850 
Feb. 16, 1811 973 857 
June 13, 1716 849 799 
June 23, 1804 336 340 
Jan. 29, 1822 583 461 
Oct. 30, 1764 2,888 2,540 
Feb. 16, 1789 1,709 1,259 
Mar. 19, 1852 98 81 
Mar. 2, 1869 964 1,104 
June 19, 1778 1,517 1,388 
Feb.28, 1834 659 586 
June 18,1788 885 826 
1831 231 160 
Feb. 6, 1836 781 1,117 
Feb. 2, 1816 727 741 
Feb. 8,1816 1,023 1,544 
Apr. 26, 1771 3,181 2,714 
Aug. 29, 1850 
Feb. 24, 1794 2,484 2,182 
Feb. 21, 1828 1,190 900 
Feb. 14, 1843 212 214 
June 15,1803 704 571 
Jan. 15,1758 1,766 1,750 
June 17,1797 1,150 1,165 
GENERAL REFERENCE 5J 
1904 Tax rate 
Valuation Polls 1903 
147 356,398 335 .0155 
148 169,911 150 .019 
149 98,993 126 .042 
150 1,226,487 697 .0174 
151 118,639 252 .023 
152 217,619 266 .021 
153 898,509 454 .0155 
154 3,580,463 11556 .02 
155 293,124 263 .0215 
156 236,548 229 .024 
157 130,903 88 .018 
158 126,261 137 .029 
159 1,494,543 778 .0154 
160 307,991 439 .0191 
161 62,302 26 .0185 
162 113,223 202 .0205 
163 539,478 348 .016 
164 83,137 174 .032 
165 302,123 259 .02 
166 36,279 48 .042 
167 456,123 474 .034 
168 170,906 186 .032 
169 623,706 492 .022 
170 1,469,627 735 .02 
171 696,429 668 .019 
172 310,212 273 .0195 
173 81,446 68 .015 
174 216,585 189 .021 
175 779,864 540 .0157 
176 243,663 282 .025 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
J H West 
H H Lamson 
E E Sedgley, Kingfield 
E L Porter 
H WLeveque 
R Bradford, East 
H D E Hutchins, West 
Chas A Knight 
C C Snell 
Wm H Dearborn, Ctr. 
A J Blake, Bethel 
Jas H Cowan 
F D Scamman 
A R Joy, Prospect Harbor 
Otis W Brooks 
Florent Sanfacon 
W. S. Allen, West 
G. A. French, Olamon 
0. W. Larrabee 
B. C. White, Myra 
H. Hunt 
M. H. Harrington, Bethel 
L. H. Whittier 
C. S. Goodwin 
W W Emerson 
Chas. H. Worster 
A. T. Powers 
W. E. Marble 
A. S. Dunning, North. 
F. G. Coffin 
52 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
177 Harrison, Cumb. Mar. 8, 1805 1,071 969 
178 Hartford, Ox. June 13, 1798 689 660 
179 Hartland, Som. Feb. 17, 1820 974 1,115 
180 Haynesville, Aros. 1876 280 316 
181 Hebrou, Ox. Mar. 6, 1792 600 494 
182 Hermon, Pen. June 13,1814 1,282 1,183 
183 Hersey, Aros. Jan. 25, 1873 151 199 
184 Hiram, Ox. Feb. 27, 1814 1,063 1,105 
185 Hodgdon, Aros. Feb. 11,1832 1,113 1,130 
186 Holden, Pen. Apr. 13, 1852 609 602 
187 Hollis, York Feb. 27, 1798 1,278 1,274 
188 Hope, Knox June 23,1804 641 599 
189 Houlton, Aros. Mar. 8, 1831 4,015 4,686 
190 Howland, Pen. Feb. 10, 1826 171 519 
191 Hudson, Pen. Feb. 25, 1825 510 430 
192 Hurricane Isle, Knox Feb. 7, 1878 266 257 
193 Industry, Fran. June 20,1803 545 553 
194 Island Falls, Aros. Feb. 1872 223 1,063 
195 Isle au Haut, Han. Feb. 28, 1874 206 182 
196 Islesboro, Waldo. Jan. 28, 1789 1,006 923 
197 Jackson, Waldo June 12, 1818 522 439 
198 Jay, Fran. Feb. 26, 1795 1,541 2,758 
199 Jefferson, Lin. Feb. 24, 1807 1,391 1,155 
200 Jonesboro, Wash. Mar. 4, 1809 470 606 
201 Jonesport, Wash. Feb. 3, 1832 1,917 2,124 
202 Kenduskeag, Pen. Feb. 20, 1852 536 423 
203 Kennebunk, York June 24,1820 3,172 3,228 
204 Kennebunkport, York 1653 2,196 2,123 
205 Kingfield, Fran. Jan. 24, 1816 601 693 
206 Kingman, Pen. Feb.1873 671 936 
207 Kittery, York Oct. 20, 1647 2,864 2,872 
208 Knox, Waldo Feb. 12,1819 657 559 
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1904 Tax rate Mayor or Chairman 
Valuatiun Polls 1903 Board of Selectmen 
177 431,022 323 .018 A W Weston, Bolster 's Mis. 
178 263,241 201 .0195 J W Libby, Buckfleld. 
179 440,956 327 .022 F S Burrill 
180 69,729 85 .022 E G Bryson 
181 223,185 144 .023 A A Nelson, Mech. Fls. 
182 366,318 346 .02 S M Kewes, Carmel 
183 60,067 58 .037 0 M Davis 
184 351,339 336 .0175 H N B u r b a n k 
185 267,604 297 .028 Geo Quint 
186 155,855 183 .024 C 11 Dole, Brewer 
187 406,491 370 .022^ W S Graham, W Buxton 
188 200,382 188 .017 M B Hobbs 
189 2,728,086 1620 .023 Thos P Pu tnam 
190 281,074 161 .0275 II L Weymouth 
191 102,743 143 .0285 Chas W Gault 
192 53,335 143 .01003 J T Landers 
193 107,766 149 .035 F W Pat te rson , West Mis. 
194 302,069 362 .03 B R Walker 
195 71,355 47 .025 \V E Prescot t 
196 869,034 256 .012 A Trimm, North 
197 146,715 142 .02 M S Hatch, Brooks 
198 1,650.665 774 .016 V White, North 
199 427,631 335 .017 A J Bond, Eas t 
200 103,028 146 .025 Chas W Smith 
201 469,209 609 .026 G F Mansfield 
202 168,145 145 .0173 B F Higgins 
203 2,256,172 764 .017 0 W Clark 
204 L,415,563 692 .0169 W F Goodwin 
205 350,304 269 .025 J W Jo rdan 
206 157,972 229 .028 H P Osgood 
207 820,779 891 .026 J R Philbrick 
208 188,266 152 .023 C J Vose, Thorndike 
54 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
209 Lagrange, Pen. Feb. 1 1 , 1832 721 574 
210 Lamoine, Han. Feb. 1 1 , 1 8 7 0 726 594 
211 Lebanon, York June 25, 1767 1,263 1,335 
212 Lee, Pen. Feb 3 ,1832 929 801 
213 Leeds, And. Feb. 16, 1801 999 1,065 
214 Levant , Pen. June 14, 1813 880 789 
215 Lewiston, And. Feb. 18, 1795 
A City Mar. 15, 1 8 6 1 2 1 , 7 0 1 23,761 
216 Liberty, Waldo Jan . 3 1 , 1837 835 737 
217 Limerick, York Mar. 6, 1787 966 874 
218 Limestone, Aros. Feb. 26, 1869 933 1,131 
219 Limington, York Feb. 9, 1792 1,092 1,001 
220 Lincoln, Pen. J an . 30, 1829 1,756 1,731 
221 Lincolnville, Waldo Jun . 23 , 1802 1,361 1,223 
222 Linneus, Aros. Mar. 19, 1836 965 834 
223 Lisbon, And. Jun . 22, 1799 3,120 3,603 
224 Litchfield, Ken. Feb. 18, 1795 1,126 1,057 
225 Lit t leton, Aros. Mar. 18, 1856 924 956 
226 Livermore, And. Feb 28, 1795 1,151 1,125 
227 Lovell, Ox. Nov. 15, 1800 853 693 
228 Lowell, Pen. Feb. 9, 1837 439 300 
229 Lubec, Wash. Jun . 2 1 , 1811 2,069 3,005 
230 Ludlow, Aros. Mar. 18, 1837 375 394 
231 Lyman, York Apr. 2 4 , 1 7 8 0 854 687 
232 Machias, Wash. Jun . 23, 1784 2,035 2,082 
233 Machiasport, Wash Jau . 24, 1826 1,437 1,218 
234 Madawaska, Aros. Feb. 24, 1869 1,451 1,698 
235 Madison, Sorn. Mar. 7, 1804 1,815 2,764 
236 Madrid, F r a n . J a n . 29, 1836 441 326 
237 Manchester, Ken. Aug. 12, 1850 612 518 
238 Mapleton, Aros. Mar. 1880 832 853 
239 Mariaville, Han . Feb. 29, 1836 271 218 
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1904 Tax rate 
Valuation Polls 1903 
209 201,267 183 .0165 
210 188,845 189 .017 
211 389,233 413 .031 
212 127,255 220 .031 
213 322,413 325 .017 
214 239,043 229 .016 
23 5 14,305,199 5814 .02 
216 211,315 203 .022 
217 419,716 238 .015 
218 378,083 255 .0242 
219 312,911 251 .022 
220 513,652 742 .022 
221 307,048 329 .024 
222 237,312 237 .0224 
223 2,159,119 1092 .016 
224 353,135 253 .021 
225 323,333 256 .023 
226 447,897 349 .0205 
227 399,160 229 .015 
228 70,145 90 .025 
229 869,370 837 .0175 
230 113,604 123 .027 
231 346,667 193 .016 
232 862,918 502 .0236 
233 193,787 351 .036 
234 128,188 335 .0156 
235 1,807,259 899 .0185 
236 74,477 93 .028 
237 267,055 168 .0162 
238 254,645 233 .027 
239 49,777 71 .03 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
W Snell 
G E KinS 
J Lord, East 
C H Whitten 
E E Rand, Curtis Corner 
P White 
W E Webster 
W J Knowlton 
G H Swasey 
LACyr 
E L Chick, East 
M B Pinkham 
N D Ross, Ctr 
J H Ruth 
A W Potter 
A R Bucklin 
E P Titcomb 
I T Monroe, No 
J H Walker 
C G Jewell, East 
B M Pike 
Fred Chase 
A Roberts 
M Gardner 
W C Hanson 
U Dufour, St David 
G D Perkins 
A H Webber 
E M Lenfest 
G W Mooers, Presque Isle 
Jos C Frost 
56 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
240 Marion, Wash. J a n . 3 1 , 1834 90 95 
241 Marshfield, Wash. J u n . 3 0 , 1846 299 227 
242 Marshill, Aros. Feb. 21 , 1867 837 1,183 
243 Masardis, Aros. Mar. 2 1 , 1839 250 438 
244 Mason, Ox. Feb. 3, 1843 80 67 
245 Mattamiscont is , Pen. Mar. 8, 1839 47 28 
246 Mat tawamkeag, Pen. Feb. 14, 1860 633 627 
247 Maxfleld, Pen. Feb. 6, 1824 134 115 
248 Mechanic Falls, And. Mar. 22, 1893 1,687 
249 Meddybemps, Wash. Feb. 20, 1841 156 154 
250 Medford, Pis. J a n . 3 1 , 1824 306 282 
251 Medway, Pen. Feb. 8, 1875 653 297 
252 Mercer, Som. Jun . 22, 1804 584 493 
253 Mexico, Ox. F e b . 1 8 1 8 355 816 
254 Milbridge, Wash. Jul . 14, 1848 1,963 1,921 
255 Milford, Pen. Feb. 28, 1833 835 838 
256 Millinocket, Pen. Mar. 16, 1901 1,144 
257 Milo, Pis. J an . 2 1 , 1 8 2 3 1,029 1,150 
258 Minot, And. Feb. 18, 1802 1,355 808 
259 Monmouth, Ken. J a n . 2 0 , 1 7 9 2 1,362 1,236 
260 Monroe, Waldo. Feb. 12, 1818 1,079 958 
261 Monson, Pis. Feb. 8, 1822 1,237 1,116 
262 Monticello, Aros. July 29, 1846 1,132 1,332 
263 Montville, Waldo. Feb. 18, 1807 1,049 982 
264 Morrill, Waldo. Mar. 3, 1855 460 420 
265 Moscow, Som. J a n . 30, 1816 422 378 
266 Mt. Chase, Pen. Mar. 2 1 , 1864 284 299 
267 Mt. Desert, Han. Feb. 17, 1789 1,355 1,600 
268 Mt. Vernon, Ken. June 28, 1792 940 906 
269 Naples, Cumb. 1834 846 813 
270 Newburgh, Pen. Mar. 1 3 , 1 8 1 9 867 734 
271 Newcastle, Lin. June. 19, 1753 1,282 1,075 
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1904 Tax rate Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
240 31,751 35 .032 B L Smith 
241 54,395 64 .0174 N S Bowker 
242 288,507 323 .024 A 0 Nutter 
243 115,439 146 .032 Geo M Sabin 
244 43,925 30 .0166 Ervin Hutchinson 
245 18,548 10 .0185 P W Shean 
246 133,304 159 .025 Geo W Smith 
247 27,177 31 .029 Chas B Fuller 
248 864,455 534 .0203 E K Holbrook 
249 28,987 52 .037 J S Bridges 
250 85,500 82 .0182 D A Hathorne, Milo 
251 61,237 143 .027 M E Priest 
252 159,998 150 .019 A M Pattee 
253 477,172 664 .035 H T Bichards 
254 422,822 487 .027 A C Leighton 
255 301,864 282 .028 Geo W Harthorn 
256 749,697 1105 .027 Geo W Stearns 
257 606,246 439 .022 L F Wilder 
258 332,437 218 .0183 J E Bailey, Auburn 
259 638,837 412 .0165 W A Richardson 
260 285,830 281 .023 Jos Pattee, Brooks 
261 257,984 427 .021 J W Tarr 
262 344,464 295 .0218 Guy C Fletcher 
263 307,718 253 .0245 N White, Thorndike 
264 127,526 114 .02 Elisha Merriam 
265 113,881 120 .0335 Chas M Hill 
266 62,716 76 .046 J A McDonald 
267 1,812,747 506 .016 L H Somes 
268 323,919 293 .016 Ralph K Thing 
269 263,805 254 .02 L P Crockett, South 
270 256,625 209 .017 F Prescott, Arnold 
271 694,874 294 .0145 H V B Nash, North 
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Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
272 Newfield, York F e b . 2 6 , 1 7 9 4 794 676 
273 New Gloucester, Cumb. 1774 1,234 1,162 
274 New Limerick, Aros. Mar. 18, 1837 567 600 
275 Newport, Pen. June 14, 1814 1,188 1,533 
276 New Por t land , Som. Mar. 9, 1808 1,034 913 
277 Newry, Ox. June 15 ,1805 343 286 
278 New Sharon, Fran . June 20, 1794 1,064 946 
279 New Sweden, Aros. J an . 29, 1895 707 867 
280 New Vin.yard, Fran . Feb. 22, 1802 660 584 
281 Nobleboro, Lin. Nov. 20, 1788 947 810 
282 Norridgewock, Som. June 18, 1788 1,656 1,495 
283 No. Berwick, York Mar. 22, 1831 1,803 1,748 
284 Northfleld, Wash. Mar. 2 1 , 1838 143 126 
285 North Haven, Knox. June 30 ,1846 552 551 
286 Northpor t , Waldo. Feb. 13, 1796 691 545 
287 No. Yarmouth, Cumb. 1680 709 642 
288 Norway, Ox. Mar. 9, 1797 2,665 2,902 
289 Oakfield, Aros. Feb. 25, 1897 720 860 
290 Oakland, Ken. Feb. 26, 1873 2,044 1,913 
291 Old Orchard, York Feb. 20, 1883 877 964 
292 OLD TOWN, Pen. 
A City 
Mar. 16, 1840 
Feb. 19, 1891 
5,312 5,763 
293 Orient, Aros. Apr. 9, 1856 244 208 
294 Orland, Han . F e b . 2 1 , 1 8 2 8 1,190 900 
295 Orneville, Pis. J a n . 30, 1832 492 325 
296 Orono, Pen. Mar. 12, 1806 2,790 3,257 
297 Orrington, Pen. Mar. 21 , 1788 1,406 1,266 
298 Otis, Han . Mar. 19, 1835 239 152 
299 Otisfield, Cumb. Feb. 19, 1798 838 728 
300 Oxford, Ox. Feb. 27, 1829 1,455 1,331 
301 Palermo, Waldo. June 2 3 , 1 8 0 4 887 757 
302 Pa lmyra , Som. June 2 0 , 1 8 0 7 1,004 915 
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1904 Tax rate 
Valuation Polls 1903 
272 235,132 165 .018 
273 1,067,749 362 .01 
274 180,742 155 .0188 
275 604,371 522 .0255 
276 263,764 291 .019 
277 130,177 99 .02 
278 373,008 303 .018 
279 165,720 252 .03 
280 166,351 183 .0215 
281 234,646 230 .0185 
282 583,530 456 .0205 
283 736,874 469 .021 
284 35,868 34 .0225 
285 245,356 164 .018 
286 313,012 181 .0162 
287 321,745 215 .0143 
288 1,265,285 929 .018 
289 106,968 210 .034 
290 967,133 700 .026 
291 1,025,156 287 .02 
292 1,827,822 1,489 .032 
293 449,043 54 .038 
294 276,902 372 .0265 
295 107,491 113 .03 
296 988,751 831 .03 
297 403,613 376 .0165 
298 37,978 56 .032 
299 234,648 240 .021 
300 472,569 408 .025 
301 178,042 217 .0265 
302 342,434 253 .015 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
Thos Bond, West 
Chas P Bennett 
M Lougee 
Wm A Frye 
W B Clark, No 
W B Wight, No 
W B Hargraves 
A H Nelson, Nelson 
A W Hacket t 
R T York, Dam'cot ta Mis 
D G Wood 
Anson Grant 
V M Smith 
F C Marden 
H W Elwell 
A E Hodgdon, Eas t 
A J Stearns 
B J White, Burleigh 
H W Greeley 
T H Titcomb 
W H Waterhouse 
H M Peters 
E 0 Sugden 
L C Fowles, Boyd Lake 
H Hamlin 
N A Nickerson, So 
J 0 J o r d a n 
W F Smith, Oxford 
C F Durell 
F E S p r a t t 
0 W Homestead, Newport 
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Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
303 Paris, Ox. June 20,1793 3,156 3,255 
304 Park man, Pis. Jan. 29, 1822 813 718 
305 Parsonfleld, York Mar. 9,1785 1,398 1,131 
306 Passadumkeag, Pen. J a n . 1 , 1835 343 409 
307 Patten, Pen. Apr. 16, 1841 936 1,174 
308 Pembroke, Wash. Feb. 4, 1832 1,514 1,652 
309 Penobscot, Han. Feb.23, 1787 1,313 1,156 
310 Perham, Aros. Mar. 26, 1897 438 580 
311 Perkins, Sag. June 24, 1847 69 61 
312 Perry, Wash. Feb. 12, 1818 945 1,245 
313 Peru, Ox. Feb. 5, 1821 692 773 
314 Phillips, Fran. Feb. 25, 1812 1,394 1,399 
315 Phippsburg, Sag. Jan. 26, 1814 1,396 1,254 
316 Pittsfield, Som. June 19,1819 2,503 2,891 
317 Pittston, Ken. Feb. 4, 1779 1,281 1,177 
318 Plymouth, Pen. Feb.21, 1826 689 658 
319 Poland, And. Feb. 17, 1795 2,472 1,648 
320 Porter, Ox. Feb. 20,1807 1,015 886 
321 PORTLAND, Cumb. 
A City 
July 4, 1786 
Mar. 26, 1832 
36,425 50,145 
322 Pownal, Cumb. Mar. 3, 1808 712 502 
323 Prentiss, Pen. Feb. 27, 1858 401 502 
324 Presque Isle, Aros. Apr. 4, 1859 3,046 3,804 
325 Princeton, Wash. Feb.3, 1832 1,027 1,094 
326 Prospect, Waldo. Feb. 24, 1794 697 648 
327 Randolph, Ken. Mar. 4,1887 1,281 1,077 
328 Rangeley, Fran. Mar. 8, 1855 616 961 
329 Raymond, Cumb. June 21,1803 927 823 
330 Readfield, Ken. Mar. 11,1791 1,176 994 
331 Richmond, Sag. Feb. 10,1823 3,082 2,049 
332 Ripley, Som. Dec. 11,1816 478 449 
333 Robinston, Wash. Feb. 18,1811 787 844 
GENERAL REFERENCE 6J 
1904 Tax rate Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
303 1,372,496 1,100 .02 J C Howe, West 
304 225,480 190 .0294 W Watson, Guilford 
305 423,129 312 .017 E Burnham, So 
306 47,630 128 .045 R G Leonard 
307 546,858 399 .021 W S Kellogg 
308 338,345 401 .021 E L Pa t t anga l l 
309 266,831 334 .021 W J Creamer 
310 141,987 150 .025 B R Blackstone 
311 42,437 21 .012 D B Darrah 
312 183,425 270 .026 H F H i b b a r d 
313 329,199 244 .03 A S Holman, Eas t 
314 602,305 505 .0225 C F Chandler 
315 416,120 351 .02 G C Pease 
316 1,353,291 932 .023 F C Weeks 
317 465,135 321 .0185 J E Plummer, Gardiner 
318 166,946 196 .024 M J Dow, E Newport 
319 816,584 433 .021 F B Shackford, So 
320 329,736 237 .022 H L Ridlon, Kezar Fls 
32151,615,575 14,928 .0208 J P Baxter 
322 261,122 196 .0155 H B True, Freeport 
323 78,578 113 .025 P E Averill, Kingman 
324 1,644,963 1,148 .023 C H Richardson 
325 254,883 306 .023 S L Peabody 
326 169,734 194 .0175 Jos iah Colson 
327 309,439 309 .02 Chas E Clark 
328 526,699 401 .017 W F Jacobs 
329 218,072 215 .0115 Geo H Hall, Eas t 
330 504,124 303 .0155 E E Peacock, 
331 1,011,033 476 .0193 Morrill McKinney 
332 138,430 152 .022 Wm Hoyt , Dexter 
333 149,239 200 .0305 J a s Ross 
7 
62 GENERAL 
Town Co. 
334 ROCKLAND, Knox. 
A City 
335 Rockport, Knox. 
336 Rome, Ken. 
337 Roque Bluffs, Wash. 
338 Roxbury, Ox. 
339 Rumford, Ox. 
340 SACO, York 
A City 
341 St. Agatha, Aros. 
342 St. Albans, Sorn. 
343 St. George, Knox. 
344 Salem, Fran. 
345 Sanford, York 
346 Sangerville, Pis. 
347 Scarborough, Curnb. 
348 Searsmont, Waldo 
349 Searsport, Waldo 
350 Sebago, Cumb. 
351 Sebec, Pis. 
352 Sedgwick, Han. 
353 Shapleigh, York 
354 Sherman, Aros. 
355 Shirley, Pis. 
356 Sidney, Ken. 
357 Skowhegan, Som. 
358 Smithfield, Som. 
359 Smyrna, Aros. 
360 Solon, Som. 
361 Somerville, Lin. 
362 Sorrento, Han. 
363 So. Berwick, York 
REFERENCE 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
July 28, 1848 8,174 8,150 
June 1854 
Feb. 17, 1791 2,150 2,314 
Mar. 7, 1804 500 420 
Mar. 12, 1891 154 168 
Mar. 17, 1835 222 238 
Feb. 21, 1800 898 3,770 
Nov. 1718 6,075 6,122 
Feb. 18, 1867 
Mar. 17, 1899 1,396 
June 14, 1813 1,206 1,037 
Feb. 7, 1803 2,491 2,206 
Jan. 10, 1823 218 195 
Feb. 23, 1768 4,201 6,078 
June 13,1814 1,236 1,294 
May 1658 1,794 1,865 
Feb. 5,1814 1,144 949 
Feb. 13, 1845 1,693 1,349 
Feb. 10, 1826 681 576 
Feb. 28, 1812 725 593 
Jan. 12, 1789 1,012 902 
Mar. 5, 1785 968 847 
Jan. 28, 1862 909 980 
Mar. 9, 1834 291 248 
Jan. 30, 1792 1,334 1,068 
Feb. 5, 1823 5,068 5,180 
Feb. 29, 1840 479 449 
Mar. 7, 1839 303 411 
Feb. 23, 1809 977 996 
Mar. 25, 1858 453 374 
Mar. 8, 1895 117 
Feb. 12,1814 3,434 3,188 
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1904 Tax rate Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
334 5,597,552 2,617 .022 J a s E Rhodes 
335 1,295,793 604 .0195 G U M Barre t t 
336 92,162 145 .034 S W Clement 
337 27,869 44 .022 F M Thompson 
338 67,320 99 .05 J H Thomas 
339 3,027,570 2,205 .0185 W G Morse, Falls 
340 3,975,106 1,971 .0225 Phillip C Tapley 
341 103,816 248 .022 B S Dufoure 
342 395,397 315 .0198 S B Prescot t 
343 410,325 654 .024 W L Allen, Tenant ' s Ha r 
344 52,496 55 .022 W S Hea th 
345 3,071,054 1,845 .017 F H Pres ton 
346 525,665 397 .0254 W A Burgess 
347 1,073,832 633 .0171 Alonzo Libby 
348 629,023 365 .018 A G Caswell 
349 327,948 292 .0192 F I Pendleton 
350 162,974 172 .021 P P Larrabee, North 
351 172,723 175 .0235 C F Chase, Sta t ion 
352 209,184 267 .0187 A H Dority 
353 247,266 234 .02 A L Hooper 
354 200,818 296 .033 F Allingham, Mills 
355 80,954 76 .028 A M Phillips 
356 423,715 324 .0204 G F Bowman, Waterville 
357 3,513,152 1,480 .0156 R F Parker 
358 142,606 139 .0225 J E Downs, Oakland 
359 117,446 110 .034 L G Adams 
360 379,996 313 .025 Fred Magoon 
361 54,373 105 .035 Parker E Marr 
362 188,846 47 .0135 P L Aiken 
363 1,277,579 872 .02 H J Goodwin 
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Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
364 Southport, Lin. Feb. 12, 1842 533 527 
365 SO. PORTLAND, Cumt 
A City 
». Nov. 1, 1765 
Dec. 5, 1898 
5,459 6,287 
366 So. Thomaston, Knox. July 28, 1848 1,534 1,426 
367 Springfield, Pen. Feb. 12, 1834 677 532 
368 Standish, Cum. Nov. 30, 1785 1,841 1,504 
369 Starks, Som. Feb. 28, 1795 766 636 
370 Stetson, Pen. Jan. 28, 1831 618 503 
371 Steuben, Wash. Feb. 27, 1795 982 901 
372 Stockton Spgs., Waldo Mar. 13, 1857 1,149 872 
373 Stoneham, Ox. Jan. 31, 1834 322 284 
374 Stonington, Han. Feb. 18, 1897 1,648 
375 Stow, Ox. Jan. 28, 1833 291 270 
376 Strong, Fran. J a n . 3 1 , 1801 627 637 
377 Sullivan, Han. Feb. 16, 1789 1,379 1,034 
378 Sumner, Ox. June 13,1798 901 802 
379 Surry, Han. June 21, 1803 986 900 
380 Swans Island, Han. Mar. 26, 1897 632 758 
381 Swanville, Waldo Feb. 19, 1818 689 502 
382 Sweden, Ox. Feb. 26, 1813 338 282 
383 Talmage, Wash. Feb. 8, 1875 112 93 
384 Temple, Fran. June 20, 1803 470 394 
385 Thomaston, Knox. Mar. 20, 1777 3,009 2,688 
386 Thorndike, Waldo Feb. 15,1819 589 497 
387 Topsfield, Wash. Feb.24,1838 375 282 
388 Topsham, Sag. 1764 L.394 2,097 
389 Tremont, Han. June 3,1848 2,036 2,010 
390 Trenton, Han. Feb. 16, 1789 528 459 
391 Trescott, Wash. Feb. 7, 1827 485 463 
392 Troy, Waldo Feb. 22, 1812 868 766 
393 Turner, And. July 7, 1786 2,016 1,842 
394 Union, Knox. Oct. 20, 1786 1,436 1,248 
GENERAL 
1904 Tax rate 
Valuatiun Polls 1903 
364 372,731 136 
365 2,779,582 1,682 
366 369,268 436 
367 115,517 145 .03 
368 701,222 421 .0185 
369 212,542 195 .028 
370 194,003 179 .021 
371 179,111 288 .0275 
372 263,967 257 .0225 
373 105,048 105 .016 
374 272,639 540 .0339 
375 126,653 78 .0175 
376 262,656 216 .0225 
377 323,309 338 .0195 
378 256,493 259 .02 
379 171,744 251 .024 
380 146,928 225 .0224 
381 150,856 164 .0235 
382 174,537 99 .016 
383 59,373 22 .0187 
384 133,761 129 .0165 
385 1,296,102 629 .0207 
386 202,484 3 59 .017 
387 85,493 83 .021 
388 169,890 609 .0152 
389 599,114 650 .0275 
390 134,583 138 .0225 
391 58,799 137 .033 
392 262,248 207 .0185 
393 708,355 586 .018 
394 522,966 400 .022 
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Mayor or Chairman 
Board of Selectmen 
Sumner Orne 
Geo H Weeks 
G C Putnam 
C M Lombard 
E W Dollofl 
C W Snell 
H W Brown 
M L Smith 
H E Shute 
F H Bartlett, East 
J E Small 
J F Seavey, Harbor 
W K Howes 
G H Hanna, East 
C H Bonney 
F T Jellison 
E F Bridges 
A T Nickerson 
0 H Haskell 
Andrew Williams 
F H. Welch 
F B Hills 
H L Wing 
0 H Taylor 
W R Hildreth 
W W A Heath, Seal Cove 
D B Alley, Oak P ' t 
Jno Saunders, Whiting 
John L Bagley 
J F Quimby, No 
F E Burkett 
66 GENERAL 
Town Co. 
395 Unity, Waldo 
396 Upton, Ox. 
397 Vanceboro, Wash. 
398 Van Buren, Aros. 
399 Vassalborough, Ken. 
400 Yeazie, Pen. 
401 Verona, Han. 
402 Vienna, Ken. 
403 Vinalhaven, Knox. 
404 Waite, Wash. 
405 Waldo, Waldo 
406 Waldoboro, Lin. 
407 Wales, And. 
408 Waltham, Han. 
409 Warren, Knox. 
410 Washburn, Aros. 
411 Washington, Knox. 
412 Waterboro, York 
413 Waterford, Ox. 
414 WATERVILLE, Ken. 
A City 
415 Wayne, Ken. 
416 Webster, And. 
417 Weld, Fran. 
418 Wellington, Pis. 
419 Wells, York 
420 Wesley, Wash. 
421 West Bath, Sag. 
422 WESTBROOK, Cum. 
A City 
423 West Gardiner, Ken. 
424 Weston, Aros. 
REFERENCE 
Date of Population 
Incorporation 1890 1900 
June 22,1804 922 877 
Feb. 9, 1860 232 242 
Mar. 4, 1874 870 550 
1881 1,168 1,878 
Apr. 26, 1771 2,052 2,062 
Mar. 26, 1853 650 555 
Feb. 18,1861 323 234 
Feb. 20, 1802 495 406 
June 25,1789 2,617 2,358 
1876 159 135 
Mar. 17, 1845 581 468 
June 29,1773 3,505 3,145 
Feb. 1, 1816 451 436 
Jan. 29, 1833 242 192 
Nov. 7, 1776 2,037 2,069 
Feb. 25, 1861 1,097 1,225 
Feb. 27, 1811 1,230 1,019 
Mar. 6, 1787 1,357 1,169 
Mar. 2, 1797 1,001 917 
June 23,1802 7,107 9,477 
Jan. 23, 1888 
Feb. 12, 1798 775 707 
Mar. 7, 1840 951 1,181 
Feb. 8, 1816 885 738 
Feb. 23, 1828 584 413 
Aug. 30, 1653 2,029 2,007 
Jan. 24, 1833 227 198 
Feb. 14, 1844 307 291 
Feb. 14, 1814 6,632 7,283 
Feb. 24, 1891 
Aug. 8, 1850 853 693 
Mar. 17,1835 404 367 
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1904 
Valuation 
395 330,040 
396 107,162 
397 150,976 
398 340,039 
399 965,730 
400 270,926 
401 63,141 
402 124,338 
403 654,954 
404 30,020 
405 143,565 
406 970,552 
407 200,793 
408 74,138 
409 832,886 
410 265,541 
411 270,373 
412 370,596 
413 305,036 
414 5,897,256 
415 221,969 
416 534,320 
417 223,805 
418 104,713 
419 927,733 
420 42,673 
421 145,050 
422 4,268,925 
Tax rate 
Polls 1903 
241 .0215 
77 .013 
144 .0165 
497 .03 
607 .0184 
168 .017 
69 .023 
127 .023 
841 .0225 
37 .024 
129 .0175 
959 .022 
143 .0145 
65 .0145 
623 .0154 
323 .027 
274 .0245 
325 .017 
304 .023 
2,865 .0235 
207 .0185 
344 .017 
248 .0255 
127 .031 
622 .019 
49 .0315 
91 .02 
1,967 .0195 
423 298,353 228 .017 
424 59,872 110 .055 
Mayor, or Chairman 
Board of Selectmen 
A Rackliff 
A W Judkins 
B Jackman 
A J Dubay 
0 J Hussey 
Wm Thompson 
S D Bridges 
W E Sanborn 
A L Pierce 
J N Wheaton 
C W Shorey 
W H Miller 
T T Jenkins, Monmouth 
M. K. Haslam 
H J Libby 
A E Howes 
A E Johnston 
W B Deering, W. Buxton 
C H Pride, East 
H Purington 
1 D Lincoln 
F J Atwood, Sabattus 
F S Schofield 
M F Whitehouse 
B H Hilton, Moody 
L A Gray 
C W Campbell, Winnigance 
R K Jordan 
B M Small, Gardiner 
W D Gilpatrick, Danf'th 
68 GENERAL REFERENCE 
Date of Population 
Town Co. Incorporation 1890 1900 
425 Westport, Lin. Feb. 5, 1828 451 330 
426 Whitefield, Lin. June 19,1809 1,215 1,156 
427 Whiting, Wash. Feb. 15, 1825 393 399 
428 Whitneyville, Wash. Feb. 10, 1845 413 424 
429 Williamsburg, Pis. June 21,1820 162 117 
430 Willimantic, Pis. Feb. 22, 1881 446 419 
431 Wilton, Fran. June 22, 1803 1,622 1,674 
432 Windham, Cumb. June 12, 1762 2,216 1,929 
433 Windsor, Ken. Mar. 3, 1809 853 782 
434 Winn, Pen. Mar. 21, 1857 936 688 
435 Winslow, Ken. Apr. 26, 1771 1,814 2,277 
436 Winter Harbor, Han. Feb. 21, 1895 571 
437 Winterport, Waldo Mar. 12,1860 1,926 1,623 
438 Winthrop, Ken. Apr. 26, 1771 2,111 2,088 
439 Wiscasset, Lin. June 10,1802 1,733 1,273 
440 Woodland, Aros. Mar. 5, 1880 885 1,096 
441 Woodstock, Ox. Feb. 7, 1815 859 816 
442 Woodville, Pen. Feb. 28, 1895 242 160 
443 Woolwich, Sag. Oct. 20, 1759 1,007 880 
444 Yarmouth, Cumb. Aug. 8, 1849 2,098 2,274 
445 York, York 1652 2,444 2,668 
Organized as a city in the time of Gorges, Apr. 
10,1641, the first English city on this continent. 
GENERAL REFERENCE 69 
1904 Tax ra te Mayor, or Chairman 
Valuation Polls 1903 Board of Selectmen 
425 87,149 100 .0155 R P Colby 
426 426,416 360 .0165 L B Ford 
427 89,849 103 .022 W H Leighton 
428 46,861 90 .035 H 11 Monaghan 
429 46,608 36 .023 U Sumner, Henderson 
430 87,069 87 .024 H Frost , Norton 
431 853,677 577 .0165 F R Young; 
432 1,020,452 573 .0175 G A Newell, Woodf'ds 
433 240,872 234 .0225 J S Gray, Wiuds'rv'l 
434 154,954 212 .017 N A Averill 
435 2,108,568 619 .021 Albert Fuller 
436 379,912 181 .0234 J M Gerrish 
447 563,363 534 .02 C C Moody 
448 1,213,450 581 .0132 C F Kilbreth 
449 476,808 381 .023 Wm Taylor 
440 204,350 279 .032 L P Johnson 
441 253,774 263 .021 H C Baker, Bryan t s P'd 
442 56,280 47 .0182 Wm Chesley 
443 329,261 261 .024 G A Walker, Wiscasset 
444 1,424,882 585 .016 C L Buckman 
445 2,323,440 760 .019 J R Pu tnam, Village 
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PLANTATIONS OF MAINE 
(BY COUNTIES) 
Name Organized Population 
A R O O S T O O K COUNTY 
1900 First Assessor 
Allagash June 24 ,1886 190 L V Henderson 
Cary June 2 7 , 1 8 8 3 400 CC Wilcox 
Caswell 1879 368 N J Berube 
Chapman 1.S74 285 N A Haynes 
Connor 1877 453 O Dumais 
Cyr 502 J Violette 
Let ter E Sept. 26, 1898 44 F L Drake 
Eagle Lake 1856 406 W E Brown 
Garfield April 13, 1885 111 F P McQuarrie 
Glenwood 178 R Jenkins 
Hamlin 574 H DupU'ssis 
Hammond Feb. 17, 1886 116 F r a n k Snell 
Hill 1884 124 Aaron Pelletier 
Macwahoc Dec. 16 LS51 153 F E Kimball 
Merrill 1876 298 A P Libby 
Moro 1850 217 S F Chase 
Nashville April 17, 1889 32 E A Hill 
New Canada Nov. 9, 1881 419 H Desjardins 
Oxbow 1870 153 Jno McLean 
Po r t age Lake 1872 241 Herbert Coffin 
Reed 399 H H Springer 
Silver Ridge July 20, 1863 168 B C Longfellow 
St. Francis 568 D Pelletier 
St John 371 T Albert 
Stockholm Mar. 23 , 1895 191 A Quimby 
Wade 1859 271 R H Story 
Wallagrass May 2, 1874 784 M Michaud 
Westmanland J u u e 1 , 1 8 9 2 100 C A Carlston 
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Name Organized Population 1900 First Assessor 
FRANKLIN COUNTY 
Coplin 1856 70 R E Paine 
Dallas 1845 172 C E Nile 
Lang 87 D M Harris 
Rangeley 1859 98 C W Record 
Sandy River 1905 (est) 80 
HANCOCK COUNTY 
Jerry Lowell 
Long Island 174 F W Ross 
No. 33 1840 82 J R Shuman 
No. 8 June 2 6 , 1 8 7 7 17 H C Fletcher 
No. 21 58 
KNOX COUNTY 
Urban Craney 
Matinicus Isle 1840 184 H J Ames 
Muscle Ridge Oct. 28, 1904 
LINCOLN COUNTY 
F A Crockett 
Monbegan 94 
O X F O R D COUNTY 
W S Stanley 
Lincoln 1875 73 Lewis Olsen 
Magalloway 1883 77 M D Stur tevant 
Milton 1842 202 
P E N O B S C O T COUNTY 
C E Jackson 
Drew 120 P i t t M Page 
Lakeville Feb. 29, 1868 129 Philo Bearce 
Grand Falls 52 P B Moore 
Beboeis Apr. 8, 1890 90 E L Smar t 
Stacyville 1860 347 T J McAvoy 
Webster Sept. 1, 1856 124 H L Tucker 
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Name Organized Population 1900 First Assessor 
PISCATAQUIS COUNTY 
Barnard Mar. 15, 1895 98 Wni G etch ell 
Bowerbank Nov. 27, 1888 6(5 Wm M Glover 
Elliottsville J a n 3, 1887 86 10 F Drew 
Kingsbury July 20, 1886 106 G G Robinson 
Lake View June 16, 1892 17.'. F D Ellis 
S O M E R S E T COUNTY 
Bigelow Jan . 18, 1895 57 Ralph Ricker 
Brighton Apr. 18, 1895 368 H L Wyman 
Caratunk 1840 218 Elmer Sterling 
Dead River 91 RVSafford 
Dennistown 96 Moses Holden 
Flagstaff 115 W E Hinds 
Highland 67 W C Safford 
Jackman 352 Geo Nichols 
Lexington Apr. 18, 1885 251 0 W Chase 
Mayfield July 5, 1892 89 F M Wyman 
Moose River Dec. 21 , 1903 239 J H Colby 
Pleasant Ridge Oct. 17, 1840 114 A L Healey 
The Forks 157 W I York 
West Forks Mar., 1893 160 J H Morris 
WASHINGTON COUNTY 
Codyville 69 Thos 0 Hill 
Grand Lake F e b . 1 1 , 1 8 9 7 221 G G Elsemore 
No. 14 77 H N Lund 
No. 21 1859 86 C H Yates 
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NEWSPAPERS OF MAINE 
Place. Name. Publishers. 
Augusta. 
Kennebec Journal, wk., 
Daily Kennebec Journal, Burleigh & Flynt 
Maine Farmer, wk., Maine Farmer Pub. Co. 
The New Age, wk., H. M. Plaisted & Son. 
Family Herald, mo., 
National Farmer, mo., 
Golden Moments, mo., 
Sunshine, mo., 
Literary Companion, mo., Lane's List. 
Vickery's Fireside Visitor, mo., 
Hearth and Home, mo., 
Good Stories, mo., 
The American Woman, mo., 
Happy Hours, mo., Vickery & Hill Pub. Co. 
Comfort, mo., W. H. Gannett. 
Bangor. 
Weekly Commercial, 
Daily Commercial, J. P. Bass Pub. Co. 
Daily News, 
Semi-Weekly News, Bangor Pub. Co. 
Industrial Journal, mo., Journal Pub. Co. 
Maine Sportsman, mo., Herbert W. Rowe. 
Bar Harbor. 
Bar Harbor Record, wk., 
Bar Harbor Life (Sum.) wk., Bar Harbor Press Co. 
Maine Coast Cottager, wk., Joseph Wood. 
Bath. 
Bath Independent & Enterprise, semi-wk., Harry C. Webber. 
Bath Daily Times, The Times Co. 
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Belfast. 
Republican Journal, wk., Rep. Jour. Pub. Co. 
Maine Temp. Record, mo., and The Girls Home, quar., 
G. E. Brackett Co. 
Bethel. 
The Bethel News, wk., F. C. Bowler. 
Biddeford. 
Biddeford Wk'ly Jour., & Daily, C. H. Prescott Co. 
Weekly and Daily Record, Record Pub. Co. 
La Justice, wk., A. Bonneau. 
Boothbay. 
Boothbay Register, wk., C. E. Kendrick. 
Bridgton. 
The Bridgton News, wk., H. A. Shorey & Son. 
Brunswick. 
The Brunswick Record, wk., Bruns. Pub. Co. 
Bowdoin Orient, wk., Bowdoin Col. Students. 
Calais. 
Calais Advertiser, wk., Advertiser Pub. Co. 
Calais Times, wk., Calais Times Pub. Co. 
The Weekly Journal, wk., J. D. Clark. 
Camden. 
Camden Herald, wk., Camden Pub. Co. 
Cape Elizabeth. 
Coast Watch, wk.. Libby & Smith (Port). 
Caribou. 
Aroos. Republican, wk., L. J. Pendell. 
Cherry field. 
Narraguagus Times, wk., Eastern Pub. Co. 
China. 
China Tribune, wk., Waterville Sentn'l Pub. Co. 
Clinton. 
Clinton Herald, wk., Waterville Sentn'l Pub. Co. 
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Damariscot ta . 
Damariscot ta Herald, wk., G. W. Singer. 
Dexter. 
Eastern Gazette, wk., Geo. C. Furber. 
Deer Isle. 
Deer Isle Messenger, wk., P . S. Knowlton. 
Dover. 
Piscataquis Observer, wk., Obs. Pub. Co. 
Eas tpor t . 
Eas tpo r t Sentinel, wk., J . E. Nutt . 
Eas tpo r t Citizen, wk., Union Pub. Co. 
Ellsworth. 
Ellsworth American, wk., Hancock Pub . Co. 
Ellsworth Enterprise, wk., Campbell Pub . Co. 
Fairfield. 
Fairfield Journal , wk., A. C. Ladd Co. 
Jour , of Me. Ornithog'c ' l S o c , quar. , Me. Ornith Soc. 
Fa rming ton . 
Fa rming ton Chronicle, wk., J . M. S. Hunter . 
School World, cV: Our Little People, mo., Knowlton & Co. 
Freeport . 
Six Towns Times, wk., Libby & Smith, (Por t ) . 
F o r t Fairfield. 
F o r t Fairfield Review, wk., C. C. Harvey. 
Gardiner. 
The Reporter Journa l , wk. & dly., Gardiner Pub. Co. 
The Federat ion, wk., R. W. Hill. 
Gorham, 
Na r r aganse t t Sun, wk., Libby & Smith (Po r t ) . 
Guilford. 
The Guilford Citizen, wk., A. C. Ladd Co. 
The Guilford Recorder, wk., Recorder Pub . Co. 
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Hallowell. 
The Hallowell Register, wk., W F. Marston. 
Hinckley. 
Good Will Record, mo., Good Will Pub. Co. 
Houlton. 
Aroostook Pioneer, wk., G. H. Gilman. 
Aroostook Times, wk., S. H. Hanson. 
Aquilo, mo., Ricker Classical Inst. Students. 
Jonesport. 
Jonesport Enterprise, wk., Eastern Pub. Co. 
Kennebunk. 
Eastern Star, wk., W. L. Watson. 
The Local News, wk., Win. McFadden. 
Kennebunkport. 
The Wave, semi-wk., J. C. Emmons. 
Kennebunk Enterprise, wk., Annie J. Crediford. 
Seaside Echo (Sum.), wk., Annie J. Crediford. 
Lewiston. 
Lewiston Journal, dly & wk., Journal Pub. Co. 
Lewiston Sun, dly, Lewiston Daily Sun, (Inc.) 
Le Messager, semi-wk, J. B. Couture. 
Bates Student, mo., Bates College Students. 
Lisbon Falls. 
Lisbon Enterprise, wk., Enterprise Pub. Co. 
Livermore Falls. 
The Advertiser, wk., Advertiser Pub. Co. 
Lubec. 
Lubec Herald, wk., F. W. Keene. 
Machias. 
Machias Republican, wk., W. B. Nash. 
Madison. 
Madison Bulletin, wk., E. A. Merriman. 
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Mechanic Falls . 
Mechanic Falls Ledger, wk., Ledger Pub. Co. 
Millinocket. 
Millinocket Journa l , wk., E. E. Morse. 
New Por t land. 
New Por t land Sun, wk., A. C. Ladd Co. 
No. Anson. 
Union Advocate, wk., J . 0 . Smith & Co. 
No. E. Harbor . 
The Island Herald, (Sum.), Campbell Pub . Co. 
Norridgewock. 
Norridgewock Gazette, wk., A. C. Ladd Co. 
Oakland. 
Oakland Enterprise, wk., A. C. Ladd Co. 
Old Orchard. 
Old Orchard Mirror, tri-wk., A. L. Jones. 
Old Town. 
The Old Town Enterprise, wk., C. W. Robbins. 
Orono. 
The Campus, semi-mo., U. of M. Students . 
Phillips. 
Maine Woods, \ ,
 T nr T> I ^ n 
Maine Woodsman, } w k > J - W - Brackett Co. 
Pittsfield. 
Pittsfield Advertiser, wk., The Advertiser Co. 
Por t l and . 
Zions Advocate, wk., Advocate Pub. Co. 
Maine S ta t e Press, wk., Por t land Daily Press & Port-
land Sunday Times, Por t l and Pub. Co. 
Eas tern Argus, wk. & dly., Eas tern Argus Pub. Co. 
Por t l and Daily Advertiser, S t a t e Pub . Assn. 
Por t l and Evening Express, 1
 F v P T l i n 0 . F x P l ] h C o Por t l and Sunday Telegram, / Evening Ex. Pub. Co. 
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Masonic Token, quar., Stephen Berry. 
Masonic Journal, mo., Smith & Sale. 
Safeguard and Armory, quar., Safeguard Pub. Co. 
Jour. Med. &. Sci., mo., Jour. Med. & Sci. Co. 
Maine Coast Cottager, wk., Jos. Wood. 
Board of Trade Journal, mo., M. C. Rich. 
Casco Bay Breeze, (Sum.), wk., Crowly & Lunt. 
Welcome Guest, mo., F. J. Smith Co. 
Deering News, wk., Deering News Co. 
The Bibelot, mo., Thomas B. Mosher. 
Presque Isle. 
The Star Herald, wk., G. H. Collins. 
Richmond. 
Richmond Bee, wk., F. W. Dunham. 
Rockland. 
Courier-Gazette, semi-wk., Rockland Pub. Co. 
Rockland Daily Star, D. N. Thayer. 
Knox Co. Hist. & Gen. Mag., mo., )
 T T, P n Maine Bugle, quar., j J. ±* Uliey. 
Rockland Opinion, wk., Opinion Pub. Co. 
Home & Health Mag., mo., H. & H. Co. 
Rumford Falls. 
Rumford Falls Times, wk., Rumford Pub. Co. 
Saco. 
The Tribune, wk., W. M. Staebler. 
Sanford. 
Sanford Weekly Tribune, F. B. Averill. 
Skowhegan. 
Somerset Reporter, wk., J. 0. Smith & Co. 
Solon. 
Solon Times, wk., A. C. Ladd Co. 
So. Berwick. 
The Independent, wk., Ind. Pub. Co. 
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So. Par i s . 
Oxford Democrat, wk., Atwood & Forbes. 
So. Por t l and . 
Cape Eliz. Sentinel, wk., J. H. Harford. 
Stockton. 
Waldo Co. Commercial, wk., Eastern Pub . Co. 
Thomaston . 
Thomas ton Herald, wk., Knox Pub. Co. 
Union. 
Union Weekly Press, The Press Company. 
Van Buren. 
Madawaska Journa l , wk., Pelletier & Thibodeau. 
Vassalboro. 
Vassalboro Times, wk., Sentinel Pub . Co. 
Waldoboro. 
Lincoln County News, wk., G. E. Bliss. 
Waterville. 
Waterville Evening Mail, dly, 1 „ „ 
Waterville Mail, wk., ) M a i 1 F u b - L o -
Waterville Sentinel, wk., t
 a . . „ 
Waterville Morning Sentinel, dly., J b e n « n e l r u b . Lo. 
Colby Echo, wk., Colby College Students . 
Turf" Fa rm & Home, wk., Turf Pub. Co. 
Fireside Gem, Home Treasury, American Nation, and 
Home Queen, mo., Sawyer Pub. Co. 
Coburn Clarion, quar. , Coburn Ins t i tu te Students . 
Civic League Record, mo., C. E. Owen. 
The Pine Tree Endeavorer , mo., The Me. C. E. Union. 
Winterpor t . 
Wiuterport Advertiser, wk., C. R. Lougee. 
Winthrop . 
Wintbrop Budget, wk., J . A. Stanley. 
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Wiscasset. 
The Sheepscot Echo, wk., C. E. Emerson. 
Yarmouth . 
Maine S ta te S. S. Star , mo., Me. S ta te S. S. Assn. 
York Corner. 
York Enterprise, wk., W. A. & L. A. Donnell. 
York Village. 
The Old York Transcript , wk., The York P r in t ' g Co. 
NATIONAL BANKS IN MAINE 
Town. Name. President. Cashier. 
Auburn. 
First National, H. M. Packard, Horace C. Day. 
Nat'l Shoe & Leather, G. P. Martin, E. L. Smith. 
Augusta. 
First National, L. Titcomb, C. E. Hichborn. 
Granite Nat'l, J. W. Chase, T. Johnson. 
Bangor. 
First National, Edward Stetson, E. G. Wyman. 
Second National, F. W. Ayer, Geo. A. Crosby. 
Kenduskeag Nat'l, A. B. Farnham, G. F. Bryant. 
Merchants Nat'l, E. H. Blake, A. P. Baker. 
Veazie Nat'l, C. V. Lord, A. B. Taylor. 
Bar Harbor. 
First National J. A. Rodick, Thos. Searls. 
Bath. 
First National, E .W.Hyde, W. S. Shorey. 
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Bath National, 
Lincoln Nat'l, 
Marine Nat'l, 
Belfast. 
Belfast National, 
People's National, 
Biddeford. 
First National, 
Biddeford Nat'l. 
Boothbay Harbor. 
First National, 
Brunswick. 
Union National, 
First National, 
Pejepscot Nat'l, 
Bucksport. 
Bucksport National, 
Calais. 
Calais National , 
Camden. 
Camden National, 
Megunticook Nat ' l , 
Caribou. 
Caribou National , 
Damariscot ta . 
F i r s t National, 
Dexter. 
F i rs t Nat ional , 
Dover. 
Kineo National , 
Eas tpo r t . 
F ron t i e r Nat ional , 
President Cashier 
Wm. D. Sewall, F. D. Hill. 
J. C. Ledyard, F. H. Low. 
H. A. Duncan, S. H. Duncan. 
C. W. Wescott. 
J. M. Haines, F. R. Wiggin. 
C. A. Moody, J. E. Etchells. 
Fred'k Yates, C. E. Goodwin. 
K. H. Richards, J. A. Maddocks. 
H. A. Randall, J. W. Fisher. 
F. H. Wilson, S. L. Forsaith. 
Win. R. Lincoln, L. H. Stover. 
P. P. Gilmore, E. B. Moor. 
Geo. Downes, F rank Nelson. 
H. L. Alden, Jos . F . Stetson. 
Joshua Adams, Guy Carlton. 
G. W Irving, C. B. Margesson. 
F . E. Tukey, J . P . Huston. 
Cyrus FOBS, C.M.Sawyer. 
E. A. Thompson,G. L. Arnold. 
Edw. E. Shead, Geo. H . H a y e s . 
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Ellsworth. 
First National, A. P. Wiswell, H.W. Cushman. 
Burrill National, C. C. Burrill, J. E. Parsons. 
Fairfield. 
The Nat'l Bank of C. G. Totman, W W Merrill. 
Farmington. 
First National, Jos. C. Holman, J. H. Thompson. 
Peoples National, Geo. W. Wheeler, J. P. Flint. 
Ft . Fairfield. 
Ft . Fairfield Nat'l H. W. Trafton, H. B. Kilburn. 
Gardiner. 
Oakland National, J. S. Maxcy, Henry Farrington. 
Gardiner National, J. C. Atkins, H. M. Lawton. 
Guilford. 
First National, M. R. Morgan, H. W. Davis. 
Hallowell. 
Northern National, Ben Tenney, Geo. A. Safford. 
Hallowell National, A. D. Knight, W. H. Perry. 
Houlton. 
First National, C. H. Pierce, F. E. Gray. 
Farmers National, L. B. Johnson, P. L. Rideout. 
Kennebunk. 
Ocean National, R. W. Lord, C. R. Littlefield. 
Lewiston. 
First National, F. H. Packard, A. L. Templeton. 
Manf'rs National, W. H. Newell, R. B. Hayes. 
Limerick. 
Limerick National, Mrs. F. E. Moulton, C. G. Moulton. 
Madison. 
First National, C. H. Clark, K. C. Gray. 
Newcastle. 
Newcastle National, T. C. Kennedy, L. H. Chapman. 
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No. Berwick. 
No Berwick Nat ' l , F 0 . Snow, T. Gould. 
Norway. 
Norway National , C. N. Tubbs, H. D. Smith. 
Oakland. 
Messalonskee Nat ' l , Geo. W. Goulding, J . E. Harr i s . 
Phillips. 
Phillips National , J n o . A. Emery, H. H . Field. 
Pittsfield. 
Pittstield National, J . \V. Manson, H. F . Libby. 
Por t l and . 
Fi rs t National , Fred'k Robie, J . E. Wengren. 
Casco National , Fred N. Dow, M. R. Goding. 
Canal Nat ional , Elias Thomas , Edw. D. Noyes. 
Chapman National , S. L. Larrabee, Thos. H. Ea ton . 
Merchants National , Geo. Burnham, Jr . , C. 0 . Bancroft. 
Xational Traders , L. W. Fobes, Jno . M. Gould. 
Cumberland Nat ' l , W H. Moulton,Bion Wilson. 
Por t land National , F . E. Richards, C. G. Allen. 
Presque Isle. 
Presque Isle Nat ' l , C. F. Dagget t , A. H. Jenks. 
Richmond. 
Firs t Xational , C. H. T. J . Southard , J .M.Odiorne. 
Richmond National , G. H. Theobald, W. H. Stewart . 
Rockland. 
Rockland Xational, G. H. Wiggin, H. F . Hix. 
North National , S. M. Bird, E. F . Berry. 
Rumford. 
Rumford National , J . A. Decker, L. B. Lane. 
Saco. 
York Nat ional , H . Fairfield, S. C. Parcher. 
Saco National , H. R. J o r d a n , C. L. Bachelder. 
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Sanford. 
Sanford National, L. B. Goodall, M. A. Hewett. 
Searsport. 
Searsport National, F. I. Pendleton, A. H. Nichols. 
Skowhegan. 
First National, A. H. Weston, Geo. N. Page. 
Second National, J. R. McClellan, Jas. Fellows. 
So. Berwick. 
So. Berwick Nat'l, G. C. Yeaton, C. H. Wentworth. 
Thomaston. 
Thomaston Nat'l, C. H. Washburn, F. H. Jordan. 
Georges National, W. E. Vinal, J. C. Levensaler. 
Waldoboro. 
Medomak National, A. R. Reed, D. W Potter. 
Waterville. 
Ticonic National, G. K. Boutelle, H. C. Hall. 
Peoples National, J. N. Webber, J. F. Percival. 
Wiscasset. 
First National, W. D. Patterson, F. W. Sewall. 
York. 
York Co. National, E. B. Davidson, A. M. Bragdon. 
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Name President Treasurer 
85 
Geo. H. Brown. 
Town 
Auburn. 
Auburn Savings Bank, 
• F r a n k Bar t l e t t 
Mechanics Savings Bank, 
J . P . Hutchinson, J . W. Stetson 
Augusta . 
Augus ta Savings Bank, 
*Joe. H. Manley, 
Kennebec Savings Bank, 
M. V. B. Chase, 
Bangor. 
Bangor Savings Bank, 
*Chas. V. Lord, 
Penobscot Savings Bank, 
F . A. Wilson, 
Ba th . 
Bath Savings Inst i tut ion, 
Wm. D. Sewall, 
Peoples Deposit & Savings Bank, 
D. T. Percy, 
Belfast. 
Belfast Savings Bank, 
Edw. Johnson, 
Bethel. 
Bethel Savings Bank, 
S. B. Twitchell, 
Biddeford. 
Biddeford Savings Bank, 
Carlos Heard, 
York County Savings Bank, 
John Berry, 
C. R. Whitten. 
W. G. Boothby. 
J . L. Crosby. 
Geo. H. Hopkins. 
H. F . Palmer. 
0 . C. Rogers. 
Wm. H. Quimby. 
A. E. Her rick. 
L. E. Staples. 
R. H. Ingersoll. 
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Boothbay Harbor. 
Boothbay Savings Bank, 
R. G. Hodgdon, B. C. Matthews. 
Brewer. 
Brewer Savings Bank, 
A.Robinson, H.N.Floyd. 
Bridgton. 
Bridgton SaviDgs Bank, 
A. H. Walker, Mellen Plummer. 
Brunswick. 
Brunswick Savings Institution, 
W. Thompson, Thos. H. Riley. 
Topsham & Brunswick Savings Bank, 
Sam'l Knight, Walter D. Hatch. 
Calais. 
Calais Savings Bank, 
Wm. Woods, G. A. Lowell, 
Dexter. 
Dexter Savings Bank, 
W E. Brewster, W. H. Judkins. 
Dover. 
Piscataquis Savings Bank, 
H. C. Vaughn, W C. Woodbury. 
Eastport, 
Eastport Savings Bank, 
L. M. Whalen, Chas. I. Morton. 
Ellsworth. 
Hancock County Savings Bank, 
N. B. Coolidge, C. C. Burrill. 
Farmington. 
Franklin County Savings Bank, 
J. W. Fairbanks, C. P. Merrill. 
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H. S. Webster. 
J. A. Waterman. 
Town Name President Treasurer 
Fairfield. 
Fairfield Savings Bank, 
C. G. To tman , A. A. Merrill. 
Gardiner. 
Gardiner Savings Inst i tut ion, 
Geo. L. Rogers, 
Gorham. 
Gorham Savings Bank, 
Jos . Ridlon, 
Hallowell. 
Hallovvell Savings Inst i tut ion, 
Ben. Tenney, C. H. Dudley. 
Houl ton . 
Houlton Savings Bank, 
Almon H. Fogg, L. 0 . Ludwig. 
Kennebunk. 
Kennebunk Savings Bank, 
C. W. Goodnow, Joseph Dane. 
Kingfield. 
Kiugfield Savings Bank, 
A. G. Winter, H. S. Wing. 
Lewiston. 
Androscoggin County Savings Bank, 
Cyrus Greeley, J . F . Booth by. 
People's Savings Bank, 
0. I. Barker, E. C. Wellman. 
Machias. 
Machias Savings Bank, 
Geo. W. Drisko, Geo. F. Cary. 
Norway. 
Norway Savings Bank, 
A. S. Kimball , G. E. Tubbs. 
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Oakland. 
Cascade Savings Bank, 
J. W Greeley, 
Phillips. 
Phillips Savings Bank, 
G. A. French, 
Portland. 
Maine Savings Bank, 
Eben Corey, 
Portland Savings Bank, 
Jas. P. Baxter, 
Rockland. 
Rockland Savings Bank, 
E. H. Lawry, 
Rockport. 
Camden Savings Bank, 
G. E. Carleton, 
Saco. 
Saco & Biddeford Savings lustitution, 
Enoch Lowell, M. H. Kelley. 
Saco Savings Bank, 
Luther R. Moore, F. W. Nutter. 
Searsport. 
Searsport Savings Bank, 
F. I. Pendleton, A. H. Nichols. 
Skowhegan. 
Skowhegan Savings Bank, 
A. H. Weston, Edw. P. Page. 
So. Berwick. 
South Berwick Savings Bank, 
G. C. Yeaton, R. 0. Young. 
M. A. Harris. 
N. P. Noble. 
A. G. Rogers, 
Edw. A. Noyes. 
E. D. Spear, 
C. F. Richards. 
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President Treasurer 
Geo. M. Atwood. 
Jno. A. Andrews, 
Town Name 
So. Paris. 
South Paris Savings Bank, 
N. D. Bolster, 
Thotnaston. 
Thornaston Savings Bank, 
M. R. Mathews 
Tremont. 
Tremont Savings Bank, 
P W. Richardson, John G. Wilson. 
Waterville. 
Waterville Savings Bank, 
C. Knauff, E. R. Drummond 
W. Buxton. 
Buxton & Hollis Savings Bank, Wiscasset. 
F. H. fiargraves, C. P. Harmon. 
Wiscasset Savings Bank, 
R. H. T. Taylor, Wm. D. Patterson. 
'Deceased 
BENEFICIARY ORGANIZATIONS IN MAINE 
President Town Name 
Augusta. 
Ancient Order of United Workmen, 
D. B. Phelan, 
Norway. 
O. F. Graded Mutual Relief Assoc, 
A. S. Kimball, 
Portland. 
Maine State Relief Association, 
Edw. C. Reynolds, 
Maine Central R. R. Relief Assoc, 
Elton A. Hall, 
Secretary 
A. G. Andrews. 
A. L. F. Pike. 
Wyer Greene. 
E. G. Foster. 
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INSURANCE COMPANIES IN MAINE 
Stephen W. Carr, Augusta, Commissioner 
Secretary Town Name President 
Auburn. 
Patrons Androscog'n Mut. Fire, 
R. D. Leavitt, 
Bangor. 
Merchants, E. B. Nealley, 
Uuion Insurance Co., 
A. F. Stetson, 
Boothbay. 
Boothbay Mutual Fire, 
J. R. McDougall, 
Bowdoinham. 
Sagadahoc Mutual Fire, 
W. B. Kendall, 
Bristol. 
Citizens Mutual Fire, 
A. C. Fossett, 
Brunswick. 
Brunswick Farmers Mutual Fire, 
A. J. Linscott, 
Buxton (West). 
York County Mutual Fire, 
F. H. Hargraves, Jos. F . Warren. 
Casco. 
Casco Mutual Fire, 
S. 0. Hancock, 
Cumberland. 
Cumberland Mutual Fire, 
Hollis True, 
W. S. Rogers. 
Wm. B. Snow. 
A. W. Staples. 
Jas. A. Reed. 
W. D. Hutchins. 
E. S. Elliott. 
Jas. W. Crawford. 
G. T. Cook. 
D. L. Blanchard. 
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Danville. 
Danville Mutual Fire, 
E.Jordan, 
Dresden. 
Dresden Mutual Fire, 
Frank H. Cate, 
Edgecomb. 
Edgecomb Mutual Fire, 
A. B. Haggett, 
Eliot. 
Eliot and Kittery Mutual Fire, 
Dan'l A. Hill, 
Falmouth. 
Falmouth Mutual Fire, 
F. B. Blanchard, 
Farmington. 
Farmington Mutual Fire, 
*J. L. Prescott, 
Fayette. 
Fayette Mutual Fire, 
C. H. Tobin, 
Fryeburg. 
Fryeburg Mutual Fire, 
E. C. Buzzell, 
Gardiner. 
Gardiner and Kich'nd Mut. Fire, 
E. Totman, 
Gorham. 
Dirigo Mutual Fire, 
Frederic Robie 
Gorham Farmers Mutual Fire, 
Jos. W. Knight, 
Secretary 
W. Plummer. 
J. H. Mayers. 
Chas. W. Cate. 
M. E. Goodwin. 
A. S. Noyes. 
Louis Voter. 
J. S. W. Hewett. 
D. H. Chandler. 
Daniel Brown. 
T. F. Millett. 
VanW Carll. 
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Hampden. 
Hampden Mutual Fire, 
I. C. York, 
Harpswell. 
Harpswell Mutual Fire, 
T. E. Skolfleld, 
Harrison. 
Harrison Mutual Fire, 
G. H. Green, 
Hermon. 
West Bangor and Hermon, 
W. F. Harding, 
Houlton. 
Arst'k Co. Patrons' Mut'l Fire, 
Ira J. Porter, 
Jay. 
Jay Mutual Fire, 
H. H. Allen, 
Jefferson. 
Jefferson Farmers' Mut. Fire, 
A. D. Kennedy, 
Kennebunk. 
Kenneb'k Farmers Mut. Fire, 
Albert Littlefield, 
Lisbon (Falls). 
Maine Farmers Mutual Fire, 
A. J. Dunton, 
Litchfield. 
Litchfield Mutual Fire, 
E. P. Springer, 
Lovell. 
Lovell Mutual Fire, 
Mellen Eastman, 
Secretary 
Henry Pierce. 
C. L. Skolfield. 
Jas. P. Blake. 
J. M. Taylor. 
Geo. W Auber. 
Rufus C. Stone. 
S. T. Jackson. 
G. A. Perkins. 
H. E. Coolidge. 
J. E. Chase. 
J. F. Stearns. 
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Newcastle. 
Newcastle Mutual Fire, 
Jas. M. Tukey, 
New Gloucester. 
Gray and New Gloucester Mut. Fire, 
John W True, 
New Portland. 
New Portland Mutual Fire, 
H. F. Weymouth, 
Newburg. 
Newburg Mutual Fire, 
E. L. Newcomb, 
No. Yarmouth. 
North Yarmouth Mutual Fire, 
C. H. Hodsdon, 
Paris (South). 
Oxford County Patrons of Hus., 
H. D. Hammond, 
Pittston. 
Pitts'n and Whitefield Mut. Fire, 
John Scott, 
Portland. 
Union Mutual Fire, 
F. E. Richards, 
Mercantile and Mfrs. Mut. Fire, 
E. L. Sayward, 
Cape Eliz. and Scar. Mut. Fire, 
E. Dyer, 
Saco. 
Mutual Fire, A. G. Prentiss, 
Union. 
Union Farmers Mutual Fire, 
Chas. Gleason, 
Secretary 
J. Dodge. 
S. F. Sweetsir. 
J. Knowlton. 
A. W. Whitcomb. 
Jas. Lawrence. 
Chas. Edwards. 
L. H. Ford. 
J. F. Lang. 
F. H. Plummer. 
E. C. Verrill. 
M. H. Kelley. 
0. N. Butler. 
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Town Name President 
Waldoboro. 
Medomak Mutual Fire, 
W. H. Levensaler, 
Warren. 
Warren Farmers Mutual Fire, 
E. S. Bucklin, 
Welle. 
Wells Mutual Fire, 
H. S. Mills, 
West Gardiner. 
West Gardiner Mutual Fire, 
Fred Hildreth, 
Wilton. 
Wilton Mutual Fire, 
Hermon Sanborn, 
Windham. 
Windham Mutual Fire, 
J. W Doughty, 
Woolwich. 
Woolwich Mutual Fire, 
J. S. Bailey, 
Yarmouth. 
Freeport and Yar'th Mut. Fire, 
Horace Rogers, 
*Deceased 
Secretary 
0. D. Castner. 
1. P. Starrett. 
Lewis West. 
B. M. Small. 
J. E. Hiscock. 
John N. Swett. 
W. R. Lilly. 
J. A. Seabury. 
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TRUST COMPANIES IN MAINE. 
Town. Name. President. Treasurer. 
Augusta. 
Augusta Trust Co. J. M. Haynes, 
Bangor. 
Eastern Trust and Banking Co. 
Jobu Cassidy, 
Merrill Trust Co. E. G. Merrill, 
Bar Harbor. 
Bar Harbor Bank'g & Trust Co. 
L. B. Deasy, 
Bath. 
Bath Trust Co. A. H. Shaw, 
Calais. 
International Trust & Bank'g Co. 
Geo. H. Eaton, 
Caribou. 
Aroostook Trust and Bank'g Co. 
C. C. King, 
Farmington. 
People's Trust Co. Geo. W Wheeler, J. P. Flint. 
Fort Kent. 
Fort Kent Trust Co. 
Geo. V. Cunliffe, Fred D. Goud. 
Gardiner. 
Maine Trust and Bank'g Co. 
Weston Lewis, F. E. Dill, sec. 
Lewiston. 
Lewiston Trust Co. Harry Stetson, R. E Attwood. 
Liv'nj're Falls. 
Livermore Falls Tr & B'k'g Co. 
S. H. Niles, C. H. Sturtevant. 
F. E. Smith. 
C. D. Crosby. 
W. B. Hassard. 
F. C. Lynam. 
W D. Mussenden. 
F. V. Lee. 
R. F. Gardner, sec 
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Town. Name. President. Treasurer. 
Machias. 
Machias Banking Co. 
Geo. F. Cary, E. E. Talbot. 
Pittsfield. 
Pittsfield Trust Co. J. M. Chalmers, W. L. Pushor. 
Portland. 
Portland Trust Co. Harry Butler, J. C. Libby, asst. 
Mercantile Trust Co. 
Henry P. Cox, H. B. Saunders. 
Union Safe Deposit & Trust Co. 
F. E. Richards, Frank E. Allen. 
Presque Isle. 
Merchants Trust & Bank'g Co. 
Fred Barker, George Barker. 
Rockland. 
Security Trust Co. M. S. Bird, Jarvis C. Perry. 
Rockland Trust Co. E. A. Butler, C. M. Kalloch,sec. 
Rum'd Falls. 
Rumford Falls Trust Co. 
Geo. D. Bisbee, Elisha Prat t . 
Van Buren. 
Van Buren Trust Co. 
P. C. Keegan, II. K. Bradbury. 
Belfast. 
Waldo Trust Co. C. E. Knowlton, F. R. Wiggin. 
Waterville. 
Waterville Trust Co. 
E. J. Lawrence, H. L. Holmes. 
Westbrook. 
Westbrook Trust Co. 
R. D. Woodman, Wm. M. Lamb. 
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LOAN AND BUILDING ASSOCIATIONS IN MAINE. 
Town. 
Auburn, 
Augusta , 
Bangor, 
Ba th , 
Belfast, 
Biddeford, 
Brunswick 
Bucksport 
Dexter, 
Eden, 
Ellsworth, 
Foxcroft, 
Gardiner, 
Guilford, 
Hallowell, 
Kenneb'k, 
Lewistou, 
Madison, 
Mech. Fls. 
Old Town, 
Por t land , 
Name. 
Auburn, 
Augusta 
President. 
Rockland, 
Sanford, 
Skow. 
So. Port . 
Waldob'o 
W't'ville, 
Wisc't, 
1,. W. Haskell, 
Thos. J. Lynch, 
j B a n g o r J . A. Boardman, 
(Penobscot Chas. Hamlin, 
Ba th , C. L. Fa rnham, 
Belfast, Wm. B. Swan, 
York, G. N. Weymouth, 
Brunswick, *John Furbish 
Bucksport , C. C. Homer, 
Dexter, N. H. Fay , 
Bar Harbor , L. A. Austin, 
Ellsworth, A. W. King, 
Piscataquis , W. Cushing, 
Gardiner, 
H. W. Davis, 
C. W. Tilden, 
F . M. Ross, 
Wm. B. Skelton, 
C. A. Wilbur, 
J . E. Saunders, 
E. W. Conant, 
Henry P. Cox, 
Zenas Thompson, 
John J . Frye, 
Alfred H. Berry, 
F r edE . Boothby, 
Fred N. Dow, 
Guilford, 
Hallowell, 
Kenneb'k, 
Lewiston, 
Madison, 
Mech. Falls 
Old Town, 
Casco, 
Curnb. 
Deering, 
Fa lmouth , 
Forest City, 
Por t land , 
Mechanics, 
Rockland, 
Sanford, 
Somerset, 
So. P o r t 
A. W. Butler, 
Wm. Kernon, 
L. W. Weston, 
Niles Nelson, 
Waldoboro C. H. Curtis, 
Waterville, P . S. Heald, 
Wiscasset, G. P. Farley, 
Secretary. 
J . P . Hutchinson. 
S. H. Leary. 
H. C. Quimby. 
H. L. Mitchell. 
Chas. A. Corliss. 
C. W. Wescott. 
J. A. St rout . 
II . F. Thompson. 
Parker Spofford. 
A. A. Springall. 
B. E. Clark. 
H. W Cushman. 
G. L. Arnold. 
F . A. Danforth. 
E. W. Genthner. 
Geo. A. Safford. 
S. T. Fuller. 
Geo. S. McCarty. 
K. C. Gray. 
A. A. Woodsum. 
C. L. Waterhouse. 
J. F . Chute. 
J a s . L. Rackleff. 
A. L. Chapman. 
A. L. Hanscome. 
John B. Kehoe. 
J . F. Chute. 
Nathan Goold. 
H. 0 . Gurdy. 
Geo. W. Hanson. 
F. A. Nolin. 
C. G. Cleveland. 
P . E. Storer. 
M. F, Bart let t , 
Wm. D. Pat terson. 
*Deceased 
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AGRICULTURAL STATISTICS 
(From the United Sta tes Census Report) 
Maine has a total land area of 29,895 square miles, of 
which 9,844 square miles, or 32.9% are included in farms. 
The surface consists of two great slopes, the northern and the 
southern. The northern slope, comprising about one-third 
of the total area is drained by the St. John river and its 
tributaries, the southern slope by numerous streams which 
flow into the Atlantic. The broad, flat divide which separ-
ates the two slopes serves as a natural reservoir, most of 
the rivers of the state having their sources in the large lakes 
of this region. Some of the lakes have outlets on both sides 
of the watershed. 
The surface of a large part of the state is rugged and 
broken. The soil of the river valleys is very productive, but 
in the mountainous regions and along the sea coast it is for 
the most part sterile. The Aroostook Valley, which com-
prises the largest area of fertile farming land in New Eng-
land, has a deep, porus, yellow loam, especially adapted to 
the growing of fruits and vegetables. This section has 
developed remarkably during the last decade. 
NUMBER AND SIZE OP FARMS IN THE STATE 
The following table gives, by decades since 1850, the 
number of farms, the total and average acreage, and the 
per cent, of farm land improved. 
Year Number Number of Acres in Fa rms % Im-
of Fa rms Tota l Improved Unimproved Average proved 
1900 59,299 6,299,946 2,386,889 3,913,057 106.2 37.9 
1890 62,013 6,179,925 3,044,666 3,135,259 99.7 49.3 
1880 64,309 6,552,578 3,484,908 3,067,670 101.9 53.2 
1870 59,804 5,838,058 2,917,793 2,920,265 97.6 50.0 
1860 55,698 5,727,671 2,704,133 3,023,538 102.8 47.2 
1850 46,760 4,555,393 2,039,596 2,515,797 97.4 44.8 
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Number and Acreage of Farms, and Value of Farm Property, 
June 1, 1900, Classified by principal source of income. 
Principal source Number Number of Acres in Farms Value of 
of Income of Farms Av. Total Per cent Farm Property 
Dairy products 17,740 1 0 0 . 6 1,785,286 2 8 . 4 $38,751,782 
Live stock 15,048 1 0 2 . 1 1,537,083 2 4 . 4 28,978,948 
Hay and gra in 7,453 9 7 . 5 726,661 1 1 . 5 13,601,110 
Vegetables 5,263 101 .S 535,611 8 .5 12,409,818 
F r u i t 551 6 4 . 2 35,404 0 .6 1,075,509 
F lowers and p lants 65 9 .6 625 (1) 293,255 
Nurse ry products 16 7 8 . 4 1,254 (1) 84,940 
Miscellaneous 13,163 1 2 7 . 5 1,678,022 2 6 . 6 27,215,542 
The Sta te 59,299 106 .2 6,299,946 100 .0 122,410,904 
(1) Less t h a n one -tenth of one percent . 
Number and Acreage of Farms, and Value of Farm 
Property, June 1, 1900, Classified by area, with percentages. 
Area Numberof Xumberof Acres in Farms Value Farm Prop. 
Farms Average Total Per cent. Total Per cent 
Under 3 acres 371 2.8 1,034 (1) |441,290 0.4 
3 to 9 2,042 7.3 14,933 0.2 2,484,250 2.0 
1 0 t o l 9 2,890 14.1 40,690 0.7 3,752,260 3.1 
20to49 9,267 34.3 317,627 5.0 13,131,150 10.7 
50to99 18,644 69.6 1,297,754 20.6 31,386,890 25.7 
100 to l74 17,191 123.8 2,127,393 33.8 39,178,374 32.0 
175to259 5,662 207.0 1,171,767 18.6 17,399,050 14.2 
260to499 2,598 322 5 837,867 13.3 10,301,900 8.4 
500to 999 516 594.4 306,709 4.9 2,954,890 2.4 
lOOOandover 114 1,615.5 184,172 2.9 1,380,850 1.1 
The State 59,299 106.2 6,299,946 100.0 122,410,904100.0 
(1) Less than one-tenth of one per cent. 
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Acreages, Quantities and Values of the principal Farm 
Crops in 1899. 
Crops Acres Quantity of Product Value 
Hay and Forage 1,270,254 1,136,774 tons f 10,641,546 
Potatoes 71,765 9,813,748 bu. 3,711,999 
Forest Products 2,652,249 
Oats 108,661 3,799,435 bu. 1,374,573 
Orchard Fruits 117,322 1,438,919 bu. 833,634 
Corn 16,856 645,040 bu. 326,824 
Dry Beans 10,252 137,290 bu. 290,885 
Buckwheat 25,292 468,320 bu. 185,836 
Small Fruits 1,036 157,679 
Flowers and Plants 71 155,131 
Barley 8,809 252,850 bu. 137,448 
Wheat 6,667 116,720 bu. 107,396 
Nursery Products 106 46,207 
Dry Peas 2,300 35,991 bu. 44,618 
Onions 168 44,489 bu. 38,160 
Maple Syrup 16,024 gals. 15,280 
Grapes 51 2,758 centals 7,584 
Rye 611 9,290 bu. 6,126 
Seeds 6 3,082 
Clover Seed 519 bu. 2,956 
Grass Seed 417 bu. 854 
Maple Sugar 5,500 pounds 643 
Nuts 593 
Chicory 29 64,820 pounds 217 
Flaxseed 2 16 bu. 22 
Miscel. "Vegetables 19,845 1,207,141 
Other Miscellany 5,371 
Total 1,660,103 $21,954,054 
Census-1906 
The population of the towns of Wiscasset, Edgecomb, 
Whitefield, Alna, Woolwich and Dresden has been arranged 
in families where t h a t arrangement has been possible. In 
these families, in addition to the resident living members, 
the names of the non-resident members are included. I t 
should be borne in mind t h a t this plan does not include 
the names of all former residents of this town, as the 
names of the non-residents appear only when one or both of 
the parents are still living in the town. After the name of 
each non-resident will be found the present address, when 
such address has been given to us. Non-residents are indi-
cated by the (*). 
When a daughter in a family has married, her name 
taken in marr iage appears after her given name in parenthe-
sis, the name preceded by a small m, thus: (m ). 
Following the names of the population is the occupations. 
To designate these we have used the more common abbre-
viat ions and contract ions, as follows: Farmer—far; car-
penter—car; rai lroad service—R R ser; student, a member 
of an advanced insti tution of learning—stu; pupil, a member 
of a lower grade of schools (including all who have reached 
the age of five years)—pi; housework—ho; laborer—lab; 
physician and surgeon—phy & sur; clergyman—clerg; mer-
chant—mer; teacher—tr; blacksmith—blk; clerk—cl; book-
keeper—bk kpr; lawyer—law; mechanic mech; machinis t -
mach; engineer—eng; maker—mkr; worker—wkr; work—wk; 
shoe shop operative— s s o p ; cot ton or woolen mill operatives 
—mill op; weaver—weav; spinner—spin; electrician—elec; 
painter—ptr; carriage work—car wk; dressmaker—dr mkr; 
insurance—ins; traveling salesman, or commercial traveler— 
sales, or coml t rav ; music teacher—mus tr ; teamster—team; 
general work—genlwk; mariner—mar; employ—emp; retired 
—retd; telephone operative—tel op; telegraph operative— 
teleg op. 
This Census was taken expressly for this work duriDg 
the Spring of 1906, by Messrs. Daggett , Sawyer and Lawton. 
wlO 
CUiscasset Census—1906 
NOTE:—Where no address is expressed the name of the 
town ie understood. Rural Free Delivery routes are desig-
nated by their number. The following post office abbrevia-
tions are also used, viz: Wiscasset—Wis; Sheepscot—S'cot; 
Damariecotta—Dama; Edgecomb—Edge; Whitefield—W'f'I'd; 
Newcastle—Ncas'l; Woolwich—Wool; Head Tide—H Td; 
Cooper's Mills—C Mis. 
A 
Albee, E F prop " The Albee" 
Alice S (Hanson ho 
*Ora A (m Nute 
743 Tremont, Boston, Mass 
Cora F (m Reed 
Dora A tr 
S Frances stu of music 
Albee, John far No 3 
Laura E (Bailey ho 
Edith L waitress 
Albee, Hannah (Groves No 3 
*Annie A (m Marson 
Randolph 
John far 
*Fannie (m Pushard 
Dresden 
*Nellie (m Pushard 
Dresden 
Albee, Wm E mer 
Kate (McCue 
Rena B t r Brich Point 
Otis E stu 
Willie E pi 
Helen F pi 
Allen, Henry B R R ser 
Lucinda S (Rowe 
Amsden, S Matilda (Hall ho 
Atkinson, Gerald S pi 
Averill, Walter H lab 
Lilla I (Blackman 
Florence G stu 
Edward C 
Averill, Chas B retd vet 
Hattie A (Blackman 
Averill, Samuel far 
Averill, Scott C geul wk 
Nellie S (Jackson ho 
Avery, Willis F Prin Academy 
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Annice (Hill ho 
Dorothy A 
B 
Badger, D Edgar No 3 
far & asbestos wkr 
Belle C (Hook ho 
Howard E far 
Bertram M pi 
Bailey, Jesse F lab 
Estella (Pottle ho 
Rose B ho 
Ernest F lab 
Gertrude ho 
Bailey, Ruth (Roberts 
Annie A (m Blinn 
*Ruth A (m Harris 
Fitchburg, Mass 
*Benj ruer Everett, Mass 
Bailey, Sarah B (Dickinson 
No 3 
Willard R far 
Eugene F far 
*Everett Augusta 
•Maitland D lab 
Worcester, Mass 
Lottie M (m Rittall 
Bailey, Willard R far No 1 
Ida B (Light ho 
Roscoe G far 
Harry E far 
Willard L far 
Lloyd C 
Stuart L pi 
Oscar C pi 
Bailey, Eugene F lab 
Drusilla (Lambert ho 
Nellie M tr 
Bailey, J far 
Emma (m Nute 
*A P Boston, Mass 
Fred C far 
Marcia G (Bailey 
Harold M stu 
Bailey, Daniel P retd No 2 
*Eleanor Y (m Turner 
Bath 
*Dan'l H Lancaster, Mass 
*Elizabeth H (m Doten 
Portland 
Bailey, Geo far No 2 
Sarah J (Reed ho 
•Harvey T far Wool 
Florence J 
Scott G trav sales 
Clinton R far 
Baker, Anson M far No 3 
Baker, Sarah L ho No 3 
Baker, John far No 3 
Mary A (Colby ho 
Ballard, Jas E retd sea capt 
•Vera W (m Coffin 
Brunswick 
Amy I (White ho 
Lucile M pi 
Barter, Isabelle (Tibbetts ho 
Mary (m Foye 
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*F s s wk Brockton, Mass 
Julia (m Colby 
*Frank far Ncas'l 
Nettie (m Liuscott 
*Jennie (rn Chapman 
Dresden 
Bean, Frank A boat bldr 
Susie (Brooks ho 
Walter G pi 
Mildreth pi 
Bean, Arthur W genl wk 
Ila B (Leavitt ho 
Christine L 
Bean, Fred'k B team 
Amelia M (Thurber ho 
Frank A boat bldr 
*Chas E seaman 
21 Liverpool, E Boston, Mass 
*Fred A seaman 
E Boston, Mass 
Arthur W genl wk 
Geo E genl wk 
Grace E ho 
Mary L ho 
Harry C stu 
Harvey E pi 
Berry, Addi L far No 2 
Georgie A (Caton 
Harry S firemaD 
Arthur E dam tender 
Cora M (m Brown 
Joseph A 
Berry, Harry S No 2 
Lillian F (Fay ho 
Berry, Arthur E No 2 
Ella M (Stockhault 
FredC 
Bickford, Louis C ph,y & sur 
Lillian ( ho 
Blackman, Hattie A (Savage 
*Melvin E lab Kichmond 
Lilla I (m Averill 
Blagden, B Lincoln far 
Julia (Dunlap ho 
Manning L far 
George truck 
*Rosa (m Wright 
Pittston 
Augustus genl wk 
Annie (m Dickinson 
*Iva (m Rice Wool 
Chancellor C car & ptr 
Blagden, Jas W far No 3 
Adelle F (Foye ho 
Josie F artist & tr 
*Fred W far 
Coolin, Towner Co, N D 
Carrie M ho 
Blagden, M L far No 2 
Mabel E (Warren ho 
Blagden, Chancellor C ptr 
Elizabeth (Cunningham 
Marjorie E pi 
F Evelyn 
Blagdon, Benj F No 1 
far & mfg long & short lumber 
Hope E (McKenzie ho 
Hazel G stu 
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Olive M stu 
Ralph W pi 
Blagdon, Silas L far No 1 
Benj F far & lumber mfg 
*Nellie (m Nutter 
412 Winthrop Av, 
Revere, Mass 
*Evie (m Durgin Bath 
*Jennie B ho Bath 
*John G loco fire 
36 Emerson, Haverhill, Mass 
Hattie E (Trussell ho 
Nettie E tr 
Gertrude M mail sorter 
Blair, Edward C retd 
Sarah L (Hilton ho 
*Abner C frm wk Winslow 
*Mary F (in Munsey 
80 River, Hudson, Mass Addie A (m Merry 
Julia E (m Lewis 
Blair, Francis far 
Harriet L (Dodge ho 
Blair, Susan A (Jones ho 
RenaT ho 
Elsie M Pi 
Chester R pl 
Blake, Sarah H (Page 
Blake, Louearle waitress 
Bodges, David E far 
BellC (Hook 
Howard Pl 
Bertran Pl 
Bowdin, Willard D far No 3 
Bowdin, Ada H stu No 3 
Bowdin, Wm P stevedore 
Martha A (Fish 
Boyd, Catherine ho 
Bowman, Elizabeth Y ho 
Boynton, Leonard J No 1 
Civil war vet, R R fore 
Eva S (Gould ho 
Lavina E (m McFadden 
Brookings, Sarah R bd ho 
Brookings, Frances A 
Brookings, Mary E (Reed 
No 2 
*Laura F (m Robinson 
Topsham 
Fred J far 
Brookings, E G far No 2 
Frances A (Dwelley ho 
Everett R 
Frances G 
Brown, Sophia B (Cromwell 
No 3 
*Geo W lab Bath 
*Helen A (m Smith 
723 Middle, Bath 
*Edwin G far Wool 
*P fisher Popham Beach 
N C Master mariner 
*Horace C fisher 
Popham Beach 
Brown, N C Master mariner 
No 3 
Elizabeth A (Quinnam 
Brown, J Fred frm wk No 3 
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Brown, A A seaman No 2 
Cora M (Berry 
Brown, Evie A pi 
Buzzell, Isaac U S mail car 
Edith B (Rines ho 
Campbell, Sarah S (Baker 
•Flora J (m Sidelinger 
Ncas'l 
*W A mach So Gardiner 
Percy 0 car & mason 
Richard E livery wk 
*Sarah E (m Sheldon 
481 Middle, Bath 
•Zettie M nurse 
19 Chapel, Portland 
Carrie A (m West 
Caton, Emanuel lab No 2 
Annie (Smith ho 
Lawrence E stu 
Lettie M pi 
Maurice L pi 
Lenora L pi 
Chaney, Laura M ho 
Cheney, Jos W far Alna 
Lena M (Cunnihan 
Cheney, Agnes M (West 
*Edith C tr Waterville 
Joseph W far 
Clark, Geo W cook 
Emma D (Patterson ho 
Geo R stu 
Albert P pi 
Clark, Bradford far 
S Emily (Quinnam ho 
James B poultry bus 
Clark, J B poultry bus 
Zulietta (McFarland ho 
Mary F pi 
Henrietta H pi 
Carrie L 
Clisby, Wm K livery bus 
Una E (Page ho 
Daniel K pi 
Beatrice I pi 
Cobb, Wm far No 3 
Cora A (Locke ho 
Coffin, Isaac far No 1 
Susan E (Roberts ho 
Fred'k M R R ser 
*Joseph fish bus 
232 Harvard, 
Dorchester, Mass 
*Nellie F (m Albee Alna 
Coffin, Fred'k M car inspector 
Lura R (Crommett ho 
Coffin, Warren M car 
Niva J (Munsey ho 
Rosa E (m Munsey 
Colby, D M lumber surveyor 
Martha V (Brookins 
Blanche G (m ( 
Horace E coppersmith 
Ernest D stu 
Harley J pi 
Colby, Horace E coppersmith 
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Jessie M (Marr 
Colby, Frank H far 
Frank F stu 
Maurice D stu 
Gertrude M pi 
Colby, Wm far No 3 
Annie (Pushard ho 
Alice E pi 
Ernest W 
Colby, Geo P fish dlr 
Sarah J (Morey ho 
Colby, Richard iar No 3 
Julia (Barter ho 
Linneus stu 
Maurice pi 
Colby, Mary E (Patterson ho 
No 3 
Coombs, Chas E s s wk 
Cowley, Chas E mer 
Stella D (Atkinson 
*Geo E R R ser No Leeds 
Mary S cl 
Chas E Jr tel op 
Minnie F tel op 
Henry P tel op 
Clarence A stu 
Cowley, Rebecca E (Dickerson 
F Elizabeth 
*Fannie E (m Buck 
Portland 
Mary E (m McPhee 
Wilbur F stu 
Cromwell, Elizabeth B pi 
No 3 
Crossman, Benj H hairdresser 
Ida R (Rice ho 
Gladys E pi 
Louise R 
Cunningham, T W far 
Caroline (Baker 
*Eubra S lab Portland 
*Fred W far Dresden 
*Baker lab Dresden 
* Walter lab Dresden 
*Lizzie M (m Troop Bath 
Cunningham, Julia B (Bailey 
No 2 
Minnie W (m Getchell 
Raymond G far 
Leland E 
Cutten, Theodore H retd 
Cutten, Ida ho 
D 
Damon, Wm S No 3 
exp & trucking bus 
Annie E (Rines ho 
Dana, Fred T mer 
Lida A (Chesley 
Day, DeForest phy & sur 
Helen L (Clapp ho 
Day, Chas H lab 
Fannie (Lewis ho 
Rosie L (m Chase 
*Lester S stu Orono 
Grace J stu 
Eva B stu 
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Delia S 
Merle F 
Deering, Anna T 
Delong, Bertman 
pl 
Pi 
ho No 2 
sta agt 
L Jennie (Loud ho 
Dickenson, J E retd No 2 
'Amy L (m Stanton R I 
Mary E (m Patterson 
Frank E 
*Clara (m Cromwell 
Chelsea, Mass 
*HattieR (m Norton 
Alna 
Dickenson, Frank E far No 2 
Annie M (Blagdon 
J o h n P 
Grace E 
Milford 
James E 
Dickinson, J A transfr agt 
Lizzie V (McGown ho 
*Lena M tr 
Franklin Falls, N H 
Clarence I cl 
*Helen F stu Waterville 
R W stu Franklin, Mass 
Ina M stu 
Dickinson, Samuel fisher 
Dickinson, Margaret P 
(Thompson ho 
•Susan C(m Hall S'cot 
0 Emma ho 
John E R R ser 
"Willard car Dama Mills 
*Louise P bk kpr 
8 Park Sq, Boston, Mass 
Dickinson, Sewall far 
Annie E (McFadden ho 
Gertrude H 
mail sorter & waitress 
EmmaC milliner 
Arthur W far 
Lillian L tr 
Blanche W stu 
Ida C pl 
Lawrence M pl 
Dickinson, Luther D far No 3 
Helen ho 
Dickinson, J Webster frm wk 
No 3 
Dickinson, Judith A No 3 
Dickinson, Melvin lab No 2 
Emma (Lake 
Elmer 
Perley 
Florence 
Dodge, Wm A R R ser 
Mabel (Sherman ho 
Angie M 
Alden A pl 
Algernon S pl 
Dodge, Wilmot W mason 
Alice M (Hawthorne ho 
Dodge, Archie H genl wk 
Annie E (Lewis dr mkr 
Dodge, Edw W cook 
Minnie (Hutchins ho 
Marion P stu 
CENS 
Stanley W 
Dodge, Mary J (Stevens 
Emma F (m Weeks 
*Nellie A (m Somes 
Aurora, N Y 
Carrie B (m Knight 
Herman sta agt 
Donnell, Geo W far No 3 
Annie M (McMullen 
Donnell, Nancy G No 3 
Dow, Thomas A cook 
Ella E (Rines ho 
Rodrick T 
Dow, Wm S saw ml wk 
Ida (Rines ho 
Elsie pi 
Dow, John H far & dep sheriff 
Rosilla (Rines ho 
*Harry N far 
Claresholm, Alberta Go, Can 
*Rose G (m Vaughan 
Skowhegan 
Cora M (m Fowles 
Susan R (in Stimpson 
Earle C cl 
Guy T stu 
Roxanna V pi 
Lottie 0 pi 
Roy L pi 
Dow, S H mail car No 1 
Gertrude B (Jones ho 
Henry B 
Dow, Thomas A chef 
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Dowling, Jos B mach 
Maud M (Lewis 
Alfred D Pi 
Joseph J Pi 
CoraC Pi 
Maud M Pi 
Dunham, A seaman N o l 
*Chas A paper ml op 
Augusta 
Stella (m Farnsworth 
Bertha (m Mitchell 
Dunton, John H loco eng 
Annie M (Coffin ho 
Lillian M 
Chas A 
E 
Eastman, Edward mach 
Annie (Sullivan ho 
Emerson, C E printer & pub 
Josephine B (Rogers bo 
Mary R ho 
Erskine, Frances L (Sylvester 
*Edith M (m Andrews 
Edgewater, 111 
Albert S R R ser 
Erskine, Joseph F lab 
Eustis, Harry far No 2 
Annie (Coombs ho 
Edward stu 
James 
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Farley, Godfrey P civil eng 
Grace (Ingalls ho 
Joseph P 2d pi 
Mary I pi 
Farnham, Edward V car 
Katharine F (Clapp ho 
*Harry E pi 
Old Harbor, So Boston, Mass 
May F pi 
Howard V 
Farnham, Amelia A (Fowle 
Edward V car 
Farnham, Harriet T No 3 
Farnham, Eli car 
Farnham, Fred'k lab 
Farnham, M Emma ho 
Farnham, f m grocer 
Frances E (Groves ho 
Farnsworth, Stella M 
(Dunham ho No 1 
Lilla M pi 
Foy, Robert far 
Mary E (Barker 
Geo lab 
Richard cl 
Lillian F (m Berry 
Isabell stu 
Celia F pi 
Field, W A retd 
Ellen A (Bennett 
*Mary F (m Berry 
Newton, Mass 
Fish, Martha A (m Fish 
*Mabel S tr Augusta 
Maud E stu 
Fowle, Jackson A far No 3 
Abbie M (Taylor ho 
Thomas A far 
Fowle, T A far No 3 
Laura M (Jackson ho 
Fenlon T pi 
Perry F pi 
Elizabeth M pi 
Fowle, Forest F pi 
Fowle, J W marine eng No 3 
Ella G (Poole ho 
*R A clerg Greenville 
Gilbert H grocer 
Irving W bell boy 
Herman L stu 
Fowle, Ella (Cromwell No 3 
Elsie pi 
Fowles, Nellie V (Sidelinger 
waitress 
Eva M pi 
Mabel N pi 
Fowles, Gilbert H mer 
Cora M (Dow ho 
RuthE 
Fowles, Eva M pi 
Fowles, Mabel N pi 
Poye, Adeline (Blagden No 3 
Jas E genl wk 
Foye, Alfred A far No 3 
Vesta E (Nute ho 
Maurice P pi 
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Clifton P Pi 
Carlton Pi 
Graydon F Pi 
Foye, Rober t S far 
Lillian B (Erskine ho 
Foye, Philip retd 
*Hat t ie (m Wiseman 
Peta luma, Cal 
Foye, Wm P far No 3 
Ellen (Greenleaf ho 
*Frank D mason 
Boothbay Harbor 
Edi th G (m Hutchius 
Foye, Alvin retd No 3 
Foye, Edgar retd vet 
Ful ington, Geo D far No 2 
Mary (Hunnewell 
Gates, C E tel lineman No 3 
Getchell, Silas E far No 2 
Minnie W (Cunningham 
Ida C pi 
Ernest G pi 
Newman E pi 
Gibbs, U G far No 3 
Ida F (Hatch ho 
Walter E pi 
Willard H pi 
Gibbs, Emery H joiner No 3 
Gibbs, J a s far No 3 
Selina (Pethell ho 
Mabel L pi 
Geo pi 
Carl 
Gibbs, Lincoln W clothier 
*L R coll prof Alliance, 0 
Augusta (Nichols ho 
Gorham, Wm E dentist 
Aura E (Andrews ho 
*Grace A (m Keene 
Lawrence, Mass 
Winnie E t r 
W Victor stu 
Alfred E stu 
*Luke A s s wk 
80 River, Hudson, Mass 
Lee S pi 
Eva Z pi 
Gove, Harr ie t (Lowell No 3 
Willard E far 
Gove, W E far No 3 
Susie E (Gahan ho 
Gowin, Effie M ho 
Gray, Helen (m Taylor ho 
*Leon A printer 
33 Walton, Peering 
Greenleaf, W I) far No 1 
Mary E (Smith ho 
Greenleaf, J H car & hay dlr 
Jennie E stu 
Greenleaf, A G far 
Sarah L (Stinson ho 
Ella M stu 
Alice F stu 
Abbie P stu 
Greenleaf, Hiram L far No 3 
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Ellen (m Foye 
Grover, Francis C far No 2 
Mary E (Kincaid 
Fred G far 
*Lena F shoe op Gardiner 
Geo C lab 
*Alice W (m Carr 
Richmond 
Benj B stu 
Mary W pi 
Abbie E pi 
Henry W 
Christie E 
Grover, W W car No 2 
Fannie M (Coombs ho 
Warren I pi 
Jennie A pi 
Martha A pi 
Grover, Wm G 
road master W W & F R R 
IsabellT (Fallaw ho 
W T W W & F R R s e r 
Walter W stu 
Grover, Fred G far No 2 
Lena M (Lake 
Grover, Carolyn D (Erskine 
No 2 
*J E car New York, N Y 
Carrie M (m Hilton 
Alex C far 
Grover, Chas H car 
Georgie E (Bailey ho 
Chas H pi 
Grover, Elias W far No 2 
Minnie A (Woodbury 
Grover, R T R R ser No 2 
Blanchie G (Colby 
E v a F 
Richard T 
Grover, Arietta M (Shaw 
No 2 
*Amy F (m Doyle Bath 
Richard T R R ser 
Herbert R R ser 
Groves, Joseph Y far No 3 
Emily F (Nute ho 
Nina R j,ho 
Groves, Mary F (m Hilton 
Bessie P (m Nickerson 
*Chas T gardener 
Newton, Mass 
Helene E cl 
Ruth S (m Sewall 
Kate G (m Perkins 
H 
Haggett, F Burton mer 
Luella G (Evans ho 
Lawrence B pi 
Fred A 
Haggett, Harry W mer 
Hall, Albert W conveyancer 
Halloway, Hannah 
(m Salisbury ho No 3 
*Fredk D fisher Rockland 
Hawes, Herbert W mer 
May A (Morey ho 
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Hilton, Leonard W cl 
Addie (Hathorne 
Irving H 
Norman L 
Hilton, Elizabeth S (Sherman 
No 2 
Leonard W cl 
Hilton, Mary F (Groves ho 
Hilton, Gustavus R lab 
Blanche (Bennett 
Angie B pi 
Edgar G pi 
Hilton, Sarah (Blinn 
Hodgdon, Stella M ho 
Hodgdon, Frank R far No 2 
Carrie E (White ho 
Wilbert C pi 
Eveyln R pi 
Albert L pi 
Edith P pi 
Geo W pi 
Percival L 
AlvaF 
Clifton E 
Holbrook, Redington B far 
Holbrook, Edwin L far 
Gertrude A (Tarr ho 
Holbrook, S jeweler 
Eliza W (Wright ho 
Anna L pi 
Ellsworth W pi 
Mildred A pi 
Holt, Horace 1 Meth clerg 
Estelle 0 (Moody ho 
Adelaide W. 
Houdlette, Frank B far No 3 
Et ta M (Albee 
Hubbard, Wm G 
Ruth S (Call ho 
Huntoon, Mary K (Hutchins 
ho No 3 
*Hurd, L G s s wk 
170 Wshn Av, Lynn, Mass 
Alberta T (Straw No 3 
Hutchins, Mary K 
(m Huntoon ho No 3 
*Chas A far No Edge 
Annie A (m Pond 
Hutchins, F H genl wk No 3 
Edith G (Foye ho 
Hutchins, John E No 3 
far & sail mkr 
Mary J (Lowell ho 
*Winnifred A (m Goud 
dr mkr West Dresden 
Frank H frm wk 
*Nellie D (m Carlin 
Mabel E ho 
John E Jr far 
I 
Isenor, Samuel E far No 3 
Jennie A (Groves ho 
J 
Jackson, BeDJ F car No 1 
Martha E (Blagdon ho 
Laura M (m Fowle 
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*Isaac B groc cl 
Ayer Jet, Mass 
Levi S , genl wk 
Minnie E (m West 
Daisy L tr 
Florence B ho 
J 
Jackson, E W loco eng No 1 
Mary F (Sears ho 
Eola S pi 
Ruth H pi 
Aura M pi 
John F pi 
Jackson, Helen (Southard ho 
JackBon, John M No 1 
far & mason 
Annie M (Blagdon ho 
Everett W loco eng 
*Perley A eng & iceman 
No Vassalboro 
Jackson, Lucy N W(Porter 
ho No 2 
Lucretia S (mStinson 
Jackson, Silas Y far 
Lucy A (Shaw ho 
L Emma (m Stinson 
*Henry C phy & sur 
Woodstock, Vt 
Jessie M tr 
*N G accountant Bath 
Jackson, Thomas C car No 3 
Catherine C (Rines ho 
Catherine (m Mahor 
Nellie S (m Averill 
Grace I (m Merry 
Mabel H (m Sherer 
waitress 
Jackson, Wm B M E clerg 
Adelaide W (Ward ho 
*GraceR (m White 
Burlington, Vt 
Frank W stu 
*RoyC stu Burlington, Vt 
*Edith S milliner 
Boston, Mass 
Johnson, Augustus car No 1 
Josie M (Thompson ho 
Harland L pi 
Ethelyn G 
Jones, Edward far No 3 
Frances L (Thompson ho 
Jessie D (m Quinnam 
Jones, Et ta (Leavitt nurse 
Jones, Geo E far No 3 
Echo Farm 
Martha L (Jeddes ho 
Gertrude B (m Dow 
*Geo H tel lineman 
65 Elm, Portland 
Jones, Horace L far No 3 
Alice M (Seavey ho 
Alice M 
Chas L 
Clinton L 
Jones, Susan A (m Blair ho 
Geo F genl wk 
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Jones, Wm far No 3 
Harriet E (Johnson ho 
*J Edward s s fore 
143 Broad, E Lynn, Mass 
*Geo E s s wk 
145 President, E Lynn, Mass 
Wm Jr mach 
Horace L far 
Jones, Wm Jr mach No 3 
Maude A (Powers ho 
W Everett 
Arthur E 
Oliver 
N o l 
ho 
solicitor 
Kingman 
K 
Kennedy, Allan 
Mary I 
Frances V 
Kitchin, Jas E 
janitor & boat letter 
Josephine A (Gray ho 
*L A fact wk 
*Dora L (m Trussell 
Dresden 
Avis E ho 
Florris E genl wk 
Edith E cl & ho 
Knight, Chas E grocer 
Carrie B (Dodge ho 
Jas M cl 
Knight, Chas P retd 
Sarah F (Bennett ho 
"Nettie K (m Legrow 
16 Nevens, Portland 
*C Ernest sheet iron wkr 
77 Rankins, Rockland 
•Florence M tr 
Nevens, Portland 
*Grace L tr 
Plymouth, Mass 
Knight, Emeline (Sewell 
ChasE 
Carrie S 
*Knox, Louis P mill wk 
So Gardiner 
Margaret T pi No 1 
Mary I pi No 1 
Lake, Arthur G lab 
Bessie I (Sanford ho 
Lucy B pi 
A Roland pi 
F Joseph 
ChasR 
Lake, Mankin (Cord 
Arthur G cl 
Emma E (m Dickenson 
Lena M (m Grover 
Nellie E stu 
Abbott Mankin (Lake 
Roland G pi 
Lambert, Philip far No 3 
Lambert, Lucy A (Dickinson 
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"Richard S groc team 
6 Hester Park, Roxbury,Mass 
•Mary E (m Baker 
67 Calla, Providence, R I 
•Alice E (m White 
East Derry, N H 
•Ada C (m Lunt 
Cottage City, Mass 
•Frank S ptr 
10 Cross, Somerville, Mass 
Leathers, Enoch phy & sur 
Annie L (Smith ho 
Kenneth E pi 
Dorothy 
Leavitt, Et ta (m Jones nurse 
*F L far Dresden 
Chas M far 
Leavitt, Palmer retd 
Chas M far 
Flora D (Simpson ho 
*E S Boston, Mass 
soliciting frt agt S P R R 
Clara M pi 
Leeman, Frank E lab 
Lennox, Sarah B (Young 
Alfred H mer 
Helen L (m McLaughlin 
•Lewis, Jas F barber Sanford 
Julia E (Blair ho 
J Clifton pi 
Lewis, Wm B emp creamery 
No 3 
Mabel N (Hodgdon ho 
WmD pi 
Lewis, Capt F B draw tender 
Susan S (Rines ho 
Annie E (m Dodge dr mkr 
*Jas F barber Sanford 
*E N Am exp cl Bangor 
Wm B emp creamery 
Alexander J s s wk 
Parker E groc cl 
Erastus F lab 
Lewis, Warren P far No 3 
Fannie (m Day 
Elizabeth S (McKenney 
Lewis, P E groc cl 
Alice M (Budd ho 
Lewis, Sanford G car 
Laura A (Macmahor ho 
•Herbert F cl 
Charlestown, Mass 
Harry S cl 
Edith M 
Lawrence E pi 
Irving pi 
S Lorimer 
Lewis, Nettie R (Bailey No 2 
•Ethel W t r Rangeley 
Carlton L far 
Lewis, Fredrick retd 
Willard F lab 
Lewis, Chas junk dlr 
Lena (Lece ho 
Moses junk dlr 
Harry pool room 
Samuel pool room 
Lewis, Louisa (Rines 
CENS 
Mary E (m GrifBn 
Lewis, Plummer W cook 
Isabell C (Mycue 
Lincoln, G S express bus 
WildaF (Eines ho 
Wilda M stu 
Ruby A pi 
Geo S Jr pi 
Lincoln, Lydia (Dodge ho 
•Chas S fore 
1311 Atlanta, Seattle, Wash 
Harriet B (m Merrill 
Geo S express bus 
Lincoln, Nathaniel mer 
Nancy J (Chaney 
'Emma T (m Johnson 
Federal, Brunswick 
•Mary F (m Gillott 
Kingston, Pa 
Louise H 
Linskey, John seaman 
Nettie H (Barter ho 
Margie C stu 
Little, Melzar D retd 
Sarah H (Cunningham 
*Eugene M car 
Harrington, Wash 
Annie M (m Seekins 
•Arthur R trav sales 
127 Lancaster, Portland 
•Love, Wm G seaman 
New Orleans, La 
Margaret J (Bennett 
S'cot 
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*Chas G seaman 
Baltimore, Md 
Lowell, Fredrk retd 
Flora A ho 
•Elwell C far S'cot 
Lowell, Emily J (Farnham 
ho No 3 
Minnie H ho 
Lowell, Lewis retd No 3 
Lauraetta (Meservey ho 
•Geo L far Alna 
*WE far Kalispel, Mont 
Lettie M (m Stinson 
Lewis F far 
Lowell, L F far No 3 
Josie M (White ho 
Sadie W 
P>ank L 
Gladys B 
Lowell, Sarah (Gove ho No 3 
Lowell, Wilbur bk kpr 
Lowell, Harriet N (Patterson 
Jennie M art tr 
M 
Macurda, Isaac A postmaster 
•Atwood R Lynn, Mass 
Isa D milliner 
Chas L law 
Macurda, Chas L law 
Annie G (Carlisle ho 
Chas L Jr 
Paul Curtis 
w l l 
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Mahar, B B lab 
Kate (Gater ho 
Edna A pi 
Maloy, Regina (Corkeorn ho 
Wm A M C R R ser 
*Sarah A (m Boye Bath 
Bessie M ho 
Sarah E pi 
James H pi 
Harold C pi 
Maloy, R grist mill wk No 1 
Lillian A (Rines ho 
Delma L pi 
L T pi 
Flora J pi 
Maloy, James far No 1 
Mary A (Blagdon ho 
Richard T grist mill wk 
Ben] B genl wk 
Marston, Leonard B 
prop Marston House 
Clara M (Dow ho 
Roy R Kents Hill stu 
Lawrence H pi 
Mason, Wm genl wk 
McFadden, W A asst sta agt 
Lavina E (Boynton ho 
Kenneth E 
Carroll L 
McKenney, Geo far 
Emily B (Getchell 
McKenny, Elizabeth S 
(m Lewis ho No 3 
*Jas A mer 
San Francisco, Cal 
*Georgie (m Mosher 
Brighton, Mass 
McKenney, Ella J (Bridges 
No 3 
McKenzie, Annette (Nute 
Wm P draftsman 
*Sarah G stenog 
Boston, Mass 
Katie E (m Sewell 
McKinney, John retd 
Margaret (Nute 
Geo far 
*Morrill Richmond 
*Sarah J (m Bailey Wool 
McLean, Lydia N 
McLeod, Chae F s s wk 
Lucy J (Scott ho 
McPhee, Geo W eng 
Nellie (Cowley ho 
WmG pi 
Percy L pi 
Harold E pi 
Everett G pi 
Patience R 
Merrill, Wilbur F hairdresser 
Harriet B (Lincoln ho 
*Grace E (m York 
Broad, Rockland 
Edna P stu 
Mary L tr 
Merry, W Farley janitor 
Lincoln B livery fore 
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John A 
Silas L 
Addie A (Blair 
FredR 
cl 
genl wk 
ho 
barber 
Merry, John A cl No 3 
Grace I (Jackson ho 
Fred W 
Metcalf, Almeda T 
Metcalf, Frank L stu 
Mitchell, Wm genl wk No 1 
Bertha L (Dunham ho 
Moore, Edw W Cong clerg 
Moore, Eunice E waitress 
Morey, Sarah J (m Colby ho 
May A (m Hawes 
Munsey, Lucy A (Hersey ho 
Niva J (m Coffin 
Chas H R R ser 
Munsey, Elden T bk kpr 
Rosa E (Coffin ho 
DeForest M pi 
W Clifton pi 
W Philip 
Burleigh C 
Munsey, Nellie (Matson 
laundress 
*Maria cook 
Boston, Mass 
"Matilda M (m Peterson 
E Boston, Mass 
*Edith G nurse 
Gardner, Mass 
Lucy L 
Frank W stu 
Munsey, Dennis B No 3 
*Clara E (m Collamore 
Medomak 
•Margaret E (Wright 
cook Edgewater, 111 
*Warren C emp Iron Wks 
83 Court, Bath 
Lester G genl wk 
*E M genl wk Lewiston 
Munsey, Wilson H far No 1 
Fern G fact wk 
Rosa P (Burnham ho 
Willie 
Munsey, Chas H R R ser No 1 
M Etta (Greenleaf ho 
*N Jeanette tele op 
13 Sewall, Augusta 
Roscoe P far 
Raymond G pi 
Leota M pi 
Munsey, L G genl wk No 1 
Etta M (Rines ho 
My cue, Isabell C (m Lewis 
*F E plumb Chelsea, Mass 
*C A bk kpr Chelsea, Mass 
*Helen M tr Chelsea, Mass 
N 
No 2 Nason, Jesse H far 
Alice F (Lowering 
Ruby M pi 
Gladys E pi 
Nason, Seth P far No 2 
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Jane R (Brown ho 
Chas E far 
Jesse H far 
*Mary M (m Wright Wool 
Neal, Edw B hard dlr 
•Sarah W (m Keller 
*Joseph L architect 
215% 4th Av, Pittsburg, Penn 
*Ida B (m Creamer 
cor 20th & Mary, 
Pittsburg, Pa 
Elizabeth R (m Tucker 
Nickerson, Bessie P (Groves 
Nnte, Fred'k far No 3 
Octavia (Shea ho 
Florence E pi 
Nute, Grace A stu No 3 
Nute, John blk 
Mary E (Hutson 
*Geo A real est 
Boston, Mass 
*Mary H milliner Boston 
Wm P pi 
Nute, Llewellyn lar No 1 
Emma F (Bailey ho 
Nye, Harriet E (Flye ho 
O 
Otis, Richard 
Patterson; Geo S 
far 
No 3 
"Maria B (m Rollswicks 
Santa Barbara, Calif 
Frances A (Deering 
*WmG RRcond 
Oak, San Francisco, Calif 
Caroline V 
(m Cunningham 
*Chas B ex tm driver 
130 Utah Av, Lynn, Mass 
Patterson, Dan'l R car No 2 
Mary E (Dickenson 
Patterson, Wm D 
Treas Savings Bank 
Patterson, Elizabeth P 
Patterson, Lucy A (Smith 
nurse No 1 
Pease, M O laundry 
Ellen E (Harwood ho 
•Lillian E (m Chapman 
Cambridge, Mass 
*C A tel op Boston, Mass 
Peasley, Winfield S drug 
Violet E (Conard ho 
Ilene C pi 
Clarence A pi 
Elizabeth M 
Pendleton, Fred F 
yacht & boat bldr 
Mertie L (Hall ho 
Chester H pi 
Pendleton, H D boat bldr 
Abbie B (Jackson ho 
•Cora B (m Anderson 
Rockland 
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Fred F boat bldr 
* Annie M (m Richardson 
Bristol, R I 
Asbury S 
Flora L 
Emery boat bldr 
Chas H blk 
Laura E 
Perkins, Ezra S 
Foster S groc & ice bus 
Martha J (Wiuchenbach 
Perkins, F S groc & ice bus 
Katherine G (Groves ho 
EzraC 
Harold S 
Peterson, Andrew far No 2 
Lucy H (Patterson ho 
*A A eng E Boston, Mass 
Lucy 0 (m McKenney 
Augustus D truckman 
Elizabeth E 
Peterson, Wm C R R ser 
Annie L (Segers ho 
Harry C W W & F R R ser 
Florence B stu 
Plum stead, Asa P far No 2 
Nancy T (Nutter 
*Martha E (m Whitmore 
Eureka, Nev 
'Emma (m Burlingame 
Carsom, Nev 
A Willard. far 
*Lelia E (m Drake 
Pittsfleld 
*Flora J shoe op 
Lynn, Mass 
*Geo A Egypt, Mass 
*Richard T TT S mail agt 
Oakland, Cal 
*Frank lawyer Bangor 
Mary E stenog 
Plumstead, Asa W No 2 
rural mail car 
Maria A (McCarty 
Annie E 
Josephine A asst Post M 
Chas H far 
Fannie F stu 
Joseph E stu 
RuthN 
Pond, Fred E far No 3 
Annie A (Hutchins ho 
Poole, Mary J (Dunton No 3 
Ella G (m Fowle 
*Page G mach 
224 Shute, Everett, Mass 
Effie J dr mkr 
Pooler, G W watchman No 1 
Lida (Smith ho 
Edwin S far 
Theo C stu 
Chas S pi 
Lois A pi 
Doris L 
Porter, L F car & eng No 2 
Elizabeth C (Getchell ho 
*Grace (m Robinson 
Greenwood, Mass 
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Pottle, Eunice (Bailey ho 
Wm B cout & bldr 
Preble, Clarence A far No 2 
Suetta (Fredson ho 
Ralph E far 
Flora A 
Forest W pi 
Prentiss, Marion H (Smith 
Presby, Solon M saw ml wk 
Ellen F (Bickford ho 
•Jennie I (m Day 
Rockland 
*Lucy C waitress 
Sonora, Mexico 
*R S genl wk Phillips 
•Ada M Rockland 
*Arvilla D waitress Bath 
Wilbur C stu 
John A pi 
Bernard H pi 
Pushard, Geo E lab 
Annie M (Pushard 
Florence M pi 
Pushard, Geo C retd 
Phebe J (Rankin ho 
Geo E mill op 
*Alice V (m Mahar 
So Gardiner 
*Effie A (m Odlin Newport 
*Lena (m Lawrence Bath 
*Ethel (m Richardson 
Quincy, Mass 
Herbert 0 
Henry W 
Pushard, Loring L retd 
Abbie E (Rines ho 
Annie M (m Pushard 
•Daniel H car 
91 Harrison Av, Gardiner 
*Chas L sash fact wk 
19 Willow, Gardiner 
Ernest R paper mill op 
Alfred paper mill op 
Howard L stu 
Pushard, B H retd vet 
Ella F (Emerson ho 
*H S druggist Bethel 
Albert E cl 
Ruby R P 0 cl 
Pushard, Warren R R ser 
Mary (Lambert ho 
*WalterS fact wk 
Bowdoinham 
•Fred B fact wk 
Bowdoinham 
Harriet M tr 
•Josephine E (m Sheldon 
829 High, Bath 
Elmer L stu 
Rena A pi 
Pushard, E R paper mill op 
Mabel E pi 
Pushor, Eugene H drug 
Quinnam, D far & shp caulk 
No 3 
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Anna M (Jackson ho 
Elizabeth A (m Brown 
Willard C far & shp caulk 
Benjamin far & shp caulk 
Quinnam, H genl wk No 3 
Vinnie E (Smith ho 
Quinnam, Margaret J (Albee 
No 3 
*Mary (m Groves 
255 Highland Av, 
Somerville, Mass 
*Alec tug boat capt 
Richmond 
*Carrie H (m Whiting 
West Upton, Mass 
*Samuel S marine eng 
Bucksport 
'Daisy E saleslady 
255 Highland Av, 
Somerville, Mass 
*Georgia C bk kpr 
255 Highland Av, 
Somerville, Mass 
Harold genl wk 
Quinnam, B far & shp caulk 
No 3 
Jessie D (Jones ho 
Frank E pi 
Dana E pi 
Quinnam, Chas E cl 
R 
Reed, Roy W grocer 
N o l 
cl 
Cora F (Albee ho 
Alice H 
Reeves, Roscoe E pi 
Rice, Susan B (Perkins 
Ida R (m Crossman 
Warren 
Richards, Clarence A 
Register of Deeds 
May B (Flye ho 
Stephen F pi 
Mildred F pi 
Ralph L 
Rines, Geo F truck 
Annie L (Wright ho 
*G Scott grocer 
63 Middle, E Boston, Mass 
*Fred A grocer 
63 Middle, E Boston, Mass 
*Nina B (m Atkinson 
32 Farrin, Bath 
Annie R cl 
* Alice M (rn Clifford 
666 Middle, Bath 
Alma E Normal stu 
Earl D cl 
Rines, J far & mason No 1 
Delia M (King ho 
Chester A 
/Gertrude M 
\Bertrude G 
Rines, Amanda M (Wall No 1 
Wm L far & mason 
*W S 491 Middle, Bath 
* Annie S (m Russell H Td 
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John far & mason 
*Louise E (m Glidden 
9 Robbins, Bath 
Et ta Mae (m Munsey 
Albert H fm wk 
M Belle pi 
Rines, W L far & mason No 1 
Minnie B (Rines ho 
Archie L pi 
Morris E pi 
Ruth R pi 
Harold E pi 
Ethel L 
Arthur A 
Rines, Jasper truckman 
Mary E (Damon ho 
Melissa (m Rines 
*Clara (m Stanley 
38 Balcome, Salem, Mass 
•Georgiana (m Colby 
40 Balcome, Salem, Mass 
*T F team Roxbury, Mass 
Jesse 
steamer mate & team 
Josephine (m Stanley 
Medford, Mass 
* Jasper J r R R ser 
34 Balcome, Salem, Mass 
*Silas dept store mgr 
40 Balcome, Salem, Mass 
*Roscoe joiner N Y City 
Rines, Nute barber No 3 
Rosa (m Chase 
Esther (Nute ho 
Henry C barber 
Marion E ho 
Rines, Beman lab 
Georgia (Baker ho 
Rines, Harry E bag master 
Lillian G (Lakin 
Rines, Walter E transfer man 
Melissa (Rines ho 
Walter F cl 
Llewellyn P cl 
Rines, Thomas E truckman 
Rachel E (Pushard ho 
Ida M (m Dow 
*Isadore (m McBean 
38 Western Av, Bath 
A (m Lincoln 
Ella E (m Dow 
•Margaret (m Dow 
15 Stratford, Boston, Mass 
Harry E bag master 
Edith (m Buzzell 
Richard T team 
Sarah E stu 
Carrie G pi 
Rittall, Frank M far No 3 
Lottie M (Bailey ho 
Ernest M fm wk 
Rockwood S pi 
Lura N pi 
Doris M 
Frank W 
Roberts, H B far & mer No 1 
*Wm L shoe fact supt 
Pasadena, Calif 
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*Henry D baker 
North, Gardiner 
Mae ho 
Roberts , Emma (Greenleaf 
N o l 
Robinson, John E far No 2 
Clara B (Cromwell ho 
*Annie M (m Colby 
Westport 
*Lizzie E (m Cromwell 
Westport 
J A Raymond pi 
Robinson, Almon L car 
Callie F (McKenney ho 
Rosco E line man 
Edward S R R ser 
Benj F 
Florence M stu 
Rowe, L P im wk No 3 
Rowe, Mary E (Lawrence 
Lucinda S (m Allen 
*John G mining 
Juneau, Alaska 
Enoch L sea capt 
*Mary E (m Wor th 
P r o v , R I 
*Fred J sea capt 
So Boston, Mass 
*Edward L eng 
Eva L 
Rundlett , Nina F mus t r 
Salisbury, Francis E far No 3 
*F Mabel 
•Fred'k E D S N Lewiston 
Hannah (Halloway ho 
Edith E emp pub ho 
Sawyer, Annie (Lord ho 
*Annie L t r 
Park, Port land 
*Edith ass t secretary 
Wellsley, Mass 
*Helen fact wk 
Boston, Mass 
Sawyer, Carrie L (Foye No 3 
Harold stu 
Scott, Lucy J (Pat ten 
*Hermon W car P i t t s ton 
Seavey, 0 J Over Town Fm 
No 3 
Laura B (Sears ho 
Seavey, Geo B lab 
Seekins, Edwin E R R ser 
Annie M (Little ho 
Una M ho 
Seekins, Chas B grocer 
Louet ta (Southard ho 
*Eva (m Daicy 
1 Pleasant Ct, Bath 
*Carrie (m Carlton 
Dresden 
Helen (m Whiting 
Joseph lab 
Mary 
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Everett 
W Elmer pi 
Alice N pi 
Segers, Edw E K R ser 
Nellie E (Campbell 
Hawes E pi 
Charlie T pi 
Segers, Elvira (Kincaid 
Annie L (m Peterson 
Edward E RR ser 
Seigars, Wesley far No 1 
Lydia (Blunt ho 
Sewall, Chas S supt schools 
Eastport 
Ruth S (Groves ho 
Mary C 
Rufus S 
Egbert M 
Edgar K 
Sewell, F W cash bank 
lsabell (Jordan 
Samuel J R R supt 
Katherine (in Mackenzie 
Shanahan, Mary nurse 
Shaw, Jos A far No 3 
Caroline (Blackledge 
*Carrie J (m McKenney 
Richmond 
*Sherer, Reuben tel lineman 
Mabel H (Jackson No 3 
waitress 
Herman S 
Sidelinger, Henry D ship car 
Mary A (Fuller ho 
Et ta 
Nellie V 
Fredrick D stu 
Simpson, Herbert A far No 2 
MattieM (Libby ho 
Hallie A pi 
Smith, A R grain milling 
Nancy F (Marr ho 
Verna E ho 
Smith, Wm A No 3 
Smith, Edwin car No 1 
Lucy A (m Patterson 
nurse 
Lida J (m Pooler 
Annie K (m Caton 
Morrill M barber 
Vinnie E (m Quinnam 
Hattie R ho 
Elsie L pi 
Smith, John far No 1 
Sarah L (Dodge ho 
*H D real est agt & far 
Hotel Stander, Seattle, Wash 
Joseph H far 
Lillian D tr 
Smith, Wm N fisher 
Ida W (Shaw ho 
Smith, Marion H (m Prentiss 
*HE R R s e r N Y City 
Marion S 
Smith, Barnard W far No 1 
Mina B (m Augusta 
Smith, Margaret E (Sheldon 
N o l 
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*G E mill wk Millinocket 
Soul, Fred A far No 2 
Anna M (McKenney 
Marion J p] 
Carroll N pi 
Alton W pi 
Roydon A 
Francis S 
Southard, Isabell (West 
*G C seaman Mobile, Ala 
John H mer 
Freeman D coal dlr 
Southard, F D coal dlr 
Nellie (Lennox ho 
F Lennox pi 
Southard, John H clothier 
Minnie E (Young ho 
J Kelton pi 
Ledyard A 
Southard, D Webster genl wk 
Aurilla (Pushard ho 
*Frank L motorman 
Bridgeport, Conn 
•Herbert elec R R cond 
Bridgeport, Conn 
Maude M emp pub ho 
D Webster J r stu 
Guy D pi 
Parker H pi 
Dexter L pi 
Ada E pi 
Southard, Abbie C (Rines ho 
D Webster genl wk 
Lou Et ta (m Seekins 
Wm H genl wk 
*Alma (m Fowles 
58 Child, Jamaica Plain, 
Boston, Mass 
Hartley J ptr 
Southard,WH Civil War 
Southard, Wm H genl wk 
Carrie E (Cookson ho 
Sprow, Jas V far No 3 
Nellie M (Rines ho 
Geo M sawj'er 
Carroll B pi 
Stimpson, Et ta R (Wall 
Elwell W hairdresser 
Stimpson, E W hairdresser 
Susan R(Dow ho 
Edith C 
Stinson, John R far No 3 
Lettie M (Lowell ho 
Wallace F stu 
WmL pi 
Stinson, John E far No 2 
Lucretia S (Jackson 
Straw, Alberta T (m Hurd 
No 3 
Leilla T ho 
Walter L sailor 
Sullivan, Eugene retd 
*Eugene Jr stat eng 
New York, N Y 
*Michael marble wkr 
New Jersey 
* Patrick 
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•James R R cond 
8% Beacon, Concord, N H 
Annie (m Eastman 
•Ellen waitress 
193 Essex, Lawrence, Mass 
Sylvester, Sarah C (Nute 
T 
Taylor, Chas E sail mkr 
Angelia E (Wellman ho 
•Marietta B (m White 
Pleasantdale 
*C M genl wk North, Bath 
•Charlotte F (m Quinnam 
Bucksport 
Carrie L cl 
Taylor, Joseph S far 
Izetta R (Brookings ho 
•Ella F (m Coffin Alna 
Taylor, R H T grocer 
"Alice D 
•Mary G (m Hubbard 
67 Prado, Havana, Cuba 
Helen (Gray ho 
Taylor, Harriet 
Taylor, Mary A 
Taylor, Mary A R No 3 
Taylor, Wm master mariner 
Carrie L (Chittenden ho 
Wm C M I T stu 
J Ingraham stu 
Thompson, F T sta eng No 1 
Florence E (Lewis ho 
Josie M (m Johnson 
Ervin S stu 
Tibbetts, Chas E R R ser 
Nellie H (Hilton ho 
Arthur J pi 
Mary E 
Tucker, Joseph P retd 
Elizabeth (Neal ho 
Turner, W S lumb surveyor 
No 2 
Lizzie A (Peterson 
Edward E pi 
W 
Walker, Chas H far 
Abbie A (Sweet ho 
•L H butcher 
Ramona, Cal 
•Clara E ( m Smith 
Norton, Mass 
•Abbie J (m Sibley 
Norton, Mass 
*C A jeweler Norton, Mass 
•Barzilla 0 sniping cl 
Norton, Mass 
•Cordana L (m Hodges 
Mansfield, Mass 
Walker, Elizabeth (Groves 
No 2 
Wall, Simon R R fore 
Laura L (Blackman ho 
Sarah Y compositor 
Wallace, L L compositor 
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Warren, Marcian genl wk 
Naomi A (Greenleaf ho 
Albert W cl 
Frank lab 
Waters, Geo A lab 
Lottie E (Wells ho 
Inez B stu 
Madeline A pi 
Russell pi 
Cecil pi 
Muriel pi 
Weeks, Emma F (Dodge 
Mary G stu 
Esther H stu 
Llewellyn F stu 
Wells, Charlotte E (Law 
Joseph H 
Lottie V (m Walters 
West, Geo M chef 
Jennie E (Campbell ho 
Ida M stu 
West, Fred'k R R R sect 
Carrie A (Campbell ho 
Fred'k W pi 
West, Chas W far & butch 
Evelyn (Rines ho 
Odbury hotel cl 
Harold T 
Carrie stu 
Sophia pi 
West, Odbury, hotel cl 
Minnie (Jackson ho 
Harland P 
White, Jas L far & mill man 
*Georgiana (m Lilly 
Dresden 
Jas E loco eng 
Jesse F far & mill man 
Addie (Jackson ho 
White, J F far & mill man 
Anna P (Blagdon ho 
Infant 
White, Jos G far No 2 
Julia A (Baker ho 
*KatieB cashier Portland 
"Emma B (m McCarty 
Portland 
Josie M (m Lowell 
*Sadie G (m Poor 
Portland 
White, Chas W retd 
Carrie E (m Hodgdon 
White, Jas E loco eng No 1 
Anna F (Turner ho 
Marcia F pi 
White, L (Hunniwell No 2 
Helen tr 
White, Jesse mer 
Francena (Piper ho 
Whiting, Helen (Seekins ho 
Willard, A saw mill wk S'cot 
Woodworth, Sarah E 
(Bennett No 3 
Wright, Capt John F 
Clara A (Snell 
Fred S stu 
Donald F stu 
Vivien A pi 
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Wright, Maria L (Bailey 
CW 
R F D mail carrier & lar 
"Harland D Bank cash 
Hanford, Cal 
Eliza W (m Holbrook 
Young, Hannah M (Kennedy 
Mary mus tr 
Young, J F car & far No 2 
Bell (Ham 
*E H elec mach Lewiston 
Clarence .1 
Ernest T stu 
Young, Leroy M car 
Linne A (m Farnsworth 
if 
? l 
Edgecomb Census—1906 
Population of town, 510. 
NOTE:—Where no post office 
derstood. North Edgecomb pc 
South Newcastle—So Ncas'l; Da 
—Wis. 
A 
Adams, Annie E (Patterson 
Nor 
Edith A (m Greenleaf ho 
*01evia H waitress 
Lakewood, N J 
*Annie M tr Milford 
•Mary E milliner 
545 Congress, Portland 
JohnD fire apprent'c 
W Chester line man 
Arnory, Almacia (Pinkham 
Summer home, Nor 
Thomas I tr 
*John broker Boston 
Mary 
Andrews, Earle pi Nor 1 
B 
Baker, Albert R 
far & supt Old Town Cem 
i is expressed Edgecomb is un-
)st office is abbreviated Nor; 
mariscotta—Dama; Wiscasset 
Nellie F (Sherman ho 
William A pi 
Carolyn S pi 
Bennett, H stage driver East 
&nnie (Hutchins ho 
*Lettie (m Woodard 
Boothbay Ctr 
Lizzie stu 
Carrie pi 
Lawrence pi 
Gladys 
Boudin, Parker fisher Nor 
Adessa G (Colby ho 
Bragg, Jas F far Nor 1 
Nettie M (Russ ho 
Jennie (m Somes ho 
James R rural mail car 
Brier, Lydia (Whitney retd 
E Ncas'l 
John far 
Edwin far 
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Brown, J R far & mill man Frank H genl wk 
East Rufus H seaman 
Brown, M V B far East Hope tr 
Melinda A (Burnham FredL pl 
Nellie H ho Cate, Chas W Nor 
Burnham, D A East 
Lucy (Prey 
*Frank show case rnfg 
Manchester, N H 
Burnham, E mer & Post M 
East 
Mary E (Stover ho 
*Isabel (m Wiley Bath 
John cl & asst P M 
Mary E (m Dunton 
Burnham, Gilman seaman 
Emeline (Reed ho 
Melvin pl 
Burns, Percy C lab 
Annie (Putney ho 
Carlisle, Geo T fisher Nor 
Abbie (Sherman ho 
*Harry H cl 
6 Pleasant, Somerville, Mass 
*George T Jr stu Orono 
Norman 
Carlisle, John far Nor 1 
Ada (Sherman ho 
Marion D pl 
Caswell, Jennie (m Greenleaf 
N o r l 
dept collector of customs 
Sarah C ho 
Anna H ho 
*Chase, Eben County treas 
N o r l 
Isabella (Davis ho 
Harold pl 
Evan T 
Chase, F retd s capt Nor 1 
Susan M (Lee ho 
*John P mech eng 
Everett, Mass 
*Fessenden M mer Wis 
*Geo A cl Everett, Mass 
Chase, Irving E far Nor 1 
Clark, Rodney K Nor 
Clifford, Fuller G retd N o r l 
Clifford, Harriet Nor 1 
Clifford, Anna S artist Nor 1 
Clifford, Jennie Nor 1 
*Clifford, D A bridge tender 
1539 C, Tacoma, Wash 
Clifford, J retd sea capt Nor 
*John H fore R R sect 
No Grafton, Mass 
Emma (Trask ho 
*Mary (m Perry 
Sutton, Mass 
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•Bessie F (m Sampson 
Hanover, N H 
*S G eng Harborton, Va 
*David T cl Bath 
Ross B far 
•Albert P exp team 
149 Congress Av, 
Chelsea, Mass 
Clifford, John E seaman 
Laura A(Burnham 
*Abbie (m Herring 
Boothbay Har 
Fred M lab 
•Bertha (m Colby 
Boothbay Har 1 
Walter P lab 
Gertrude (m Herring 
Clifford, Fred M lab 
Hannah (McElroy ho 
Infant 
Clifford, Margaret (Land retd 
Nor 
•John L mer Ncas'l 
•May (m Collins 
713 Newington Av, 
Baltimore, Md 
Fred W P M & mer 
•Walter F mining eng 
12 Mt Pleasant Av, 
Roxbury, Mass 
Effie R ho 
Willis H mer 
*SunieC(mDay N Y City 
•Margaret C (m Dunphe 
212 E 3d, Brooklyn, N Y 
Clifford, W H mer Nor 
Nellie (Burnham 
Harriet W pi 
Stanley B pi 
Helena E 
Clifford, Fred W P M & mer 
Ellen (Farneworth 
Ruth W stu 
Esther F pi 
Woodbridge W pi 
Rebecca E pi 
Cochran, Wm A far 
Nor 1 Head 
•Calvin A shipping cl 
62 Grant, Somerville, Mass 
•Lena L bat mkr 
West Upton, Mass 
Wm W far 
Colby, Allie M capt of lighter 
Nor 
Edna C (Huff ho 
Anna H pi 
Colby, Jas L Nor 1 
capt napthalaunch 
Susan (Preble ho 
Allie M sea capt 
Adosa (m Boudin ho 
•Jas R porter 
Hotel Victoria, N Y City 
Arthur A cook 
Percy R nap launch 
Herman G lab 
wia 
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Annie L pi 
Fred P pi 
Uothran, Eleanor (Haggett 
N o r l 
*Geo W far Ncas'l 
Josephine (mCunningham 
•Annie (m Cunningham 
Wool 
Frank far 
*Lizzie D (m Carlton 
Wool 
'Emma (m LaCompt 
Cambridge, Md 
Cotton, Mary (m Hoyt Nor 1 
Alice (m Richards ho 
Lottie (m Richards ho 
Marion B stu 
Henry G seaman & far 
*F J team Rockland 
L Francis lab 
Cox, AM F B clerg 
Mary L (Cushman 
Beulah I pi 
Millbron D pi 
Cunningham, Jane 
(m Hutchins Nor 1 
•Elizabeth (rn Blagdon 
Wis 
Cunningham, C H car Nor 
Emma D (Greenleaf ho 
Chas Sumner lab 
Cunningham, E far & blk 
Sarah E (Trundy 
Fannie E (m Stone 
Cunningham, H 0 far East 
Josephine (Cothran ho 
Maude M stu 
Lona E pi 
Cunningham, B far Nor 1 
Adelaide A (Haggett ho 
Cunningham, T K car Nor l 
Lettie (Sherman ho 
*Edw F tr Lewiston 
•Merton A car 
22 Reed, Springfield, Mass 
•Walter T car 
317 Summer, Somerville, Mass 
D 
Darling, Chas H car 
Davidson, Wm S far Nor 1 
Carrie A (Wilson ho 
•Harold W stable supt 
Boothbay Har 
Chester A far 
Nellie W pi 
Althene C pi 
Davis, L prop Davis Island 
Nor 
Isabella (m Chase 
•Moses C watch fact 
35 Beach, Waltham, Mass 
Mary C (m Greenough 
Mattie L ho 
Irving L far 
Davis, Geo lab E Ncas'l 
Albert lab 
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Ralph lab 
Davis, Sadie (ra Huff Nor 1 
*Harry 0 shoe cutter 
Derry,N H 
•Lot t ie M (m Greenleaf 
Columbia Hotel, Bath 
Grace M p] 
Decker, Sarah (Clifford retd 
Nor 
•Herbert contr & bldr 
25 Milton Av, 
Dorchester, Maes 
Alica A 
'Wm H contr & bldr 
783 Wash, Dorchester, Mass 
•F lo ra (m Pa t te r son 
N o r l 
Decker, Mabel Nor 
Decker, Ralph E pi Nor 
Dodge, Lincoln far Nor 1 
Emma (Cunningham ho 
Hat t i e ho 
•Carrie P i t t sburg , Pa 
asst hospital matron 
Fern pi 
Beatrice pi 
Dodge, Sarah (Cochran 
So Ncas'l 
Bessie A (m Hagge t t 
Mildred A a t home 
Leon A pi 
Dodge, Alfred S far Nor 1 
Sarah A (Somes retd 
•J E mgr gas fitting store 
Boston, Mass 
•Edward W chef 
Promised Land, N Y 
Alfred H far 
Wm 0 far 
Auta A ho 
Dodge, Parker far Nor 1 
•Elmer P steam fit 
Newton, Mass 
George far 
Sarah (m Sherman 
•Julia (m Moore Bath 
Nettie ho 
Edith ho 
Maude ho 
Dodge, Geo far Nor 1 
Nellie (Dodge ho 
Carroll F 
Dodge, Wm J far So Ncas'l 
Maggie (Poor 
Leonard W 
Dodge, Fred far So Ncas'l 
Dodge, Mrs T C (Bailey retd 
E Ncas'l 
Frank M stone cut & far 
Dodge, F M stone cut & far 
E Ncas'l 
Jennie H (Smith 
Emily J stu 
Jesse B stu 
Dodge, Sarah J (m Merry P^ast 
•Fannie E (m Deming 
33 Bainbridge,Roxbury,Mass 
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•Harold A cl 
33 Bainbridge, Roxbury, Mass 
Dodge, Fannie C (Poole East 
Rosa A ho 
Abbie B ho 
Dunton, Fred far East 
Mary E (Burnham ho 
E 
Eastman, Martha Nor 1 
Emerson, Wm E far Nor 1 
Mary A (Clark ho 
J Hazen mill man 
Frank E genl wk 
Harold L genl wk 
F 
Fields, Mary C (Haggett 
So Ncas'l 
*Georgie (m A bell 
St Louis, Mo 
*Walter T eng 
Huntington, Ind 
*Sarah F (m Dodge Ncas'l 
Foster, A S car & far East 
Pamelia A (Haggett ho 
*Mary M (m Butler 
93 Spaulding, Buffalo, N Y 
*Jennie B (m Burnham 
63 Brooks, Manchester, N H 
Vesta R bk kpr 
G 
Gove, Geo W car & far Nor 1 
Lizzie B (Greenleaf 
*Lizzie M (m Philbrick 
Boothbay Har 
Georgeana ho 
Emma P pi 
Gove, H E fm wk Nor 1 
Gove, Abbie E ho Nor 1 
Gowin, S A small fruit grower 
Nor l 
*Effie M ho Wis 
Greenleaf, Betsey (Marden 
retd Nor 1 
*Abbie (m McDonald 
Randolph, Mass 
*B car No Woburu, Mass 
Lizzie B (m Gove 
Greenleaf, Eleazer far East 
Martha E (Greenleaf 
Nellie G cashier 
Greenleaf, Edith A (Adams 
Nor 
John A 
Greenleaf, Jane (Chase Nor 1 
Walter T far 
Maud (Rairden ho 
Eliza E ho 
Theodore W far 
Greenleaf, J L seaman Nor 1 
Jennie F (Caswell ho 
Greenleaf, W T far Nor 1 
Grace D (Clifford ho 
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Clifford W pi 
Greenough, Eliza E (m Stone 
N o r l 
F Gardner contr & bldr 
•Granville E chief eng 
13 Morton, Somerville, Mass 
Greenough, F G contr & bldr 
N o r l 
Mary C (Davis ho 
Alice G pi 
Carl I pi 
H 
Hagar, C E ptr & p"h E Ncas'l 
Eva C (Hiscock ho 
Adelbert C pi 
Carrie A pi 
Benjamin T 
Harry E 
Haggett, Adelaide A 
(m Cunningham Nor 1 
Frank M mer 
Mabel M ho 
Haggett, Frank W mer 
Etta(Philbrick ho 
Haggett, C E P M trader &fm 
So Ncas'l 
Bessie A (Dodge ho 
Carolyn M pi 
EmmaS 
Daniel W 
Haggett, Caroline F 
(Campbell retd So Ncas'j 
•Virdell C trader 
42 Court, Bath 
*J W trader Dama Mills 
Chas E P M & trader 
Haggett, Owen W mech & far 
N o r l 
Mary (Dickinson ho 
Arthur B mech 
Edith May waitress 
Elsie L waitress 
Haggett, T S far So Ncas'l 
Caroline (Dodge ho 
* Jessie (m Patterson 
Revere, Mass 
*Maude (m Paquette 
Maiden, Mass 
Haggett, Grace tr 
Harcourt, Geo P stu Nor 1 
Harrington, I far E Ncas'l 
Abbie R (Heald ho 
Lizzie M (m Oliver 
Henry E ptr 
"Georgia E (m Phill brick 
Boston, Mass 
Arthur G far wk 
*Winnifred G (m Bush 
73 Bridge, Augusta 
Harrington, Henry ptr 
Jennie (Trask ho 
Linnie E pi 
Israel 0 
Harrington, C lab E Ncas'l 
Herring, Joseph lab 
Gertrude (Clifford ho 
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Frank A pi 
Hipson, Mary J (m Pinkham 
Nor l 
Jennie F (m Greenleaf 
Hattie (m Hutchius ho 
Annie a t home 
Gertrude (m Barter 
Trevett 
Albion B sea capt 
Hodge, Juliette (Hutchins 
prop Pleasant Pt farm Norl 
Hoi man, Geo H far 
Lillian (Germain 
Holyoke, Mary C (Ryan Nor 1 
Hoyt, C L far Nor 1 
*Annie (m Furbush 
Kennebunk 
*Lucy B etu 
No Parsonfield 
Ashton R far 
Mary (Cotton ho 
Huff, G E lumber mfg Nor 1 
Nettie (Chase ho 
Florence S stu 
*Enoch C steam fit 
8760 Nineteenth Av. 
Bath Beach, N Y 
Marion E stu 
Emeline Y pi 
Huff, E retd sea capt Nor 1 
* Warren Y retd 
446 Fiftieth, Brooklyn, N Y 
*Fred P hardware 
440 Fiftieth, Brooklyn, N Y 
•Isabel (m Hatch 
123 Prospect Av, 
Brooklyn, N Y 
Geo E lumber mfg 
*Annie A stenog 
440 Fiftieth, Brooklyn, N Y 
*Elbridge J r steam fit 
Bath Beach, N Y 
Huff, Edw G far Nor 
Sarah (Gove ho 
Edna C (m Colby ho 
Huff, E L blk & wheelrt Nor 1 
Sadie (Davis ho 
Huff, Alvah S far Nor 
Fannie E (Brooks ho 
Frank C lab 
Cora M pi 
Jennie C pi 
Nettie E pi 
Charles 
Huff, Geo far Nor 1 
Laura (Preble ho 
*Otis M fisher 
Pensacola, Fla 
Edward H eng 
Esther M tr 
Eunice E stu 
Huff, Chas W far Nor 1 
Emily J (Lewis ho 
Ephraim L blk & wheelrt 
Alvah S far 
*Clara E (m Sidelinger 
Back River 
Ernest S far 
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Huff, Daniel C baker Nor 1 
Hutchins, Thos far Nor 1 
Wyatt far 
Charlotte (m Page ho 
Truman W far 
Atha (m Hutchins ho 
Hutchins, C A far Nor 1 
Atha (Hutchins ho 
Alta May pi 
Thomas A pi 
Bertram E 
Hutchins, C F seaman Nor 1 
Hattie G (Hipson ho 
•Laura A (m Sherman 
Boothbay Har 
Bernard F fm wk 
Pearl F pi 
Herman A pi 
Marguerite R pi 
Edward H pi 
Bryant pi 
Bertha E 
Hutchins, Jane (Cunningham 
N o r l 
J 
Jacobs, Frank B eng Nor 1 
Elizabeth I (Packard 
Ru thH 
Dorothy P 
Johnston, Jane A 
(Chamberlain 
*W C car Brooklyn, N Y 
*Jos A mach 
St Johns, New Brunswick 
Sarah F (m Sherman 
*C S exp Bar Harbor 
•Elizabeth J (m Young 
Bar Harbor 
Ladd, Elton E far Nor 1 
Elizabeth M (Whitney 
Lamson, Jos lab Nor 1 
Lamson, Geo H far Nor 1 
Sadie E (Cooper ho 
Glenwood pi 
Geo H Jr pi 
Lamson, Nathan fisher Nor 1 
Hattie (Warner ho 
M 
Mathews, Geo retd Nor 1 
Clementine (Baker 
Mathews, Laura ho Nor 1 
Merry, Edwin far East 
•Genevieve (m Sanford 
Hallowell 
Sarah J (Dodge 
Merry, J A car East 
Emma E (Foster ho 
Merry, Rosilla R (Smelledge 
E Ncas'l 
Merry, J F retd rear admiral 
E Ncas'l 
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Corrine (Reynolds 
Moore, R stone mason Nor 1 
Almira E (Barnes ho 
•Eva M (m Begin Bath 
*Richard O tel op 
Boothbay Har 
*R B eng Harborton, Va 
Roy A s s wk 
*Ross W s s wk Oxford 
Ruby M waitress 
*Eunice E waitress Wis 
Leon T pi 
Mary L pi 
•Moore, B H retd 
Somerville, Mass 
Margaret (Parsons Nor 1 
*T P mgr wholesale ho 
Kansas City, Kan 
*Emma C (m Wentworth 
Waltham, Mass 
Wadsworth H far Nor 1 
•Cecil A baker 
10 Broadway, 
Somerville, Mass 
*John W extract mfg 
208 State, Boston, Mass 
•Irving S trav sales 
Somerville, Mass 
•Herbert L salesman 
208 State, Boston, Mass 
•Margaret (m Rowell 
106 Snow, Fitchburg, Mass 
Moore, Silas G far Nor 1 
Paulina (Huff ho 
•Woodbury G mer Wis 
•Simon M cl Bath 
Moore, H W chair reseater 
Nor l 
Morrill, Annie (Nichols 
So Ncas'l 
•Mildred (m Greene 
Boston, Mass 
O 
Oliver, Florence M ho Nor 1 
Oliver, Lizzie M (Harrington 
E Ncas'l 
•Lewis seaman Boothbay 
*Amos seaman 
•Geo blk Duma 
•Herman cl Dama 
Maynard lab 
Alice pi 
Lawrence pi 
Mildred pi 
Orne, T E retd seaman Nor 
Sarah E (Chase ho 
Mattie G (m Laler ho 
Page, H M far E Ncas'l 
Lottie E (Hutchins ho 
•Mabel Boothbay Ctr 
Sanford H lab 
Ethel stu 
Daniel pi 
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Earl pi 
Raymond pi 
Harold pi 
Page, S H lab E Ncas'l 
Lillian (Barton ho 
Constance L 
Page,DB far & brick mfg East 
Belle M (Poole ho 
*Una E (m Clisby Wis 
Linnie M dr mkr 
•Lizzie F (m Souviney 
37 Stanley, Dorchester, Mass 
Paine, E Bath Iron wks Nor 1 
Nellie (Haggett ho 
Lowell E fitter 
Martha M ho 
Emory N p] 
William G pi 
Lester E pi 
Geo Dewey pi 
Charles H 
Patterson, Adelia ho Nor 
Patterson, Wm W retd s capt 
N o r l 
Patterson, John J town cl 
Joanna S (Clisby ho 
Perkins, E A lar E Ncas'l 
Melvina (Hatch ho 
Andrew A 
Perry, Ira B far & ptr Nor 
A Elizabeth A (Reed ho 
Philbrick, Jos far 
*W Ralph line man 
Boothbay Har 
Doris L ho 
H Olive Pi 
Pearl I Pi 
J Ardeen Pi 
Pinkham, Jul ia ( E Ncas'l 
Mabel ho 
Pinkham, U G seaman East 
Sarah J (Somes ho 
Flossie M Pi 
Gladys I 
Pinkham, Thurlow Pi 
Pinkham, Mary J (Hipson 
N o r l 
Pitcher, E N N o r l 
cooper & brick mkr 
Susan (Carlisle ho 
W m P fisher 
Rosie N (m Webber 
J o h n C far 
Roxie E Pi 
Pitcher, Chas lab Nor 
Minnie (Bailey ho 
Nellie Pi 
Stella Pi 
Susie Pi 
Frances pl 
Laura pl 
Charles P» 
Olf 
Pitcher, Stephen S B lab Nor 
Addie (Reed ho 
James A Pl 
Pitcher, Percie (Danforth retd 
Ellen (m Sherman 
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Ezra cooper 
Charles cooper 
*Eva (m Giles Boothbay 
Edith E ( m Williams 
Stephen lab 
R 
Raddin, A fm mgr E Ncas'l 
Rairden, 0 S far 
Nettie (Haggett ho 
Lydia May ho 
Maud B pi 
Rairden, Jas C far 
Josie A (Haggett 
Rairden, Jesse J far & fisher 
Nor 1 
Maud (Greenleaf ho 
Reed, Emeline (m Burnham 
William tincutter 
Reed, Wm H retd So Ncas'l 
Adena C (Eaton 
Elroy C pi 
Richards, Frank lab East 
Lottie (Cotton ho 
Jennie A pi 
Atwood S pi 
Robinson, Dorothy H pi 
Rodman, Samuel lab Nor 
Ryan, Mary C (m Holyoke 
N o r l 
J C far & poultryman 
Ryan, Wm H mariner Nor 1 
Carolyne L stu 
*H C Cambridge, Mass 
emp Simplex Elec Heating Co 
•Margarets Boston, Mass 
stu Perkins Institute 
Wilhelmina M stu 
Ryan, Caroline (Sewall retd 
N o r l 
Wm H mariner 
Sherman, Mary (Gove retd 
N o r l 
Ada (m Carlisle ho 
Abbie (m Carlisle ho 
•Nellie (m Cole 
61 Robbins, Waltham, Mass 
Sherman, Alden L far East 
Jennie E (Hussey ho 
Ralph A stu 
Ruth E pi 
Sherman, Samuel F far East 
Sherman, E D far East 
Eva E (Somes ho 
Sherman, Elbridge far 
Ellen (Pitcher 
Irving pi 
Albert pi 
Alvin pi 
Ezra pi 
Sherman, J Burnell mason 
Sarah J (Sherman 
•Ralph B blk Clinton 
C Earl far 
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Sherman, C E far 
Sadie L (Dodge 
Myra L pi 
Raymond B 
Sherman, S D contr & bldr 
Inez(Stone ho 
Harold S pi 
Frank J 
Sherman, Emily (Baker retd 
*Roscoe J car 
29 Beacon, Hyde Park , Mass 
*Gertrude E (mWilliamson 
Anniston, Ala 
S tan ton D contr & bldr 
*W J foreman 
Canton, Mass 
*Winnie M (m Johnson 
Norwood, Mass 
Sherman, Geo E car 
Sarah F ( Johns ton ho 
B Harrison pi 
Geo Norman pi 
H Thomas pi 
Theodore V 
Sherman, Franklin W far Nor 
Shortwell, A A bridge bldr 
Nor 1 
*Lillian B (Hutchins 
361 Seventh, Brooklyn, N Y 
Sarah A ho 
Archer B poul t ryman 
Sidelinger, Isaac So Ncas'l 
*Sanford N H 
•Alfred P M Back River 
*Lena (m Wade Ncas'l 
"Augusta (m Boyd 
Boothbay 
Smelledge, Rosilla R(m Merry 
E Ncas'l 
•Lorenzo W iron wkr 
E Weymouth, Mass 
Somes, C h a s T far So Ncas'l 
Jennie B (Bragg ho 
Carlene J pi 
Scott S pi 
Ronald K 
Somes, F rank E Nor 1 
far & Supt of Schools 
Althine P (Dodge ho 
Somes, Arabella (Sherman 
•Albert C mach 
S Peabody, Maes 
Granville L far 
*M S team Quincy, Mass 
Eva E (m Sherman 
*E C fisher New Harbor 
•Aramenta (m Lawson 
Wis 
Sarah J (m Pinkham 
•Laura E (m Kelsey 
Walpole, Mass 
•Flossie A (m Dow Eas t 
Somes, G L far 
Georgia A (Tarbox ho 
Lovina J 
Speed, Esther C (Cooper retd 
N o r l 
Stone, Fessenden <' mer 
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Fannie E (Turner 
mer & Post Master 
Madge G pi 
Frank H pi 
Stone, Miles F far Nor 1 
Fessenden C mer & P M 
•Minnie (m Greenleaf 
Southport 
Inez (ra Sherman 
Eliza E (Greenough ho 
Thomas, Mary E (Perkins 
retd ENcas'l 
•Minnie G (m Ruston 
*Fred W contr & bldr 
Boston, Mass 
Trask, Albion C far Nor 1 
Nellie (Whitehouse ho 
Ethel M ho 
Trask, Marietta M (Dodge 
retd Nor 1 
"Oscar lab Boothbay 
Laura (m Trask ho 
*A supt ice ho Boothbay 
Albion C far 
Trask, Osborn H far Nor 1 
Laura (Clisby ho 
Jennie E (m Harrington 
Addie M ho 
Alice mill wk 
William 0 farm wk 
Harry P farm wk 
Charles E farm wk 
Nellie M Pi 
Marion L Pi 
Bessie E Pi 
Trask, Jason far 
Floriston M far 
Trask,F M far 
Rose E (Plummei ho 
Evelyn M Pi 
Rose E 
Trask, Melvina (Dodge Nor 
•Lizzie M (m Clifford 
Cooper's Mills 
•Ella (m Kill am 
Manchester-by-tbe-Sea, Mass 
•Nellie C(m Goldsmith 
Lynn, Mass 
•Annie D (m Brier 
Lynn, Maes 
•Rosie M (m Brown 
Beverly, Mass 
•Ulysses G far Alna 
Chas A far 
•Everett S far Alna 
•Minnie (m Thompson 
Beverly, Mass 
•Arthur B R R ser 
East Boston, Mass 
•Hattie B (m Smith 
Millinocket 
Trask, Caroline P (Patterson 
Nor l 
Turner, Fannie E (m Stone 
•Ethel Y nurse Portland 
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W 
Webber, F B sailor Nor 1 
RosieN (Pitcher ho 
Hattie M 
EzraZ 
Webber, Frank S car 
Annie (Smith ho 
Webber, Thos car 
Alida (Chaples ho 
Alonzo B pi 
Webber, Wm car 
Whitney, Sarah E (Thompson 
N o r l 
Elizabeth M (m Ladd 
Williams, Wm C grocer & far 
East 
Nettie ft (Sherman ho 
*HattieM (m Giles 
Boothbay 
Byron R cl & far 
*Viola G (in Lewis 
New Harbor 
Ruby A at home 
Williams, A B far East 
*W ptr Boothbay Har 
*Nellie (m Haggett 
Roxbury, Mass 
Isabel (Thorn ho 
Alice pi 
Grace 
Williams, Ann (Martin retd 
*Laura (m Kelley 
10 Clinton, Cambridge, Mass 
*Augusta (m Darling 
3 Cameron Av, 
Somerville, Mass 
*Amanda (m Hatfield 
10 Linden PI, 
Somerville, Mass 
*Maggie (m Rowe Linekin 
*Addie (m Costello 
Canton, Mass 
Chester far 
Charles E car 
Williams, Chester C far 
Edith E (Pitcher ho 
Clifton 
Mabel 
Wilson, M C far Nor 1 
Elnora (Dodge ho 
Daisy E stu 
Wilson, Mrs Augustus 
(Sherman retd 
Carrie (m Davidson 
*Nellie (m Bardwell 
Rockford, 111 
Census of lUbitefidd—1906 
Population in 1906, 985. 
NOTE:—Where no post office is expressed Whitefield is un-
derstood. Other offices are abbreviated as follows: North 
Whitefield—Nor; Cooper's Mills—C Mills; Gardiner—Gard. 
Kural Free Delivery routes are designated by the number of 
the route. 
Abbott, J Russ tner C Mills 
Lillian M (Kennedy 
Marieta pi 
Achorn, Chas F mer C Mills 
Et ta (Elwell ho 
Achorn, Wm W mer C Mills 
*Ina M (m Smith 
8 Sherman, Everett, Mass 
Sarah E (m Weeks 
Albee, Edward H mer 
Nettie L (Perham ho 
Eva M stu 
Allen, Fred H C Mills 
Rural mail car & sta agt 
Lulu E (Andrews ho 
Ashford, Chas H mech C Mills 
Nellie H (Griffin 
Avery, N E far & cattle dlr 
C Mills 
Mary L (Howe ho 
*Estella M (m Hussey 
W Washington 
F Edna (m Cunningham 
Nor l 
B 
Badger, Rosanna (Peaslee 
N o l 
Bailey, S F far No 1 
Minnie A (Choate ho 
Bailey, Hannah E (LeBallister 
N o l 
*Arthur W fore lumber yd 
Los Angeles, Cal 
Sidney F far 
Bailey, Geo 0 far No 1 
*Hervey C mounted police 
89 Hobart, Brighton, Mass 
*Ralph E elec R R cond 
129 Brooks, E Boston, Mass 
Ida C (Abbott ho 
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Bailey, Sarah E pi Nor 
Bailey, 0 E far E Pittston 
Lidora M (Plummer ho 
Geo Forrest far 
Bailey, Edw D far E Pittston 
Augusta E (Tibbetts 
Harold S pi 
Chas W pi 
A Leland pi 
Freddie pi 
Earl D pi 
Madeline G 
Bailey, Chas far Gard 10 
"Catherine (m Humphrey 
Augusta 
Wm W far 
*Eugene C car Togus 
Bailey, Wm W far Gard 10 
Eva (Williams ho 
Vaughn stu 
Jesse 
Barnes, Hattie (Plummer ho 
Gard 11 
Barter, Wm ' fra wk No 1 
*S truck Boston, Mass 
"Augusta (m Hunes 
Stickney's Cor 
*Almyra (m Ware Alna 
Bartlett, Ada B (m Kent Nor 
*L H fm wk Harmony 
*W Guy gen'l wk Guilford 
•Blanche E pi Orono 
Bates, Frank S far No 1 
Adeline (Glidden ho 
Allen F far & blk 
"Harvey A seaman 
Boothbay Har 
Bates, Allen F blk & far No 1 
Georgia N (Moody ho 
Beachman, Henry J pi No 1 
Benner, Guy far Nor 
Annie ( ho 
Blackman, R far Gard 10 
Blair, Ella M (Ware ho No 1 
Geo E far 
Blair, G E far No 1 
Eva M (Leighton ho 
Harold L 
HughC 
Blodgett, Chester fm wk 
Blanche (Thompson ho 
Edith G pi 
Boggs, Geo W far Gard 10 
Hiram C far 
"Louisa J (m Morgan 
Gard 9 
"Georgia (m Mallaney 
Windsorville 54 
Lottie H ho 
Bonffard, N far Gard 9 
Mary (Bernard ho 
Esdras pi 
Albertina pi 
Albert 
Bowley, Henry veterinary sur 
Joice 
Bowman, E D barber & ptr 
C Mills 
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Bertha J (Sprague ho 
Victor H stu 
Yelma pi 
Brann, A T far C Mills 1 
Clara M 
Annie S (Pinkham ho 
Walter H far 
Martha Alice tr 
Brann, Lealina E ho Nor 1 
Brann, A M butch C Mills 
Nettie E (Nash ho 
Merton R pi 
Helen M 
Earl A 
Brann, Chas W mill man 
C Mills 
*D F pi W Washington 
Brown, Edwin A R R sect fore 
C Mills 
Jennie (Hysom ho 
Rissa F pi 
Bruce, Chas A far Nor 
Mary F (Brann ho 
Bruce, Emma L (Peaslee Nor 
Bryant, J H cl & bk kpr Nor 
Vinnie M (Jones ho 
Arthur L pi 
John T pi 
Maud E pi 
Bryant, S retd vet No ] 
*Wm silver burnisher 
New Bedford, Mass 
*Chas E car 
*Annie M (m Amee 
Bryant, L C mail carrier Nor 
Mary (Taylor ho 
Eva M pi 
Lena M pi 
Burns, James far C Mills 1 
Elizabeth (Fields ho 
Nellie (m Trainor 
John F far 
*Edward J cl Augusta 
Amy M ho 
Burrill, J T genl wk C Mills 1 
Anna E (Tobey ho 
Campbell, T A far C Mills 1 
Mary F (Finn ho 
Agnes S tr 
"Eleanor F Portland 
nurse eye & ear Inf 
Eugene A far 
•Catherine T Kingfield 
stenog & bk kpr 
Mary E a t home 
Christina F pi 
Carey, R V far C Mills 1 
*Lena milliner & dr mkr 
Mass 
Nellie M (Dow ho 
Marion A stu 
Carleson, Abbie (Cooper ho 
Gard 10 
*Mary I (m Libby ho 
Augusta 2 
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Abbie G stu 
Alice C pl 
Marie T 
Carleton, Frank A far Alna 
Nellie E (Turner ho 
Florence E Pl 
Frank S M 
Carleton, A J far N o l 
E t t a (Cheney ho 
Guy E poul t ryman 
Jennie M stu 
Carleton, Fredson A far No 1 
Maude J (Jones ho 
Earle Pl 
J Ell iott 
Carleton, Cyrus R far N o l 
Maria A (Bailey ho 
*Frank P ranch < jwner 
Lothrop Calif 
*Addie M (m Bailey 
Riverside 
Lilla E (m Heath 
Carleton, Geo W far N o l 
Abigail C (Erskine ho 
"Adriana G (m Allen 
124 Beacon, Hartford, Conn 
*John A cont & bldr 
Prescott , Ariz 
Carleton, Fred E far N o l 
Lilly M (Heath ho 
Helen L pl 
E d n a F pl 
Carleton, Joseph far Alna 
Mary E (TraBk ho 
Frank A far 
Chas R cl 
Rosie B (m Siegars 
Viola M ho 
Ada S stu 
Nettie R pl 
Carpenter, Florence (Weeks 
Nor 
*Harold Providence, R I 
Helen a t home 
Carpenter, H Elizabeth pl 
N o l 
Carter, Jos H far No 1 
Harr ie t (Heath ho 
Caswell, Nancy E (m McGrane 
So Windsor 
*Maud E (m Colburn bo 
Windsor 
Elbridge G far 
Cavanaugh, Allie L (Peaslee 
N o r l 
Lois A pl 
Cayouette, F rank pl Nor 
Cayouette, Jos A pl Nor 
Cbadwick, Fred W Nor 
prop Chadwick House 
Blanche D (Gliddeu ho 
Fred W J r pl 
Chaney, Kingsbery far No 1 
Chaney, P E far & dairy man 
N o l 
Mida E (Palmer ho 
Chaney, Thirza A(Bailey No 1 
Wl3 
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*Alice M ho 
431 Washington, 
Dorchester, Mass 
*Nellie S (m Ware dr mkr 
431 Washington, 
Dorchester, Mass 
Percy E far & dairyman 
* Herbert H piano fact wk 
431 Washington, 
Dorchester, Mass 
Cheney, S E car & far No 1 
Flora A (Harriman ho 
Harold E stu 
Bertha G stu 
John L pi 
Sidney F pi 
Cheney, W L far Gard 11 
Lill (Bailey ho 
Maud B at home 
*Albro C pi H Td 
Leslie W pi 
Chisam, A K fm wk Nor 
Abbie E (Coombs dr mkr 
John Earl pi 
Chisam, John far No 1 
Theodore C Mills 
far & hay presser 
*Louisa V (m Yeaton 
So Pittstou 
Elizabeth M (m Ware 
Arthur K cl 
Chisam, Theo far C Mills 1 
Choate, Julia A (Coombs 
N o r l 
Choate, Geo J far Nor 1 
Mary A (Fowles ho 
Ida N (m Douglass bk kpr 
*Fred G ranch owner 
Beaver Lake Valley, B C 
Lela M ho 
Minnie A (m Bailey 
Eddie R far 
Choate E R far Nor 1 
Grace E pi 
Kenneth G 
Clark, Geo E far Gard 10 
Mamie (Blackman ho 
G Raymond far 
Walter E stu 
Helen M pi 
Ruby May 
Clark, Wm E far Gard 10 
Clark, John far C Mills 1 
Catherine (Grady ho 
*Chas A team Gard 
*Julia cook Bath 
John P far 
Clark, Clara J (Tarr ho Nor 
Clark, D H far C Mills 1 
Sarah (Muncy ho 
*Mary H (m Nelson 
3 Cedar St Ct, Augusta 
Samuel D far 
Fred H fm wk 
*Ethel B dr mkr app 
Augusta 
Clary, Caroline E (Bridges 
N o l 
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*F R retd Hallowell 
L a u r a J (m Moody 
*Anna F (m Moody 
Gardiner 11 
*Josephine H (m Noyes 
Greenfield, Mass 
*Frank L chair fact wk 
Erving, Mass 
•Susanna (m Gowell 
Augusta 2 
•Daniel C 
Clary, Henry W Nor 
mill, lumberman & far 
Sarah C (Reed ho 
Clifford, Elizabeth M (Trask 
ho C Mills 
Chas A t insmith 
•Maude M (m Brown 
Essex, Mass 
* Jessie D (m Stilphin 
hospital a t t endan t 
Harding, Mass 
Alden H far 
•Elizabeth M (m Gorton 
So Essex, Mass 
Rosie M stu 
Clough, Fores t pi Joice 
Colby, Ha r ry S Nor 
far, car &. butch 
Nina I (Simmons ho 
Colby, Jos E far C Mills 1 
Lizzie S (Greene ho 
Gaynell S pi 
Colby, Suset ta (m Noyes 
C Mills 
*G Edwin cabinet mkr 
54 Founta in , Gard 
*F L eng 14 Everett Rd 
Dorchester, Mass 
Colby, S W retd vet Nor 
Ella G (McLeod ho 
•Minnie M dr mkr 
1905 Columbus Ave, 
Roxbury, Maes 
*MaudE (m Wright 
dr mkr 10 Cressey Place 
Lynn, Mass 
Har ry S car 
Cookson, Fannie B 
(m Northey ho C Mills 
Mary B t r 
Inez M pi 
Horace P pi 
Grace A 
Cookson, Susan, (Place ho 
C Mills 1 
Lizzie S (m Colby 
Willie A far 
Cookson, Wm far C Mills 
Josephine (Place ho 
Adelbert C stu 
Henry P pi 
Cookson, Chas far H Td 
Florence (Douglass ho 
Coombs, C far & mason No 1 
Elizabeth J (Tarr ho 
Hardy W far 
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Coombs, H W far No 1 
Florence C (Powers ho 
Coombs, Waldo T retd C Mills 
•Esther F (m Colby 
Windsorville 
*A G blk Vassalboro 
"Georgia A (m Kimball 
seamstress MIHosp, Augusta 
Abbie E (m Chisam 
Fred F blk 
"Harriet H (m Avery 
Jefferson 
*E S blk E Vassalboro 
Louise H (Kendriek ho 
Coombs, Fred F blk C Mills 
Mertie (Halpen ho 
Cooper, Leonard far Gard 9 
Alma (Cooper ho 
Margaret pi 
El win pi 
Winfield 
Lindsay 
Delmont 
Cooper, G retd C Mills 1 
"Augusta (m Webber 
s s wk 7 Pinkham, Lynn, Mass 
*C mill wk Livermore FIs 
Emma (m Gardner 
*Wm P genl wk So Port 
Melissie A (Gardner ho 
Creamer, R fm wk C Mills 1 
Crocker, H W far 
Josie (Gilman ho 
Olive pi 
Norman pi 
Frank 
Crocker, Olive (Carter 
"Leonard lab Gard 9 
"George eng Brunswick 
Harrison M far 
"William cook Richmond 
Emma (m Laiton 
"Mary (m Brown 
Richmond 
"Mabel (m Allen So Gard 
Crocker, Fred far Joice 
Ida (Allen ho 
Bernard pi 
Win f red pi 
Crocker, Jeanette A (Emery 
Nol 
Amaziah G pi C Mills 
Crocker, Glen A lab 
Crocker, Jos A far No 1 
Crowley, Thos pi Gard 10 
Cummings, AG far N o l 
Bertha M (Maxwell ho 
Ruth M pi 
M Emily 
A Maxwell 
Cunningham, Ellen M 
(m Reeves ho Nor 
"Grace M (m Benson Nor 1 
Cunningham, John far Nor 1 
F Edna (Avery ho 
Newell \ 
Lowell / 
G Louise 
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Cunningham, Miles far No 1 
Mary A (Heath ho 
* Annie E (m Po t t e r 
Middletown, Conn 
Cunningham, Wm W far No 1 
D 
Dailey, C A mason Joice 
Mary (Newhall ho 
Mamie ho 
*Hatt ie s s wk Gard 
Addie pi 
Davis, G F fm wk C Mills 
Deveau, Harvey pi C Mills 1 
Devine, B F far C Mills 1 
Margaret (Doyle ho 
*Thos J cl Gard 
John M stu 
Dexter, Henry retd vet Joice 
*Nancy (Founta in ho 
Doe, Ann M (m Weeks retd 
C Mills 
•Harr ison J r cat t le dlr 
Salem, Ore 
Herman S retd 
Doe, H S retd C Mills 
Clara A (Dunton 
*Clara B (m Brogan 
Areata , Calif 
Ruby E Coml stu 
Donovan, John far Joice 
Douglass, James A Nor 
market gard & Town Clerk 
L Augusta (Crowell ho 
Ralph B real est 
Douglass, F rank W mer Nor 
Ida M (Choate ho 
F Edgar P M 
Chester L far 
Douglass, F E P M & cl Nor 
Edith B (Fowles 
Douglass, Wm H far Nor 
Mary F (Paige ho 
Douglass, Chester L far Nor 
Florence A (Bixby ho 
Marguerite F 
Dow, Annie Elizabeth 
(Benjamin ho C Mills 1 
Nellie M (m Carey 
Minnie A (m Fowles 
Dow, Henry M genl wk Nor 
Doyle, J a s H C Mills 1 
County Sheriff & far 
Nellie G (Keating ho 
Doyle, John far Joice 
Theresa A (Hanly ho 
Joseph E stu 
Thomas M stu 
Doyle, M P far Nor 
Susanna (Newsome mus t r 
Dumphy, Wm J far E Pi t t s ton 
Dunn, T h o s F s tu C Mills 1 
Dunton, Israel retd No 1 
Nancy B (Clark ho 
*H Walter jail warden 
55 Lunenburg, 
Fitchburg, Mass 
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Dunton, Louisa M (Stilphen 
ho Gard 10 
*Georgie (ra Foye matron 
Gard 
*Carrie E (m Fassett 
Gard 11 
Ernest E far 
Dunton, E E far Gard 10 
Lizzie S (Knight ho 
Harold E pi 
Everett W pi 
Georgie M pi 
Grace I 
Dunton, Alfred far Nor 
Gertrude (Fletcher ho 
Alice M pi 
Dunton, Geo A far C Mills 1 
Helen M (Avery ho 
*Dunton, Chas A acid mkr 
H & W Co Waterville 
Carrie E (Fowler C Mills 
Maurice F pi 
E 
Edgecomb, H B retd C Mills 
Eldridge, S lab Gard 11 
Ellis, Truman 0 far C Mills 1 
Aurilla (Cunningham 
Ezma A waitress 
Emery, JeanetteA (m Crocker 
No 1 
Mabel A pi 
Erhart, Sarah (Northey Nor 
Erskine, G C genl mer & P M 
Florence A (Boynton 
F Esther 
Alson B 
Evans, Nath'l retd vet Nor 
Mary E (Turner ho 
Elerie Freda stu 
Evans, Chas G fm wk Nor 
Evans, John lab Gard 10 
Nellie (Malaney ho 
Charles F 
F 
Felt, Newman far No 1 
Lizzie A (Little ho 
Gladys E pi 
Felt, Jos far E Pittston 
Ardella (m Tarr ho 
Artell far 
Newman far 
Felt, Artell far 
Maggie (Grogan ho 
Lester ho 
Field, Mary (m Nolan 
C Mills 1 
M Amy pi 
Field, Peter far C Mills 1 
Jennie (Roach ho 
Catherine pi 
Ellen 
Ruth 
Field, John far Gard 10 
•Fish, E S blk Nor 1 
WHITE 
Harriet N (Harlow ho 
Fish, Mary ( ho Joice 
Fiske, Harriet E Nor 
Flint, Sarah (Clark C Mills 
Florence ho 
*Geo hosp supt 
Palmer, Mass 
Folsome, Alson B car Nor 
*Mary E (Bruce ho 
Peabody, Mass 
•Florence (m Lindsey 
Peabody, Mass 
*Fred B mach 
Danvers, Mass 
*Henry D cl 
Franklin, Boston, Mass 
•Sam'l stu Peabody, Mass 
Ford, Lore H far No 1 
Alice M (Moody ho 
William 
Fassett, A L far & mason No 1 
Et ta J (Brown ho 
Neal pi 
Fowles, Miles H far No 1 
Martha H (Campbell ho 
*H W trader E Pittston 
Nellie F ho 
*Chas mining 
Durango, Mexico 
•Clarence M mining 
Durango, Mexico 
Chester C stu 
Daisy B stu 
Fowles, Darius far Nor 
155 
Susan H (Choate ho 
Myrick retd ranchman 
*Annie (m Moore 
22 Wash, Somerville, Mass 
•Ruras team 
Pepperell, Calif 
Fowles, Albert H far Nor 1 
*Mary A (m Plummer 
Grove, Augusta 
Geo G far 
E Belle (m Douglas 
•Inez (m Carpenter 
New Market, N H 
Benj R far 
Fowles, Christiana 
(Hopkins ho No 1 
Fowles, Geo E mail car No 1 
Minnie A (Dow ho 
Fowles, Phoebe E (Littlefield 
C Mills 
Carrie E (m Dunton ho 
Fox, Rose A (Field ho Nor 
Thomas M far 
Margaret M ho 
G 
Gallison, J P retd vet C Mills 
Georgia E (m Peters 
•Grace M bk kpr & stenog 
Augusta 
Maola W pi 
Gardiner, Melissie A 
(m Cooper ho C Mills 1 
SUS 
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Willis E car 
*Perley F phy & sur 
495 Mass Av, Boston, Mass 
Gardiner, Willis E car Nor 
Emma (Cooper ho 
Essie B cashier 
Harold E ptr 
Ethel M pi 
Fred'k E pi 
Gilman, Henry pi 
Glidden, Sarah J (Cushman 
N o l 
Adeline (m Bates 
"Esther Matilda 
(m Wallace Dutch Neck 
Wm A far 
Jeanette A (m Crocker 
Glidden, Daniel genl wk Nor 
Manley D K R ser 
Iva E ho 
Martha (Tarr ho 
Glidden, Alice E (m Hisler ho 
C Mills 
Wesley F pi 
Glidden, E M far C Mills 1 
Almeda (Pillsbury ho 
Frank M fm wk 
*H H fm wk Winthrop 22 
Roland Y fm wk 
Go wen, Sadie E ho C Mills 
Grady, Wm far Joice 
Annie (Williams ho 
Ambrose lab 
John A stu 
Edith T stu 
William pi 
Annie pi 
Charles pi 
Harriet pi 
Joseph 
Catherine 
Grant, Joanna (Donovan ho 
Joice 
Gray, Margaret (Given Nor 
Gray, E N car mkr & blk Nor 
*Nellie A (m Marson 
St Albans 
Anna Frances (Smith ho 
Gray, Lydia J (Stevens 
boarding ho C Mills 
Green, Alice M (m Noray No 1 
*Edith A (m Lougee 
New Ipswich, N H 
*Arthur C genl wk 
New Ipswich, N H 
*E?a M (m Christian 
Central, Gardner, Mass 
* Per ley L mail car 
72 Fremont Av, Chelsea, Mass 
Grogan, Catherine (Kearns 
N o l 
Margaret (m Felt 
"Catherine (m Bennett 
Lindsey, Fall River, Mass 
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H 
Hall , Andrew retd vet C Mills 
Hallowell, N B far C Mills 
Adelia H (Trask ho 
Halpen, Mertie (m Coombs 
C Mills 
*Chas pi Windsor 
*Wm pi Augusta 
Hazel pi 
Hanley, John F far Joice 
Catherine (Doyle ho 
*A F InsHosp , Augusta 
*E H saw filer & plumb 
Bath 
Mabel T t r 
May L t r 
Hanley, Geo A far C Mills 1 
Alice (Field ho 
Hapgood, Irving No 1 
retd iner & summer res 
Annie M (Kennedy ho 
Roy pa t te rn mkr 
Harlow, Chas W saw filer Nor 
Har low, Margaret B 
Har r iman , Lorenzo far Nor 1 
Addie L (Belden ho 
Josie C ho 
Har r ing ton , Patr ick Gard 10 
carr iage mkr 
*Tuomas U S A 
Washington, D C 
*John cl Bangor 
Ju l ia C (Moody 
"James A Gard 
2d hd paper mill 
*Wru boss moulder 
Springfield, Mass 
*Philip team Gard 
Timothy pi 
Mary pi 
Elizabeth pi 
Maurice pi 
Hatch, Edwin F far No 1 
Edna L (Cheney ho 
Clifford S pi 
Stanley W 
Madeline E 
Maude L 
Hatch, Fred H far No 1 
Edith (Berkley ho 
Berkley D 
Hathorne , Emeline 
(m McKindsley ho No 1 
*John A las t fact wk 
Melrose Highlands, Mass 
*Lizzie M (m Young 
Cushing 
*Franklin D car Cushing 
•Emma L stenog 
Medway, Mass 
Ha t ton , Thos far Joice 
Mary A (Gorman ho 
Frank T far 
*John lineman Waterville 
Mary T ho 
Heath, Chas E mech 
Elmer J pi 
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*Mabel W pi Cedargrove 
Arthur F pi 
Heath, John E far No 1 
Fannie N (Potter ho 
Heath, Herbert E ins agt 
Heath, Warren R far No 1 
*Annie (m Shorey Fairfield 
*Oscar last mkr 
126 Thuber Av, Brkton, Mass 
*Jessie A last mkr 
102 EWillow Av, 
W Somerville, Mass 
Estella (m Richardson 
Heath, Ann S No 1 
Heath, Harriet (m Carter Nol 
Chas E car 
Lillie M (m Carleton 
Heath, Larkin S far No 1 
Lilla E (Carleton 
Heath, Annie E ho Nor 1 
Heath, Ilartwell P far Nor 1 
Heath, Stephen G retd Nor 
Heath, W W retd vet Nor 
Harriet R (Hobbins ho 
Mary E ho 
*Clara stu Federal, Port 
Harriet M pi 
Geo L pi 
Fred'k C pi 
Henry, John far Gard 10 
Jennie E (Scales ho 
Ina M stu 
Tena L stu 
John R pi 
George T Pi 
Jennie E Pi 
Flora G Pi 
Hersey, Dycal tr N o l 
Hickey, W J far Gard 10 
Margaret (McGrath ho 
Joseph stu 
Alice pi 
John pi 
Jerome 
Mary 
Rosa 
Hisler, C A genl wk C Mills 
Alice E(Glidden ho 
IdaM 
Hodgkins, John H far No 1 
Lizzie A (Hatch ho 
*Jos 0 elec R R inspector 
Auburndale, Mass 
Beatrice E stu 
Hildreth, Chas P far Joice 
Selina (Rolfe ho 
Hislar, Nancy J (m Shorey 
Nor 
*Fred cooper Somerville 
*Moody, A far Somerville 
*D E cooper Somerville 
Mabel E stu 
Hopkins, Christiana 
(m Fowles No 1 
Walter S R R ser 
Hopkins, Wm E No 1 
Hopkins, S E real est C Mills 
Laura (Jewett ho 
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Houdlette, A G far Gard 11 
Flora (Lowell ho 
*A A s s wk Gard 12 
Carroll L 
Houdlette, Curtis D far No 1 
Flora (Palmer ho 
Milford S R R ser 
Howe, Hiram E C Mills 1 
far & stock breeder 
Harr iet L (Hussey ho 
Hiram E J r 
Howe, Marie L ho 
Howe, Ruel W far C Mills 
Salome A (Heath 
Hunt ington, G H mach No 1 
Minnie A (Weymouth ho 
Hysom, H R R R ser C Mills 
Hysom, Geo R pi C Mills 
I 
Ingraham, Albert F far No 1 
Mary (Taylor ho 
Jul ia A stu 
Amelia I pi 
Albert L 
J 
James , Mary F (Lang ho 
Gard 10 
Aubrey L lab 
James , E A far Gard 10 
*Lewis W restau Gard 
Frances E (Taylor ho 
Eugene H pi 
Jennings, Jos pi Nor 
Jewell, Hannah W (Gray 
bd ho C Mills 
Jewett, F C far & stone cut 
N o l 
Lubell C (Smith ho 
Eugenia L pi 
S toddard E pi 
Donald C 
Jewett, E C far & stone cut 
N o l 
Mary E (Po t t e r ho 
Frank C far & stone cut 
*Percy E far No 1 
Bert D far <.\c stone cut 
Jewett, B D far & stone cut 
N o l 
Katherine (Haley ho 
Jewett , J a s W far Nor 
E t t a M (Ware ho 
* Alice M (m Chad wick 
hospital wk Taunton , Mass 
*Anna R (m Abbott 
Vassalboro 
Geo W hospital wk 
*Ada M hospital wk 
Taunton, Mass 
Clarence D far 
Arthur J far 
Everet t W pi 
Jewett , Lexera E No 1 
poul try bus & seamstress 
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Jewett, Eunice M ho No 1 
Johnson, G P car & wheelrt 
C Mills 
Ida M (Peaslee ho 
*Alice M (m Averill Nor 1 
*Lillie B (m Gyer 
New Harbor 
Wellington E car 
Susie M stu 
Bertina pi 
Raymond M pi 
K 
Kealey, J H far E Pittston 
Kealey, Louise M E Pittston 
*Kealey, F A shoe cut 
Lynn, Mass 
*Kealey, Mary F watch fact 
144 Robbius, Waltham, Mass 
*Kealey, Lillian watch fact 
Waltham, Mass 
*Kealey, Josephine cl 
Randolph 
Keating, Jerome iar Nor 
Keating, Elizabeth ho Nor 
Keating, Jas E lab Nor 
Keegan, Thos far Nor 
Keene, Georgia E (m Peters 
C Mills 
Chester G pi 
James M pi 
Keene, AD car C Mills 
Esther E (Brann ho 
Lindley F pi 
Kelley, John M far Joice 
Mary (Connors ho 
James H 
Kelley, Thos far Joice 
Mary A (Ward ho 
*Josephine (m Gilson 
57 Harrison Av, Gard 
*Catherine Augusta 
Wm J far 
M Annie ho 
Kelley, Jane (Sinnett retd 
C Mills 1 
*Carolyn nurse Augusta 
Kelley, Edwin A far C Mills 1 
Rosannah B(Cookson 
*Geo E mill wk 
Sunapee, N H 
*Nellie R (m Brann C Mills 
Alberto far 
Kelley, Alberto far C Mills I 
Flora E (Marson ho 
MaudR 
Kendrick, Louise H 
(m Coombs C Mills 
*Carrie L (m Getchell 
So Berwick 
Kennedy, Samuel retd No 1 
"Augustus L car 
720 E Oak, Stockton, Calif 
*Solon B far 
Ascalone, San Joaquin, Calif 
•Wilder F RReer 
720 E Oak, Stockton, Calif 
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Wm H far 
•Horace J harvester mkr 
720 E Oak, Stockton, Calif 
*Annie M (m Hapgood 
1 Stephens, Lynn, Mass 
Walter A car mkr 
Kennedy, W A car mkr No 1 
Annie (Linscott ho 
Roland G pi 
Horace J 
Kennedy, Sebra C far C Mills 
Marietta (Clark ho 
Lillian M (m Abbott 
Inez S tr 
Kent, Wm H shingle sawyer 
Nor 
*A S mill man Guilford 1 
*A fm wk Harmony 
*Lura (m Turner Ripley 
*Cly pi Dexter 
AdaB (Bartlett ho 
Kindsley, Rev E far Joice 
*Mary F mer Gard 
Alton 0 far & hay presser 
*Ada E mer Gard 
King, Bradford A far 
*Maud (m Emerson 
Conway, N H 
Walter R 
*Edith (m Tyler Augusta 
•Fred'k B car 
16 Grant, Somerville, Mass 
Margaret E stu 
Augusta (Howe 
King, Paul B far N o l 
Annie E (Moody ho 
E t t a W tr 
Peter L 
Willie L stu 
P Arthur stu 
EllaE Pi 
Attie E 
Annie M 
King, Chas T far N o l 
King, John S far N o l 
Laura (Perham ho 
King, J Isabel retd 
King, Geo M blk & far N o l 
Kensell, Dexter far N o l 
Amy (Turner ho 
Dorothy T Pi 
Richard T Pi 
Kinsella, Edw far Joice 
Jane (O'Neal ho 
Edward B P1 Kinsella, Honore(Kelley Joice 
*Kate (m Stafford 
Hallowell 
*Ann (m Ward Gard 
*Mary (m Gard 
*Nicholas moulder Gard 
Edward far 
Knight, Jos A far E Pittston 
Mary E (Dockendorff 
*Lizzie S (m Dunton 
Danvers, Mass 
*C A farm supt 
Auburn, Mass 
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*Nina B (m Staples 
24 Lincoln, Portland 
Grace C tr 
Knight, Adeline S (Tibbetts 
Nor 1 
*Geo W far 
Knightsen, Contra Costa Co, 
Calif 
*Almena W (m Brown 
12 Lincoln, Maiden, Mass 
Allen W far 
Knight, A W far Nor 1 
Hattie V (Dill ho 
Villa M tr 
Addie F stu 
Leavitt, Warren W R R ser 
Blanche E (Kimball ho 
Leavitt, N M elec R R ser 
C Mills 
Grace A (Colburn ho 
Joseph W pi 
Horace M pi 
Leighton, Luke far C Mills 1 
Emma 0 (Crocker ho 
Eva (m Blair ho 
*Geo M elec R R cond 
86 Grove, Augusta 
Raymond C stu 
Leonard, Mary E (Murphy 
Joice 
John E far 
Andrew F far 
*Mary A (m 
Boston, Mass 
Lewis, L far & supt schools 
Gard 10 
Annie M (Plummer ho 
L Wadsworth stu 
Lewis, Geo retd Gard 10 
•Elizabeth (m Lewis 
Milford.NH 
Horatio far 
*Chloe (m Blackman 
Concord, N H 
*Jesse christian scientist 
Milford, N H 
*Alonzo car 
Lake City, Minn 
*L jeweler Augusta 
*Mary (m Johnson 
Augusta 
Lewis, Chas F far No 1 
Emma M (Bailey ho 
*Ethel Margaret ho 
5 Mountfort, Boston, Mass 
Lewis, Horatio far Gard 10 
Annie (Jewett ho 
Lewis, Pamelia A (Keilley 
C Mills 1 
*A J hostler N Y City 
*Geo AV genl wk 
Summer, Pleasantdale 
*Alton F P grocer 
Ocean, Portland 
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*Martha L toy fact wk 
78 Park , Por t l and 
*Mace toy fact wk 
78 Park , Por t l and 
*Bertha (m Plummer 
Augusta 
Litt le, E Augustus No 1 
Lora A (Moody ho 
Lizzie A (m Felt 
Long, Lucinda nurse 
Longfellow, Daniel T far 
Clara J (Jewett ho 
Lynn, Geo C far C Mills 1 
Lizzie C (Hemenway 
M 
MacLaughlin, J H C Mills 1 
solicitor & far 
Lizzie (King ho 
*John E shoe shp wk 
Hallowell 
*Grace E copyist 
71 Green, Augusta 
Arthur T stu 
Malaney, J E far C Mills 1 
Celia (Welch ho 
Malaney, Nellie (m Evans ho 
Gard 10 
Henry pi 
Mary E pi 
Sadie pi 
William pi 
Malloy, J ames far Nor 
Ellen (Walsh ho 
James A far 
*Walter F cl Gard 
Mary T tr 
Manning, Ruth A (Labree 
N o l 
Marson, Sarah (Emerson ho 
Joice 
*Russell S pulp ml Gard 
*Hannah (m Brann 
Hallowell 
*James E car Gard 
Flora E (m Kelley 
Alfred L far 
Louisa D ho 
Jennie E ho 
Geo C far 
Mathews, D E far Gard 11 
Clara (Bradstreet ho 
Albert E butch 
Ludy M far 
Mathews, L M far Gard 11 
Ella (Wakefield ho 
Mathews, Wm retd Gard 11 
McDonald, A B far Gard 11 
Ellen F (Ripley ho 
W Percy stu 
Harry M pi 
McGrane, Henry J retd vet 
So Windsor 
Nancy E (Caswell ho 
MeGrath, J A far Gard 10 
McGrath, Lizzie A Gard 10 
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McGrath, F T gasoline eng op 
Gard 10 
McKindsley, R far No 1 
Emeline (Hathorne ho 
McKindsley, Gilmore far No 1 
Mary A (Lewis ho 
Granville L far 
McKinnon, Margie M C Mills 
McMann, Alice (m Taylor 
Gard 10 
*Minnie pi Gard 10 
*Charlie pi Batb 
Walter 
McManus, Chas far Gard 10 
Merigold, Arthur F far No 1 
Moody, Chas W far No 1 
Laura J (Clary ho 
*Bertha G (mErving C Mills 
Georgia N (m Bates 
Ralph stu 
Moody, A P far Gard 10 
Julia (Stewart ho 
Moody, Geo A far Gard 10 
Almena (Colburn 
Alice M (m Ford 
Moody, Ella L (m Pulsiier ho 
N o l 
Annie E (m King 
Mooney, Jos H far Joice 
*Gertrude C (m Gorham 
165 Huntington Av, 
Boston, Mass 
*Eugene J E mer 
Dover, N H 
•Augustine A mer 
Portsmouth, N H 
*James F cl 
Portsmouth, N H 
*W M cl Lawrence, Mass 
Edwin C far 
John A cl 
Moore, Roswell far No 1 
Lucretia W (Collison ho 
Moore, W S retd vet Nor 
S Elizabeth (Sargent 
Iva J (m Shorey 
Moore, H stage driver C Mills 
Rosin a (Calph ho 
Morse, Daniel G far Nor 1 
Munsey, H L far C Mills 1 
Mary J (Greenleaf ho 
N 
Naray, F A far & poet No 1 
Alice M (Green ho 
Naray, Thos J far Nor 
Neal, Henry M retd vet Nor 
*Harry H car 
Riverside Court, Waterville 
*John D photog 
Riverside Court, Waterville 
*Chas S hospital supt 
Danvers, Mass 
Freda E stu 
*Lonnietta J pi Milo 
*Deborah E pi 
Riverside Court, Waterville 
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•Eubert J pi 
43 Coburn, Lynn, Mass 
•Nathaniel M pi 
738 School, Lowell, Mass 
Nelligan, Thos J Nor 
Rector St Dennis Catholic Ch 
Nolan, Jas E far C Mills 1 
Mary (Field ho 
Nolan, Wm A far Togus 
Emma A (Huntington 
Northey, Chas D far C Mills 1 
Fannie B (Cookson ho 
Northey, Lizzie (Philbrick 
C Mills 
Noyes, John retd vet Nor 
Frances E (Turner ho 
Noyes, C S retd vet C Mills 
*Abbie F (m Reynolds 
Georgetown 
*L C trav sales 
Boston, Mass 
Susetta (Colby 
•Fred R hosp a t t 
Northampton, Mass 
Henry R mill wk 
Mildred M stu 
Noyes, A B retd C Mills 
Isa H (Bond 
•Clyde S (m Fogg Sanford 
•Walter D cl Butte, Mont 
O 
Osborne, Hazel F pi No 1 
Owen, Charlotte E Nor | 
P 
Paine, Mary E (Dumphy ho 
E Pittston 
Palmer, A S butch Gard 11 
Vesta (Bailey ho 
Horace H lab 
Palmer, A J far Gard 11 
Palmer, S Matilda (Palmer 
N o l 
Mida E (m Chaney ho 
Palmer, Catherine (Blinn retd 
Gard 11 
•Warren far Gard 10 
Henry E far 
Palmer, H E far Gard 11 
Mabel (Pottle ho 
Myron L pi 
Palmer, O B far No 1 
Clyde pi 
Palmer, Allie butch Nor 1 
Partridge, S M far Nor 
Mary E (Hutchings ho 
Partridge, Jas A far No 1 
Julia W (Hopkins ho 
Nellie M emp Pub ho 
Partridge, J A car C Mills 1 
Phoebe A (Bailey ho 
J N Raymond far 
Partridge, K S far C Mills 1 
Rebecca J (Lynn 
•Ada F (m Pierce 
42 Union, Belfast 
w U 
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M E far & State Agt 
Me State Soc 
Protection of Animals 
Partridge, F B far C Mills 1 
Mary E (Partridge ho 
*Chas H fire 
Kings Park, N Y 
Ethel M tr 
Forest F far 
Partridge, R S law Nor 
Perfenda F (Choate 
Peaslee, Harriet A (Little 
No 1 
Willis A far 
*Albion H car 
Cambridge, Mass 
Peaslee, W A far No 1 
Hattie F (Cheney ho 
*Leland S team 
112 Berkeley, Boston, Mass 
*Alice M ho Gard 
Annie E stu 
Florence A stu 
Peaslee, John car C Mills 
*Lottie E (m Brann ho 
Somerville 
*Elsie (m Landers Auburn 
Peaslee, Fred genl wk No 1 
Peaslee, Morrell genl wk Nor 
*Nellie (m Collison 
Waldoboro 
Peaslee, Leonard far 
Allie L (m Cavanaugh 
Maria Ursula (Ware ho 
Peaslee, W D car & far No 1 
Louretta E (King ho 
Peaslee, Walter L far 
Perham, Mary J (King 
Nettie L (m Albee 
•Henry A drug 
Arlington, Mass 
Peters, Aciel C R R ser C Mills 
Georgia E (Keene ho 
Clarence E 
Philbrick, Marcellus far 
*Mary (m Haskell 
Weeks Mills 52 
Lizzie (m Northey 
•Alice (m Webber 
Weeks Mills 51 
*H Phillipsburg, Mont 
Carleton far 
Pierson, Edward retd 
summer res No 1 
Place, Danford far C Mills 1 
Vertie E (Lewis ho 
Place, Sanford M far C Mills 1 
Place, R far & blk C Mills 
Elizabeth (Cookeon ho 
Augusta E (m Place 
*MaryL(mDow C Mills 
*J N blk Sieriville, Calif 
Josephine B (m Cookson 
*Henry W Augusta 
a&6t supervisor Insane Instu 
Frank L far 
Place, Geo B far & cobbler 
C Mills 
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Augusta E (Cony ho 
Plummer, G retd C Mills 
*F mer Beverly, Mass 
Annie M (m Lewis 
•Susan C (m Weeks Alna 
Plummer, Henry W iar No 1 
Potter, Sarah A (Peaslee ho 
N o l 
"Dummer T janitor 
233 Alabama Av, 
Providence, R I 
Lilla B (m Ripley 
Edgar P sawyer 
Fannie N (m Heath 
Wm A far & lumb 
Potter, E E R R fore & far No 1 
Nellie E (Hall ho 
Hazel M pi 
HallG 
Potter, Edgar P sawyer No 1 
*Albert C car 
Sagamore, Mass 
Ethel B dr mkr 
Winfred E genl wk 
S Leeman stu 
Esther M pi 
Potter, Barrett far Nor 
Cora E ho 
"Bradford G mer Wool 
•Rriggs R loco eng 
Waterbury, Conn 
Potter, Harvey pi Gard 11 
Potter, Paulina A (Hunt ho 
C Mills 
Potter, John T Nor 1 
far & saw mill wk 
Clara E (Tarr ho 
Forrest A far 
Rosa E (m Russell 
Sadie J poultry bus 
Martin A far 
Powers, J E mer & far Nor 
*J Walter stone cutt 
Concord, N H 
Gertrude ho 
•Andrew I miner 
Middleton, Ariz 
Mary J ho 
Pratt, Seth far Gard 10 
Cynthia E (Partridge 
Walter L far 
Preble, Jas far Gard 10 
Hannah F (Moody 
Benj W far 
*Nettie F (m Moody 
Palermo 
Preble, B W far Gard 10 
Gertrude (Blackman ho 
Verna M 
Preble, Jas E far Gard 10 
Nellie M (Blackman 
Wilbur H stu 
Grace T stu 
Preble, Eugene B fm wk No 1 
Pulsifer, Frank A far No 1 
Ella L (Moody ho 
Pulsifer, Pauline(Erskine Nol 
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Reeves, Joseph D genl wk Nor 
Ellen M (Cunningham ho 
Alta E ho 
Almeda E pi 
Clyde E pi 
Blossom Ellen 
Reilly, MA far C Mills 1 
Elizabeth M (Hickey ho 
Ambrose M far & team 
*M L ins agt Gardiner 
Winnifred M stu & tr 
Catherine A stu 
Joseph J pi 
Richardson, Estella (Heath 
ho No 1 
Ring, Adelia M (Tukey No 1 
Ripley, Samuel far 
Lilla B (Potter ho 
Inez M tr 
Ripley, Frank J No 1 
blk & wheelwright 
Iva A (Whitten ho 
Lester G genl wk 
*Florence L (m Hiscock 
No Ncas'l 
Arthur W R R ser 
Ethel M pi 
Rooney, Wru far Joice 
Rooney, Mary ho Joice 
Rumrill, Austin B fm wk No 1 
Russell, Manley R lab Joice 
Rosie E (Potter ho 
Austin H 
Everett E 
Elsie M 
Isabel F 
Gilbert L 
pl 
Pi 
Pl 
Pl 
Shea, John F far Gard 10 
Lucy J (Keennen ho 
Rose Gertrude pl 
Shorey, Ida J (Moore ho Nor 
Shorey, Henry A blk Nor 
Nancy J (Hislar ho 
Siegars, Jas L far Alna 
•Ernest E far No Ncas'l 
Lucinda E pl 
*John pl No Ncas'l 
Rosie B (Carleton ho 
Joseph A pl 
Herbert J 
Arthur F 
Dexter L 
Simmons, Hannah E 
(Northey ho Nor 
*Verta B (m Foss dr uikr 
418 So Fremont Av 
Los Angeles, Calif 
Nina I (m Colby 
*Maynard D s s wk 
39 Summer, Gardiner 
Skehan, Chas J far Gard 10 
Catherine (Gorman ho 
*Mary A (m Grant 
Lujane, Colo 
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"Catherine E cl Augusta 
•Thomas M coach Gard 
*Alice J nurse 
237 Quincy, Roxbury, Mass 
*Gertrude C cl Augusta 
»C E lab Gold Center, Nev 
Elizabeth stu 
Skehan, Thos far C Mills 1 
Mary (Hayden ho 
John B far 
"William J mach 
14 Quimby, Augusta 
Smith, Wm G hostler C Mills 
Ida A (Acker ho 
Smith, Chas H retd vet No 1 
Lubell C (m Jewett 
Smith, A R G phy & sur Nor 
•Harold R law 
61 Court, Boston, Mass 
Louise (m Sukeforth 
Snell, Mason A far Nor 1 
•Edith (m Bennett 
71 School, Somerville, Mass 
•Edna cl 
71 School, Somerville, Mass 
Soule, Rosanna (Tarr Nor 1 
•Lendon W mer & P M 
Somerville, Mass 
Stilphen, Henry C C Mills 
Stimpson,Abagail (Given Nor 
Sukeforth, Arthur L C Mills 
phy & sur 
M Louise (Smith ho 
Mildred L pi 
Marguerite Pi 
Harold T Pi 
Harvey L 
Sullivan, Patrick far Joice 
Mary (O'Brine ho 
Elizabeth H 
Swett, Wm K retd vet Nor 
Tarr, Thankful (Rogers No 1 
•Fred R cont & bldr 
6652 Telegraph Ave, 
Oakland, Calif 
•Frank W far No 1 
Etta L ho 
Oakes A far 
Tarr, Seth E retd No 1 
Martha E (m Glidden 
Sanford P far 
Tarr, S P far No 1 
Ardella (Felt ho 
Alice E pi 
Horace P pi 
Inez E 
Tarr, A H car Nor 
Ida M (Whitcomb 
Raymond M R R ser 
Merle A stu 
Tarr, Clara J (m Clark Nor 
•Lizzie B (m Hodgkins 
96 Erie, New Dorchester, Mass 
•Myron A meat dlr 
Phillipsburg, Mont 
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Taylor, Mary (m Ingraham 
ho N o l 
Edwin C fm wk 
*Wra F fm wk 
New Market, N H 
Taylor, Mary (Dudley 
Gard 10 
Frances E (m James 
Lucy J (m Shea 
Chas F carge mkr 
Benj F H far 
*Rose B (m Sherman 
Randolph 
*Stephen D longshoreman 
Randolph 
Taylor, B F H far Gard 10 
Alice (McMann ho 
Thayer, H far Gard 11 
Clara (Thompson ho 
Venice E pi 
Charles H 
Tibbetts, Edw D far & butch 
Nor 
Dora (Jewett ho 
Clara E tr 
*Julia B companion 
122 State, Augusta 
Betsey E A pi 
Chas E pi 
Fred'k A pi 
Tibbetts, Mary E (Tarr Nor 1 
Toomey, C retd vet Gard 10 
Trainor, Roger J blk Joice 
Nellie S (Burns ho 
Joseph T pi 
L e o F 
Tukey, Adelia M (m Ring ho 
N o l 
Fred L far 
Turner, F B car & bldr No 1 
Annie M (Ware ho 
Amy E (m Kensel 
Ethel M ho 
Eva L ho 
Turner, Frances E (m Noyes 
Nor 
*Anna F (m White Wis 
Caroline L (m Wellman 
*Abbie P (m Hill 
12 Lincoln, Augusta 
*Mary C (m Brown 
122 Washington, Dover, N H 
W 
Wallace, Robert J far No 1 
Ward, James P M Joice 
Ward, Thos far Joice 
Flora E (Pinney ho 
Raymond T p) 
Mildred F pi 
Lizzie G pi 
Isabel E 
Mary A J 
Ware, Warren far Joice 
Emily (Crocker ho 
Merle 0 pi 
Clarence L pi 
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Mildred L 
Ware, Maria Ursula 
(m Peaslee Nor 1 
Henrietta M (m Jewett 
•Benj K undertaker 
Washington 
Fannie B (m Northey 
Ware, F E undertaker & far 
N o l 
Abbie M (Spurling 
Frances M pi 
Doris 
Ware, Wm E No 1 
horse & cattle dlr & livery 
Elizabeth M (Chisam ho 
Ware, Mary A (Choate No 1 
Ella M (m Blair 
Annie M (m Turner 
Nathan F car & far 
Ware, N F car & far No 1 
HattieM(Hilt ho 
Edith M waitress C Mills 
Evelyn M ho 
Thorald C far 
Florence H stu 
Myrtle A pi 
Miriam A pi 
Viola pi 
Euphemia pi 
Watson, Hannah (Perkins 
C Mills 
•Barbara (m Neal 
Weeks Mills 
Susetta (m Noyes ho 
*Maria (m Marsh 
E Somerville, Mass 
Weeks, Horace T C Mills 
mgr branch store & P M 
Sarah E (Achorn 
Weeks, Ann M (Doe retd 
C Mills 
Weeks, Thos P retd Nor 
Welch, Mary E (Burke 
C Mills 1 
Mary E (m Nolan ho 
*Edward A meat cut 
10 Marshall, Boston, Mass 
•Helen F ho 
Auburn, Charlestown, Mass 
Welch, Patrick retd vet Nor 
Wellman, A L ptr & far Nor 
Caroline L (Turner ho 
Herbert A pi 
Weymouth, Mary B (Potter 
N o l 
*Sanford K cabinet mkr 
Hyde Park, Mass 
•John G printer 
Springfield, Mass 
Minnie A (m Huntington 
Wheelan, Jas E far & lumber 
N o l 
Isabelle B (Ward ho 
Wheeler, J N retd vet No 1 
Whitcomb, Arnold C retd Nor 
Ida M (m Tarr ho 
Wilson, E E sawyer C Mills 
Fannie M B (Hutchins 
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Mildred B stu *Geo C Bangor 
Fay E P* depty col Woodman Life Ins 
Albina L Pi *01ive M tr 
Jessie P Pi 61 Sacramento, 
HughE Cambridge, Mass 
Woods, Alden L solicitor *Morrill C Harvard stu 
C Mills 61 Sacramento, 
*J B phy & sur Bangor Cambridge, Mass 
Census of Ulna—1906 
Populat ion of Alna, 1906, 415. 
NOTE:—Where no post office is expressed Alna is understood. 
Head Tide postofficeis abbreviated—H Td; Sheepscot—S'cot; 
Wiscasset—Wis; Wiscasset R. F . D. No. 1—Wis 1. 
A 
Achorn, Llewellyn K shoemkr 
Clare V (Heath ho 
Albee, E T far & butch Wis 1 
Nellie (Coffin ho 
Myra A pi 
Mildred pi 
Evelyn 
Albee, F H far Wis 1 
Mary C (Houdlette ho 
*Fred H phy & sur 
125 W 58th, N Y 
•Stephen R R ser 
10 Alda, Alston, Mass 
Carrie B (m Erskine 
Blanche M t r 
Jennie B t r 
Cleveland Q pi 
Marion C pi 
Albee, Mary J (Cleasby Wis 1 
*Mary F (m Mosher 
Boothbay H a r 
•Edward H grocer W'fTd 
•Josephine (m Corbin 
Randolph 
Everet t T far & butch 
Arthur C far & butch 
*Adelia G (m Milton 
School, Gardiner 
Eben W far &. butch 
Averell, Har t ley retd 
summer res Wis 1 
Jennie F (Brown ho 
Averell, Samuel far S'cot 
Alma C (Nelson ho 
Gertrude E (m Averell 
Thelma M 
Averell, H W saw ml wk S'cot 
Gertrude E (Averell ho 
Henry C 
Averell, Wm far & team S'cot 
Margaret E (Moody ho 
Averill, A B car & far Wis 1 
E t t a M (West ho 
*Iva F (m Trussell Wis 
174 ALNA 
Lawrence A stu 
Averill, Albion H far S'cot 
L Adeline (Ross ho 
*Lucy M (m Marr 
Wollaston, Mass 
Ervin H car & far 
"Melvin E mer Freeport 
Allie W far & team 
*Addie M (m Weeks 
Dama Mills 
Averill, A W far & team S'cot 
Florence A (Weeks ho 
Averill, E far & millraan Wis 1 
Averill, Ervin H far Wis 1 
Lucy (Moody ho 
Harold E pi 
Ayer, Abbie F (Erskine 
Ayer, Geo W far 
Ayer, Mary ho 
Ayer, Thomas A far 
Alice E (Flitner ho 
•Florence M (m Genthner 
Glendon 
*Irene (m Plummer 
Thomas J r stu 
B 
Bailey, B A far & blk Gard 11 
Grace B (Reed ho 
Katie B L pi 
Linwood A pi 
Susie E pi 
Baker, A C far & saw mill wk 
W i s l 
Lucy A (Marr ho 
Elsie W pi 
Gerald ine M pi 
Baker, Franklin far Wis 1 
Blackman, Chas O cigar mkr 
Harriet E (Mitchell ho 
Boynton, OW far W'f'l'd 1 
Adella A (Potter ho 
Florence A (m Erskine 
Edith M tr 
Bragdon, OctaviaN(m Erskine 
Wisl 
*Ernest E joiner S'cot 
*Moses A team No N'casl 
Brown, Arthur H 
Emily (Cooper ho 
*Mertie A (m Marriner 
Gardiner 
*Sanford L Dresden 
•Geo W paper mkr 
Sandyhill, N Y 
*Eva L (m Johnson 
So Gardiner 
•Miles A Dresden 
Brown, Newell blk H Td 
Lydia (Witham ho 
Harry A team 
Forrest J blk 
Christie J pi 
Brown, Frances H Td 
Burt, Edwin S pi W'f'ld 1 
Campbell, H A S'cot 
Addie (Beaman landlady 
Campbell, Sophia J 
Campbell, Thomas A gen'l wk 
S'cot 
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Hawse A 
* Jennie (m West Wis 
*Mabel(m Hay ward Darna 
*Nellie (m Sigers Wis 
*Hattie (m Libby S'cot 
*Mary (mBurnham Dauia 
Cann, Frank L Baptist clerg 
Nellie G (Churchill ho 
Card, Albert Mphy&surHTd 
Carleton, J Francis far H Td 
S Annie (Small ho 
*Elmer E phy & sur 
Columbus, 0 
*F E contr & bldr 
Detroit, Mich 
*W E car Lawrence, Mass 
Daniel trader 
Carleton, Daniel trader H Td 
Beatrice M (Hay ward ho 
Frank Willis 
Chaney, Eben A far Wis 1 
Clara D (McCobb ho 
*Bertha E (m Jones 
125 W 3d, Bayonne, N J 
Alice M tr 
Parker D far 
Chaney, J W far Wis 1 
Lena M (Cunningham ho 
Chaney, AgnesM (West Wis 1 
Edith C tr 
Joseph W far 
Cheney, Fred far Wis 1 
Sadie M (MacGregor ho 
Cheney, Albro C stu H Td 
Coffin, Capt Chas far S'cot 
Susan (Dow ho 
*Chas Jr loco eng Albion 
*Annie (m Dunton Wis 
*John loco Are Wis 
*Clarence loco fire Dover 
*Maude (m Fiske 
Nashua, N H 
Stephen 0 far 
Ida M ho 
Coffin, S O far S'cot 
Ella F (Taylor ho 
Hattie L 
Collins, Mary A ho H Td 
Cookson, Lorenzo far Wis 1 
Amelia M (Kelley ho 
*Mary (m Ingraham 
W'f'ld 1 
*Almira A (m Huff W'f'ld 1 
*Phcebe A (m Page 
Kumford Falls 
*Chas A far H Td 
*Caroline(m Southard Wis 
Lorenzo Jr fire 
*Adoniram J lab Gard 9 
Artell larm wk 
Cookson, L Jr far Wis 1 
Bertha M (Davis ho 
D 
Davidson, Annie E (Lowell 
Wis l 
Dole, Chas W retd Wis 1 
176 AI 
Donnell, Edwin C far S'cot 
Laura (Shipman ho 
Philip S stu 
Charlotte C stu 
Donnell, Susan A ho S'cot 
Dow, Annie M (m Tibbetts ho 
H T d 
*J Franklin lumb Penna 
•Wilbur W lab 
Bridgewater, Mass 
"Louisa J (m Buker 
Bowdoinham 
Chas M farm wk 
Leslie E mill wk 
James M farm wk 
*HM stage dri No WTld 
Dow, Leslie E far H Td 
Lucy A (Hassan ho 
Edith E pi 
Clyde E 
Dow, Walter ret'd Wis 1 
Fannie (McCormic ho 
•Geo S mason Pittston 
•Clara M (in Marston Wis 
•WalterS coal hoistingbus 
Kennebunkport 
•Leonard P coal hoisting 
bus Kennebunkport 
*F A livery bus Kent's Hill 
•Hannah D (m Palmer 
Gardiner 
•Ellsworth far Vassalboro 
Webster far & team 
•Theodore B cafe prop 
Boston, Mass 
•Thomas A chef Wis 
Downey, John retd vet Wis 1 
•W J fore 37 Granite, Bath 
•Chas E E R cond 
23 Chestnut, Rutherford, N J 
Mary L (Munsey ho 
John stu 
E 
Erskine, A B lumber 
Mary A (Erskine ho 
John A far 
Flora M (m Erskine 
Erskine, Flora M (Erskine 
Erskine, A C far Wis 1 
Clara P (Curtis ho 
•Edith E watch fact work 
64 Maple, Waltham, Mass 
Winnifred L stu 
Florence 0 pi 
Evelyn J pi 
Christopher G pi 
Dwight R 
Erskine, John A far 
Carolyn A (Albee ho 
Louise A 
Erskine, Jerusha (Curtis Wisl 
•Stoddard C police 
East Boston, Mass 
Amariah C far 
Bertram H far 
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Erskine, Wm far Wis 1 
Maud A (m Pickard 
Octavia N (Bragdon ho 
Esterbrook, Geo L ptr H Td 
Flitner, Georgianna Wis 1 
Fowles, John far 
Fowles, L W far W'f'ld 1 
•Geo E mail carrier W'f'ld 
Gough, Richard far Wis 1 
Hannah (Thorpe ho 
Alice M pi 
Richard A pi 
Chas H pi 
Ethel 
Wm E 
Grant, Alton B sawyer S'cot 
Minnie E (Palmer ho 
Winnifred R pi 
Horace D pi 
H 
Hall, J R far Wis 1 
Lucy T (Morse ho 
*NellieE(m Potter W'f'Id 1 
*Myrtie (m Pendleton Wis 
"Carrie (m Miller 
Tiverton,R I 
•Alice (m Wyman 
Philipsburg, Mont 
Ruby A at home 
Hassan, Edwin W far H Td 
Lucy A (m Dow ho 
Hay ward, Thos J far 
Miranda (Hilton ho 
•F W bk kpr Portland 
•Augusta A Mass 
*Cora M dr mkr 
3 Concord Sq, Boston, Mass 
•Jennie B (m Tomlinson 
N'casl 
•M T ptr Rumford Falls 
Beatrice M (m Carleton 
Horace A far 
Leroy J far 
Hilton, A J blk&far Wis 1 
Ellen M (Cleaves ho 
•Mabel A (m Knight 
5 Edwin, Ashmont, Mass 
*Lura F (m Davis 
Falmouth, Mass 
Hilton, Frances M (Jones 
Cora (m Tar box ho 
Hilton, John D far 
Sarah E (Williams ho 
Perley E far 
Lillie B (m Hilton 
*Rosa M watch mkr 
Waltham, Mass 
Hilton, Mary (m Peaslee 
Walter W far 
•Fred E jeweler Augusta 
178 ALNA 
*Chas E cl Boston, Mass 
Hilton, Walter W far 
Lilla B (Hilton 
grocery & egg shipping bus 
Clarence W stu 
R Mildred pi 
Hilton, Harriet E ho 
Hopkins, Sarah A (Jewett 
H T d 
Houdlette, W W far Wis 1 
Alice M (Averill ho 
*Bessie P (m Hunter 
Bucksport 
Hattie B tr 
Melvin W pi 
Jessie A pi 
Houdlette, Louisa H (Flint 
retd Wis 1 
Wilbur W far 
Mary C (m Albee ho 
J 
Jewett, J A H Td 
millman, mer & P M 
Harriet (Pearson ho 
Glen A mer 
Lon town cl & mer 
*Neal mach 
59 W Sixtyfifth, N Y City 
Jewett, Glen A mer H Td 
Lydia F (Keene ho 
Jewett, C L far H Td 
Margaret A (Palmer 
Jewett, Lon town cl & mer 
Amy C (Wood ho 
Jewett, Harriet H Td 
Jewett, David N H Td 
far & hay presser 
Emma M (Shea ho 
Almira tr 
Mabel tr 
Alvin N 
Jewett, P E far W'fTd 1 
H Iva (Pottle ho 
Bernal H pi 
Jones, Chas sea capt Wis 1 
Ella (Hopkins ho 
Lena E etu 
Gladys L pi 
Jones, Ruth (Gallier 
*J Frank Bap clerg 
Weeks Mills 1 
Jones, Theophilus far 
Jones, Walter S eng 
Bernice (Jenkins ho 
Rodney C pi 
Genevieve 
Gertrude B 
Kennerson, A F far 
Et ta M (Lowell 
Susie M 
Cora L 
EdnaW 
Bertha L] d.'i.i., an. 
Wisl 
ho 
ho 
stu 
pi 
i pi 
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Rose Etta 
Kennerson, Josephine 
(m Seigars Wis 1 
"Sarah L (m Grinnell 
High, Bath 
* Annie Cora (m Cutts 
208 Highland Av, Gardiner 
Albion F far 
Leighton, Edw C far S'cot 
Jnlia E (Billington ho 
E Joseph photog 
Blanche S stu 
Payette I pi 
Estella M pi 
Richard E pi 
F Ruth pi 
Thomas B 
*Libby, John L genl wk S'cot 
Wilder S pi Wis 1 
Little, Lucy A (Chamberlain 
Wis l 
Lowell, Caroline (Averell ho 
Wis l 
*Mary J (m Hall Dresden 
Asa blk & far 
*Flora N (m Houdlette 
Gard 11 
•Nellie (m Lowell Dresden 
S Truxton far 
*Carrie B (m Houdlette 
Wool 
Lowell, Chas far Wis 1 
•Chas W Meth clerg 
Etta M (m Kennerson 
Catharine (Reay ho 
Lowell, Geo L far Wis 1 
Janie A (Gibbs ho 
Laura E pi 
Winniebelle pi 
Edith pi 
Marion pi 
Leona H pi 
Emery W pi 
Vera G pi 
Lloyd L pi 
Agnes A 
Alice M 
Dorothy C 
M 
Mahoney, Mary E (Wilson ho 
S'cot 
*George C phy & sur 
97 College Av, 
W Somerville, Mass 
*A W mach Beverly, Mass 
Marr, Clara (Plummer retd 
HTd 
Marr, Wm H far Wis 1 
N Zemyra (Gesner ho 
*Wm G mach 
159 State, Springfield, Mass 
Lucy A (m Baker ho 
180 ALNA 
Harrison G mach 
•Lawrence F mach 
159 State, Springfield, Mass 
McCobb, Daniel far Wis 1 
Ella S (Pickard ho 
Celia F stu 
Frank A pi 
Annie E pi 
Geo Waveland pi 
McCobb, Eliza A (Matthews 
Wis l 
•Frances T (m Plurnmer 
Pittston 
Lauretta (m Smith 
Clara D (m Chaney 
*Fannie F (m Blinn 
Pit tston 
Daniel far 
*Geo P far Pittston 
*Emily L ho 
Kearn Station, Cal 
McDonald, Clara J (Dole ho 
Abbie dr mkr 
*Alonzo B far H Td 
*Eugene A ranchman 
Cowdrey, North Park, Colo 
*Norman R ranchman 
Cowdrey, Colo 
Geo B stage driver 
McGuire, Josephine ( ho 
Mclntire, H W mer&far Wisl 
Emma A (Freeman ho 
Mead, Jennie E (m Sargeant 
S'cot 
Zoe M (m Rundlett 
Merrill, W E far 
Mitchell, Eunice A (m Pickard 
Wisl 
*Ada A Syracuse, N Y 
Sadie M (m Seigars 
Morse, Iva asst sta agt H Td 
Morse, Chester pi H Td 
N 
Nelson, S Eliza (AVest S'cot 
Georgie L milliner 
Nelson, John E far 
Nelson, Alice ho 
Newbegin, Carrie Wis 1 
Summer res with Averell's 
Norton, Geo W mill wk H Td 
Hattie R (Dickinson 
Raymond L pi 
Palmer, John A far H Td 
Ella (Houdlette ho 
Daisy A tr 
Palmer, Rachel M (Bailey 
bkkpr S'cot 
Minnie E (m Grant 
Parsons, Woodbury far 
Clara A (Campbell ho 
Maude Given stu 
Peaslee, Chas E far & lumb 
Emma A (Jewett ho 
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Carleton C far 
Inez M a t home 
Emma E pi 
Esther M pi 
Earle J pi 
Peaslee, A Q E far 
Sarah P (Erekine ho 
Georgie M 
Peaslee, John P blk 
*C L phy & sur Bath 
*Beatrice (m Long 
Seattle, Wash 
•Winfield S drug Wis 
Mary M (Hilton 
Pickard", S T far Wis 1 
Eunice A (Mitchell 
Pickard, Albert S far Wis 1 
Clara C (Nelson ho 
Herbert M far 
Pickard, H M far Wis 1 
Maude A (Erskine ho 
Eva May 
Pinkham, Frank L far Wis 1 
Jessie B (Moore ho 
Pinkham, Hiram J 
• E t t a A (m Hatch 
So Boston, Mass 
Plummer, C s ta ag t & far 
H T d 
Fannie (Morse ho 
Plummer, D B far Wis 1 
Laura F (Ames ho 
•Georgia E (m Bussell 
Dama Mills 
Power, 0 saw ml wk S'cot 
Alice M (Bailey ho 
Bichard E 
Pott le , Harr ie t (Bundlette 
WTl 'd 1 
•Emma (m Nelson 
Bumford Falls 
•Mabel (m Palmer WTl'd 
H Tva (m Jewett 
Pot t le , Sanford far H Td 
R 
Bankin, Albert far H Td 
Lettie G (Coffin ho 
Thomas E lab 
•Scott W eng Oakland 
•Melvin M team Oakland 
Rankin, Mary (Dean H Td 
Eben far 
•Phoebe (m Baker 
Dresden Mills 
•Ada (m Ellis Oakland 
Rankin, Hezekiah far H Td 
Sarah (Groves ho 
*S Emma (m Monk 
No Eastern, Mass 
• Ida M(mLamb Shawmut 
•Hat t i e (m Pushard 
Kinderkook, Randolph 
*Wm H mill wk 
R F D Gard 
•Georgie E (m James 
Gard 10 
wis 
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Benj F far 
"Isabel (m Mason SoGard 
Rankin, Benj F far H Td 
May L (Brann ho 
Reay, Catharine (m Lowell 
Wis l 
*Henry mill \vk Chandler 
"John mill wk No Ncas'l 
"Christiana nurse 
Concord,N H 
*NellieC (m Morse 
62 Tower, Forest Hill, Mass 
•Jennie B ho 
62 Tower, Forest Hill, Mass 
Reed, Benj H retd Wis 1 
"Eveline M (m Dearborn 
25 Chanwood Rd, 
W Somerville, Mass 
"Emeline S (m Hamilton 
96 Elm, No Andover, Mass 
"Prescott 0 grocery S'cot 
*Medora F (m Pinkham 
91 Sudbury, Boston, Mass 
Alonzo H saw mill fore 
Reed, A H saw mill fore Wis 1 
*Laroy T mach 
1 Clififord Ct, Gloucester, Mass 
*Fred H mach 
90 Chandler, Somerville, Mass 
Ethel M ho 
Vie 0 (Welch ho 
Benj S pi 
Dora M pi 
Earl C pi 
Lee R Pi 
Herbert D Pi 
A Donald Pi 
Roger R 
Richardson, Fred A mason 
Wisl 
"Geo M plumber 
8 Hanna, Quincy, Mass 
"Fred B app plumber 
8 Hanna. Quincy, Mass 
Frances A (Fisher ho 
Rundlette, A far & butch 
Wisl 
Ella M (McCorison ho 
Florence M milliner 
Warren C iar 
Rundlette, W C far Wis 1 
Zoe M (Mead ho 
Runnels, Arthur f m wk Wis 1 
Russell, Lucy M (Hassan 
HTd 
"Rebecca (m Rines 
Albion, Mich 
*R hotel Dama Mills 
"Mary (m Esterbrook 
West Dresden 
"Hattie (m Nethercott 
Albion, Mich 
Orlando ptr 
Edwin far & ptr 
Russell, Edwin far & ptr H Td 
Annie (Riuee s ho 
Susie Pi 
Glendon L Pi 
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Blanchie A Pi 
James L Pi 
George C Pi 
Florence B 
Charles R 
Etta A 
Sargeant , Catharine 
(Fairservice S'cot 
Manley ship planer 
*Lena C (m Alexander 
25 Curve, Boston, Mass 
Henry W far 
Caroline H ho 
•Sarah E (m Keene 
Marshall St Circle, 
Somerville, Mass 
*Emma L (m Mack 
Bloomington, Cal 
Sargeant , M ship planer S'cot 
Jennie E (Mead ho 
Sawyer, Horace E far 
Seavey, Chas E far 
Mary E (Averill ho 
Seigars, Josephine 
(Kennerson Wis 1 
Wm J far 
Seigars, Wm J far Wis 1 
Sadie M (Mitchell ho 
Annie C pi 
Winfred M pi 
Ruth P pi 
Albert C 
Sherman, Albert R far Wis 1 
Mar tha S (Dunton ho 
*Emma A (m Marston 
Falmouth 
•Harr ie t E (m H o m e 
25 Athens, Cambridge, Mass 
Margaret E pi 
Simpson, Lau ra A (Sawyer 
•Gertrude E ( m Hilton 
49 Bangor, Augusta 
•Edgar M law 
31 Highland Av, Bangor 
• D r G e o E Howard, R l 
dept Supt of Insane 
Small, Ellen A (Peaslee 
Smith, Laure t t a (McCobb 
W i s l 
•Gilbert R paper mill op 
134 High Holburn, Gardiner 
Stevens, A B Jar Wis 1 
Frances E (Newell ho 
•Marion E (m Newell 
No Anson 2 
*J N team No Anson 2 
W Paul s tu 
Omar C pi 
Stilphen, H A H Td 
car & bldg mover 
Abbie (Rankin ho 
Har ry W R R ser 
184 ALNA 
Tarbox, Capt A V far & poultry 
Cora (Hilton ho 
Tarr, Frank W far W'f'l'd 1 
Mary F (Tibbetts ho 
•Gertrude (m Holbrook 
Wis 
*Iva M cl watch fact 
Adams Ho, Waltham, Mass 
*Maud A (m Packard 
Augusta 
Tibbetts, John L miller H Td 
Mary (m Tarr ho 
Annie M (Dow ho 
Titus, Martha (Jewett H Td 
William N law 
Titus, Wm N law H Td 
Frances (Gracia 
Ray J law stu & bk kpr 
*Wm N Jr Boston, Mass 
automobile expert 
Edison Elec Lt Co 
Elizabeth G stenog 
Trask, Everett S far Wis 1 
El laL (Flitner ho 
Doris W 
Helen A 
Vanona S 
Trask, U S far Wis 1 
Josephine (Peasley ho 
Trask, Geo E " S'cot 
wholesale lumb bus 
True, M Viola (Card H Td 
Turner, Geo W far Wis 1 
Sarah H (Dole ho 
Lizzie S ho 
Turner, Mary F ho 
W 
Walker, Jos W far Wis 1 
*Wm P car Mt Vernon 
•Nellie M (m Pebbles 
95 Alexander, Roxbury, Mass 
*Aunie B (m Nason 
Boothbay 1 
*Fred A far Mt Vernon 
*Perley M mach 
35 Leyland, Roxbury, Mass 
Augusta M (Bailey ho 
•Ernest A mach 
So Framingham, Mass 
Geo W far 
Clarence H pi 
Ware, David far 
*Edward E police 
65 School, Somerville, Mass 
•Abbie (m Chadbourne 
Newport 2 
Carleton E far 
•Nellie (m Towle 
120 South Av, Syracuse, N Y 
Ware, Carleton E far 
Myra J (Barter ho 
Weeks, Frank L mer 
Susie N (Plummer ho 
Lester F stu 
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West, Albert E ptr Wis ] 
Maude I (Carney ho 
Arneita M pi 
Shirley R pi 
West, N W ptr S'cot 
Laura (Weeks ho 
*A Luella (m Low 
Derry, N H 
est, Joseph C far S'cot 
est, Clara M S'cot 
itham, Lydia (m Brown 
HTd 
John lab 
*Stella (mMorang Gard 9 
*Frank lab Gard 9 
Census of (ilooltolcb—1906 
NOTE:—Where no post office is expressed Woolwich is un-
derstood. Other post offices are abbreviated as follows: 
West Woolwich—West; Dresden—Dres; Wiscasset—Wis. Rural 
Free Delivery routes are designated by the number of the 
route. 
A 
Allen, Jas R far & fisher No 1 
Rose W (Reed ho 
Horace E stu 
Allen, Wm lumber No 1 
Alley, Arthur A genl wk No 1 
Alvira Inzee ( ho 
Wallace genl wk 
Ames, A R capt steam boat 
N o l 
Isabel C (Wright 
Gilbert J pi 
Ames, Blanche E (Howe N o l 
Annie H stu 
George M pi 
Austin, Harry ptr No 1 
Sarah L (Blinn ho 
B 
Bagley, Sarah F mus tr No 1 
Baker, Dexter W No 1 
Abadasoc light keeper 
Carrie I (Baker ho 
Clarence E pi 
Baker, Carrie I(m Baker No 1 
Walter F far 
Alda (m Savage 
Baker, Eliza E(Pinkham Wis 
Joseph W sailor 
*Bertha E (m Pollard 
Brunswick 
Baker, Chas far No 1 
Eliza J (Bodge 
Bailey, J R far No 1 
*Ida (m Carlson Bath 
*Myron T sea capt Bath 
Edgar W tr 
*Frost P supt of schools 
W Harpswell 
Dora E (Gould 
*Nellie May governess 
Bath 
Frank R far 
Florence A stu 
Sarah L pi 
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Bailey, Jesse far Wis 
Abbie E (Gould 
Wilson L far 
J Gould far 
* Percy C cl Bath 
Bailey, Warren far Wis 
Elvie F (Brookins 
Susie E t r 
Chester W pi 
Oscar N pi 
Cora E pi 
Bailey, Harvey T far Wis 
Ethel L (Smith 
Bailey, J Sumner far Wis 2 
Sarah (McKenney ho 
A Lillian (m Bailey 
Georgia M ho 
Ethel L ho 
Bailey, Wilson L far Wis 2 
A Lillian (Bailey 
Bailey, Ellen F (Getchell Wis 
*Milton E police 
E Boston, Mass 
Asbury G far 
Bailey, Llewellyn A far Wis 2 
Daisy (Budd ho 
Bernard C pi 
Kathleen 
Bailey, Lincoln far Wis 2 
Ju l ia J (Soule ho 
Arthur L fire 
Clarence Q stu 
Thal ia R s tu 
Barnes, Frances A ho No 1 
Barnes, Emma T ho No 1 
Bellrose, J H brick mkr Wis 2 
Annie (Lambert ho 
Rosilda M a t home 
Bridget F p] 
Bertha E pi 
Blackman, Clara (Bailey ho 
*Gilman ship car Rockland 
*Clara I (m Wall 
So Dresden 
*Warren L ship car Bath 
*Laura L (m Wall dr mkr 
Wis 
*Hattie M (m Greenleaf 
Center, Bath 
*Geo G genl wk Wis 
*Lillian B (m Cunningham 
So Dresden 
Blackman, Ezekiel far West 1 
Ella (Mason 
Rosie (m Vail 
Lucy (m Reed 
Margaret F (m Hall 
Hat t ie E 
Willis E 
Lizzie M (m Savage 
Donald T far Wis 
Eliza 
Gertrude M 
Ethel C 
L e n a T 
Estella R 
Mabel E 
Arthur G 
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Blair, WD far & lumb No 1 
Lillian M (Blair ho 
Bernice M bk kpr & tr 
Alice L tr 
Lillian F pi 
Blair, Adelbert 0 far No 1 
Edith L (King ho 
Elsie L pi 
Blanch, A J iron wk West 
Laura G (Ames ho 
Edgar A pi 
Bibber, C W phy & sur West 
Leonora T (Carter ho 
Blinn, Jas H far Wis 2 
Eulala A (Brookings ho 
*Parmelia G t r 
Weymouth Cottage, Portland 
Sadie (m Austin 
Brackett, D F B clerg Wis 2 
Harriet A (Page ho 
*\Vm A trav sales 
Salem. Mass 
*C S trav sales Newport 
*Jeanette E (m Walker 
Brooks 
*01ive M bk kpr 
Boston, Mass 
Brookings, W G far Wis 2 
Rassa A (Towle ho 
Anne Bell 
Ethel Blanchard 
Brookings, I J far & summer 
boarding Wis 2 
Ellen M (Stinson ho 
Brown, C H fire No 1 
Grace M (Cripps 
Glenwood C 
Brown E G far Wis 2 
Hattie K (Brookings 
Lowell B far 
Bryer, Mary E (m Call West 
*Jesse H mason 
Boston, Mass 
*Cora E (m Pushard 
W Dresden 
Marcia E (m Kennerson 
Buck, Mary J (Webb West 
Cleveland L cl 
*Samuel D hotel checker 
128 Magazine, Cambridge, 
Mass 
Charlotte L tr 
*Buck, Ellen C (Reed ho 
Phoenix, Ariz 
Martha J stu West 
Buckley, Geo A fm wk West 
Call, Mary E (Bryer 
JosG 
West 
mason 
Canney, I A port saw ml bus 
N o l 
Annie M (Colbath ho 
Herbert E pi 
Grace R 
Card, Isabella B (White No 1 
Sarah 0 W (m Reed 
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Joseph F W far 
*Carrie M B (m Card Bath 
•Robert H car 
Sacramento, Cal 
Card, Jo s F W far No 1 
Delia B (Crawford ho 
*Eugenia D (m Bar t l e t t 
Bath 
Je t t e C (Reed 
Lillie F 
Myra T canvasser 
Mary E pi 
Card, A J retd No 1 
Card, Chas H far No 1 
Amanda M (Stilphin ho 
Annie M (m Mason ho 
*M Jane (m Loring 
Peaks Island 
Sarah E ho 
Card, Fred'k fm wk Wis 
Carlton, C I genl wk 
Lucy E (Day ho 
Frank R 
Carlton, F L car 
Lizzie D (Cotbran ho 
Bertha B a t home 
Florence E pi 
Geo W pi 
Carlton, I r a livery bus 
F rank W cont & bldr 
*Myra E (m Hunnewell 
Bowery, Bath 
Fred L car 
Addie A (m Rice 
Henry E livery 
Clarence I genl wk 
Carlton, Edw H blk West 
*Grace E (m McKee 
Cooperstown, N D 
Elizabeth G (Hathorn ho 
*Cora E (m Preble 
Merrimac, Mass 
Carlton, Henry T far No 1 
Carlton, F W cont & bldr 
Clyde F stu 
Eva J stu 
Sarah E (Higgins ho 
Marion H 
Carter, David S far 
MayI (McKown ho 
John H t r 
F rank S s ta eng 
Alice I t r 
Henric B loco fire 
Horace M fm wk 
Carter, Ethwold F No 1 
Carter, F rank S eng 
Laure t ta (Soule 
Julie 
Elwood 
Carter, Margaret M (Day 
West 
Chas D mach 
Carter, Mehetable B (Otis ho 
West 
*Jas 0 car Stowe 
*Annie E (m Webb 
150 Albion, Somerville, Mass 
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Fred T ptr 
Leonora (m Bibber 
Chapman, Lowell A loco eng 
Arleen H (Potter ho 
II Maxine 
Clements, John far 
*Ambrose saw ml wk 
Province Quebec 
*Robert fisher 
New London, Conn 
*John janitor 
Washington, Bath 
*Thomas P fore 
New London, Conn 
*Ellen ho P E I 
"Elizabeth (m Calum 
Bath 
*Jaue B (m Dunton 
Front, Bath 
*Annie (m Frasier 
New London, Conn 
Flora A (McPherson ho 
Corliss, Fred P West 
Cora A (Jack ho 
Albion L mach 
Charlotte B bk kpr 
Ellen W 
Crocker, E C genl wk West 
Ida A (Gray ho 
Inez E pi 
Crocker, S M raft man No 1 
Annie M (Card ho 
Addie (m Haywood 
*Georgie (m Donnell Bath 
C Edward lab 
William L raft man 
*Guy G Fitchburg, Mass 
Fred M 
Crocker, Wm L lab No 1 
Richard L lab 
Geo R pi 
Samuel M pi 
Mildred pi 
Cromwell, A B far 
Annie P (Hatch 
GuyH 
Cromwell, Louise A (Perkins 
Frank S lab 
Eugene B lab 
Crooker, Orrin retd 
*Fred W milk dealer 
Lowell, Mass 
Et ta M ho 
Herman W M C R R ser 
*I C mach Lowell, Maes 
Crooker, Herman W R R ser 
Ruth A (Young ho 
Wilbur H pi 
Dorothy E 
Elsie N 
Cunningham, Henry M cl 
Annie B (Cothran ho 
D 
Dana, E far & lumber No 1 
Isabell M (Hathorn ho 
Margaret H pi 
CENS 
Chas W 
Dana, Sarah Ellen (m Savage 
C'grove 1 
Eben far & lumber 
Davis, Grace E (King ho 
•Blanche E stenog 
139 Gates Av, Brooklyn, N Y 
Day, Appleton C retd West 
Day, Elizabeth A ho West 
Day, Edwin 0 retd sea capt 
Summer res, West 
Isabelle H (Carter ho 
Sum res 
Mary A (m Reed Sum res 
Lois M t r Sum res 
Mabel S stu Sum res 
Day, Joseph N far & fisher 
Annie C (Stewart ho 
Stewart H 
Robert N 
Delano, Aaron E far West 
Demore, H C S lab No 1 
L o t t a M (Marble ho 
Arnold C 
Dorothy C 
MillardR 
Lloyd 
Dodge, Geo S mason 
Susan A (Wright ho 
Ann E dr mkr 
*Wilmot W mason Wis 
Mary L t r 
Solomon 
Lewis S mason 's helper 
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Pamelia G dr mkr 
Eva S ho 
G Ossian mason's helper 
Dort, Margaret M (Lackrey 
James L p t r 
*Katie L (in Larrabee 
Limington 
*John F Exp messenger 
St Paul, Minn 
Nellie E (m Wright 
Dow, Lillian H ho No 1 
Dunning, Jos L far Wis 
Alzina (Handy 
Grace L 
E 
Elwell, Thos far No 1 
Harriet E (Reed ho 
Carrie I (m Baker 
Addie B 
*Harriet E (m Halpen 
Haverhill, Mass 
Roger 
*Leland E Augusta 
*Kate (m Small 
Seattle, Wash 
John 
•Mary J (m Blair Bath 
Florence 
Evans, Abbie (Skinner No 1 
*L S banker 
24 Webster, Hyde Park , Mass 
Martha (m Wright 
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F 
Farnham, Bradford D towncl 
Lucy M (Eames ho 
Laura E a t home 
Fullerton, J E car & far No 1 
Fullerton, Mary G ho No 1 
Fullerton, Chas W car 
Amanda (Laidlaw ho 
Ruth B stu 
Fullerton, Frances E (Stinson 
Fullerton, Geo D far Wis 2 
Mary J (Hunnewell 
Fullerton, H W Wis 2 
far & lumber marker 
Arietta P (Shaw ho 
Eleanor A stu 
Warren S pi 
G 
Gahan, Orletta E (Stilphen 
West 
Getchell, Henry P eng 
*Henry P J r marine eng 
1525 Eastern Av, 
Baltimore, Md 
Addie M (Warren ho 
Clarence C R R ser 
Getchell, Theodore M Wis 
Gilman, A L weaver No 1 
Harriet R (Oliver 
Gilmore, Rachel J (Reed No 1 
John C far 
Mary N (m Hall ho 
•Annie R (m Hall 
15 Rockland, Rockland 
Cyrus H far 
Gilmore, Geo far No 1 
Gilmore, Frances J No 1 
Gilmore, Lydia A (Brookings 
Wis 2 
Gould, Frank W fm wk Wis 2 
Gould, Jas Y retd 
Gowan, John E moulder 
Alice T (Kenvin ho 
Margaret M 
Irene A 
Gladys E 
Gowen, F N far Wis 2 
Maude E (Nickerson 
Gowen, Z C far Wis 2 
Mary A (Skinner 
*Ida E (m Austin W Bath 
*John E moulder Bath 
Ha t t i eN(m Wright 
Fred N far 
Grover, Margaret A 
(Blackman West 
H 
Hall, Blaine freight cond 
Margaret F (Blackman 
Hall, Costello P yard master 
Mary N (Gilmore ho 
Pearl E pi 
Phyllis M pi 
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Hall, Herbert loco eng 
Emma A (Meserve ho 
Hanson, Fred C fire No 1 
Nellie F (Wright ho 
Hanson, Ella ho No 1 
Hanson, Wm S p t r & pap hgr 
N o l 
Margaret S (Williams ho 
Millard E 
H a r t , Salmon far Wis 
E t t a M (Smith ho 
William L pi 
Hathorn , Asa C far & genl wk 
Wis 2 
Elizabeth (Collis ho 
Morris Tapp moulder 
Hathorn , Albert far No 1 
Flora A (Tibbetts 
Ha thorn , Chas S far No 1 
Mary G (Preble ho 
Harvey P P M & mer 
Christine H (m H a t h o r n 
*Alice M (m Dodge Wis 
*Eliza T bk kpr 
Waltham, Mass 
Isabel M (m Dana 
Hathorn , Daniel J far No 1 
Sarah E (Tro t t ho 
Maria E (m Savage 
Harr ie t G 
Fred T elec 
Judi th E t r 
Hart ley 
Ha tho rn , Edwin H far No 1 
E m m a J (Hathorn ho 
Hathorn , Elwood pi No 1 
Hathorn , F rank M retd West 
Hathorn , Geo G car 
Harr ie t P (Crawford ho 
Dora C pi 
Hathorn , S far & car No 1 
Frank A (Brookings 
Harr iet R pi 
Hathorne, D E far No 1 
Carrie E (Hathorne 
Philip R pi 
Hathorne, H P mer & P M 
Annie P (Leonard ho 
Waldo L pi 
Hawthorne, H A far No 1 
Hawthorne, Clara A far No 1 
Hawthorne, Sarah E (Curtis 
mail car West 
Hay ward, Artell far N o l 
Addie S (Crocker 
Eddie M tr 
Har ry pi 
Maude E pi 
Fred 0 pi 
Elmer G pi 
Arthur M 
Herin, Israel K retd vet 
*Orin I stone mason Bath 
*Augustus W stone mason 
Waldo av, Rockland 
Daniel E gen'l wk 
Hedge, Melville far 
Hedge, Mary ho 
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Herring, Mary (Hanson No 1 
William ptr 
Fred fire 
Frank lab 
Hilton, Joseph far No 1 
*Florence G bk kpr 
No Yarmouth 
*Frank L far No Yarm 
Margaret C (Preble ho 
Hogg, Albert lumb No 1 
Hogg, Wm lumb No 1 
Home, Henry L lumber No 1 
Houdlette, Lincoln far 
Carrie B (Lowell ho 
Beulah L 
Howard, Isaac B iar West 
Bessie A (Floyd ho 
Howard, Sarah A (Bradshaw 
West 
*Mary E (m Tabor 
21 Beacon, Bath 
Isaac B far 
*John A far & fisher 
West Quaco, N B 
*AUce K (m Keyes 
missionary Makowe, 
Zululand, South Africa 
Howe, Mehitable P (Crocker 
nurse No 1 
Howe, John M mach West 
Florence E (Lilly ho 
Howe, G S far & fisher No 1 
Henrietta G (Blair ho 
Blanche E (m Ames 
Wilbur E far & fisher 
John M mach 
Howe, W E far & fisher No 1 
Vera pi 
Melvin W pi 
Hunniwell, Olivia (Adams 
Wis 2 
Cora Delia (m Hunniwell 
*J Edgar fire Norcross 
Angie M tr 
Richard S far 
Hunniwell, J R car 
Cora l (Hunniwell ho 
Walter H pi 
J Vinal pi 
C Douglas 
Hunniwell, Delphina P (Fish 
N o l 
*Etta G (m Trot t Bath 
*Chas H asst supt Bath 
water works Bath 
*Carrie M (m L 
Brunswick 
JamesR car 
*Mary J (m Fullerton Wis 
J 
Johnson, Lizzie ho West 
Jones, Frank W livery stable 
Harriet Tj stu 
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K 
Kennersoo, G R wood sawyer 
and fisher West 
Marcia E (Smith ho 
Mildred B 
Kenniston,ZoieR(mRice N o l 
Gladys M p] 
Leeman, Emma L (Wright 
N o l 
•Lizzie E (m Po t t e r 
15 Somerset PI, Bath 
Willie L far 
Herbert J mach 
•Henry T B mach Bath 
Leeman, W L far No 1 
Harold B pi 
Holley L 
Leeman, G L retd vet No 1 
•Edward team Bath 
Myra (Saunders ho 
Leonard, Charlotte A (Morse 
Flora E ass t P M 
Annie P (m Ha thorne 
Leonard, Emma J ho West 
Leonard, Nancy ho West 
Lilly, Winship R far 
Eunice C (Jenkins ho 
*Geo E mach 37 Mc-
Knight , Springfield, Mass 
*Alice M t r 
14 Boyd, Newton, Mass 
•Herbert J bk kpr 
235 Brackett , Port land 
•Grace W t r 
223 Bellevue, Medford, Mass 
Edith M stenog 
Walter H stu 
Lilly, Geo F far No 1 
Alice M (Lewis ho 
Florence E (m Howe 
•Arthur L plumber Bath 
Lilly, Margaret H (Bailey 
Dresden 
Herman P far 
Gorham B far 
Edi th S (in Lilly 
Joel R lab 
Gilbert A far 
-John B far 
Harley G lar 
Lincoln, AV L car & boat bldr 
N o l 
Long, Thomas coal hoister 
Mary A (Murray ho 
Ida M ho 
Lydia (m Savage 
Thomas F einp Iron Wks 
John R R ser 
•Olive E (m Dojay 
Water, Bath 
F Henry gen'l wk 
Annie B stu 
Wm M pi 
Long, John R R ser 
Mabel (Blackman ho 
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Eugene M 
Alice L 
*Lord, L M plumb 
M 
Bath 
N o l Main, E Reed far 
Margaret P (Reed 
*Adella M (m Far well 
Cumberland 
Laura I (m Bailey 
*James E cl Portland 
Thomas C 
Main, Samuel far No 1 
Melissa (Dunlap 
*Jennie D tr Union, NH 
Abbie F pi 
Maines, J B far No 1 
Mallory, Charlotte E stu 
West 
Marr, Donald fm wk 
Marston, Geo W ptr No 1 
Courtney A (Trott ho 
Ethelyn M pi 
Mason,IraJr sawmlwk N o l 
Annie M (Card ho 
*Wm H fire 128 Broad-
way, Rockland 
McDonough, Martin Wis 2 
eng hoisting 
Nora G (Cronan ho 
Julia pi 
Nellie pi 
John 
McDonough, P far Wis 2 
Bridget (Conley 
Martin hoisting eng 
McKay, Jas A moulder West 
Henrietta (Reed ho 
McKay, Chester lumber No 1 
McKown, Emma J (Fitch 
*I P seaman Southport 
Lizzie G (m Reed 
*Lula F (m Mann 
142 Penobscot, Rumford Falls 
Meserve, Emma A (m Hall 
*Ida M (m Leavitt 
15 Valley, Portland 
Moore, Samuel J r team No 1 
Winnie I (Wall ho 
Moore, Thos C far No 1 
Mary A (Hartford 
*Ximena J (m Reed Bath 
*Eva M (m Harley 
Five Islands 
Bern ice R pi 
Lula M pi 
Morris, Catherine (Quinn ho 
*Georgiana (m Topham 
Allston, Mass 
Mudgett, H E fur dlr & far 
*Ada B (m Metcalf 
61 Main, Winthrop, Mass 
Bessie E (Ross ho 
Munro, Andrew J genl wk 
Et ta M (Simmons ho 
Chester A stu 
Otis A pi 
CENS 
Munro, Ralph genl wk 
Lucy J (Simmons ho 
Dallas 
Sidney F pi 
Munsey, Jesse E far Wis 
Auta E (Russell 
N 
Nutting, 0 C lumber Wis 2 
Mildred (Richardson 
O 
Oliver, Lizzie (Lilly No 1 
Harriet R (m Oliver 
*Chas E blk Sidney 
•Bertha L (m Lilly Dres 
Eldora M pi 
Oliver, Milford C far Wis 2 
Harriet R (m Gilman 
*Chas E blk Sidney 
•Bertha L (m Lilly Dres 
Dora M pi 
P 
Parker , T F p t r Ba th 
Sabria (Hazel ho 
Perkins, J Herman car West 
Mar tha A (Brown ho 
Chas H car 
•Addie L (m Webb 
Somerville, Mass 
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*Mary S (m Tracy 
Melrose Highlands, Mass 
Plummer, Edith M (Walker 
West 
Morris 
Preble, Hannah N a t home 
West 
Preble, John C far No 1 
Lemuel C pi 
Clarence A pi 
Mary C 
Preble, Myra I (Tro t t West 
Frank I carriage blk 
Preble, W P far & fisher No 1 
Winship L genl wk 
"Mary P (m Preston Mass 
Lettie M (Wright ho 
Susan L 
Preble, Winship L far No 1 
Bertha F (Rice ho 
Welden P pi 
Emma F pi 
Prince, S A M E clerg No 1 
Christina (Priest 
William M pi 
John W stu 
Purington, J A far AVis 2 
Emma P (Walker 
Mabel R 
•Angie L t r Ayer, Mass 
•Stella F stu Lewiston 
Pushard, Stephen H far No 1 
*Wealtha H waitress 
Chelsea, Mass 
wl6 
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*Mehitable A cook 
Chelsea, Mass 
Wesley I far 
R 
Ray, Wm A far Wis 2 
•Florence M (m Payson 
Brooks 
Lester B pi 
John O pi 
Reed, A M moulder West 
EllaC (Carter ho 
Reed, Sarah 0 (Card ho West 
*G Payson far Manchester 
Winship S car 
Alexander M moulder 
•Isabella B (m Savage 
25 Milan, Bath 
Henrietta (m McKay 
Alton P app moulder 
Reed, Saml B retd No 1 
Sarah M (Hathorn ho 
Willard B far 
Edward L far & fisher 
•Elizabeth H P dr mkr 
2242 Ogden, Denver, Colo 
*Samuel B civil eng 
1422 10th av, Seattle, Wash 
*C Emma (m Head 
38 Grace, Rockland 
•Sarah A cl 2242 Ogden 
Denver, Colo 
Reed, David G far No 1 
May E (Morrison ho 
Reed, Edward L far 
Alice M (Rice ho 
Myers E stu 
Reed, Edward E far No 1 
Reed, Leroy H far No 1 
Reed, Emma W ho No 1 
Reed, Nellie J artist No 1 
Reed, J G far, fisher & yachb 
N o l 
Clara M (Morse 
•Georgie M R (m Walker 
Boston, Mass 
Reed, Thos I far Wis 1 
Lucy D (Blackman 
Reed, Wm S fore car 
*Wm B baker 
142 Penobscot, Rumford Falls 
•Marion E (m Mitchell 
11 Valley, Portland 
Gladys R at home 
Lizzie G (Webber ho 
Reed, Warrall retd No 1 
•Mary J (m Prescott 
E Orange, N J 
•Clarissa (m Carter 
Portland 
•Ellen C (m Buck 
Phenix, Ariz 
•Alfred sea capt 
Oakland, Calif 
•Josiah W cout & bldr 
Flushing, N. Y 
•Annie (m Libby Portland 
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* W S c a r Flushing, N Y 
Reed, Willard B far No 1 
Norah F ( F r o s t ho 
Frank W pi 
Everet t pi 
Robert P p] 
Reed, Winship S eng No 1 
Jet t ie C (Card ho 
Barbara A pi 
Frank E 
John Henry 
Marion E 
Rice, Chas H blk 
Iva M (Blagden ho 
Marion L pi 
Andrew M pi 
Rice, Daniel C shoe op 
Susan E ( S a v a g e ho 
Alice M (m Reed 
Henry D shoe op 
Nellie S (m Savage 
Edith M (m Toothaker 
Rice, Elizabeth F (Hamilton 
Nelson R pi 
Rice, Melvin L R R ser 
Virginia (Pelkey ho 
Herbert J pi 
Howard M pi 
Harr iet M 
Rice, Ernest L R R ser 
Nina F (Saunders ho 
Evelyn E pi 
F r a n k E pi 
Florence M 
Rice, Geo I loco fire 
Alelaide A (Carlton ho 
Fred L p] 
I r a G pi 
Rice, Henry D shoe bus 
Minnie E (Greene ho 
Everett H 
Rice, J C J r far & butch No 1 
Ellen L (Farnhani ho 
Ralph F team 
Rice, Katherine (Lundrigan 
ho No 1 
Edward T lab 
*Addison fact over 
9 Clark, So Framingbam, Mass 
Rice, J B butcher & far No 1 
*Ethel M (m Whitten 
24 Bath, Bath 
Zoie R (Kenniston ho 
Rice, Susan (Savage ho No 1 
Chas H car mkr & blk 
Willard far & butch 
Rice, Willard far & butch No 1 
Nellie (Pushard ho 
Arthur W pi 
Harold E pi 
Walter P pi 
Susan C pi 
R Mansfield 
Rice, Wm G P retd No 1 
Ernest C R R ser 
Bertha F (m Preble 
*Mabel C (m Foster 
Chelsea, Mass 
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Runnels, Annie M (Cromwell 
ho Wis 2 
*Florence J stu 
103 South, Bath 
•Arthur H pi Wis 1 
•Et ta Pearl pi 
103 South, Bath 
S 
Saunders, Wm H R R ser 
Addie F (Cunningham ho 
Nina F (m Rice 
*M Emma (m Pike 
5 Saxon, Dorchester, Mass 
*C H car mkr Moline, 111 
Frank S pi 
Savage, Frank H far No 1 
Lizzie M (Blackman 
Savage, Herbert C West 
paper hangr 
Savage, J Frank far Wis 2 
Carrie F (Amazeen ho 
Savage, John A R R ser 
Lydia (Long ho 
Savage, Roscoe C far No 1 
Abbie (Gray ho 
Horace pi 
Savage, Silas L far No 1 
•Ella M cl Boston, Mass 
•Lizzie (m Smith shoe op 
Lynn, Mass 
Roscoe C far 
•Helen M (m Pinkham 
Harpswell 
*Jerry B elec car ser 
Lynn, Mass 
Savage, Thomas L blk 
Nellie S (Rice ho 
Harrison L pi 
Savage, WT H H far C Grove 1 
Thomas blk 
Frank genl wk 
Rufus M far 
Sarah Ellen (Dana ho 
Savage, R M far No 1 
Alda C (Baker ho 
Wallace I 
Le Forest R 
Seavey, Geo far Wis 
Eliza E (Baker 
Viola M waitress 
Alice M (m Jones 
Lawrence R far 
Perley M stu 
Shanahan, L A R R fore 
Frances G (Scott ho 
Elizabeth B pi 
Frances D pi 
Shaw, Geo W far Wis 2 
Ella L (Richardson ho 
Harold R stu 
Sheldon, Edwin far 
Sheldon, John far 
Nellie H (Crawford ho 
•Wm H moulder 
High, Bath 
*M Theresa (m Reed 
Flushing, Long Island, N Y 
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Kuth A cl & t r 
Sheridan, Chas R R cond 
E t t a M (Cromwell ho 
C Russell pi 
Goldie L 
Frank L 
Sheridan, Peter watch 
Annie (McMann ho 
Chas A R R Cond 
•Nellie M (m Fitzgerald 
Woburn, Mass 
C o r a E 
Small, LeForest M eng No 1 
Smith, Marcia E 
(m Kennerson 
Sadie A a t home 
Snowman, Willma G 
Snowman, Mabel J pi 
Soule, J T far & brk mkr No 2 
•F lora S (m McNear Bath 
Lula J (m Bailey 
Eva E Robinson ho 
"Alice M (m Doyle 
Nashua, N H 
James T J r lab 
John G capt lighter 
•Chas A lab Riggsville 
•Nellie W (m Keene 
Stoneham, Mass 
•Sarah L (m Higgins 
Freepor t 
Loring K brick mkr 
Geo A 
Leslie E pi 
Soule, Lemuel H far Wis 2 
Harriet (Turner ho 
•Fred steamer mate 
Soule, Hannah W ho Wis 2 
Soule, Wm D far 
Soule, Caroline M (Tarbox 
ho Wis 2 
Soule, A M G canvasser Wis 2 
Stephens, Nettie M Wis 2 
Stephens, Ida I Wis 2 
Stinson, Capt John A far 
Harr iet H (Stinson 
*Wm P master mariner 
1510 Benton, Alameda, Cal 
*Geo P marine eng 
240 Quincy, Brooklyn, N Y 
Emma T stenog 
*Mary J stenog 
139 Gates Av, Brooklyn, N Y 
•Stinson, Charlotte B stenog 
139 Gates Av, Brooklyn, N Y 
Alice M (Pinkh am ho 
Wm J far 
Everson C pi 
J o h n G Pi 
Arthur P Pi 
R u t h E pl 
Stinson, J ane C ho N o l 
Stinson, John E far 
Stinson, Geo M far N o l 
Alice G (Tro t t ho 
Har ry M stu 
Marcia M stu 
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T 
Terrell, AddieE(Blaiadell No l 
*Addie L (ni Rose 
Somerville, Mass 
*Geo E ship ptr 
Brooklyn, N Y 
Joseph A fore stevedore 
Herbert T fore stevedore 
Thompson, Dora A (Creamer 
Maurice E R R ser 
Madge B waitress 
Merle C pi 
Thwing, A B mer & P M West 
Margaret W (Ramsey ho 
Louie E pi 
Thwing, Donnell far No 1 
Myra G (Corliss 
Thwing, Emily A (Lilly West 
Alton B mer & P M 
*Milton sea capt 
1617 Eleventh Av 
E Oakland, Calif 
*Lillian (m Bickford 
*S Belle (m Atherton 
asst registrar 
Bowdoin College, Brunswick 
*N B steward Hotel Knuts-
ford, Salt Lake City, Utah 
Thwing, Isabella West 
Thwing, Elizabeth West 
Thwing, J A far & fisher No 1 
Henrietta (Lilly
 t ho 
*Mabel A stenog 
15 Center, Bath 
*Evelyn E (m Decker 
8 Chapman, Beverly, Mass 
Walter N Bowdoin stu 
Tibbetts, James retd No 1 
Sarah O (m Wright 
*Ellen (m Lawrence 
Arrowsic 
*N Jennie waitress 
2 Court Av, Augusta 
Tibbetts, James M 
capt lighter No 1 
W Scott diver 
•Nellie B (m Marston 
Berlin, N H 
Martha (Sidelinger 
Tibbetts, W S diver No 1 
Emma (Barter ho 
J Wilmont pi 
Tibbetts, Ann D (Leeman 
Wis 2 
Wilbur E far 
*Flora A (m Day 
Leominster, Mass 
Tibbetts, W E Wis 2 
far & chairman selectmen 
Clara J (Wright ho 
Earle C pi 
Tibbetts, Joan D (Grover 
*Geo W mer Colusa, Cal 
Flora A (m Hathorn 
Topham, Maria (Shaw Wis 2 
*C C P O cl Allston, Mass 
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•John A elec R R cond 
Allston, Mass 
T ro t t , Alfred E far 
Emma J (McCullam ho 
Milton C stu 
Freeman A pi 
Tro t t , Elizabeth G ho No 1 
Tro t t , David G far No 1 
T ro t t , Benj C far No 1 
Tro t t , S Elizabeth (Gilmore 
Wis 2 
George F stu 
Tro t t , E J No 1 
Tro t t , Edwin W lighter capt 
West 
Oscar E lighter wk 
Wm D lighter wk 
Ora L pi 
Frances W pi 
Harold A pi 
Raymond E 
Tro t t , Fred L far No 1 
Ella M (Thwing 
Isabel I t r 
John H stu 
J Ross pi 
Tro t t , Gershon D far No 1 
Alma L (Peterson ho 
Elizabeth P 
Del mar D 
Tro t t , Kathar ine T (Hathorn 
WTest 
•Evere t t M sea capt 
Tompkinsville, N Y 
Carleton E fisher 
*Lula E (m Bruce 
205 State, Rutland, Vt 
Trot t , C E fisher West 
Gertrude J (Kennerson 
Trot t , L R t r av sales No 1 
Edith C (Reed ho 
Rexford N pi 
Delano R pi 
Olive R pi 
Vera L 
Henry N 
Tro t t , Nancy L(Hathorn West 
*AlmaE(mPushard nurse 
60 Grove, Chelsea, Mass 
Edwin W gondola capt 
*Mary H (m Crocker 
Wenham Depot, Mass 
Gershon D far 
*Irene M (m White 
Topsham 
Rolvin E far 
Albert genl wk 
W 
West 
genl wk 
Wade, Laura (Jaques 
Lorenzo E 
*Laura A (m Ames 
Richmond 
Hosea B genl wk 
Wade, L E genl wk West 
•Horace E groc cl 
v 173 Oak, Lewiston 
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*\Villard L weav 
173 Oak, Lewiston 
Walker, Geo A far Wis 2 
Antoinette S (McKenney 
Chas A far 
Walker, Bargillai retd No 1 
Warren, Addie M (m Getchell 
•Frank P ptr 
Warren, Ellen It (Leonard 
West 
Wayinan, M lumber No 1 
Webb, John B far No 1 
Webber, Lizzie G (m Reed ho 
Velma A pi 
Richard M pi 
Whitten, F C far Wis 
Lizzie L (Oliver 
Wight, Ruth E pi Wrest 
Woodbridge, H Warren 
estate supt 
Clara C (Erskine ho 
Wren, Irving lumber No 1 
WTright, C W mail car No 1 
M y r a I ( T r o t t ho 
*Mary P tr Wis 
James P stu 
Willie I pi 
Ralph C 
Wright, CB car & far No 1 
Sarah O (Tibbetts ho 
*Ida M (m Pierce 
2 Court Av, Augusta 
Jotham T wharf bldr 
Nellie F (m Hansqn 
Wright, Chas L far No 1 
Jordan C far 
Mary M (Nason ho 
Myrtie A pi 
Hazel M 
Wright, J C far No 1 
Harriet M (Gowen ho 
Dorothy May 
Wright, Edw S far No 1 
*Rollin elec R R ser 
Boston, Mass 
Wright, Helen (Bickford 
Wright, Franklin K far 
Wright, Nettie H ho 
Wright, Herman M far 
Eunice (Gowell ho 
*Everett B mach Bath 
*Merton A mach Bath 
Austin far 
Wright, Lewis E retd No 1 
Susan A (m Dodge 
Pamelia G ho 
*Fred'k far Bath 
*Sophia G nurse 
47 Park, Providence, R I 
Winfleld S far 
Wilson M far 
Wright, Herbert E far Wis 2 
Nell E (Dort ho 
Wright, R D far Wis 2 
Sarah J (Brookings ho 
Herbert E fai 
*Mary E (m Stickney 
Freeporl 
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Irving B fm wk Wright, W M far No 1 
Wright, W S far No 1 Martha (Evans ho 
HattieS (Reiley ho Beatrice E 
GeoEW 
Census of Dresden—1906 
Population of Dresden, 1906, 851. 
NOTE:—Where no post office is expressed Dresden is under-
stood. Other post offices are abbreviated thus: Dresden Mills 
—Mills; South Dresden—So; West Dresden—West; CedarGrove 
—C Grove; Richmond—Rich; Wiscasset—Wis; Gardiner— 
Gard. Rural Free Delivery routes are designated by the num-
ber of the route. 
A 
Allen, Chas E far C Grove 
Elizabeth M (Young ho 
*Geo Y loco eng 
N Y N H & Har t R R 
13 Gainsborough, 
Boston, Mass 
Allen, Chas N far Mills 
Tilly (Pelkey ho 
Sadie M pi 
Allen, Edw E far Mills 
Allen, Fred B blk Mills 
Effie M (Stewart ho 
Jessie May 
Allen, Roxana (Carlton ho 
C Grove 1 
*Lizzie (m Babb Phillips 
Geo W far 
*Jas R far W Woolwich 
Alley, Albert A far Mills 
Lizzie M (Woodward ho 
Fred G far 
*Vinton L collector 
629 1st Ave South, 
Minneapolis, Minn 
Edna E stu 
Allie, Emma Mills 
Ames, J H far Mills 
Narcissa R (Hodge ho 
Luther W far 
Ames, Geo F stu Mills 
Avery, Sarah E (Hall retd 
Mills 
Marcella (m Stilphen 
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B 
Bailey, Elmer F far Mills 
Bailey, Ida E ho Mills 
Bailey, Mary A (Nason ho 
C Grove 1 
*Mary E (m Benson 
Litchfield Cor 
*L Adelbert M A Lincoln 
prin Academy 
Lida N (m Robbins 
Seth N far 
George E far 
Bailey, Seth N far Mills 
Minnie R (Robinson ho 
Bailey, Walter S tar Mills 
Annie (Smith ho 
Baker, Fred genl wk Mills 
Phoebe (Rankins ho 
*Fred J r mill op Oakland 
Baker, J H genl wk C Grove 
Rosilla A (Fales ho 
*Laura S (m Bodge 
Gard R F D 
Adoniram lab 
J a s L lab 
F r a n k W pi 
Barker, Mar tha A (Twycross 
C Grove 
Abbie C t r 
W a t B T phy & sur 
Woodland 
Lois N ho 
Marcia I 
Pa t t i e A 
Barker, Gideon supt ice wks 
Lucy A (Bickford ho 
Lizzie E (m Blair 
Barker, G A weigh master 
C Grove 
J Maude t r 
Barter, Albert S genl wk 
Stella (Cromwell ho 
Arthur P pi 
Gladys M pi 
Lenora M F 
Albert C 
Barter, H W far C Grove 1 
AngieS (Hatch ho 
Bickford, H A mer Mills 
Luella E (Meyers ho 
Ruth A pi 
Bickford, M Avis (Allen Mills 
Hora t io A mer 
*Louis C phy & sur 
Congress, Port land 
Bickford, L M far C Grove 1 
Ida P (Robinson ho 
Lida (m Goud 
Russell H far 
*C A fm wk Dresden 1 
*Blanche ho Rich 
Sylvester S fm wk 
Emma S pi 
Ellen E pi 
Bickford, E G far C Grove 1 
Ella A (Stinson ho 
Harold S far 
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Bickford, Chas W F genl wk 
West 
Georgie A (Allen ho 
Wallace E pi 
Minnie pi 
Carl K 
Bickford, Elizabeth H (Jones 
C Grove 1 
Bickford, CW far C Grove 1 
Emily J (Glidden ho 
Bickford, Harriet Mills 
Bickford, Elizabeth Mills 
Blagden, Miles A far Wis 3 
*Lell (Quinnam ho 
217 Cumb, Portland 
•Florence F (tn Churchill 
Portland 
*Edna M pi Portland 
Blair, A E stage driver Mills 
Lizzie E (Barker ho 
Lucy Doris pi 
Blair, Amelia S (m Reed West 
*Frank K police 
34 Beacon, Worcester, Mass 
*Louisa H (m Foss 
28 Dow, Portland 
Blair, Allen lab West 
Blair, Philip A far C Grove 1 
Blake, Alice L dr mkr 
C Grove 1 
Blen, Owen far Mills 
Elsie (Lapham ho 
Blenn, Emily A (Bickford 
Mills 
Susie M (m Cotton 
Fred L far 
Blenn, Maurice L blk Mills 
Lill S (Coss ho 
Mildred F pi 
Harold M pi 
Margaret E 
Blenn, Marion A nurse Mills 
Blenn, Fred L far Mills 
Sarah F (Gould ho 
Effie M stu 
Blinn, W S far Gard 11 
Alice (Blinn ho 
Herbert H far 
Edith G tr 
Blinn, Zina H far Gard 11 
Almeda A (Moody ho 
Alice (m Blinn ho 
Jennie E (m Ham ho 
Grace H ho 
Blinn, Herbert H far Gard 11 
Mabel (Hutchings 
Brann, Florence pi Mills 
Brockman, W W far & fisher 
C Grove 1 
Eliza (Saxby ho 
*Ethel (m Bartlett 
East Dixmont 
*Wm E emp rubber fact 
Maiden, Mass 
Nellie ho 
Geo E pi 
Frank S pi 
Robert C pi 
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Brown, S L genl wk C Grove 
Lill F (Pushard ho 
Ralph L pi 
Arthur H pi 
Brown, M A ice wk C Grove 
Hope A (Kane ho 
Sanford M 
Bullock, Rosabell (Atwood 
Burgess, E W far Mills 
Mildred (Merrows ho 
Burke, C L l ighterman Mills 
Nellie M (Crotie ho 
Burke, Elmer S p t r Mills 
Call, Alfred W t u g capt West 
Ber tha (Mayers ho 
Call, C J fm wk C Grove 1 
Call, Emily (Lowell C Grove 1 
Call, F rank H far West 
Mary L (Lilly ho 
Call, H M far & car C Grove 1 
A Florence (Paine ho 
Alice R pi 
F Louise pi 
Leona E 
Call, Lo t M far Mills 
Kat ie L (Pushard ho 
Olive E pi 
Call, Shepard P far Mills 
Ella F (Ham ho 
Leila S pi 
Call, T imothy So 
Call, Capt Wm G retd 
C Grove 1 
Annie E (Lawrence nurse 
*Cora L (m Whitney 
108 D, Lowell, Mass 
Herbert M far & car 
Alfred W tug capt 
Clara A (m Moody 
*H W mach Quincy, Mass 
Cameron, Wm L emp Ice Co 
West 
Nellie E (Hassen ho 
Ora M pi 
Bert W pi 
Ernest E 
Cameron, J H far & team 
C Grove 1 
Canavan, P L far Mills 
* Alexander collector 
31 Rexham, Roslindale, Mass 
*Robert P fore 
21 Chestnut, Brookline, Mass 
*Wm L Boston, Mass 
cl Edison Elec L t Co 
Carlisle, Chas E genl wk Mills 
Josephine (Light ho 
*Winnie (m Blagdon 
Gard R F D 
*Wm genl wk E Pi t t s ton 
Roscoe F genl wk 
*Ethel (m Black So Gard 
J a s genl wk 
Dessie \ pi 
DelverJ pi 
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Dora pi 
Carlton, L W far C Grove 1 
*Milton H cl 
10 Packard Av, 
Somerville, Mass 
*Ephriam R marine eng 
Hall, New Bedford, Mass 
Joseph H far 
Jennie G (m Perkins fire 
*Chas L 
48 Florence, 
E Somerville, Mass 
Carlton, J H far C Grove 1 
Ella M (Bailey ho 
Alice C 
Mildred M 
Carlton, Fred P blk So 
Nellie M (Grover ho 
Addie M pi 
Carlton, Geo W far So 
Carrie (Seekins ho 
Frances A 
Carlton, Thos R far C Grove 
*Austin G sales 
101 Oliver, Maiden, Mass 
Harriet A (Houdlette 
Carrie M ho 
*Rufus H emp Elec Co 
26 Jay, Schenectady, N Y 
Carney, Benson car Mills 
Rosie B (Clark ho 
Cate, David A far & butch 
Mabel S (Blake ho 
Don 0 pi 
Clifton B pi 
Cate, Tryphosa (Mayers retd 
Mills 
John far 
Fannie (m Houdlette 
Cate, John far Mills 
M Ardell (Palmer ho 
Cate,WF PM&CountyCom 
Mills 
E t ta K (Gahan ho 
Ernest W asst P M 
*Fred S plush mill op 
Sanford 
Ray B pi 
Cate, F H far & stock dlr 
Isabel (Theobald ho 
Chapman, E R mail car So 
Emma A (Fowls 
Chas H ship rigger 
Charlotte B (m Hogdon 
*Annette (m Tobie 
Boston, Mass 
Chapman, Edw E genl wk 
C Grove 1 
Martha E (Wright ho 
Arthur W genl wk 
*Hattie J (m Parris 
Litchfield Cor 
*Lucy (m Macomber 
51 Asmondine, 
Dorchester, Mass 
Nigal C pi 
Chapman, C II far C Grove 1 
Nellie A (Leavitt ho 
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Elmer H pi 
Emery L pi 
Marion F 
LaFores t L 
Chapman, Geo G ice wk & far 
Jennie (Barter ho 
Florence M pi 
Ha r ry G pi 
Marion L pi 
Ber tha L pi 
F r e d E 
Lucy B 
Chapman, Mary L 
(m Pushard 
Geo G ice wk & far 
*Fannie M (m Kennedy 
Richmond 
Cheney, F r a n k S far Mills 
Mary E (Travers ho 
Cheney, C J far Gard 11 
Lizzie A (Blinn ho 
Ralph B stu 
Chism, Chae E far 
Nellie (Irvine ho 
Lora May pi 
Gladys L 
Choate, Caroline E (Rit ta l ho 
William W eng 
Clancey, Geo E far 
Edward pi 
Colby, Fred 'k car C Grove 1 
Annie F (Hasson ho 
*Mattie F (m Yeaton 
P i t t s t on 
Colby, H W genl wk West 
Ida M (Hasson ho 
Marre t ta M pi 
Colby, Abbie (m Cromwell ho 
Wis 
Mames far Temple 
*George cl Bath 
Fred car 
Harvey ice wk 
*Mary (m Chandler 
Temple 
*Wm H car & far Wis 
*Richard far Wis 
Costello, Elizabeth J (Pyles 
C Grove 
Luella A 
Cotton, Geo True cl Mills 
Susie M (Blenn ho 
Cromwell, Mary S (Colby ho 
Wis 3 
Mary C (m Hathorne 
*Charlotte E (m Pierce 
Amesbury, Mass 
*Simon P blk Wis 
*Udevilla (m Litchfield 
Lewiston 
Lewis L far 
*Ella (m Fowles Wis 3 
Cromwell, Abbie (Colby Wis 
Stella (m Barter 
Cunningham, F tar & ice wk 
So 
Lilly G (Pushard So 
Ralph pi 
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Carrie pi 
Cunningham, W C far 
C Grove 1 
Lillian (Blackman ho 
Walter Neal pi 
Judson E pi 
Ernest S pi 
LeForest G pi 
Lillian M 
Cuthbertson, Winnie A West 
D 
Damon, Margaret F (Foye 
Wis 
Day, Alfred M far West 
Georgia A (Lilly ho 
Lily G (m Houdlette 
*Annie A (m Hutchinson 
Hyattsville, Md 
Decker, Betsey (Baker retd 
C Grovel 
Densmore, Jos G far Rich 
Salome M (Gorham ho 
*W W far Bowdoinham 
Benj F far 
Albert T eng 
Elizabeth F musician 
Amy F dr mkr 
Densmore, B F far Rich 
Blanche (Brannon ho 
Doherty, A poultry bus West 
Dorr, L H phy & sur Mills 
Altena H (Weeks 
Downing, H B fm wk West 
Ellis, J emp Ice Co C Grove 1 
Ellen (McGown ho 
Estabrook, Mary E (Russell 
nuree C Grove 1 
Ella B dr mkr 
*Geo L car ptr H Td 
Janet B (m Johnson 
Fifield, Ellen B (m Potter 
Mills 
*Lillie (m Heath Calif 
•Addie (m Brann 
Rockland 
Foss, Sarah L ho C Grove 1 
Foster, C A ferryman Rich 
Fred lab So 
*E emp Water Co Bath 
Minnie A (Blake ho 
*Ethel M (m Cothell 
matron No Chelmsford, Mass 
Edna M ho 
Foster, Maria A (Patterson 
C Grove 1 
*Frank W grate mfr 
225 W Emerson, 
Melrose, Mass 
*Hattie E (m Thorndike 
32 St Lawrence, Portland 
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•John W supt 
61 Oliver, Boston, Mass 
Foster, Fred L West 
Foye, Isabella Q ho Wis 
French, Geo A far Mills 
Mabel A (Thompson ho 
Gahan, Cora L (Rines 
Lawrence E stu 
Gahan, WB far C Grove 1 
Emma S (Foye ho 
Gahan, Knowles retd 
C Grove 1 
Mary E (Holbrook 
*E S clerg Round Pond 
William B far 
Etta (m Cate 
*Ida (m Call Camden 
*Knowles E 
shoe shop fore 
Montreal, Annex, P Q 
•Susan E (m Gove Wis 
Getchell, Herbert far C Grove 
Maude K (Moody ho 
Getchell, 0 W West 
emp Ice Co & far 
Ida E (Cameron ho 
•Guy A marine eng 
145 Saratoga, 
E Boston, Mass 
Ada A (m Perkins 
J Herbert ice wk & far 
Fred G ice wk & far 
M Grace gtu 
Mabel F pi 
Winnifred N pi 
Bertha L pi 
Harry L 
Gilmore, S B far Wis 3 
•Minnie L (m Carleton 
Rangeley 
•Edith (m Tapley 
Freeport 
Goodwin, Fred'k E far Mills 
Sarah A (Moody ho 
Frank C far 
Goodwin, S R retd C Grove 1 
Sarah A (Prescott ho 
Goodwin, Geo far Mills 
Alice (Ham ho 
Clayton C pi 
Boyd C pi 
Helen L pi 
Goodwin, Mary J Mills 
Goud, Chas W far Mills 
May (Houdlette-Weeks 
Edward L W stu 
Goud, James A ice wk 
Lida F (Biekford ho 
Earl pi 
Goud, Wm H far West 
Addie E (Weymouth ho 
Ruth E stu 
Ray W stu 
Goud, L genl wk West 
Winnifred A (Hutchins 
W17 
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Hazel F pi 
Goud, Wm far 
Hannah E (Parris ho 
Wm H genl wk 
Flora (m Harrington 
*Alden ice wk 
Georgetown, Mass 
LaForest genl wk 
James A genl wk 
Alvah S genl wk 
Goud, Walton WT far Mills 
Herbert W far 
Sadie B (Marson ho 
Lindal D pi 
Gray, Henry G far C Grove 1 
*lda M (m Crocker 
W Wool 
*Lizzie (m Reed 
15 Mechanic, Bath 
*Abbie P (m Savage 
C Grove 1 
*WrnH boatbldr 
20 Monument Sq, 
Charlestown, Mass 
S Frances (Mayers ho 
Green, Rena M ho WTest 
Groves, Jos D far G Grove 1 
Nellie M (m Carlton 
Henry A far 
Groves, H A far C Grove 1 
Annie (Moody ho 
H 
Hall, Chas G C Grove 1 
rural mail carrier 
Hall, E W far & fisher C Grove 
Mary J (Lowell ho 
*Ruth (m Stilphen 
Gard 12 
Laura M tr 
*Nellie O (m Ridlon 
Steep Falls 
Emily D stu 
Hazel stu 
Avis stu 
Hall, Frank S far & car West 
Clara A (Call ho 
J Edward car 
F Maurice genl wk 
Ham, Albert retd West 
John A elec R R ser 
Marth T (m Rittal 
Andietta L (m Rood 
Ham, Orrin L C Grove 1 
far & fisher 
Jennie E (Blinn ho 
Lloyd Blinn stu 
E Leighton pi 
Helen A pi 
Ham, Jas L far & draw tender 
Orrin L far & fisher 
Ella F (m Call 
Alice M (m Goodwin 
Hanscom,WA MEclerg Mills 
Carrie E (Bird ho 
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Warren D pi 
Sylvanus L pi 
Clinton B 
Albert P 
Harr ington , Wm B West 
ice wk & far 
Flora L (Goud ho 
Hasson, Bert far & ice wk 
C Grove 1 
Alice V (James ho 
Eleanor M pi 
E d n a G 
Hatch , W A cont & bldr 
C Grove 1 
Helen M (Benton ho 
*Cora B (m Pollock 
Winthrop, Mass 
•Edith E (m Davenport 
Springfield, Mass 
*Jennie A (m Smith 
Lynn, Mass 
Walter W mach 
Springfield, Mass 
C L mer Winthrop, Mass 
A T t r Kingston, Ont 
Hatch , Emma F (Pushard 
C Grove 1 
*Ida F (m Gibbs Wis 
•Nellie M (m Soule 
Maiden, Mass 
•Annie P (m Cromwell 
Woolwich 
Stella E 
Arthur H shoe op 
Har ry T 
Hatch, Elizabeth (Robbins 
retd C Grove 1 
Angie S (m Barter ho 
Hatch, Mary F C Gard 11 
Hathorn , J W far C Grove 1 
Louisa M (Thomas ho 
Jennie G stu 
Hathorne, Mary C (Cromwell 
Wis 3 
Alice F (m Nute 
•Grace (m Libby Litchfield 
*Zoa (m Rice Woolwich 1 
Evie (m Pushard 
•AddieF (m Hilton Wis 
Hogdon, F rank R R eng So 
Charlotte B (Chapman 
Beruice G 
Adelia T 
Hopkins, Sidney RRser Wis 3 
Clara 0 (Turner ho 
Houdelette, M Adaline dr mkr 
Mills 
Houdlette, Chas S far Mills 
Houdlette, D W far & butch 
C Grove 1 
Ellison B stu 
Jennie E (Connell ho 
Houdlette, E F far C Grove 1 
Mary E (Houdlette ho 
Houdlette, Elizabeth 
(Winslow ho 
Sybil L (m Houdlet te 
C Grove 1 
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Isaac W far 
David W far & butch 
Joseph L far & dept sheriff 
Houdlette, Elizabeth K 
(Averill Mills 
*Maria R (m Card 
Bowdoinham 
AVilliam R far 
Houdlette, Wm R far Mills 
Jessie Cate (Houdlette 
Houdlette, I W far Gard 12 
Sophia G (Hayland ho 
Mary A (m Nute 
Everett M far 
Houdlette, E M far Mills 
Carrie E (Reed ho 
E Hayland pi 
Harold L 
Houdlette, Geo T retd Mills 
Louisa E (Goodwin 
Warren R far 
J F mer & town treas 
Harriet F dr mkr 
*BJanche M stenog 
23 Sewall, Augusta 
Houdlette, Jane (Meserve 
retd Mills 
*John M Gard 10 
•Faustina (m Marson 
Gard 10 
*H A cl Somerville, Mass 
Sidney genl wk 
Houdlette, Jasper S far Mills 
Emily A (Carleton ho 
Nola at home 
Houdlette, J F mer West 
Annie S (Houdlette cl 
Houdlette, Jos. L far Mills 
Fannie P (Cate ho 
Jessie C (m Houdlette 
Annie E etu & tr 
Frank C \ stu 
Edwin M/ stu 
John C pi 
Houdlette, Philip W retd West 
Mary E (Houdlette ho 
*Harry E grocer 
Front, Richmond 
•Bertha F (m Gifford 
49 Boston, Somerville, Mass 
Annie S (m Hondlette cl 
Houdlette, Sybil L (Houdlette 
ho C Grove 1 
•Maud E (m Small 
Winnegance 
*E Gertrude (m Morse 
Winnegance 
Houdlette, W R far West 
Lillian G (Day ho 
Alfred D pi 
Marion L pi 
Melville P pi 
Harold A pi 
Hughes, Eliza J (Moore Mills 
J 
James, C H far C Grove 1 
Annie (Patterson ho 
Annie (m Johnson 
*Chas H machine helper 
Beverly, Mass 
•Nettie A (m Ware Saco 1 
Calvin W far 
Alice Y (m Hasson 
*Harry N machine helper 
Beverly, Mass 
E t t aC (m Lillie 
James, C W genl wk West 
Ida J (James ho 
Walter E 
James, M C genl wk C Grove 1 
Grace I (Thomas ho 
Thomas M 
James, Montcere car G Grove 1 
Melvin C genl wk 
Ida (m James ho 
Johnson, B B far C Grove 1 
Annie C (Hassen ho 
*Cora B (m Call 
Gard E F D 
Nina E (m Trussell 
Samuel B genl wk 
Jason L genl wk 
Johnson, Henry far C Grove 1 
Annie (James ho 
Venessa stu 
Lillian A stu 
Johnson, Lewis A retd West 
Augusta C (Austin ho 
Johnson, SB lab C Grovel 
Janet B (Estabrook 
Ralph L 
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Killam, Geo boat bldr & car 
C Grove 
L 
Lamar, Joseph car Mills 
Kate H (Pockett ho 
*Clara (m Easter Vt 
•Elizabeth (m Wood 
139 P St, So Boston, Mass 
•James 256 Plymouth 
Fitchburg, Mass 
•Frank 624 Main 
Cambridge, Mass 
•Kate (m Seaboyer 
31 Newbern, Medford, Mass 
•George hostler 
7 Union Ct, Medford, Mass 
•Frances waitress 
139 P, So Boston, Mass 
William lab 
Lawrence, A far Gard 12 
Mary E (Reed ho 
Leavitt, FrankP far West 
•Florence M (m Grover 
Wis 
Estella R Normal stu 
*Ua B (m Bean Wis 
•Vernon mill op Pittsfleld 
Helen M (Connell ho 
Leavitt, D T far & ice wk West 
Louisa F (Hasson ho 
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Nellie A (m Chapman 
*LidaM (m Rittal 
Washington, Bath 
Mabel (m Lewis 
MelviD T ice wk 
Viola (m Crooker 
Wendell W ice wk 
Leeman, Nathaniel F far 
Emily B (Goud ho 
Lewis, Sanford M cook West 
*Marcia (m Getchell 
145 Saratoga, E Boston, Mass 
Mabel F (Leavitt ho 
Lilly, Harley far C Grove 1 
Bertha (Oliver ho 
Alice 0 
Lilly, John B far C Grove 1 
Et ta C (James ho 
Helen L 
RoyN 
Lilly, G B far C Grove 1 
Georgina (White ho 
Lilly, G A far C Grove 1 
Lilly, Dilzora I (St Clair ho 
C Grove 1 
Lilly, J R genl wk C Grove 1 
Lilly, ChasT far C Grove 1 
Edith S (Lilly ho 
Ethel M p] 
Lilly, H P far C Grove 1 
Annie L (Siegars ho 
Evelyn L ho 
Linderup, Lewis M pi 
Littlefield, Delia F (Marshall 
retd nurse, West 
Lovendale, J E blk & eng 
C Grove 
Christine (Johnson ho 
Alma J nurse 
Amanda H s e wk 
John C eng 
Olga M stu 
Jennie E stu 
Low, Mary (Cole ho Wis 3 
Cora ho 
*Geo G hostler Rich 
Lowell, LaForest far Wis 
Nellie (Lowell ho 
Lowell, Lydia A (Plummer 
ho Wis 
LaForest far 
Edgar E far 
M 
Mayers, S Frances (m Gray 
C Grove 1 
*Harry H mer Hallowell 
Will M far 
Mayers, Mary L (Call 
C Grove 1 
•Fred 0 ship caulker 
New London, Conn 
Mayers, Jas H far 
*Flora (m Hawkes 
No WTeymouth, Mass 
Luella (m Bickford 
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{: •Bertha (m Call i*Albertha (m Kimball 
Everett, Mass 
Flora (Sutherland 
Mayers, B B far & car Mills 
*Edith (m Leighton 
Allston, Mass 
Susie E (Stimpson ho 
Mary E S tr 
Gertrude F copyist 
Mayers, Joseph far Mills 
Sarah E (Mayers ho 
Mayers, Asa retd 
Mayers, John H mer 
Susie E (Wadleigh 
J Lloyd musician 
Clayton W stu 
Howard W pi 
Mayers, Wm far & genl wk 
Lena (Robinson ho 
Mayers, Zoraida ho mills 
McDaniel, Wm Mills 
barber & genl wk 
Bertha A (Stilphen ho 
Lisle W pi 
McDaniel, F C far Mills 
Emily (Pushard ho 
William barber 
Charles car & blk 
Samuel J genl wk 
Fred genl wk 
Clarence genl wk 
McDonald, D ice wk C Grove 1 
Annie (Gay ho 
Anthony A tel op 
Annie waitress 
McFadden, Elbridge far 
Beulah L (Pike ho 
McFadden, Orrin C Grove 1 
far & Justice of Peace 
Emily tr 
John A far 
McFadden, J A far C Grove 1 
Alice (Cooper ho 
Grace 
McFadden, H K ice wk & far 
C Grove 
*Jason 0 marine eng 
Port Blakeley, Wash 
Emily D (Lamson ho 
McGown, Ellen (m Ellis 
C Grove 1 
*Cora B (m Killam Rich 1 
McKenna, Vinton J West 
Meserve, Enoch B far Mills 
Stanley far 
Meserve, Stanley far Mills 
Vesta (Pushard ho 
Clifton W pi 
Edwin H 
Goldie V 
Meserve, Silas retd Gard 12 
Meservey, Elisha P M West 
Elnora H (Reed ho 
Moody, Lurena (Parr So 
*Henry H ship car 
42 River, Quincy, Mass 
Ruby L (m White 
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Margaret E (m White 
Jas W contr & bldr 
Eliza H (m Siegars 
Geo P genl wk 
Annie L (m Groves 
Moody, G H mail car C Grove 
Clara A (Call ho 
Clyde W pi 
Mildred V 
Moody, E W far C Grove 
S Georgia (Goodwin ho 
Geo H mail carrier 
Carl G fisher 
Maude K (m Getchell 
Moody, G P genl wk C Grove 
Blanche W (Pushard ho 
Hazel F pi 
Pearl I pi 
Lewis R 
Ilene M 
Moody, Chas W far Gard 12 
Harriet F (Heath ho 
Moody, Ira car Mills 
Ora A (Reed ho 
Grover C genl wk 
James E genl wk 
Minnie E ho 
Lula B pi 
Caroline M pi 
Ella M pi 
Walter L pi 
Clarence C pi 
Mary E pi 
Chas H pi 
Moore, Saml far C Grove 1 
*Annie (m McPherson 
E Boston, Mass 
*Wm ship caulker 
E Boston, Mass 
*May waitress 
Boston, Mass 
*Herbert H ship caulker 
Samuel Jr team 
*A barber Middle, Bath 
Morelene, Rev J A Mills 
Trial Justice 
Ida C tr 
*Evie (m Studley 
Medomak 
*Alonzo W phy & sur 
Cherryfield 
Morton, Chas B far West 
Munsey, Alex far & fisher 
C Grove 1 
Daisy L (Costello 
•Herbert A elec 
Hyde Park, Mass 
Addie F stu 
Lester W pi 
N 
Nute, Edward far Wis 3 
Alice F (Hathorne ho 
Nute, Harold W pi C Grove 1 
Nute, Wm H pulp mill wk 
Gard 12 
Mary A (Houdlette ho 
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Parris, Geo H far C Grove 1 
Margaret J (Chapman 
Everett E genl wk 
Patterson, C J far & hay dlr 
Lydia A (Hatch ho 
Patterson, W retd C Grove 1 
Helen A (Goud ho 
*F W special supplies 
12 Ferry, Boston, Mass 
Perkins, A T ' f a r C Grove 1 
Ada A (Getchell ho 
Clyde 
Perkins, G S far C Grove 1 
Annie E (White ho 
Willis R far 
Augustus T far 
*Alford R ins agt 
Cambridge, Mass 
Orren B iar 
Clarence E 
•Ernest C cl 
W Somerville, Mass 
Frank R pi 
Geo W pi 
*Mary A (m Carlton 
W Somerville, Mass 
Elsie A pi 
Perkins, Willis R genl wk 
C Grove 1 
Jennie G (Carlton ho 
Gladys 
Infant 
Perry, Delia (Moore West 
Mabel« 
•Frank B team 
Lexington, 
Charlestown, Mass 
Pettingill, Elizabeth 
(m Rittal West 
•Ella F (m Rittal 
15 Bartlett, Roxbury, Mass 
•Herbert L emp Iron Wks 
52 Chestnut, Bath 
Philbrook, L C lineman 
*Iva I stu Crofton, Neb 
Frances L (Milton ho 
A Ruth pi 
Potter, Ellen B (Davis Mills 
Prescott, Laura S bk kpr 
C Grove 1 
Pushard, Carrie B (Johnson 
C Grove 1 
•Lewis E emp iron wks 
141 Upland Rd, Quincy, Mass 
•Harry S genl wk 
•Hattie Ellen (m Rice 
Wool 
Kate L (m Call 
Blanche W (m Moody 
Margaret J tr 
Chas B far & fisher 
•Florence M emp pub ho 
118 Bangor, Augusta 
Mavis C ho 
Pushard, Frank E lab West 
•Maud (Page ho Rich 
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*Infant Rich 
Pushard, F G retd vet West 
Herbert F genl wk 
*Isabelle M (m Wakefield 
Bath 
Lillian G (m Cunningham 
*Lucy F (m Beal 
Newton, Mass 
Pushard, G prop Dresden ho 
Mills 
Nellie (Albee landlady 
Harold L genl wk 
Ethel J stu 
Pushard, H F genl wk West 
Evelyn (Hathorne ho 
Ruth E pi 
Edgar A 
Pushard, John far West 
Julia (Olds ho 
Henry F lab 
*Alice (m Norton 
Farmington 
Cora fact wk 
Frank E lab 
Pushard, L M far Mills 
Rachel J (Bickford ho 
Pushard, Lewis lab West 
Cora E (Bryer ho 
L Granville fm wk 
Frances M waitress & ho 
Melvin fm wk Dresden 
Grover C pi 
Hazel D pi 
Arthur R pi 
Maurice A 
Pushard, P R West 
poultry bus & far 
Annie M (Ring ho 
*H J drug Grafton, Mass 
*Jennie G (m Oliver 
Sidney 
Marion E pi 
Pushard, S genl wk Mills 
Fannie (Albee ho 
Pushard, Win L far & fisher 
Mary L (Chapman ho 
Lillian A (m Brown 
*Marcia L Hallowell 
Harry E genl wk 
Vesta E (m Meserve 
Willie P genl wk 
Irving J genl wk 
R 
Reed, Benj H far Mills 
Amanda M (Harriman 
Reed, Archibald far Mills 
*Alice A (m Brown Bath 
*Annie A (m Nash 
E Pittston 
Hannah D (Pulsifer 
*Alden A M I S Augusta 
Carrie (m Houdlette 
*Ernest cl Salem, Mass 
*Nellie dr mkr 
Roxbury, Mass 
Reed, David S mer West 
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Carrie L (Eastman ho 
Burton E far 
*Reed, Alden far 
Me Insane Hosp, Augusta 
Gertrude A (Mayhew 
Ethelyn M 
Reed, Burton E far West 
Amelia S (Blair ho 
Reed, Wm F far & ice wk 
West 
Oscar A stu 
Carrie L pi 
Ruth A pi 
Payson H pi 
Wm F Jr pi 
Gladys E 
Reed, Darinda (Heath retd 
Gard 12 
•Augusta (m Hassen 
Gard 10 
F Henry lab 
•Delcina (m Moody 
East Rindge, N H 
*A J far Windsorville 
Orianna (m Moody 
Mary (m Lawrence 
Leverton far 
*Hattie (m Blodgett 
Windsorville 
*A R R ser Windsorville 
Reed, Leverton far Gard 12 
Stella (Pinkham ho 
Edith M pi 
Adeline pi 
Chas H pi 
Reed, F O far Mills 
Eva A (Patterson ho 
Reed,ThosD C Grove 1 
Rittal, Chas H far West 
Elizabeth (Pettingill ho 
•Delia M cl 
N Weymouth, Mass 
Rittal, Edw F fisher West 
•Ella F (Pettingill 
15 Bartlett, Roxbury, Mass 
•Elizabeth E cl 
15 Bartlett, Roxbury, Mass 
Rittal, John A far & ice wk 
Susie A (Patterson ho 
Earle G pi 
Per ley G pi 
John A Jr pi 
Walter F pi 
Ralph C pi 
Carl F 
Rittal, John A pi Mills 
Rittal, Martha T (Ham ho 
C Grove 1 
•Lottie M (m Preble 
12 Shepard, Haverhill, Mass 
W millman & boat bldr 
Ida E at home 
Rittal, L far & mill wk 
C Grove 1 
Rittal, NathanS far 
•Emma F (m Rittal 
Five Islands 
•Hattie M (m Hall Saco 
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*Frank M far Wis 
John A far 
*Helen (m Maxwell 
Boston, Mass 
*Maud R (m Snyder 
Boston, Mass 
Lizzie E (Hassen ho 
Carrie E ho 
Olive M ho 
Minnie M pi 
Lincoln L 
Robbins, Frank P far 
Lida N (Bailey ho 
Leroy L stu 
Nellie B pi 
Marie F pi 
Jessie M 
Robbins, Margaret C Grove 1 
Robbins, S Frances (m Gray 
C Grove 1 
Frank P far & fisher 
Robinson, A far C Grove 1 
Eva (Hassen ho 
Minnie (m Bailey 
Lena (m Meyers 
Clarence L lab 
Isabelle pi 
Robinson, Annette (Colby 
retd C Grove 1 
Alexander far 
Ida P (m Bickford 
Robinson, Elena M ho West 
Robinson, Mabel ho 
Searles, Nellie pi Mills 
Searles, Elona E pi C Grove 
Shaw, Chas M far West 
Shaw, John R far West 
Sheldon, Jos W P M & mer 
Sarah E (White ho 
*D W phy & sur Stetson 
Harriet L tr 
*Chas W drug Augusta 
Carolyn E tr 
Shepard, Alice D pi West 
Siegars, C H mer & P M So 
Vesta P (Lilly ho 
*Gertrude C s s wk 
Warren 
Glenwood L far 
Leland H pi 
Arthur J pi 
Mary C pi 
Siegars, G L far So 
Ida M (Tibbetts ho 
Siegars, F H genl wk So 
Eliza H (Moody ho 
Ralph pi 
Mabel pi 
Grace A pi 
Siegars, Myra F (Walker 
C Grove 1 
Willard L fisher & far 
Frank H fisher & car 
*S W hotel cl Denver, Col 
Seigars, E A far C Grove 1 
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Lillie S (Costello 
Edith M pi 
Snow, Capt J S retd Mills 
*Samuel ship master Saco 
*Mary (m Saco 
Sarah B (French ho 
Southard, L C pi C Grove 1 
Stetson, Mary L Mills 
asst Bridge Acad 
Stewart, N far C Grove 1 
EffieM (m Allen 
Bessie L ho 
Linwood A stu 
Stilphen, Betsey (Webb retd 
Mills 
Stilphen, Sanford far Mills 
Emma B (Liscomb ho 
Irving S pi 
Albert G pi 
Lilla M pi 
Roy L pi 
Clifford C 
Lizzie L 
Stilphen, Nancy H (Cheney 
retd Mills 
*Eugene exp man 
31 Lincoln Av 
E Somerville, Mass 
John M far 
Stilphen, John M far Mills 
Marcella (Avery ho 
*Oscar S elec R R ser 
Waltham, Mass 
Stimpson,Fannie tr CGrovel 
Thomas, Nancy J (Hathorn 
C Grove 1 
Thomas, Ethel Wis 3 
Thompson, Alice G tr 
Summer res, West 
Thompson, Mabel A 
(m French Mills 
Ernestine M stu 
Forrest H stu 
Tibbett, A J far C Grove 1 
Laura R (Costello 
Ida M (m Siegers 
Geo W stu 
Trussell, Ann E (Walker ho 
Gard 12 
*Mary J (m Seigars Rich 
Wilmot W far 
*Howard H mer Wis 
*Hattie (m Blagdon AVis 
John E far 
Geo L lab 
Trussell, J E far Gard 12 
Dora L (Kitchin ho 
Josephine D pi 
Nola M 
Ethel V 
Trussell, W W far C Grove 1 
Nina E(Johnson ho 
Wallace J pi 
Annie B pi 
Nina E pi 
Forrest L 
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Mary T 
Turner, M Augusta (Twycross 
C Grove 
Turner, Lorenzo H blk Wis 3 
Twycross, Margaret 0 
(Goodwin C Grove 
S Lillie poultry & fruit bus 
M Augusta (m Turner 
*Samuel R G real est &ins 
Sierra Mad re, Cal 
*Alice M (m Holmes Rich 
Edith L ho 
W 
Walker, Louisa tr C Grove 1 
Walker, Sarah E (Pushard 
West 
Wall, Isaac Y far & mill op 
C Grove 1 
IdaC (Blackman ho 
*Evelyn M mill op 
Brunswick 
*Winnie I (m Moore 
Woolwich 
Ward, Jas A blk & far West 
Julia A (Getchell ho 
Watson, Chas E blk Mills 
Sarah L (Brann ho 
Clyde A pi 
George L 
Weeks, Fred M P M & mer 
C Grove 
Elizabeth J (Ashley cl 
Weeks, Lucinda (Mansir Mills 
Weeks, Jasper F far Gard 11 
Weeks, Katie (Houdlette mills 
Viola V (m Woodward 
Altena H (m Dorr 
Wellman, Geo W far C Grove 
Mary E (Beedle ho 
John B far 
Weymouth, C far & blk Mills 
Cyrena (Chism ho 
Frank L genl wk 
Ansel M genl wk 
Horace A stu 
White, John W lar C Grove 1 
Ruby L (Moody ho 
*Lurena M nurse 
Lynn, Mass 
*Alice W cl Boston, Mass 
Marion E stu 
Thalma R 
White, Jas T far C Grove 1 
Maggie E (Moody ho 
Eva M 
*White, F E shoe laster 
2] 9 Federal, Portland 
Margarete L stu Mills 
Forest E Jr stu mills 
Whitney, Chas Mills 
Prin Bridge Acad 
Winbush, Mary ho West 
Woodward, Lester far Mills 
Viola V (Weeks ho 
Louis B coll stu 
Bernice W stu 
DRES 
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DorrH stu Elsie V Pi 
Hazel E 8tu Altena H Pi 
Roxie D Pi Kenneth A 
Estienne C Pi 
WILLIAM. N. TITUS 
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW 
Bail and Disclosure Commissioner for Lincoln County 
PKACTICE IN U. 8. COUBTS. NOTARY PUBLIC TRIAL JUSTICE 
ALNA, MAINE. 
Telephone Connection. 
Liveny, Boandiny 
and Baiting Stable 
Ready Service Day or Night, Rain or Shine. Special at-
tention given to Transients. 
WOOLWICH STATION, SAGADAHOC FERRY 
Registered Pharmacist 
Dealer in Drugs and Medicines, Pa in ts , Oils and 
Varnishes. Local Agent for Eas tman ' s Kodaks 
and Supplies. Edison Phonographs and 
Supplies. Central Office, N. E. Tel. & Tel. Co. 
Mail orders promptly at tended t o . 
8 MAIN STREET, WISCASSET, MAINE 
William D. Patterson, Pres. Albert M. Card, Vice Pres. F . W. Sewall, Cashier. 
Tbe Finst national 
Bank of CUi$ca$$et 
Carries Commercial and Time Accounts. Rents Safe 
Deposit Boxes. Issues Bank Checks, which 
may be used for making remit-
tances, safe, convenient 
and inexpensive. 
WISCASSET, - MAINE. 
Mlstony of lUiscassct 
IMPORTANT EVENTS 
1607—Wiscasset visited by Geo. Popham. 
1649—The point purchased of the Indians by Christopher 
Lamson. 
1660-63—Settlement c o m m e n c e d by Geo. Davie and 
brother. 
1675—Settlement broken up by King Phillip's War. 
1729—Settlement resumed by Robt. Hooper and family. 
1710—Plantation contained 30 families, (150 persons). 
1743—Block House erected on Seavey Hill. 
1760—Pownalborough incorporated the 16th town in 
Maine. 
1774—First represented in Gen'l Court, by Thos Rice, Esq, 
1777—The British Frigate "Rainbow" anchored in the har-
bor and laid the defenseless town under contribution for 
supplies. 
1790—Feb. 16, Wiscasset Postoffice established. 
1792—Lincoln Lodge of Masons organized. 
1794—Wiscasset made the shire town of Lincoln county. 
1802—Name of town changed to Wiscasset. 
1807—Wiscasset Academy erected. 
1812—Gen'l Sewall's division from the Kennebec (juaitered 
in Wiscasset and on Edgecomb Heights. 
wis 
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1813—Old Powder House erected. 
1843—Old Hilton House burned. 
1846—Lincoln Hall burned. 
1860—Town House burned. 
1866-70—Extensive fires destroy business portions of the 
village. 
1868—Custom House erected. 
1871—Knox & Lincoln R. R. opened from Bath to Dam-
ariscotta. 
1890—K. & L. R. R leased to the M. C. R. R. 
1905—New Butter factory erected by Turner Ctr. Creamery. 
WISCASSET SETTLERS 
George Davie and brother settled here about 1660 but 
were driven off' by Indians. The settlement was not revived 
until about 1729, when Robert Hooper and family located 
here. Michael Seavey and several others settled on Seavey 
Hill in 1734. Robert Groves, Sheribiah Lambert and one 
Foye, from Rye Beach, N. H., came the same year. Richard 
and Benj. Holbrook, Josiah Bradbury, Nath'l Rundlett, 
and Col. Kingsbury, about the same time. John Young 
and Messrs. Taylor, Boynton and Chapman, settled on Cross 
River, two miles south of Wiscasset Point. In 1740 there 
were 30 families in the Plantation. 
Pownalborough was organized a town June 25, 1760, 
Wiscasset forming the "Eastern Parish," so called. Prom-
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inent among the names recorded at tha t time, and prior to 
1770, most of which were residents of this parish, were 
John Fairfield, Jonathan Williamson, Jas. Stewart, Jas. 
Hutchins, Thos. Rice, Obadiah Call, Abiel Lovejoy, John 
Moore, Gabriel Hambleton, Moses Gray, Timothy Whidden, 
Daniel McKenney, Robt. Lambert, John Blagden, Jacob 
Metcalf, Samuel Silvester, Ephriam Grant, Jonas Fitch, 
John Andrews, Mathew Hastings, Jona Munsey, Nath'l 
Spofford, Joshua Sylvester, and others. Rowland Cushing 
is said to have practiced law in Wiscasset Village until his 
death, in 1783. 
CHURCHES AND PASTORS. 
FIRST PARISH, CONGREGATIONAL CHURCH. 
The original meeting house of the First Parish in Wis-
casset was erected 1771-1773, and taken down in 1840, in 
which latter year the present building was erected. The 
vestry was erected in 1856. 
MINISTERS:—Thomas Moore, 1773-91; Alden Bradford, 
1793-1801; Hezekiah Packard, 1802-30; Edw. W. Hooker, 
1830-32; Seneca White, 1832-37; Wm. L. Mather, 1838-43; 
Uriah Balkam, 1844-54; Josiah Merrill, 1857-63; Geo. E. 
Street, 1864-71; Wm.H. Bolster, 1872-76; Geo. W Christie, 
1876-78; Wm. C. Depew, 1878-83; CharlesPercival, 1884-85; 
Horace Morrow, 1886-87; Charles F. Burroughs, 1890-99; 
A. P. McDonald, 1899-1900; Edward W. Moore, 1901. 
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METHODIST EPISCOPAL CHURCH. 
Class formed 1818; church organized 1827; Rev. Oliver 
Beale first appointment, 1828. Meeting house erected, 
1834-35; enlarged in 1858. Appointments since 1880: Revs. 
D. H. Sawyer, 1880; supplied 1881; J. T Crosby, 1882; S. 
H. Beale, 1883-84; I. H. W Wharff, 1885-87; C. H. Lever-
ton, 1888-89; W. B. Jackson, 1890; E. Freeman, 1891; 
N. B. Cook, 1892-93 (did not serve last year); S. A. Bender, 
1894-96; V. P Waxdwell, 1897; B. G. Seaboyer, 1898-1900; 
G. H. Hamilton, 1901; G. G. AVinslow, 1902-04; H. I. Holt, 
1905. 
BArTIST CHURCH. 
A Baptist church was formed by Adam Wilson Aug. 28, 
1S22. Meeting house erected about 1824. Pastors:—A. 
Wilson, N. Morse, J. Bailey, W Glover, A. Wood, J. C. 
Morrill (1840-43), David Nutter (1848); and A. Wood 
(1849-52). Society became extinct. Meeting house now 
occupied by St. Philip's Episcopal Society. 
ST. PHILIP'S EPISCOPAL PARISH. 
Organized Aug. 22, ] 856. Rectors:—Revs. Pelham Wil-
liams, 1857-61; Wm. W. Niles, 1861-65; E. A. Bradbury, 
1865-69; Edw. Goodridge, 1869-71; Herbert C. Miller, 1873-
76; Henry R. Pyue, 1877-89; Theo. L. Allen, 1890-93; A. S. 
H. Windsor, 1894-96; John GregsoD, 1898-1902; Chas. F. 
Lee, and Chas. T. Ogden, in charge 1904; H. V. B. Nash, 
lay rector, 1904. 
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TOWN OFFICIALS 
CLERKS. 
1850-54, Elisha McKenney; 1855, Calvin R. Haraden; 
1856, James T. Dana; 1857-58, James A. Hersey ; 1859-61, 
Alfred Lennox; 1862, Lincoln W Gibbs; 1863, Alfred Len-
nox; 1864-72, L. AV Gibbs; 1873-79, Joseph W Stimpson; 
1880-84, Jos. D. Borland ; 1885-1906, Sol Holbrook. 
TREASURERS. 
1850-51, Cornelius Turner; 1852-54, Edmund Dana; 
1855, C Turner; 1856-62, E. Dana; 1863, Silas W. Robin-
son; 1864-66, Andrew Lacy; 1867-71, Win. P Lennox; 
1872-78, Joseph Tucker; 1879, J. E. Scott; 1880, Jas. M. 
Knight; 1881-88, Alfred Lennox; 1889-94, R. H.T.Taylor; 
1895, E. E. Seekins; 1896, Chas. W. West; 1897-98, 
Llewellyn Nate; 1899-1902, Harrison Hilton; 1903, Benj. 
F. Blagdon; 1904-05, L. Nute. 
SELECTMEN. 
1850-51—John Brooks, Daniel Carr, Geo. Hilton. 
1852—Edmund Dana, Daniel Carr, Nath'l Packard. 
1853—Daniel Carr, Nath'l Packard, Wm. Richards. 
1854—James Stinson, Patrick Lennox, Elisha McKen-
ney. 
1855—Jas. M. Knight, Wm. Lowell, Anthony Nason. 
1856—Patrick Lennox, Sewall Albee, Jas . Grover. 
1857-58—Asa F. Hall, Jas . Grover, James Foye. 
1859—Moral Hilton, Robt. S. Card, Jas. Grover. 
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1860—Robt. S. Card, Jas. Grover. Moral Hilton. 
1861—R. H. Tucker, Warren Lowell, Robert Foye. 
1862—Isaac H. Coffin, Jas. Taylor, Joseph Rumrill. 
1863—Jas. Taylor, R. D. Blinn, Daniel Quinnam. 
1864-65—1. H. Coffin, Elisha McKenney, Silas Porter. 
1866—Jas. W. Knight, F. 0. L. Hobson, Chas. W. 
White. 
1867—Jas. \V Knight, Chas. W. White, R. M. Brook-
ings. 
1868-70—Jos. Tucker, Benj. F. Gibbs, Robt. S. Card. 
1871—Benj. F . Gibbs, David G. Stinson, H. L.Greenleaf. 
1872—Jonathan E. Scott, Thos. Cunningham, H. L. 
Greenleaf. 
1873—Abner Baker, H. L. Greenleaf, Orin Pottle. 
1874—Orin Pottle, Abner Baker, Albert W. Hall. 
1875—Albert W. Hall, Thos. Cunningham, W. H. Foye. 
1876—T. Cunningham, B. Clark, H. L. Greenleaf. 
1877—R. T. Rundlett, A. W. Hall, B. Clark. 
1878-R. T. Rundlett, G. B. Sawyer, C. E. Jackson. 
1879-R. T. Rundlett, G. B. Sawyer, W. G. Cunningham. 
1880—G. B. Sawyer, W. G. Cunningham, F. J. Brook-
ings. 
1881-W G. Cunningham, B. F. Smith, 0. Pottle. 
1882—Benj. F. Smith, Jas. Grover, D. W. Rice. 
1883-84—Benj. F. Smith, Jas. Grover, Jas. L. White. 
1885-86—Chas. Weeks, W. G. Cunningham, W. Lowell. 
1887—G. B. Sawyer, W. G. Cunningham, W. Lowell. 
1888-89—G. B. Sawyer, B. Clark, Edw. Jones. 
1890—Chas. Weeks, L. W. Gibbs, Wilson Lewis. 
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1891-97-L. W Gibbs, W. Lewis, Edwin Amsden. 
1898—C. A. Peaslee, C. S. Sewall, B. L. Blagdon. 
1899-1900-L. W. Gibbs, E. Amsden, B. L. Blagdon. 
1901-03-L. W. Gibbs, B. L. Blagdon, E. Amsden. 
1904—W. Lewis, Jos. H. Smith, E. Amsden. 
1905-06—Wm. Taylor, L. B. Marston, B. L. Blagdon. 
SOLDIERS. 
Alfred Albee, Thaddeus Albee, Alfred H. Albee, Josiah 
T. Albee, Darius Allen, Dauforth Allen, Dan'l Adams, Orin 
Alley, John T. Ames, Wm. Albright, Wm. H. H. Bailey, 
Augustus Bailey, Bradford Bailey, Sergt. Benj. L. Bailey, 
Richard N. Bailey, Geo. Bailey, Frederick Barton, Austin J. 
Blagdon, Wilmot Blake, Bradbury Blake, Thos. H. Blake, 
Payson S. Blinn, Bradbury Blinn, Corpl. Bradford H.Biinn, 
Crosby R. Brookings, John Brown, Corpl. Hans P. Burrill, 
Frederick Barter, Sergt. Ezra B. Carr, Lieut. Wm. H. Clark, 
Joshua L. Clark, Sergt. Chas. H. Crossman, Edwin Cross-
man, Benj. H. Crossman, Timothy Call, Corpl. Geo. L. 
Crockett, Thos. Crowell, Warren Cunningham, Thos. H. 
Crowley, Thos. W. Cromwell, Chas. Cain, Hugh Clare, Edw. 
Carroll, Seth P. Dickerson, Sewall Dickerson, John Downey, 
Corpl. Isaac B. Dickinson, Asbury S. Dickinson, Jas. Dickin-
son, Levi Dickinson, Andrew Dunton, Cassius C. Dodge, 
Alpheus C. Dixeon, Allen Danforth, Michael Donahue, Jas. 
Erskine, Jos. Erskine, Lloyd D. Erskine, Franklin Evans, 
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Alden Farnham, Edw. Farnham Jr., Corpl. Wm. Farnham, 
Cor pi. Peter Fredson Jr., Edgar Frye, Edgar Foye, John 
W. Foye, Geo. H. Farnsworth, Michael Fitzgerald, Sergt. 
Chas. Getchell, Wm. Green, Sergt. Wm. B. Greenwood, Wm. 
Greenwood, Robt. J. Gilmore, Chas. T. Gould, Elbridge 
Gould, Jeremiah Gould, Abial Gould, Sergt. Jas . W. Gray, 
John A. Groves, Corpl. Converse Graves, Wm. B. Hall, 
Lieut. A. F. F. Hall, Leonard Hilton, Frederick S. Hilton, 
Corpl. Andrew H. Humphrey, Corpl. Saml. Holbrook, Saml. 
G. Holbrook, Wm. Hamlin, Wm. H. Hamlin, Geo. Hard-
grave, Henry Hart, Robt. Harris, Jas. Hull, Francis Jack-
son, Austin Jackson, G. F. Jackson, Chas. Johnston, Edw. 
Jones, Reuel Kincaid, Abial Kincaid, Reuben Kincaid, 
Gould F. Kingsbury, John G. Kingsbury, Sidney C. Kings-
bury, John H. Kingsbury, John Kingsbery, Corpl. Chas. E. 
Knight, Michael King, Bradford Larell, Sergt. John G. 
Laysomes, Albion Lowell, Elbridge Lowell, Corpl. Bradford 
Lowell, Albion C. Lowell, Warren P. Lewis, Owen Lewis, 
Dexter W. Lewis, Robt. Lambert, Jas. Landers, Chas. E. 
Laskey, Adolphus Largwa, Dolphis Langevine, Josiah 
Marston, John W. McKenney, Corpl. Jas. T. McKenney, 
Jas. H. McKenney, David G. Munsey, Wm. Munsey, Lucius 
B. Murphy, Geo. F . Morrill, Geo. T. Morrill, Wm. McFad-
den, Calvin C. Murray, Thos. Murray, Calvin C. Muncy, 
Corpl. Elisha Meserve, John McAnderson, Wm. McCabe, 
Capt. Edw. B. Neal, Geo. Nute, Alexander Nute, Wm. II. 
Nutter, Thos. Otis, Converse Pottle, Converse L. Pottle, 
Henry Pero, Corpl. Asbury E. Porter, Henry Perow, Thos. 
F. Pinkham, Philip Rines, Seth Rines, John Rundlett, Lieut. 
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Gustavus Rundlett, John S. Rogers, Larey M. Rainey, John 
Reynolds, Wm. Riley, Wm. Seavey, Sewall J. Seavey, Free-
man Shaw, Chas. Shaw, Barnard Smith, Capt. Edw. M. 
Smith, Nathan Smith, Andrew R. G. Smith, Barnard W. 
Smith, B. W. Smith, Edw. Somes, Sergt. John G. Somes, 
Freeman Southard, Wm. Southard, Sergt. Chas. H.Stinson, 
Levi P. Shattuck, Capt. Geo. Scott, Loring C. Simpson, 
Capt. Ellis Spear, Warren Sheldon, John Sheldon, Henry 
Stevens, John M. Stevens, Joshua Y. Savage, Geo.Tibbetts, 
Josiah Toothaker, Edw. Todd, John Tooey, John Thomp-
son, Barden Turner, Geo. Warren, Corpl. Elijah W Webber, 
Sergt. Chas. T. Williamson, Francis E. Winslow, Alden 
Wright, Jos. Wright, Fred Roscoe Wright, Fred R. Wright, 
Corpl. John P. West, Simon E. White, John White, John 
Williams, Thos. Williams, Geo. S. Young, Alba Young, John 
Young, Leroy Young, Albra Young. 
FOREIGN ENLISTMENTS. 
Geo. Bailey, Sumner Donnell, Mass. Regt.; David Allen, 
Thos. Blake, Robt. Fletcher, Moses R. Grey, Roland Hub-
bard, Wm. McFadden, David G. McRitchie, Dennis Munsey, 
Jas. Mitchell, Edw. Norton, Danl. Pool, Ezra Porter, Edwin 
Smith (navy), Saml. G. Toothaker, Abram Winslow, Abiel 
Winslow, U. S. Navy. 
E. R. Chapman, enlisted from Augusta; Bradford Push-
ard, Edgar Foye and others now in town enlisted from 
other places. 
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PROFESSIONAL MEN. 
LAWYERS. 
Bailey, Jeremiah 
Bellard, Samuel 
Bowman, Edmund 
Bowman, J o n a . J r . 
Bowman, Wm, 
Coffin, Nath ' l 
Coffin, Isaac 
Coombs, I. Adams 
Emery, Moses 
Flagg, Edmund 
F o g s , W. Fred P. 
Foote , Eras tus 
Foote , Eras tus , Jr . 
Hilton, Emerson 
Hobson, Henry D. 
Hodge, Wm. 
Hubbard , Wales 
Ingalls , Henry 
Knight , Chas. E. 
Adams, Samuel 
Barker, Wm. 
Bickford, L. C. 
Browne, Benj. R. 
Church, John 
Cunningham, R H. 
Cushman, Sidney B 
Creamer, Edward 
Emerson, John M. 
Haupt , John 
1798-1853 
1824-27 
B. 1848-58 
1799-1808 
1803-26 
1812-36 
] 8 7 8 
1821-25 
1810-15 
1894-98 
1816-56 
1852-68 
1894 
1878 
1798-1806 
1836-78 
1843-96 
1880 
Langdon, Timothy 1768-94 
Lee, Silas 1789-1814 
Macurda, Chas. L. 1900 
McCrate, John D. 1837-50 
Merrill, John , J r . 1798-1816 
Rice, Thomas , J r . 1794-95 
Sawyer, Geo. B. 1862-1903 
Sevey, John 1821-30 
Sewall, Rufus K. 1855-1903 
Sheppard, John H. 1810-42 
Smith, Benj. F 1873-85 
Smith, J o s . E. 1858-69 
Smith, Manasseh 1788-1823 
Smith, Samuel E. 1812-60 
Smith, S. E. J r . 1856-81 
Thompson, Rodney I 
Weeks, Chas. 1878-94 
Wood, Wilmot 1827-65 
PHYSICIANS. 
1800-18 
1786-99 
1896-1905 
1882-95 
1806-09 
1855-88 
. 1841-90 
1797 
1868-70 
1802-08 
By courtesy of Wm. D. Pattersoni 
Kennedy, Daniel K. 
Kimball, Irving E. 
Leverton, C. H. 
Parker , J o n a . R. 
Peaslee, C. A. 
Rice, Thomas 
Savage, J a s . W. 
Shaw, Moses 
Stephens, S. A. 
Theobald, Philip E 
1847-74 
1878-80 
1891 
1801-03 
1884-1904 
1763-1810 
1864-78 
1814-47 
1889-1901 
. 1808-46 
Hlstony of Edgecomb 
LEADING EVENTS. 
1680—Early settlement broken up by Indians. 
1744—Settlement resumed by Samuel Trask and others. 
First called Freetown. 
1774—March 5. Freetown and Jeremisquan Island (West-
port) incorporated the town of Edgecomb. Town or-
ganized May 31, (33d town in Maine). 
1809—Fort Edgecomb built under Comodore Porter. This 
was garrisoned during the War of 1812-14. 
1810—May 3, Edgecomb postoffice established. 
1828—Westport set off and incorporated. 
1836—North Edgecomb postofBce established. 
1847—Wiscasset bridge, 3,333 feet long, built across Wis-
casset Bay. The longest bridge in Maine. 
1861—Edgecomb Library Association formed. 
1870—Dodge school house and hall erected 
1904—Wiscasset bridge destroyed Mar. 17. 
1906—New Wiscasset bridge opened Jan. 18. 
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EARLY SETTLERS. 
Permanent settlement was begun by Samuel Trask and 
others in 1744. Major Wm. Cunningham settled prior to 
1768. Moses Davis came from Wales and settled on Folley 
Island, now Davis Island, in 1770. Wm. Clifford, Nathaniel 
Gove, Moses Huff. Wm. Patterson, Ebenezer Chase (at the 
Cross), and others settled on the west side. On the Damari-
scotta river were John Pool, Nathan Webster, Joseph 
Merry, Joseph Brown, John Flye, and others. 
In 1774 the following were also settled in town: Nehe-
miah Herrendon, Thos. Ring, John Cunningham, Lemuel 
Norton, Eben Gove, Wm. Cross, Solomon Trask, Spencer 
Decker, James More, Jos. Rines, Nath'l Winslow, Peter Hun-
toon, Thos. Hodgdon, Nathan Knight, John Johnson, 
Henry Rundlett, Thos. Bates, Eben Dean and Stephen Mer-
rill. In 1775, Joseph Merrow, Asa Gove, John Dunton, 
Wm. Cunningham, Solomon, John and Benj. Latan, Joshua 
Cross, John Knight, Abraham Tilton, Wm Davis, Stephen 
Greenleaf, Isaac Clifford, Henry Quint, Zachariah Dodge, 
and David Trask. Some of these were located in West-
port. 
CHURCHES AND PASTORS. 
CONGREGATIONAL CHURCH. 
Church existed as early as 1783. Rev. Benj. Chapman 
installed first pastor, and the church organization con-
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firmed March 4, 1801. Rev. Mr. Chapman died July 13, 
1804. Rev. Samuel Sewall, next pastor, Sept. 30, 1807, to 
June 8,1814. Succeeding pastors and stated supplies:— 
Revs. Jabez P. Fisher, 1815-16; J no. Belden, 1819; Amasa 
Smith, 1820; Thos. Simpson, 1820-22; Daniel Kendrick, 
1822-33; Freeman Parker, 1833; Jotham Sewall, 3 months; 
Ephraim Fobes, 1834-36; Josiah T. Hawes, 1836-40; Isaac 
Weston, 1840-42; Elias Wells, 1842-47; Benj. Dodge, 1847-
50; Ivory Kimball, 1851-53; Amasa Loring, 1854-59; G. B. 
Richardson, 1860-63; Joseph Loring, 1865-74; H. H. 
Hutchinson, 1875-80; Chas. G. Holyoke, 1881-91; C. F. Bur-
oughs, 1891-99; A. P McDonald, summer, 1900; Rev. Mr. 
Atherton, 1901; Rev. Mr. Williams, 1902; F. V. Norcross, 
and Edw. W Moore, 1903; Chas. P. Cleaves, 1904; Edw. W 
Moore, 1905. House now open only from May to October. 
Old Meeting house erected 1794; remodeled and repaired 
1840; now the town house. New church erected 1877-81; 
dedicated Feb. 15,1882; cost $3,455.64. 
F R E E BAPTIST CHURCH. 
Church organized Sept. 1785, with 30 members. Elder 
John Whitney ordained at tha t time. Timothy Cun-
ningham pastor from 1804-1836. First meeting house 
burned, 1874, rebuilt 1875. Pastors following 1858:—Revs. 
J. Ward, J. Granville, G. W. Jones, Ed Childs, Daniel 
Wheeler (1876), A. G. W Colby, Josiah Bean, H.S.Hoising-
ton, G. W. Pierce (to 1885), L. H. Winslow, Jos. Nickerson, 
A. M. Cox, 0. Roys, B. S. Fifield, A. Lewis, L. W. Pease, L. 
D. Fitch, and Rev. A. M. Cox, again from Dec. 1904, to the 
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present time. Present membership, 26 resident and 24 non-
resident. 
THE EDGECOMB METHODIST CHURCH is connected with the 
Sheepscot Circuit. Chapel built about 1873, by the Ladies' 
Sewing Circle. Same pastors as West Alna M. E. Church, 
which see. 
TOWN OFFICIALS 
CLERKS. 
1850-52, Obadiah Baker; 1853, 'Woodbridge Clifford; 
1854, Obadiah Baker; 1855-59, Spencer Clifford; 1860-62, 
Augustus Wilson; 1863-81, Samuel G. Clifford; 1882-87, 
Woodbridge Clifford; 1888-89, F. N. Dodge, 2d; 1890, Byron 
Cunningham; 1891-99, F. W. Sherman; 1900-04, Chas T. 
Somes; 1905-06, John J. Patterson. 
TREASURERS. 
1850, Spencer Clifford; 1851-52, Joses Jenness; 1853, 
Joseph Merry; 1854, Joses Jenness; 1855-60, Wm. Baker; 
1861-73, Ebenezer Trask; 1874-78, Alfred Patterson; 1879-
80, Dan'l P. Haggett; 1881-82, Chas. W. Cate; 1883, At-
wood S. Foster; 1884, Allen Brown; 1885-86, Albert R. 
Baker; 1887-97, F. W Clifford; 1898, John Burnham; 1899-
1903, Jas . R. Brown; 1904-05, F W. Clifford; 1906, J . J. 
Patterson. 
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SELECTMEN. 
1850—Woodbridge Clifford, John Cunningham, John 
Merry. 
1851-52—Ezra Cunningham, Spencer Clifford, Robt. 
Sherman. 
1853—Ezra Cunningham, S. Clifford, Isaac Pool. 
1854—Woodbridge Clifford, S. Clifford, Isaac Pool. 
1855—Thos. W. Chadbourne, John Merry, Samuel Wil-
son. 
1856—Joseph Merry, Eben Hodge, Samuel G. Clifford. 
1857—Jos. Merry, Samuel G. Clifford, Simeon Pool. 
1858—Rufus Sewall, O. Baker, Dependant Merry. 
1859—John Merry, Chas. E. Sherman, Geo. Gove. 
1860—Samuel Holbrook, Geo. Gove, Nath'l Knight. 
1861—Chas. E. Sherman, S. G. Clifford, Chas. B. Dodge. 
1862—John Merry, Chas. E. Sherman, S. G. Sherman. 
1863—John Merry, Thos. Cunningham, Spencer Clifford. 
1864—Thos. Cunningham, S. Clifford, Solomon Brown. 
1865—S. Clifford, George Gove, Daniel P. Haggett. 
1866—S. Clifford, D. P. Haggett, Thos. Cunningham. 
1867—Obadiah Baker, Jos. A. Merry, Austin Greenleaf. 
1868—0. Baker, Jas . A. Merry, Wm. Haggett. 
1869—John Cunningham, Austin Greenleaf, Robt. S. 
Brier. 
1870—John Cunningham, Woodbridge Clifford, R. S. 
Brier. 
1871—W. Clifford, Dexter B. Clifford, Thos. C. Dodge. 
1872—John Cunningham, D. B.Clifford, Thos. C. Dodge. 
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1873—John Cunningham, George Gove.Cbas.E. Wilson. 
1874—Woodbridge Clifford, George Gove, Thomas C. 
Dodge. 
1875—W. Clifford, Stephen C. Mathews, Eben Chase, Jr . 
1876—A. B. Haggett, S. C. Mathews. T. C. Dodge. 
1877-80—J. Cunningham, E. Trask, Jas. Philbrick. 
1881—E. Huff, J. H. Baker, Jas. Philbrick. 
1882—E. Huff, J. H. Baker, E. Burnham. 
1883—E. Huff, Ebenezer Trask, Wm. W. Brown. 
1884—E. Huff, Wm. W. Brown, J. H. Baker. 
1885—J. A. Merry, J. H. Baker, E. Burnham. 
1886- J . H. Baker, E. Chase Jr., E. Burnham. 
1887—D. P. Haggett, W. A. Cochran, A. B. Baker. 
1888—E. Chase Jr., W. A. Cochran, A. R. Baker. 
1889—A. S. Foster, W. A. Cochran, A. R. Baker. 
1890-91—E. Chase Jr., F. M. Dodge 2d, J. R. Brown. 
1892—E. Chase Jr., J. R. Brown, W. A. Cochran. 
1893-94—W A. Cochran, D. D. Page, J. A. Merry. 
1895-96—E. Chase, A. R. Baker, F. M. Dodge. 
1897—A. R. Baker, F. E. Somes, F. M. Dodge 2d. 
1898—W. A. Cochran, J. A. Merry, F. M. Dodge 2d. 
1899—W A. Cochran, A. S. Foster, C. W. Cate. 
1900—W. A. Cochran, C. W. Cate, F. W. Sherman. 
1901-02—A. S. Foster, F . W. Sherman, J. C. Rairden. 
1903—F. W. Sherman, J. R. Bragg, T. K. Cunningham. 
1904—W A.. Cochran, J. R. Bragg, T. K. Cunningham. 
1905-06—W. A. Cochran, C. T. Somes, J. C. Rairden. 
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CIVIL WAR SOLDIERS. 
The following is a list of the men of Edgecomb who 
served in the War of 1861-65. 
In the 20th Me.: Josiah H. Baker, Jason Huff, Gilman 
Huff, James Knight, Lieut. Joseph Land, Alvah Light, 
John Smith. 
28th Me.: Wm. Baker, Fuller G. Clifford, Wm. C. Decker, 
Albion Dodge, Daniel B. Dodge, Frank Davidson, Royal 
Dodge, Royal Dodge 2d, John Foster, Geo. E. Gove, Lieut. 
Thos. Hall, Edw. Hutchins, Milder Kinney, Chas. E. Sher-
man, Joseph Sherman, Frank P. Tibbetts, Addison Trask. 
32d Me.: Chas Page, Calvin Perkins, Andrew Perkins. 
Fred Preble, Geo. Fowles and Benj. Whitney were also 
in the service. Edwin Merry, Frank M. Dodge and Cleve-
land Clifford served in the 5th Me. Battery. 
In the U. S. Navy were: Rear-Admiral John Merry, Cbas. 
W. Cate, David Cate, Wm. C. Decker, Edward Dodge, and 
Jason Huff. 
EDGECOMB PHYSICIANS. 
Dr. Wright came here from New Hampshire, probably 
before 1800, removed to Boothbay about 1840. John 
Boutelle, also of N. H., came here in 1813 and remained 
until his death, about 1850. His grandson, Chas. A. Bou-
telle, of Brunswick, became a distinguished member of the 
U. S. Congress. 
Edgecomb has had no lawyers. 
Wl9 
History of CUbitefielcL 
CHRONOLOGICAL EVENTS. 
1770—Settlement begun in Ballstown. Benj. King built 
mills soon after 1770. He was killed in his mill in 1801. 
1791—Ballstown plantation organized, April 4 ; 76 voters. 
1807—Jefferson incorporated a town. 
1807—Post Office established. 
1809—June 19, Whitefield incorporated the 178th town in 
Maine, named for Rev. Geo. Whitefield of England. 
1810—Mar. 23, Town organized. 
1811—957 people in town. 
1819—First represented in the General Court by Elder Jos. 
Bailey. 
1854—Jere. Preble killed his wife, near site of Chas. Achorn's 
residence, for which he received life imprisonment. 
1861—School house at Kings Mills erected. 
1860—The Pinhook hotel at Cooper's Mills burned, Leonard 
Gray, prop. 
1882—July 12, Joice Post office established ; D. H. Dunton, 
P.M. 
1887—Home of Chas. Achorn burned Sept. 8. 
1894—W. & F. R. R. opened to Weeks Mills. 
1905—Oct. 10—Charlie D. Northey of Whitefield shot at 
South Windsor. 
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SETTLERS. 
Settlement was begun about 1770, by Benj. King and 
others. Mr. King built mills at King's Mills. Had 6 sons, 
Peter, the oldest, was born here(?) on Nov. 30, 1773. Jona-
than & Asa Heath, brothers, were among the earliest. Jon-
athan built the house now occupied by Warren R. Heath, 
probably the first framed house in town. Roger Northey 
settled large tract in north of town. 
In the Balltown plantation records of 1791, we find the 
following were settlers: David Hopkins, Samuel Waters 
Esq. ( J ) ; Abram Choat (W); John Johnson, Thos. Trask 
(J ) ; John Woodman Jr., Benj. King (W); Will Cunning-
ham, Jas. Shepherd, Darias Perham, Chas. Glidden, Jas. 
Reves ( J ) ; Phineas Ames ( J ) ; Jos. Jones, John Weeks, John 
Hilton (J ) ; Isaac Hilton ( J ) ; Rich'd Poore (W); Francis 
Choat (W); Ezeakiel Peasley (W); Obed Ware (W); Daniel 
Plummer (W); Benj. Stickney, Timothy Plummer, John 
Decker (W); Nathan WTare (W); Caleb Bartlett, Eben 
Greenlief (W); Moses Cooper, Sewall Longfellow (W); John 
Philbrick (W); Abram Tarr (W); John Duley (W); Nath 
Rollins, Wm. Shepherd, Thos. Crommitt, Jos. Weeks, John 
Linscott, Archibald McAllister, Jas . Hall, Zac Hatch, Thos. 
Kennedy (J) ; Capt. Joshua Little (W); Nath. Peasley (W); 
Jas. Davis (W); Samuel Kincade (W); Geo. Erskin (W) ; 
John Cain, John Tarry, Benj. Plummer, Jos. Weeks, Jere 
Preble, Isaac Heath (W); Thos. Day, Peter Dow, Jacob 
Rowell, Solo. Hopkins, Joseph Carr, Jos. Rogers, Enoch 
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Flanders, Thos. Turner, Rieh'd Cookson, Oliver Peasley 
(W); John Pottle (W); Michael Glidden, Jno. Noyes, Jas. 
Murphy, John Boyninton. 
Wm. McKindsley came from Bristol about 1795, Jas. 
Gray from Alna in 1800. Many of the pioneers were Irish 
Catholic immigrants, of whom were John Field, Wm. White, 
Wm. and Benj. Fowles, and Isaac Bran. 
NOTE—W. denotes settled in Whitefield; J . in Jefferson. 
WHITEFIELD CHURCHES. 
THE OLD SCHOOL BAPTIST CHURCH. 
Organized as the First Baptist Church Jan. 3, 1789, 
with 14 members. Joseph Bailey ordained pastor, June 20, 
1796, remained until 1848. Enos. Traek, ordained asst. 
pastor, 1827, later withdrew. "Father Bailey" was the only 
settled pastor. 
FIRST BAPTIST CHURCH. 
Organized as t h e Second Baptist Church in 1809. 
Among its pastors were Elders, Asa Wing, John Still, Wm. 
Bowler, E. J. White and J. E. Brown. Society now extinct. 
KING'S MILLS BAPTIST CHURCH. 
Organized 1828, largely from Rev. Mr. Bailey's Church. 
Elder Wm. Poole ordained pastor, April 13,1830. Succeed-
ing pastors: Revs. Thos. Goldthwait, Chas. Glidden, J. 
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Jewett, 0 . R. Hunt, W 0. Thomas, E. J. Whittemore, G. R. 
Barstow, (1883-84); E. N. Pierce, (1886-87). Rev. Chas. 
Williams, was the last pastor, serving this church and the 
Alna church. 
The UNION MEETING HOUSE a t KING'S MILLS was erected 
in 1870. 
NORTH WHITEFIELD BAPTIST CHURCH. 
Organized in 1832. Rev. Wm. Poole was pastoral sup-
ply for 10 years. Elder Sylvanus Warren was a later 
pastor. Society now extinct. 
The NORTH WHITEFIELD UNION MEETING HOUSE was 
erected in 1845. 
COOPERS MILLS AND NO. WHITEFIELD BAPTIST CHURCH. 
Organized in 1878, Rev. 0 . 0 . Ordway pastor. Meeting 
house erected by Dea. Solomon E. Hopkins, at cost of $3000. 
Dedicated to the Baptist Convention in 1883. Revs. Peter 
Collins, and Rev. Mr. Clark were later pastors. 
In June 1903, the house was leased to the Union Y. P.S. 
C. E. This society has 25 active and 8 associate members. 
Rev. Alireda Brewster, state evangelist, preached Irom Oct. 
1904 to June 1905; Rev. L. L. Harris, June to Nov. 1905. 
ST. DENIS CATHOLIC CHURCH. 
The first Baptismal record here was made in 1810, when 
John, son of John Molloy, received the rite by Bishop Chev-
erus, who had charge of the mission until Father Ryan 
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came in 1818. A frame church was dedicated in 1822. In 
1833 the present brick church was begun, being built around 
the other. This structure was dedicated in 1838. In 1848, 
Father Ryan went west. Rev. Edward Putnam was the 
next resident pastor, from 1850 until his death in 1865. 
Father Peterson was pastor from 1866 to 1875; Father 
Seneschalchi, 1875-87; Father McDonald, 1887-90; Rev. J. 
C. Harrington, 1890-95 ; Father Ahern, 1895-96; Rev. Alex. 
Klauder, 1896-97; Rev. John J. McGinnis, 1897; Rev; 
Alphonse C. LaRiviere, 1897-99; and Rev. Thos. J.Nelligan, 
from Aug. 1899 to the present. 
The stone rectory was erected in 1851, Father Nelligan 
added second story in 1901. Whitefleld Academy and 
Orphan Asylum was opened in 1871, closed July 21, 1887. 
METHODIST CHURCH. 
A Methodist Episcopal society was organized at East 
Pittston in 1797, including many members from Whitefleld. 
Regular services were held at the Union church, North 
Whitefleld prior to 1860. Also King's Mills has been con-
nected with the East Pittston circuit. Appointments since 
1880, Revs. Orrin Tyler, Jacob T. Crosby, Jos. H. Beal, B. 
B. Byrnes, Orrin Tyler, 1888-91; Geo. Palmer, 1892-93; C. 
W. Lowell, 1894-96; J. M. Morelan, 1897; C. H. B. Seiliger, 
1898; Wm. Berkley, 1899 and L. L. Harris, 1900-05. No 
services have been held at King's Mills since 1903. 
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TOWN OFFICIALS. 
CLERKS. 
1850-52, Abram Choate; 1853-54, John King; 1855-56, 
Henry A. Turner; 1857-58, Samuel Kennedy; 1859, F. H. 
Lewis; 1860-61, John Peaslee; 1862-68, John W Tarr; 
1869, R. S. Partridge; 1870-80, J. W Tarr; 1881-87, John 
S.Ryan; 1888-90, S. W. King; 1891-1906, Jas. A.Douglass. 
TREASURERS. 
1850-54, Thos. B. Heath; 1855-57, Hiram P. Carleton; 
1858, G. Wheeler; 1859, Samuel Little; 1860-61, Miles L. 
Benner; 1862-63, John Peaslee; 1864-67, R. S. Partridge; 
1868-69, John Avery; 1870-75, J. E. Morse; 1876-80, S. W. 
King; 1881-1906, Frank W. Douglass. 
SELECTMEN. 
1850-51—Chas. F. Barker, John Ryan, Jr . , Hiram 
Palmer. 
1852—Chas. F. Barker, John Ryan, Jr., Ambrose Carle-
ton. 
1853—John Ryan, Jr., Wm. F. Carleton, Alden Lewis. 
1854—Wm. F. Carleton, Alden Lewis, Jeremiah Wheeler. 
1855—Henry Peaslee, Eben Choate, 2d., Geo. Wheeler. 
1856—Eben Choate, 2d., Geo. Wheeler, Chas. F. Barker. 
1857—Henry Peaslee, Chas. F. Barker, John Potter. 
1858—Chas. F. Barker, S. K. Partridge, Alden Lewis. 
1859—S. K. Partridge. D. F. Crowell, C. R. Carleton. 
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1860-61—Jere. Wheeler, Henry A. Turner, Benj. Edge-
comb. 
1862-63—Alden Lewis, John Ryan, Jr., Marcellus Phil-
brick. 
1864—H. A. Turner, Geo. W. Carleton, Samuel Little. 
1865-66—J. M. Carleton, G. W. Howe, W. F. Carleton. 
1867—J. M. Carleton, W. F. Carleton, G. W. Howe. 
1868—John Ryan, J. H. Potter, Geo. W. Carleton. 
1869—John Ryan. Eben Choate, 2d., Franklin Morse. 
1870—John Ryan, S. W. King, R. S. Partridge. 
1871—J. M. Carleton, S. E. Hopkins, Joseph Keating. 
1872—J. M. Carleton, John Ryan, R. A. Ware. 
1873—Alden Lewis, John Ryan, Cyrus King. 
1874-75—Alden Lewis, John Ryan, Marcellus Philbrick. 
1876-77—S. K. Partridge, R. A. Ware, C. J. Skehan. 
1878—John Avery, R. A. Ware, M. Philbrick. 
1879-80—John Avery, M. Philbrick, Chas. Skehan. 
1881—A. B. Noyes, J. E. Palmer, Chas. Skehan. 
1882 84—J. E. Palmer, J. S. Ryan, H. E. Howe. 
1885—J. E. Palmer, H. E. Howe, Eugene Jewett. 
1886-87-H. E. Howe, Chas. Skehan, Eugene Jewett. 
1888—J. E. Palmer, J. S. Ryan, C. R. King. 
1889—J. E. Palmer, H. E. Howe, Thos. Skehan. 
1890—J. E. Palmer, H. E. Howe, F. B. Turner. 
1891-92—H. E. Howe, F. B. Turner, L. S. Heath. 
1893-96—R. S. Partridge, G. 0. Bailey, J. F. Hanley. 
1897-98—C. F. Acborn, C. J. Skehan, L. H. Ford. 
1899—Lore H. Ford, Jas. H. Doyle, J. E. Heath. 
1900- J . H. Doyle, J. E. Heath, C. Philbrick. 
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1901—J. H. Doyle, C. Philbrick, N. Felt. 
1902-03-H. E. Howe, N. Felt, D. E. Mathews. 
1904—L. H. Ford, J. Keating, D. E. Mathews. 
1905—L. H. Ford, J. Keating, E. E. Dunton. 
1906-L. H. Ford, J. Keating, C. D. Northey. 
CIVIL WAR SOLDIERS 
Leonard J. Albee, Thos. J. Bates, Chaplain Josiah I. 
Brown, Merrill Brann, Addison Benjamin, Reuben Black-
man, Bradbury Blake, Saml. J. Brookings, Danl. Broderick, 
Corpl. Wm. F. Bragg, Benj. F . Cboate, Corpl. Freeman 
Cooper Jr., John Campbell, Sewall Chisam, Win. W. Cun-
ningham, Corpl. Chas. A. Clement, Henry D. Clark, Ezra B. 
Clark, Thos. Casey, Leonard H. Crocker, Wm. A. D. Crol-
lison, Corpl. Thos. A. Davis, Addison W. Davis, John C. 
Dalton, Wm. H. Douglass, Wm. Douglass, Jas. Dunn, Jas. 
S. Emerson, John A. Erskine, Mayo Erskine, Corpl. Wm. P. 
Erskine, Christopher Erskine, Samuel Farnham, Saml. 
Farnham, Parmenias Folsom, Jas . E. Fox, Franklin W. 
Glidden, Hiram Glidden, Levi Glidden, Sergt. Oakman F 
Glidden, Ebenezer Greenleaf, Jas. Gilpatrick, Henry Grant, 
Andrew Heath, Wm. R Heath, Llewellyn Heath, Stephen 
Heath, Stephen G. Heath, Joshua Hart, Sergt. Amaziah 
Hunter, Moses P. Jewett, Wilbert Jones, Simon R. King, 
Albion R. Kinsell, Jas . Kinder, John Knight, Chas. E. Lane, 
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PhilipG. Lawless, Geo. W. Lancaster, Benj. Lancaster,Edw. 
W. Lewis, Andrew Lewis, Sewell Longfellow, Chas. Lukins, 
Frank Morang, Andrew Morang, Calvin Morang, Edw. 
Morang, Calvin S. Morang, Whalon Michael, Chas. Milton, 
Chas. P. Milton, Frank H. Moore, John V Moore, Water-
man S. Moore, Philip Malloy, John Moody, Warren Moors, 
John A. Morton, Jas. Martin, John Nelson, Roderick Newell, 
Danl. Norris, Chas. F. Norris, John Noyes, Tsaac Oakman, 
Frank O'Niel, Chas. M. Place, Russell Place, Wm. R. Place, 
Myrick Plummer, Geo. Plummer, Thos. H. Plummer, Amos 
Plummer, Francis Plummer, Abraham H. Preble, Solomon 
H. Preble, Jas. Preble, Dexter Preble, Alonzo Preble, Sergt. 
Wm. G. Potter, Lorenzo Philbrick, Thos. Pumero, Lewis 
Peterson, L o u i s Peterson, Wm. F. Rhoades, Wm. A. 
Rhoades, Wm. Rhoades, Wm. A. Rhodes, Geo. Stearns, Jos. 
B. Stillings, Henry Swett, Albert Tarr, Almon R. Tobie, 
Warren P. Trask, Jos. Turner, Fessenden B. Turner, Wm. 
Valentine, Sylvanus Warren, Geo. Warren, Ezekiel Ware, 
Jeremiah Wheeler, Henry Wheeler, John C. Whelan, Michael 
Whalan, Michael Whalen, Frederick D. Whiting. 
FOREIGN ENLISTMENTS. 
Horace R. Finn, Loren Jewett, Geo. F. Lewis, Mass. 
Regt. Heartly B. Kincaid, U. S. Army; Lewis Fitzgerald, U. 
S. Navy. 
Soldiers of 1861-65 now living in Whitefield, who 
enlisted from other towns, or states:—Stephen Bryant 
enlisted from Saco; James Burns, Hallowell; R. V. Carey, 
Seymour Colby, Wisconsin; Nathaniel Evans, Knox; Jas. 
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P. Gallison, 1st N. H. Heavy Art; Wm. W. Heath, Augusta; 
John H. Hodgkins, Jefferson; John Hanley, Pittston; Pat-
rick Harrington, Penna; Andrew Hall, Mass. ;Thos.Keegan, 
Jefferson; Chas. W. Moody, Pi t ts ton; Henry J. McGraue, 
Henry M. Neal, Farmingdale; Cyrus S. Noyes, Palermo; 
LeonardPeaslee, Jefferson; Frank J. Ripley, Portland,(also 
served in the navy during Spanish war); Chas. H. Smith, 
So. Newmarket, N. H.; Mason A. Small, Vt.; Patrick Welch, 
Mass.; Justien N. Wheeler, Mass. 
PROFESSIONAL MEN. 
PHYSICIANS. 
Dr. Samuel Heath was probably the earliest; Dr. Mer-
rill, resided in Windsor; Dr. Wilson, Dr. Morton, Dr. Luce 
practiced for shoet periods; Dr. Rufus Cunningham, of Wis-
casset practiced at No. Whitefield, Dr. Jeremiah Carr & Dr. 
Wellington Johnson, at Cooper's Mills; Aaron Brown, Dr. 
Lewis L. Mann, now in Augusta. Dr. A. R. G. Smith has 
long been in practice at North Whitefield, Dr. A. L. Suke-
forth is now in practice at Cooper's Mills. 
LAWYERS. 
Jason M. Carleton, son of Samuel Carleton, removed to 
Deering about 1875, and Denis A. Meaher, now in Portland, 
have been in practice here. R. S. Partridge, a native of 
Whitefield opened an office here in Nov. 1876 and is still in 
practice. John H. Potter, practiced at Cooper's Mills, 
removed to Winthrop and then to Duluth, Minn. 
Hlstotty of Jllna 
LEADING EVENTS 
1760—Settlement began in Alna about this time. 
1774—Moses Carleton, Sr., erected the old Carleton house 
near the river. 
1777—Mar. 5, First meeting of the North Precinct of Pow-
nalboro (now Alna) held at house of Israel Averell. 
1778—No. Parish divided into two school districts. 
1789—Old meeting house erected by Joseph Carleton. 
1794—North Precinct of Pownalboro incorporated the 92d 
town under name of New Milford. 
1795—April 6, town organized. 
1798—Nov. 13, post office established, called Alno signifying 
"The Alders." 
1811—Name of town changed to Alna. 
1889—Old meeting house rededicated, centennial celebration. 
1893—Route surveyed for W. W. & F. R. R. 
1894—Railroad built from Wiscasset to Weeks Mills. 
1896—Great freshet destroyed several mills at Head Tide. 
1905—Sept. 12, train wrecked at Carleton Bridge. 
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EARLY SETTLERS. 
Samuel Hilton, of Winchester, Mass., a 1759 soldier, 
settled here in 1762. He had 10 children. Others came 
about the same time. Moses, Samuel, Joseph and Nathan 
Carleton, four brothers, came from Newbury, Mass. in 1767. 
In 1777 we find the following men were living in the No. 
Precinct:—Israel Averell, Asa Smith, Solomon Hearsey, 
Stuart Hunt, Geo. Erskin, Wm. Clark, Moses Carleton, Capt. 
Daniel Scott. From 1778 to 1781 the following new names 
appear on the records but it is probable tha t many of them 
settled here much earlier. Samuel Averell, James Hodge, 
John Boynton, James Ayer, Thos. Prince, Capt. Henry 
Hodge, John Nelson, Job Averell, Capt. China Smith (oper-
ated a mill), Oliver Boynton, Benj. Woodbridge, Esq., Capt. 
Samuel Nichols, Jona. Jones, Rev. David Jewett (preacher). 
Wm. Averell, Moses and James Jewett, brothers, settled 
near the Whitefield town line in 1784. James was a Capt. 
in the war of 1812. In 1789 the following were also voters 
in the precinct:—Christopher Erskine, James Rowe, Samuel 
Gray and John and Thomas Fairservice. In 1791, Ephraim 
Currier, David Plummer and Jacob Nelson. In 1792, 
James Clark, John Plummer and Jacob Lowel. In 
1794, Nath'l Dole, Jeremiah Nelson and Silas Lee. In 1795, 
Rev. Jno. Ward, Daniel Clough, Orchard Cook, Benj. Carr, 
Jere Pearson, Richard Bailey, Abraham Walker, Jacob Hil-
ton, Jno. Morrison, Oliver Barret, Enoch Dole, Briggs Tur-
ner and John Smith. James Marr from Kittery, surveyed 
Whitefield, settled in Alna probably in 1797. 
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CHURCHES AND PASTORS. 
OLD PARISH (CONGREGATIONAL) CHURCH. 
Old meetinghouse (yet standing) erected in 1789. Jona-
than Scott, first preacher. Church formed Sept. 27, 1796. 
Jonathan Ward, pastor, 1796-1818. Meeting house erect-
ed at Head Tide in 1838. Pastors succeeding Rev. Mr. 
Ward: Revs. Samuel Johnson, 1818-28; Jonathan Adams, 
1828; E. G. Babcock, 1829; Moses T. Harris, 1830-32; 
Enos. Merrill, 1832-41; Samuel Talbot, 1842, died Nov. 15, 
1859; Wm. S. Thompson, 1861-66; G. B. Richardson, 1867-
71; John Haskell, 1872-76. No regular services held since 
1876. 
NEWCASTLE AND ALNA BAPTIST CHURCH. 
Church organized Aug. 19, 1820, with ten members. 
Rev. C. Blanchard, supply, 1828. Gardner Walker, pastor, 
1831; Rev. E. R. Warren, 1834-36; Rev. C. Blanchard, 1837, 
dedicated new meeting-house 1838. Succeeding pastors: 
Revs. A. Wood, 1840; Wm. Day, 1842-47; E. S. Shepard, 
1848-50; G. P. Mathews, 1851-56; A. H. Estey, 1858-59; 
A. H. Gould, 1861-65; G. M. Atkins, 1868-69; A. J. Nelson, 
1870-72; H. M. Heywood, 1873; S. S. Brownson, 1874-75; 
E. J. Whittemore, 1877-80; G. R. Barstow, 1883-84; E. N. 
Pierce, 1886-87; S. E. Packard, 1889-91; W. P. Squires, 
1892; Geo. Junkins, 1893-96; Chas. Williams, 1896-1902; 
A. Natino, 1902-04; F. L. Cann, July, 1904 to the present 
time. The House was extensively remodeled in 1898. 
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WEST ALNA METHODIST CHAPEL 
Chapel erected about 1882 prior to which services were 
held in the school-house. This is a branch of the Sheepscot 
M. E. Church. 
Appointments since 1875; Revs. D.M. True, 1875; Moses 
G. Prescott, 1876-77; S.L.Hanscom, 1878-80; J.R.Clifford, 
3881-83; Jas. A. Moreten, 1884-85; Thos. R. Pentecost, 1886-
89; Chas. Rogers, 1890-92; M. S.Preble, 1893; F.W.Brooks, 
1894-95; Willis A. Meservey, 1896-98; A. E. Morris, 1899-
1901; Chas. F. Smith, 1902-04 and Rev.O. S. Young, 1905. 
TOWN OFFICIALS 
CLERKS. 
1842-91, John McLean; 1892-1900, Glen A. Jewett; 1901-
06 Lon Jewett. 
TBEASUREES 
1850-52, Thomas Nelson; 1853, Jere Jewett, 2d.; 1854, 
Thos. Nelson; 1855, Jere Pearson; 1856-57, Thos. Nelson; 
1858-63, Joseph Decker; 1864-67, A l b e r t M. Coker; 
1868, J. Allen Jewett; 1869-70, A l b e r t B. E r s k i n e ; 
1871, Chas. G. Averell; 1872, John T. Peaslee; 1873-81, T. 
Carlton Dole; 1882-90, Frank L. Weeks; 1891-92, C. G. 
Averill; 1893-95, C. W. Plummer; 1896-1906, F. L. Weeks. 
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SELECTMEN 
1850—Jeremiah Jewett, 2d, J. W. Sawyer,Dan'IC.How-
ard. 
1851—Thos. Nelson, J. W. Sawyer, D. C. Howard. 
1852—Thos. Nelson, Rodney C. Jones, D. C. Howard. 
1853—Jere Jewett, 2d, Edw. Robinson, Wm. Carney. 
1854—Thos. Nelson, Edw. Robinson, Wm. Carney. 
1855—Jere Jewett 2d, Edw. Weeks, Joseph Decker. 
1856—Thos. Nelson, Chas. Pearson, John Boynton. 
1857—Thos. Nelson, Rodney C. Jones, John Boynton. 
1858—R. C. Jones, Edw. Weeks, Richard Simpson. 
1859—Thos. Nelson, Luther Brown, Benj. W. Donnell. 
1860—Thos. Nelson, Luther Brown, John Boynton. 
1861—R. C. Jones, Luther Brown, A. B. Averill. 
1862—Thos. Nelson, Luther Brown, A. B. Averill. 
1863—Jeremiah Jewett, Richard Simpson, Enos Averill. 
1864-65—Edw. Robinson, Wm. H. Small, Asa Sawyer. 
1866—Edw. Robinson, Wm. H. Small, Dan'l W. Hiscock. 
1867—Thos. Nelson, J. Allen Jewett, D. W. Hiscock. 
1868—Wm. H. Small, J. A. Jewett, H. P. Carleton. 
1869—Wm. H. Small, D. W. Hiscock, Thos. W. Baker. 
1870—Thos. Nelson, Hartley A. Hilton, Daniel McCobb. 
1871—Wm. H. Small, D. W. Hiscock, Albert B. Erskine. 
1872—H. P. Carleton, Luther Brown, Chas. C. Laiton. 
1873—J. Allen Jewett, D. W. Hiscock, A. B. Erskine. 
1874—J. A. Jewett, Wm. Baker, Chas. C. Laiton. 
1875—Wm. H. Small, Wm. Baker, D. W. Hiscock. 
1876—Thos. Nelson, J. E. Plummer, D. W. Hiscock. 
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1877—Thos. Nelson, H. A. Hilton, S. T. Lowell. 
1878—A. B. Erekine, H. A. Hilton, S. T. Lowell. 
1879-80-A. B. Erskine, D. W. Hiscock, S. T. Lowell. 
1881-82—A. B. Erskine, D. W. Hiscock, S. Albee. 
1883—A. B. Erskine, S. Albee, W. Parsons. 
1884—A. B. Erskine, W. Parsons, D. Hiscock. 
1885—A. B. Erskine, D. Hiscock, A. Pickard. 
1886 87—J. A. Jewett, D. Hiscock, W. Parsons. 
1888—A. B. Erskine, D. Hiscock, W Parsons. 
1889-90—A. B. Erskine, N. W. West, F. H. Albee. 
1891-93—F. L. Weeks, N. W West, F. H. Albee. 
1894—C. M. Sawyer, N. W. West, W. Houdlett. 
1895-96—J. A. Jewett, G. G. Mahoney, W. Houdlett. 
1897—A. B. Erskine, N. A. West, F. H. Albee. 
1898-99—A. B. Erskine, F. H. Albee, F. W. Palmer. 
1900—A. B. Erskine, F. H. Albee, E. H. Averill. 
1901-02—G. A. Jewett, F. H. Albee, E. H. Averill. 
1903-05-G. A. Jewett, E. H. Averill, A. S. Pickard. 
1906—G. A. Jewett, E. H. Averill, John A. Erskine. 
SOLDIERS. 
Corpl. Frank W. Averill, Albert Averill, Chas. Averill, 
Miles W. Averill, Albert Avery, Thos. N. Ayer 2d., John C. 
Boynton, John H. Boynton, Orlando C.Bragdon, Geo. Brag-
don, Chas. E. Baker, Wm. Brown,Thos. J. Bennett, Onesimus 
Clark, Jerome 0. Clark, Elton 0. Clark, Chas. H.Colby, John 
W20 
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Fisher, Alexis F. Flagg, Hiram Hackett, Danl. Howard, Sergt. 
Danl. 0 . Howard, Chas. S. Hassen, Henry A. Hassen, Chas. 
Y. Haesen, David M. Hilton, Nathan E. Hall, Benj. F. Ker-
sey, Thos. J. Kersey, Thos. J. Kesley, Bradford W. Laiten, 
Alexander R. Leighton, Geo. A. Leighton, Saml. T. Lowell, 
Chas. F . Marr, Wm. F. Moody, Corpl. Cyrus Osborn, Thos. 
F. Pinkham, Thos. D. Pinkham, Thos. T. Pinkham, Wood-
bridge Perkins, Sergt.Oliver Palmer, Thos. C. Pottle, John 
W. Pitman, Albert Rundlett, Edwin P. Ryerson, Corpl. Wm. 
H. Simpson, Edw. Simpson, Loring C. Simpson, W.H.Simp-
son, Corpl. Edw. P. Simpson,MosesE.Simpson, C.H.Smith, 
John F.Smith, Chas. H. Smith, Michael Shea, Corpl. Jotham 
D. Williams. 
FOKEIGN ENLISTMENT:—William Baker, N. Y. Regt. 
Lorenzo Cookson, enlisted from Rome and Oscar W. 
Boynton, enlisted from Jefferson, now residants of Alna. 
PROFESSIONAL MEN. 
LAWYERS 
Judge Josiah Stebbins came here before 1800 and 
remained in practice until about the time of his death in 
Jan. 1829. Lucius Barnard; James Childs who removed to 
Augusta; and John Dole who died in 1842, succeeded him. 
Warren Rundlett, a native of Alna, began practice here in 
1840. Ward Lewis practiced here then removed to Minne-
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sota. Wm. N. Titus Sr., of Monmouth, began practice here 
in 1851, died July 20,1854. Wm. N. Titus Jr., was admit-
ted to the bar in 1879 and has been located here at different 
periods since. He has also practiced in Massachusetts, 
Rhode Island, Kansas and in the United States courts. He 
is now a t Alna. 
PHYSICIANS 
Dr. Nathaniel Ford, Sr., was the earliest physician loca-
ted in Alna of whom we can learn. His son, Nathaniel Jr., 
succeeded him. Dr. Lawson and Dr. Wm. Small have also 
been located in town. Dr. Jonathan A. Smith came here 
about 1865. In 1878 he removed to Methuen, Mass. Dr. 
Albert M. Card of Bowdoinham, a graduate of Bowdoin Col-
lege, 1872 and Maine Med. School, 1875, located here in 
1876. 
History of lilooltoicb 
LEADING EVENTS. 
1639—Edw. Bateman and John Brown bought of Robin 
Hood all the easterly part of Woolwich. Settlement be-
gun one year earlier by these men. 
1651—Sir William Phipps, born Feb. 21, at Phipps Neck, 
High Sheriff of New England, 1691 first Colonial Gov-
ernor of Massachusetts Bay, 1692-4. 
1658—Thos. Clark and Sir Biby Lake, land proprietors, 
erected mills in this region. Settlement broken up by 
Indians about 1775. 
1685—Trott's Neck purchased of Agamagus. 
1726—Resettlement begun about this time. 
1757—Old Meeting House incorporated. 
1759—Woolwich incorporated the 14th town in Maine, Oct. 
20, formerly called Nequasset, a precinct of George-
town, named for Woolwich, England. Area about 20,-
000 acres. 
1760—Town organized Jan. 8. 
1765—Rev. Josiah AYinship settled, first minister in town. 
Ordained June 12. 
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WOOLWICH SETTLERS. 
Among the settlers who erected homes here during the 
middle of the seventeenth century was James Phipps, the 
father of Sir William, who became Colonial Governor of 
Massachusetts Bay in 1692. This settlement became en-
tirely destroyed by Indians. 
Who were the earliest to resume the settlement, about 
1726-30, we are unable to say. Its growth was slow. The 
town became incorporated in 1760, when the following men 
were permanently located here, some of them doubtless, for 
several years previous. Daniel Savage, Thos. Stinson, 
Samuel Harndon, James Grant, Robert Stinson, Simon 
Crosby, Elijah Grant, John Paine, Benj. Trott, Joseph Lan-
caster, Edw. Savage, Eben Brookings, John Carlton, Jas. 
Gilmore, Wm. Gilmore, David Gilmore, Simon Stowman, 
John Curtis, Solomon Walker, Isaac Savage, J. W Carlton, 
Jas . Greenleaf, Josiah Brookings,Stephen Greenleaf, Joshua 
Farnham, (became second town clerk and served from 1761 
to 1800), Eben Smith, Samuel Blanchard, and Jonathan 
Reed. 
From 1762 to 1765 we find the following new names re-
corded: Aaron Abbott, Israel Smith, Samuel Foard, Joshua 
Bailey, Rich'd Hunwell, Jona Preble, James Blin, Benj. 
Shaw, John Paine, Nathaniel Thwing, Nathaniel Webb, 
John Farnham, Thos. Motherwill, Thos. Suell (Sewall), and 
Thos. Howard. Michael Ryan was an able schoolmaster 
who was town clerk for many years following and including 
1801. 
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WOOLWICH CHURCHES. 
THE FIRST CONGREGATIONAL CHURCH. 
Society organized in 1765. The "Old Meeting-house" 
was built by the parish in 1757. Another house of worship 
was erected at Day's Ferry (West Woolwich) in 1833. 
Pastors: Revs. Josiah Winship, June 12, 1765-Sept. 29, 
1824; Jonathan Adams, 1817 (asst pastor until 1824)-
1829; Calvin White, 1830-31; Jacob C. Goss, 1832-43. Sup-
plies: Geo. S. VanCluf, 1843-44; Jos. Garland, 1844-47; 
Jotham Sewall, Jr., 1847-50; Chas. B. Smith, 1852-54; S. S. 
Drake, 1855-59; Martin L. Richardson, (settled pastor), 
1859-63; Thos. N. Lord, 1863; Chas. Packard, 1864-67; 
Henry 0. Thayer, 1867-89; Saml. W. Chapin, 1892-97; H. 
M. Perkins, 1897-98; S. B. Conley, 1898-1903; Jno. Edw. 
Newton, 1903-05. 
BAPTIST CHURCH. 
Church organized in 1800 with 16 members. Dea. Sam-
uel Stinson was ordained pastor in 1806, remained until 
1817. Succeeding pastors: Revs. Robt. C. Starr, 1818-28; 
E. Tyler, 1835-38; W. Day, 1840-42; L. Barrows, 1843; J. 
Butler, 1844; A. Wood, 1846-47; S. Fogg, 1850; R. C. Starr, 
1851; W. Smith, 1854; A. Bryant, 1861-63; G. E. Tucker, 
1867-68; S. S. Brownson, 1877; A. B. Pendleton, 1878; C. 
M. Herring, 1880-82, 1886; G. S. Smith, 1888-89; G. P. 
Mathews, 1891-92; John Hilton, 1893; H. Y. Vinal, 1894; 
C. D. Bacon, 1895; E. E. Small, 1901; and G. W. Colby, 
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1904, besides supplies for a short period. House erected 
about 1839. 
METHODIST EPISCOPAL CHURCHES. 
Circuit including Woolwich, Dresden Cove and Swan 
Island, formed in 1832; Rev. John Young preacher. Church 
a t Nequasset erected 1833; that at North Woolwich about 
the same time. The following have been pastors on this 
charge, since 1875, serving both churches: Revs. E. H. 
Tunnicliff, 1875-76; W.B.Eldridge, 1877-79; J.P.Simonton, 
1880; Jesse R. Baker, 1881; B. B. Byrne, 1881-84; J . S. 
Byram, 1885-87; J . S. Thompson, 1888-92; T. S. Ross, 
1893-95; W. H. Dunnack, 1896-98; F. W Towl, 1899-1900; 
L. G. March, 1901-03; Stephen A. Prince, 1904 to present 
time. 
F R E E BAPTIST CHURCH—MONTSWEAG 
Organized 1780, by Benj. Randall, the founder of this 
denomination. Incorporated, 1816. House built around 
1800; repaired 1892. Pastors: Rev. Dexter Waterman, 
S. W. Perkins, Ezekiel Page, Aaron Ayer, A. W. Purinton, 
Almon Libby, G. W. Colby, G. W. Pierce, T. F. Maxim, 
(1886-89), C. B. Atwood, Amos Redlon, Geo. Prescott, Wm. 
H. Fultz, Geo. H. Gray, (1895-96); J. R. Nickerson, (1897-
1901), I. Jas . Merry and David Brackett since 1905. 
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TOWN OFFICIALS. 
CLERKS. 
1850-51, Christopher T. Otis; 1852-53, John Gray; 
1854-61, Jothara P Trott; 1862, C. T. Otis; 1863, J. P. 
Trott; 1864-73, C. T. Otis; 1874-76, II. M. Harnden; 1877-
78, David Hathorn; 1879-1904, J. A. Stinson; 1905-06, B. 
D. Farnham. 
TREASURERS. 
1850, David Hathorn; 1851-53, John Gray; 1854, 
Henry A. Card; 1855, Jas. Y. Gould; 1856-57, Alpheus 
Dodge; 1858-59, Samuel H. Fullerton; 1860-66, Turner 
McKenney; 1867, Francis Trott ; 1868, Turner McKenney; 
1869-77, G. H. Brookings; 1878-81, Jas. Y. Gould; 1882-
86, John Gilmore; 1887, Jesse Bailey; 1888-91, John Gil-
more; 1892, A. S. Merrill; 1893-95, Jesse Bailey; 1896-97, 
H. W Fullerton; 1898-1904, B. D. Farnham; 1905, Lincoln 
Bailey; 1906, Jesse Bailey. 
SELECTMEN. 
1850-Isaac Thwing, Nath'l G. Gould, Jotham P. 
Trott . 
1851-52-1. Thwing, N. G. Gould, Ephraim Carlton. 
1853-54—1. Thwing, John Percy, Andrew Bailey. 
1855—Jotham P. Trott, B. D. Farnham, N. G. Gould. 
1856—J. P Trott, Andrew Bailey, John Gilmore. 
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1857-58—Lemuel T r o t t , Samuel Farnham, Jas. Y. 
Gould. 
1859—Lemuel Trott, Chas. W. Carter, Andrew Bailey. 
1860-61—Isaac Thwing, C. W. Carter, Andrew Bailey. 
1862—Isaac Thwing, Capt. Wm. Barnes, C. W Carter. 
1863—Isaac Thwing, C. W. Carter, Andrew Tarbox. 
1864-65—Isaac Thwing, C. W. Carter, Andrew Bailey. 
1866—Isaac Thwing, R. M. Harnden, David Hathorn. 
1867-68—J. P. Trott, R. M. Harnden, David Hathorn. 
1869—J. P. Trott, R. M. Harnden, Gilbert Ames. 
1870—Isaac Thwing, Gilbert Ames, Jas. P. Preble. 
1871—Isaac Thwing, Gilbert Ames, John Gilmore. 
1872-Isaac Thwing, C. W Carter, Wm. A. Potter. 
1873-Isaac Thwing, C. W. Carter, G. H. Brookings. 
1874—Wm. A. Potter, Chas. Hunnewell, John Gilmore. 
1875—"W. A. Potter, C. Hunnewell, J. Gilmore. 
1876—W. A. Potter, J. Gilmore, B. F. Bailey. 
1877—W. A. Potter, B. F. Bailey, S. B. Reed. 
1878—W. A. Potter, S. B. Reed, Jas. H. Blinn. 
1879-80—J. Gilmore, D. S. Carter, H. F. Corliss. 
1881—Chas. Hunnewell, J. H. Perkins, R. N. Harnden. 
1882—C. Hunnewell, R. M. Harnden, W. R. Lilly 2nd. 
1883—C. Hunnewell, W R. Lilly 2nd, D. S. Carter. 
1884-86—C.Hunnewell, W. R. Lilly 2nd, J. A.Purinton. 
1887—C. Hunnewell, H. F. Corliss, E. Reed. 
1888—C. Hunnewell, E. Reed, J. H. Blinn. 
1889—E. Reed, A. B. Thwing, J. A. Purinton. 
1890—E. Reed, D. S. Carter, H. W. Fullerton. 
1891—C. Hunnewell, D. S. Carter, B. D. Farnham. 
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1892—C. Hunnewell, D. S. Carter, A. C. Hathorn. 
1893—D. S. Carter, J. A. Purinton, G. M. Stinson. 
1894—C. Hunnewell, G. M. Stinson, J. A. Purinton. 
1895-96—D. S. Carter, G. M. Stinson, J . A. Purinton. 
1897-1901—F. W. Carleton, J. S. Bailey, A. C. Hathorn. 
1902—F. W. Carleton, H. P. Hathorne, A. C. Hathorn. 
1903—H. P. Hathorne, A. C. Hathorn, J . E. Fullerton. 
1904-H. P. Hathorne, G. A. Walker, J. E. Fullerton. 
1905—G. A. Walker, W. E. Tibbetts, J. E. Fullerton. 
1906—W. E. Tibbetts, A. R. Ames, C. H. Gilmore. 
SOLDIERS. 
Benj. F. Brookings, Silas C. Brookings, Sergt. Chas. M. 
Brookings, Harlan P. Bailey, Corpl. Saml. G. Bailey, Addi-
son G. Bailey, Chas. M. Bailey, Sergt. David A. Bailey, 
David L. Bailey, John Baker Jr., Jas. G. Baker, Jas. H. 
Baker, Jas . Britten, Jas. Britton, John B. Carlton, Lewis D. 
Carter, Llewellyn Cushman, Corpl. Wales H. Cushman, 
Wyman B. Cushman, John W S. Card, Saml. B. Cromwell, 
S. R. Cromwell, Eugene Chadbourne, Danl. Cookson, Adoni-
ram Cookson, Nathan Hall, John B. Colton, S. M. Caromin, 
Stephen A. Dodge, Eben Delano, Turner M. Dunton, Jas. 
Dwyer, Thos. Donnelly, Walter Doyle, Solon Eaton, Solon 
S. Eaton, W. A. Evans, Geo. Farnham, Turner J . Farnham, 
Wm. Flemming, Horace A. Fogg, Jas. E. Follett, Chas. 
Getchell, Geo. W. Getchell, John Q. Getchell, Geo. U. 
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Getchell, Lake George, Wm. H. Gray, Thos. T.Gould, Z. C. 
Gowen, Thos. I. Hall, Sergt. Woodbury Hall, Thos. P. Hall, 
Wm. Hughes, John Hughes, Mark Ham, David E. Holmes, 
Walter G. Harrison, Chas. Hicks, Chas. Howard, Jas . Haw-
kins, John Harris, Francis T. Hayes, Chas. W. Jones, John 
Jones, Addison Jones, Albert Karsten, Albert Karston, Wm. 
W. Lane, Maxim Layoise, Geo. L. Leeman, Solon Leonard, 
John H. B. Longfellow, Corpl. Saml. B. Merry, Geo. S. 
Morris, Harry G. Morton, Saml. S. Millett, Angus Morrison, 
Chas . Murray, Wm. McManus, A l b e r t Mier, Nicholas 
Murphy, Thos. Nugen, Jas. O'Bryne, Eben F. Oliver, Edgar 
W. Preble, Henry C. Preble, Nathl. S. Purinton, Lenora 
Percy, Leonard Percy, Chas. Patnard, John W. Philbrick, 
Stephen Raymond, Jos. Robinson, Jas . Russ, Sergt. John 
Ryan, Henry Shaw, Henry H. Shaw, Edw. C. Stinson, Jaruel 
Stevens, Wm. Stevens, Benry W. Stearns, Albert J. Small, 
Frank Smith, Michael Smith, Lesor Sweenor, Jos. Stratton, 
Chas. Simpson, Thos. T. Trott, Jotham P.Tibbetts, Jotham 
D. Tibbetts, John F. Tibbitts, Henry Thompson, Geo. M. 
Wright, Fred L. Walker, John Walker Jr., Jos. C. Wade, 
Francis W. White, Chas. H. Williams, Frank Williams, 
Nathan B. Webb, Albert R. Webber, Thos. Wood, Leonard 
Weston, Zacharias N. Ward. 
FOREIGN ENLISTMENTS:—Wm. Houghton, N. H. Cavl. 
Regt.; Wm. H. Crawford, Jos. W Hathorn, U. S. Navy, 
Edw. R. Warren, Acting Ensign. Israel K. Hearm, now a 
resident of Woolwich, enlisted from Deblois. 
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PROFESSIONAL MEN. 
PHYSICIANS. 
Dr. Otis, located at Nequasset, was the earliest physician 
of whom we have learned. Dr. Cleveland Buck, who was 
succeeded by his son, Samuel P., and the present physician, 
Dr. Chas. W. Bibber, all located at West Woolwich. 
We have learned of no resident members of the legal 
profession. 
Hlstony of Dresden 
IMPORTANT EVENTS 
1718—First attempt a t settlement by Irishmen, plantation 
called Cork, under Robert Temple. 
1722—Cork abandoned. 
1750—Indian Raid. 
1751—Fort Shirley built where court house now stands. 
1752—Permanent settlement by French Protestants, under 
Proprietors of the Kennebec Purchase, plantation called 
Frankfort. 
1756—Episcopal (church of England) congregation gathered. 
1760—Frankfort, the Sheepscot settlements, (now Alna and 
Wiscasset) and Swan Island (now Perkins) incorporated as 
Pownalborough in honor of Governor Thomas Pownall. 
1760—Lincoln county formed and Pownalborough made 
the shire town, Lincoln named for PownalPs birthplace 
in England. 
1761—Court house built. 
1765—Courts attended by John Adams and other distin-
guished men. 
1769—Episcopal church built, Jacob Bailey, rector. 
1777—Tory courts held, expulsion of Loyalists. 
1779—Jacob Bailey expelled as a Loyalist. 
1789—John Gardiner, representative. 
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1794—West Parish of Pownalboro incorporated as Dresden, 
courts removed. 
1801—Congregational church dedicated. 
1818—Methodist society incorporated. 
1833—Union meeting house erected. 
1834—Methodist church erected. 
1847—Swan Island incorporated as Perkins. 
1851—Methodist chapel built a t South Dresden. 
1859—Town house built. 
1858-1900—Growth of the ice industry. 
1867—Pownalboro Hall built. 
1883—New Methodist church built. 
1890—Methodist church a t South Dresden remodelled. 
SOME EARLY SETTLERS 
Permanent settlement made in 1752 by French Protest-
ants among whom was Chas. EstienneHoudlette,'who came 
from Germany. The progenitors of the Goud, Pushard 
(Pochard), Stilphen, Pechin and Rittall, families of French 
birth and the Mayers family of German birth; were probably 
of the same company. John O'White, and the Costellow, 
Carney, Patterson and Reed families were here early from 
Ireland. Ezra Taylor, Robert Barker, John Barker, John 
Tufts, Dr. James Tupper, and the Goodwin, Johnson, Wood-
ward, Bickford, Ha thorn, Lilly and Hatch families were from 
England or English descent. The Lithgow family of Scotch 
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blend; Dr. Philip Theobald, a German; and Major John Pol-
erecsky, a Hungarian, were prominent in the early town. 
Major Polerecsky served in Rochambeau's French army of 
assistance. He was chosen the first town clerk, in 1794, 
which office he filled for 25 years. John Gardiner, the Cush-
ings, Jona. Bowman, a cousin to John Hancock; Rev. Jacob 
Bailey and Wm. Bridge came from Massachusetts. Geo. 
Ramsdell, a Quaker; Peter LeMercier, (French); Major Sam-
uel Tubbs and the Birgnon, (French), Haynes, Barrett and 
Seigars families, (the latter probably French) were among 
the early families of Dresden. 
DRESDEN CHURCHES. 
ST. JOHN'S EPISCOPAL, CHURCH 
A congregation was was gathered in 1756 by Rev. Wm. 
Mc who was pastor until 1758. Rev. Jacob Bailey 
became pastor in 1760, remaining until 1779. A meeting-
house was erected in 1769 and a parsonage the year follow-
ing. In 1787, John Sylvester, John Gardiner, a lay reader, 
officiated. Society became dormant. 
In 1848 a new church was organized, Rev. Edwin W. 
Murray officiating. The following have been rectors or 
missionaries in charge: Rev. Thos. Atkins, came in 1865; 
Thos. Marsden, 1870; H. C. Miller, 1875; Henry R. Pyne, 
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1877; Chas. E. Fitz, 1878; M. H. Wellman, 1881; Theodore 
L. Allen, 1891; John Gregson, 1898; Robet W. Plant, 1903. 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
See Important Events. 
Regular preaching has been sustained since 1799 when 
JohnC. Finigan and Comfort C. Smith were in charge. Until 
1830 changes were made each year. Among the preachers 
have been Revs. Timothy Merritt, Samuel Hillman, Daniel 
Stimpson, Joshua Nye, Caleb Fogg, James Thwing, B. B. 
Byrne, and others. Since 1870 the pastors have been D. M. 
True, 1870-72; Pascal E. Brown, 1873-75; Josiah Bean, 
1876-77; M. G. Prescott, 1878-80; F. D. Handy, 1881-83; 
J. C. Crosby, 1884-85; Jas. A. Morelen, 1886-88; W.B.Jack-
son, 1889; J. H. Bennett, 1890-91; J. S. Thompson, 1892-
93; M. S. Preble, 1894-95; J. W. Price, 1896-98; T.A.Hodg-
don, 1899-1901; F. W. Brooks, 1902-04; W. A. Hanscom, 
1905. 
CONGREGATIONAL CHURCH 
From 1801 to 1835 Rev. Freeman Parker was pastor of a 
church of this denomination at Dresden. Following 1835 
occasional services were held. In 1862 the church was taken 
down. 
POWNALBORO HALL built in 1867. A church was organ-
ized in 1893. Rev. Arthur Patten, pastor. Since then no 
settled pastor has been employed. 
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A UNION MEETING HOUSE was erected in 1833 by Bap-
tists, Universalists and Unitarians. Various clergymen 
officiated, as John L. Stevens, W. C. George, Rev. Mr. Bal-
lou, Sylvester Cobb, Chas. Soule and many others. In 1848, 
this building became the property of St. John's Episcopal 
Church. 
BRIDGE ACADEMY. 
Built and endowed by some $19,000 contributed by the 
town, from funds left by the will of L. W. Lithgow of Aug-
usta, together with $20,000 given by Samuel J. Bridge of 
Boston. Incorporsted 1891. Building completed and dedi-
cated in 1890. Principals: 1890-91, Geo. C. Sheldon, 1892-
93, G. C. Mahoney; 1894-97, Alonzo Morelen; 1898-99, J. A. 
Hamlen; 1900-03, Leslie A. Bailey; 1904, Shaw; 1905, 
Chas. Whitney. 
DRESDEN POSTOFFICES. 
1770—Colonial post rider about this time. 
1788—Post rider under Massachusetts government. 
1795—Dresden post office established under United States. 
1818—Dresden Mills P. 0. established. 
1848—South Dresden P. O. Established. 
1870—West Dresden P. O. established. 
1885—Cedar Grove P. 0. established. 
1894—South Dresden P. O. revived. 
W21 
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DRESDEN TOWN OFFICERS. 
TOWN CLERKS 
1850-53, Edward E. Houdlette; 1854, Philip F. Houd-
lette; 1855, Francis Stilphen; 1856, Jos. P. Cate; 1857-60, 
Moses Call; 1861-67, Moses Call; 1868-73, Hamilton M.Call; 
1874-75, Asa Mayers; 1876, Chas. E. Allen; 1877-78, Asa 
Mayers; 1879-85, John Mayers; 1886-90, Wilbur F. Cate; 
1891-1906, Orrin L. Ham. 
TOWN TREASURERS 
1850-54, James Johnson; 1855-57, Ephraim Alley; 1858, 
William Call; 1859,ElwellCostellow; 1860-1, Thomas Hatch; 
1862-64, Daniel G. Polereczky; 1865-68, Seth Patterson; 
1869-70, Hamilton M. Call; 1871, William Call; 1872-73, 
Hamilton M. Call, 1874-75, John Buder; 1876, F. Stilphen; 
1877-90, J. W. Sheldon; 1891-1905, J. H. Mayers, 1906, 
Joseph F. Houdlette. 
SELECTMEN. 
1850-54—Edw. E. Houdlette, Francis JBlenn, Elwell Cos-
tellow. 
1855—Jas. Houdlette, Wm. B. Moffat, W. W. Walker. 
1856—Jos. P. Cate, Wm. Call, Thos. G. White. 
1857-58—John L. Allen, Jas. Houdlette, Jacob W.Beed. 
1859—John L. Allen, Jas. Houdlette, Wm. Call. 
1860—Edw. E. Houdlette, Elwell Costellow, Francis 
Blenn. 
1861—E. Costellow, Francis Blenh, John L. Allen. 
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1862-64—Edw. Lawrence, John L. Allen, E. Coetellow. 
1865—Wm. Call, John L. Allen, E. Coetellow. 
1866—Edw. E. Houdlette, Alden Thayer, John Webb. 
1867—Edw. E. Houdlette, Alden Thayer, Winehip Reed. 
1868—Seth Patterson, Leonard Carlton, H. M. Call. 
1869—H. M. Call. Leonard Carlton, Orin McFadden. 
1870—H. M. Call, Elwell Coetellow, Jos. Gorham. 
1871-73—H. M. Call, A. J. Reed, Thomas Hatch. 
1874—Jos. P. Cate, Thomas Hatch, Edw. H. Barker. 
1875—Jos. P. Cate, Chase E. Allen, Thos. G. White. 
1876—J. P. Cate, C. E. Allen, T. Hatch. 
1877—Thos. G. White, A. J. Reed, C. E. Allen. 
1878-79—A. J. Reed, Z. H. Blen, W. W. Walker. 
1880—A. J. Reed, C. H. Bickford, B. Blen. 
1881—C. H. Bickford, E. F. Houdlette, B. Blen, 
1882-84—C. H. Bickford, E. F. Houdlette, B. Blen. 
1885-C. W. Bickford, L. W. Carlton, J. W. Sheldon. 
1886—C. W. Bickford, L. W. Carlton, J. H. Mayers. 
1887—C. W. Bickford, J. H. Mayers, E. F. Houdlette. 
1888—0. McFadden, E. F. Houdlette, W. F. Cate. 
1889-90—0. McFadden, W. F. Cate, E. G. Bickford. 
1891—W. F. Cate, N. F. Leeman, W. R. Houdlette. 
1892—W. F. Cate, N. F. Leeman, E. B. Meserve. 
1893—W. F. Cate, J. W. Sheldon, Jos. Groves. 
1894-96—W. F. Cate, J. W. Sheldon, C. H. Segars. 
1897—0. McFadden, H. G. Bickford, E. F. Houdlette. 
1898—0. McFadden, E. F. Houdlette, E. B. Meserve. 
1899-1900—0. McFadden, E. B. Meserve, E. G. Bick-
ford. 
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1901—0. McFadden, J. S. Houdlette, C. H. Segars. 
1902-03-W. F. Cate, E. G. Bickford, J. F. Houdlette. 
1904-05—C. J. Cheney, J. D. Groves, Wm. F. Reed. 
1906—Lester Woodward, E. G. Bickford, F. S. Hall. 
CIVIL WAR ENLISTMENTS. 
Geo. A. Bickford, Geo. F. Bliss, Solon S. Beedle, David 
Cate(Navy), Llewellyn W. Costellow, Joseph L. Call, Geo. F. 
French, Lieut. Chas. A Goodwin, Chas. H. Goodwin, George 
Goud, Joseph Henry, Jas . T. Johnson, John B. Keen,Thos. 
Lilly, F. A. Marshall, John H. Rittall, James F. Rittall, 
Geo. L. Reed, Edw. D. Reed, Levi W. Siegars, Thos. Sie-
gars, Jeremiah Siegars, Albert G. Stilphen, Benj. F. White. 
The above were all killed in battle, died in prison, or 
from wounds or disease contracted in the service, 
The following Dresden men were also in the service: 
Gilman Andrews, Chas. W. Bickford, Elbridge G. Bickford, 
Thos. B. Blair, Alvin Brown, Edwin Brown, Frank W. Bick-
ford, David G. Chapman, Daniel C. Carney, Wm. M. Choate, 
James S. Cate, Ezekiel R. Chapman, Timothy Call, Jas. P. 
French, Converse Gray, Benj. R. Gray, Edward F. Goud, 
Chas. C. Goodwin, Henry C. Goodwin. Jos. S. Houdlette, 
Washington F. Lilly, Samuel C. McKenney, Henry Miller, 
Elbridge McFadden, Jas. H. Mayers, Chas. Pushard, Con-
verse E. Reed, John H. Small, Wm. H. Smith, Thos. Stew-
art, Henry W. Stewart, Nathaniel Stewart, Benj. B. Siegars, 
Samuel A. Siegars. 
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The following served in the navy: Geo. S. Achorn, Van 
Buren Blenn, Thos R. Carlton, Geo. Call, Wm. T. Goodwin, 
Wm. G. Houdlette, Benj. Kidder, Stephen McGown, Fred G. 
Pushard, Cyrus F. Weeks. 
Soldiers from other places who have since lived in Dres-
den: Chas. E. Allen, 1st R. I. Cavalry; Jas . H. Baker, Wool-
wich Vol.; John Hathorn, Jr., Lieut, in 111. Reg.; Col. Orrin 
McFadden, a native of Dresden, teacher in Georgia when 
war began, escaped in 1862, afterwards Lieut.-Col. 80th 
Reg. U. S. Colored troops; John S. Snow, acting Ensign in 
Navy; Francis C. McDaniel, Somerville Vol.; Elisha Meserv-
ey, Wiscasset; Henry K. McFadden, N. Y. Vol.; Charles H. 
James, Fred'k G. Pushard, Mass. Vol.; Joseph W. Sheldon, 
2d Mass. Cavalry. 
PROFESSIONAL MEN. 
PHYSICIANS. 
Cassimere Mayers of Ulm. Wurtemburg, came in 1762; 
James Tupper of England, 1772; Philip Theobold, of Gott-
ingen, Germany, 1778; Geo. K. Morrison, of Hebrides Is-
lands, 1807; Horatio G. Allen, of Philadelphia, 1838; 
Elbridge G. Stevens, 1850; Alexander TJ. Parker, 1859; Drs. 
Brickett and Springer, Geo. L. Stimpson, 1875; Linwood H. 
Dorr, 1890; and Arthur Stimpson, 1895. 
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LAWYERS. 
William Cushing, afterwards Judge U. S. Supreme Court 
practiced here from 1760 to 1772. John Gardiner, known 
in Boston as the " Law Reformer" was here in practice from 
1786 to 1793. Samuel Bishop was an early lawyer. 
THE OLD COURT HOUSE was built by the Proprietors of 
the Kennebec purchase, in 1761; since 1794 has been a priv-
ate residence. Among the noted men who have attended 
court here as attorneys or judges were John Adams, after-
ward President of the United States; Robert Treat Paine, a 
signer of the Declaration of Independence; Increase Sumner 
and James Sullivan, Governors of Massachusetts; Wm. 
Cushing, John Gardiner, Francis Dana, Nathan Cushing, 
Thos. Davis, David Sewall, Wm. Lithgow, Jr., Theophilus 
Bradbury, and John D. Sheppard. 
CAPITAL CASES TRIED—1788, John O'Neal, hanged; 
1790, Samuel Hadlock, hanged; 1791; Louis Parrouneau, 
acquitted; 1794, Edw. Fortis, a negro, hanged. 
NOTE—For the above facts on the history of Dresden, we are indebted 
to Mr. Chas. E. Allen, the local historian, who has selected them from his 
copious manuscript which he is preparing for an exhaustive history of 
this most historic town. [THE EDITOES. 
APPENDIX 
CHANGES IN GENERAL REFERENCE 
POST OFFICE CHANGES 
The following changes have been made in the Post Office 
list to March 1, 1906. 
POST OFFICES DISCONTINUED 
Albany 
Benner 
Bonney 
Boundary 
Castlehill 
Ctr. Montville 
Coplin 
Dixmont Ctr. 
Dorm an 
Eastbrook 
East Dixmont 
East Jefferson 1 
East New Sharon 
Fortune Bock 
Globe 
Goodwin's Mills 
Holt Mills 
Hutchins 
Iceboro 
Jewell 
Libertyville 
Marion 
Monroe Ctr. 
Montsweag 
Morrison 
Newburg 
Newburg Ctr. 
Newburg Village 
North Bluehill 
North Guilford 
North Orrington 
North Perham 
Oaks 
Pushaw 
Biceville 
Rome 
Saunders 
Simpson's Corner 
Smithton 
South Durham 
South Liberty 
South Newburg 
South Smithfleld 
South Stetson 
Spragues Falls 
Stanley 
Waldo 
Webb 
Webster 
West Ellsworth 
Wyman 
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POST OFFICES ESTABLISHED, OR NEW NAMES ADOPTED. 
Ayers 
•Brownfield 
Carry Pond 
Chamberlain 
Dickey 
Dirigo Is. 
Grandlake Stream 
Grant Farm 
Michaud 
Milo Jct. 
Round Mtn. 
The following shows the present 
routes where changes have been made. 
"Albion S *Hampden Cor. 2 
*Alfred 3 **Houlton 5 
*Anson 1 *Jefferson 1 
**Berwick 2 **Kennebunkport 
••Bethel 4 "Liberty 2 
*Bridgewater Ctr. 1 "Mars Hill 1 
*Brownfield 1 
*Brownville 1 
**Bucksport 3 
••Caribou 6 
**Damariscotta 1 
*Dixmont 2 
**Dover 2 
•East Holden 2 
"Franklin 1 
•Freedom 2 
•Garland 1 
•Goldenridge 1 
••Guilford 2 
•Milbridge 2 
••Milo 3 
•Monticello 1 
•Morrill 2 
•New Vinyard 1 
•Norridgewock 2 
••North Anson 2 
North Dexter 1 
•North Haven 1 
*No. Vassalboro 2 
•No. Waterford 1 
•Oxford 3 
•Patten 1 
Selden 
Soldier Pond 
Starboard 
Westfield 
Woodland 
number of R. F. D. 
•Perry 2 
•*Portland 9 
(Woodfords 5 
1 So. Portland 4) 
•Princeton 1 
•Robinston 1 
*So. Penobscot 1 
•Spragues Mill 2 
•Surry 1 
•Temple 1 
•Union 3 
••Waldoboro 3 
•Warren 2 
•West Pownal 1 
Whitefield 1 
••Wilton 1 
••Wiscasset 4 
•York Corner 1 
